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PETROLEUM INDUSTRY IN ILLINOIS, 1967
JACOB VAN DEN BERG, T. F. LAWRY
AND RICHARD F. MAST
ABSTRACT
Illinois produced 60,115,000 barrels of crude oil in 1967, down 3 percent
from 1966. Approximately 43, 934, 000 barrels, or 73. 1 percent, of this production
was from secondary recovery waterflood projects. The price of Illinois crude oil at
the wells in 1967 was based on a gravity scale. Through July, the price ranged from
$2.52 per barrel for crude with an API gravity of 20 to 20.9 degrees to $3.10 for
crude with an API gravity of 40 to 44.9 degrees. In August, the price increased five
cents per barrel. The value of crude oil produced in Illinois in 196 7, based on an
average price of $3.02 per barrel, was $181,581,000.
In 1967, 1124 new tests for oil and gas were drilled, resulting in570 oil wells,
1 gas well, and 553 dry holes. In addition, 59 former dry holes were re-entered and
completed as producers (58 oil, 1 gas), and 24 former producers were re-entered and
completed as oil wells in new pay zones. Of the 1124 new oil and gas tests, 261, or
23.2percent, were wildcats, ofwhichl9, or 7.3 percent, were completed as producers.
There were 148 new service wells drilled; 496 old wells were converted to service
wells. Four oil and gas structure tests were drilled. A total of 411 wells were com-
pleted in connection with underground storage of natural gas; these included 271 struc-
ture tests and 62 new wells and 78 well conversions in existing storage projects.
Five oil fields, 16 extensions to fields, and 27 new pay zones in fields were
discovered in 196 7, none of which appear to be very significant.
Estimated crude oil reserves declined from 344.4 million barrels at the end of
1966 to 336.8 million barrels at the end of 1967.
Twenty-four underground natural gas storage projects are in operation or are
being developed in Illinois. Estimated total ultimate capacity of these reservoirs is
about 600 billion cubic feet. Twelve underground mined caverns are used for storage
of liquefied petroleum gases, with a total capacity of about 3 million barrels.
Fifty-one new waterfloods were added in 1967. This additional development
was offset by 41 abandonments. One project was dropped for lack of data, and 37
waterflood projects were dropped as data were combined with other projects.
Area subjected to fluid injection increased by 11,855 acres in projects ini-
tiated or reported for the first time in 1967 and by 13, 775 acres in expansion ofear-
lier projects or in additional acreage in multiple pay waterfloods. This brings pay
acres subjected to fluid injection to a figure of 338, 100 at the end of 1967.
PART I. OIL AND GAS DEVELOPMENTS
Jacob Van Den Berg
INTRODUCTION
This report is similar in form to the 1966
annual report.
Part I gives information about crude oil
production, development and exploratory drilling,
crude oil reserves, productive acreage, gas pro-
duction, and underground storage of natural gas
and liquefied petroleum gas.
The help and cooperation of the many in-
dividuals and companies who have made this re-
port possible is greatly appreciated.
OIL PRODUCTION AND VALUE
Illinois produced 60,115,000 barrels of
crude oil in 1967, down 1, 867, 000 barrels, or 3
percent, from the 61,982,000 barrels produced in
1966. Average daily production in 1967 was
164,699 barrels, compared with 169,814 barrels
in 1966. Because of errors and inconsistencies
in some sources of production data, the produc-
tion figures in this report are in part estimated.
In connection with oil and gas exploration
and production, table lA lists by counties the num-
ber of permits issued, number of holes drilled,
footage drilled, and oil production for 1967. Holes
drilled are classified as tests for oil and gas,
structure tests, service wells, or old wells re-
worked or converted.
Table IB lists by counties the number of
holes and footage drilled in connection with under-
ground storage of natural gas.
Six counties produced over 4 million
barrels of oil each in 1967, accounting for
36,550, 000 barrels or 60.8 percent of the state' s
total production for the year, as follows:
196 7 production Percentage of
County (M bbls)
7,512
state total
Fayette 12.5
Lawrence 6,774 11.3
White 6,224 10.3
Wayne 5,620 9.3
Hamilton 5,573 9.3
Marion 4, 847 8.1
36,550 60.8
The combined production of eight fields
that produced over 1 million barrels of oil each in
1967 was 41, 012, 000 barrels, or 68. 2 percent of
the state' s total, as follows:
Field
(C = Consolidated)
Percentage
1967 production of state
(M bbls) total
Southeastern Illinois
Oil Field 10,255 17.0
Louden 7,095 11,8
Clay City C 7,007 11,6
Dale C 4,487 7.5
Salem C 4,250 7.1
New Harmony C 4,183 7.0
Sailor Springs C 2,500 4,2
Johnsonville C 1,235 2.0
41,012 68.2
The price of Illinois crude oil at the wells
in 1967 was based on a gravity scale. Through
July, the price ranged from $2.52 per barrel for
crude with an API gravity of 20 to 20.9 degrees to
$3.10 for crude with an API gravity of 40 to 44.9
degrees. In August, the price increased five cents
per barrel. The value of crude oil produced in Illi-
nois in 1967, based on an estimated average price
of $3.02 per barrel, was $181, 581, 000.
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1967 DRILLING
In connection with oil and gas production,
1855 wells were completed (table lA), down 6.3
percent from 1966. These included new oil and
gas tests, former dry holes reworked or deepened
and completed as producers, former producers re-
worked or deepened and completed as producers
in new pay zones, new service wells, service-
well conversions, and structure tests. In addi-
tion, the gas industry reported 411 well comple-
tions in 1967 in connection with underground stor-
age of natural gas (table IB); these included 271
structure tests and 62 new wells and 78 well con-
versions in existing storage projects.
New tests drilled for oil and gas in 1967
totaled 1124, a decline of 10.8 percent from the
1260 new tests drilled in 1966. These newtests
resulted in 570 oil wells, 1 gas well, and 553
dry holes. In addition, 59 former dry holes were
reworked or deepened and completed as producers
(5 8 oil wells and 1 gas well), and 24 former pro-
ducers were re-entered and completed as oil wells
in new pay zones. Table 8 shows the number of
oil well completions and oil production by fields;
table 9 gives the same data for gas fields.
New service wells drilled in 1967 (water
input, salt water disposal, etc., nearly all in
connection with waterflood operations) totaled
148, and 496 old wells, most of which had been
oil wells, were converted to service wells.
Only four structure tests were drilled in
Illinois in 1967 by the oil and gas producing in-
dustry.
New oil and gas tests were drilled in 56
of the 102 counties in the state. Ten counties,
with 5 or more new tests each, accounted for 52
percent of the total: Richland (108), Clay (73),
Crawford (70), Jasper (68), Wayne (61), Franklin
(60), Clinton (57), Jefferson (57), Wabash (54),
and White (5 0).
Of the 1124 new oil and gas tests in 1967,
261, or 23.2 percent, were wildcats (half a mile
or more from previous production). Nineteen of
the wildcats were completed as producers, a suc-
cess ratio of 7.3 percent. Of the 112 wildcats
drilled | to 1 i miles from production, 14 discovered
extensions to fields and 1 discovered a new
field, a success ratio of 13.4 percent. Of the
149 wildcats drilled over l| miles from production,
4 discovered new fields, a success ratio of 2.7
percent. In addition, 2 extensions were dis-
covered by re-entering old wildcat wells that had
previously been completed as dry and abandoned.
Of the 56 counties in which there was drilling in
1957, 50 had some wildcat drilling. There was
wildcat drilling in 9 counties that to date have had
no production.
Total footage drilled in 1967 was
3,214,114 feet— 2, 929, 179 by the oil and gas
producing industry and 284,935 for underground
natural gas storage. Total footage for oil and gas
tests was 2,662,848, down about 8 percent from
1966.
Discoveries
Five oil fields, 16 extensions to fields,
and 27 new pay zones in fields (fig. 1 and tables
2, 3, and 4, respectively) were discovered in 1967.
Many of the new pay zones in the fields were
discovered by development wells or deeper pool
tests that were completed as producers in shal-
lower reservoirs. None of the discoveries appears
to be very significant.
One new field produces from Silurian, 1
from Devonian, 2 from Mississippian, and 1 from
Pennsylvanian strata. Two of the extensions to
fields produce from Silurian strata, 1 from Devo-
nian, 12 from Mississippian, and 1 from Pennsyl-
vanian. One of the new pay zones is in Ordovi-
cian strata, 25 in Mississippian, and 1 in Penn-
sylvanian.
Of the new fields, Litchfield South had 4
oil wells at the end of the year, Albion Northwest
and Black Branch each had 3, Millersburg had 2,
and Orient North had 1.
Exploration
Wildcat drilling (more than half a mile from
production) was fairly well scattered throughout
the southern two-thirds of the state. Each of 5
counties had at least 1 wildcat well.
Sixty wells tested deeper formations in ex-
isting fields; 11 of these discovered 13 deeper
pay zones, 1 in McClosky, 6 in St. Louis, 3 in
Salem, 1 in Harrodsburg (ail Middle Mississipian
formations), and 1 in the Trenton (Ordovician)
.
The predominance of wells in the St. Louis and
Salem is a reflection of the St. Louis play that be-
gan 2 years ago in Clay City Consolidated field
in Jasper County. Including old wells reworked,
about 300 tests in 1967 had St. Louis or Salem as
OIL AND GAS DEVELOPMENTS
their objective. Most of this activity was in Jas-
per and adjoining Richland County. In the Divide
-
Coil district of northeastern Jefferson County,
about 40 St. Louis-Salem tests were drilled;
about 6 percent of them were completed as pro-
ducers in one or both formations.
Three unsuccessful deep tests highlight-
ed exploratory drilling in Illinois in 196 7 (tables,
fig. 1). The first of these, the Union Oil Com-
pany of California No. 1 Cisne Community, a
Precambrian test, is in Clay City Consolidated
field. At total depth (11,614 feet), it is the sec-
ond deepest test drilled in the state. A 90-minute
drill-stem test several hundred feet in the Knox,
at a depth of 7749 to 7876 feet, recovered 700
feet of gas, 10 feet of oil, and 360 feet of salt
water. This is the first recovery of indigenous
live liquid hydrocarbon from the lower part of the
Ordovician in the central part of the Illinois Basin.
The second deep test, the Humble Oil
and Refining Company No. 1 J. F. Pickel, was
spudded near the top of the Ordovician on the
crest of the Harrison Creek Anticline, a structure
with several hundred feet of closure in Union
County in the southwest corner of the Illinois
Basin, about 35 miles from the nearest production.
Total depth was 8490 feet. Other information on
the well has not been released. The third deep
test, the Texaco No. 1 J. M. Walters, a Knox
test, is 1 mile south of Junction field in Gallatin
County in extreme southeastern Illinois . It started
in the drag zone on the downthrown side of the
southward-dipping Shawneetown-Rough Creek re-
verse fault just north of its surface trace. Total
depth was 7686 feet. It was completed as a dry
hole.
FIELDS REVIVED AND ABANDONED
Kenner South, in Clay County, a 1-well
McClosky field discovered in 1950, was aban-
doned in 1952 after producing about 3000 barrels
of oil. It has been revived with the completion
of 2 new wells, each producing from Benoist and
McClosky. Roby West, a 1-well Devonian field
in Sangamon County, discovered in 1957, was
abandoned in 1963 after producing about 2 000
barrels of oil. A successful new Devonian test
has revived the field. Thompsonville field in
Franklin County, discovered in 1940, produced
2 85, 000 barrels of oil before it was abandoned in
1947. It has been revived with the completion of
8 new oil wells, 5 of which are St. Louis pro-
ducers; the others produce from Ohara and Spar
Mountain.
Twelve fields that had a combined cumu-
lative production of about 615, 000 barrels have
been abandoned. They are Sicily, Christian Coun-
ty; Passport West, Clay County; Eberle, Effingham
County; Omaha South, Gallatin and Saline Coun-
ties; Lis, Jasper County; Opdyke, Jefferson Coun-
ty; Exchange, Marion County; Hillsboro, Mont-
gomery County; Craig, Perry County; Bowyer and
Ritter North, Richland County; and Johnsonville
North, Wayne County. The abandoned fields had
cumulative production of less than 100, 000 bar-
rels each, except Eberle, with 113, 000, and Ritter
North, with 161,000 barrels.
GEOLOGIC COLUMN
Figure 2 is a generalized geologic column
of southern Illinois. It does not showthe Pleis-
tocene deposits that cover much of the Illinois
bedrock, the Tertiary and Cretaceous rocks that
occur in a belt across the southern end of the
state, or the approximately 4000 feet of Ordovician
and Cambrian rocks between the base of the St.
Peter Sandstone and the top of the Precambrian
basement. Pay zones are indicated on the geo-
logic column by a black dot.
OIL FIELD MAPS
Illinois Petroleum 83, published by the
Illinois State Geological Survey, contains maps
that show the locations of oil and gas fields in
the state. Illinois Petroleum 84 contains maps
that show the areas where 21 separate pay zones
have produced oil.
CRUDE OIL RESERVES
The following figures show a decline in es-
timated crude oil reserves of 7.6 million barrels
during 1967. Loss of reserves due to production
was partially offset by a net upward revision of
52.5 million barrels; this revision is primarily the
result of additions in fields where large water-
flood operations are active. The quantity of oil
added by new drilling for 1967 is so small that it
has been included in the figure for revisions rather
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EXPLANATION
• Successful exploratory well
I -5 New field discoveries, table 2
6-21 Extensions to fields, table 3
7,22-45 New pays in fields, table 4
46-50 Unsuccessful exploratory tests
table 5
-ZOOO-^ Contour on Goleno (Trenton)
v>>^^^^ Fault
X—""* V, Anticline
^ I X Monocline
10 20 30 40 50 MILES
Figure 1 - Major tectonic features oflUinois and their relations to significant holes drilled during 1967.
Numbered holes shown are listed in tables 2, 3, 4, and 5.
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Figure 2 - Generalized geologic column of southern Illinois. Black dots indicate oil and gas pay zones.
Formation names are in capitals; other pay zones are not. About 4000 feet of the lov*?er part
of Ordovician and the upper sandstone Cambrian rocks under the St. Peter are not shown.
Kinderhookian (K), Alexandrian (A), and Cincinnatian (Cine.) Series are abbreviated. Vari-
able vertical scale. (Prepared by David H. Swann)
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than being listed separately.
Estimated reserves Jan. 1, 1967
Withdrawal by 1967 production
Remainder after production
Added by upward revision
Estimated reserves Jan. 1, 1968
Millions
of barrels
344.4
60.1
284.3
52.5
336.8
PRODUCTIVE ACREAGE
The total area of Illinois that has been
proved productive of oil is 573,510 acres. This
figure has been determined by a recent detailed
study of the records at the Geological Survey and
is believed to be more realistic than figures pub-
lished in past annual reports. Table 8 shows the
productive acreage figures by fields and by pay
zones. In multiple-pay fields, where pay zones
overlap, the sum of the acreage of the pay zones
will be greater than the field total. Total produc-
tive area for gas is 34, 535 acres. All but a few
gas wells are shut in.
The normal spacing pattern in Illinois for
oil wells producing from depths less than 4 000
feet is 10 acres per well for production from sand-
stone and 20 acres per well for production from
limestone. The Oil and Gas Act makes possible
(under certain circumstances) the establishment
of drilling units, for production less than 4000
feet deep, in which the spacing is fixed at not
less than 10 acres nor more than 40 acres per well.
For wells producing from depths between
4 000 and 6000 feet, the spacing pattern is 40 acres
per well. For wells producing from depths great-
er than 6000 feet, it is 160 acres per well.
GAS PRODUCTION
million cubic feet was collected and sold to sev-
eral cities in Gallatin and White Counties;
from Raleigh field, Saline County, 67 million cu-
bic feet was collected and sold in Eldorado and
Harrisburg.
UNDERGROUND STORAGE OF
LIQUEFIED PETROLEUM GAS
Table 6 gives data on 12 underground stor-
age facilities for liquefied petroleum gases in Illi-
nois.
Storage is in caverns mined from shale or
limestone. Propane, butane, and propylene are
the gases being stored.
In 1967, Hydrocarbon Transportation,
Inc., completed a storage facility near Lemont in
Will County. The cavern is in mined shale and
has a capacity of 250,000 barrels. Butane and
propane are the gases being stored.
UNDERGROUND STORAGE OF NATURAL GAS
At the end of 1967, 24 underground natural
gas storage projects were in operation or being
developed in Illinois; one storage reservoir was
being tested and several were being studied for
their storage possibilities. Gasis stored in rocks
of Pennsylvanian through Cambrian age, at depths
from 350 to 3900 feet.
Table 7 lists some information about ac-
tive Illinois storage projects. The total ultimate
capacity of the storage reservoirs is estimated to
be about 600 billion cubic feet. The amount of
gas actually in place at the beginning of the heat-
ing season (fall of 1967) was about 260 billion cu-
bic feet. About half of this was working gas and
half of it was cushion gas not available for with-
drawal and delivery to customers.
An estimated 10 billion cubic feet ofgas
was produced from Illinois wells during 1967, ei-
ther as solution gas or from separate gas reser-
voirs.
Approximately 199 million cubic feet of
Illinois dry gas was marketed in Illinois during
the year. From Johnston City East field in Wil-
liamson County, 96 million cubic feet was col-
lected and distributed to Murphysboro, Carbon-
dale, Marion, Benton, West Frankfort, and Du-
Quoin. From Omaha field, Gallatin County, 36
TABLE lA - SUMMARY OF OIL AND GAS DRILLING ACTIVITY AND OIL PRODUCTION IN 1967 9
Production tests Serv Ice wells
Total
owwo
NewProd. CO
Permits Total
comple- New holes
D6.A
to
prod, in
Footage
ser-
Conversions
Struc- Total oil
Wereto new pay vice
Other''
Footage ture footage production
County drill tions Prod.« D&A prod.* zones drilled wells prod. drilled tests drilled (M bbls)
Adams 5 6 1 4 _ _ 3,599 _ _ _ _ 1 4,247 1.8
Bond U 16 2 13 - - 25,937 1 — — 2,173 — 28,110 108.4
Brown 3 1 - 1 - — 1,232 - - - _ - 1,232 3.0
Cass 1 1 - 1 - - 907 - - - _ _ 907 _
Champaign 5 4 - 4 - - 3,348 - - - - - 3,348 2.0
Christian 5 14 3 2 _ _ 10,562 _ 9 _ _ _ 10,562 531.6
Clark 53 41 14(1) 10 - - 21,710 13 1 2 5,080 - 26,790 699.8"=
Clay 132 121 39 34 8 3 212,442 8 29 — 18,323 - 230,765 3,044.9
Clinton 50 61 9 48 - - 87,797 — 4 - - — 87,797 922.8
Coles 12 19 9 2 - - 21,312 1 7 - 377 - 21,689 555.5
Crawford 141 92 40 30 -(1) _ 87,225 17 1 1 18,350 2 107,448 3,164.0
Cumberland 10 4 1 3 - — 9,256 — - — — — 9,256 c
DeWltt 4 6 - 5 1 — 6,915 - — — — - 6,915 240.2
Douglas 14 28 15 12 - — 35,235 1 — — — — 35,235 92.3
Edgar 12 12 5 6 - - 5,330 - 1 - - - 5,330 89.9
Edwards 39 34 15 8 _ 1 71,498 1 9 _ 2,669 _ 74,167 877.9
Effingham 87 46 25 16 1 - 104,130 — 1 3 - - 104,130 597.6
Fayette 31 45 12 8 1 3 38,429 9 9 3 14,859 — 53,288 7,512.4
Ford 1 1 — 1 — - 667 — — — — — 667 _
Franklin 89 75 16 44 1 1 186,855 - 11 2 - - 186,855 1,649.9
Gallatin 63 54 18 8 _ 1 76,724 2 23 2 2,498 _ 79,222 972.6
Greene 1 - — — — — - - - — - - — —
Hamilton 56 46 14 9 2 1 78,074 1 18 1 2,000 - 80,074 5,572.7
Hancock 3 2 — 2 — - 1,408 — - — - — 1,408 38.8''
Henderson 1 2 - 2 - - 1,246 - - - - - 1,246 -
Iroquois 1 1 _ 1 _ _ 1,535 _ _ _ _ _ 1,535 _
Jackson 1 1 - 1 — — 794 — — — — — 794 -
Jasper 127 90 45 23 6 1 198,909 2 10 3 2,979 — 201,888 1,445.5
Jefferson 40 67 35 22 1 - 178,688 — 8 1 — — 178,688 1,607.1
Kankakee - 1 - 1 - - 575 - - - - - 575 -
Lawrence 107 109 36 12 3 1 87,271 42 10 4 70,138 1 159,294 6,774.1
Logan 10 — — — — — — — — — — — — _
McDonough 2 2 — 2 - — 1,696 — - — — — 1,696 d
McLean 10 6 — 6 — - 7,081 — - — - - 7,081 —
Macon 8 10 5 3 2 - 16,390 - - - - - 16,390 11.2
Macoupin 2 2 1 1 _ _ 973 _ _ _ _ _ 973 3.3
Madison 22 17 3 14 — — 21,589 — — — — — 21,589 215.7
Marlon 65 85 18 19 2 3 99,699 — 41 2 — - 99,699 4,846.7
Mason 1 2 — 2 - — 1,833 — — — — — 1,833 —
Monroe 1 1 - 1 - - 1,020 - - - - - 1,020 -
Montgomery 26 7 4 3 _ _ 6,259 _ _ _ _ _ 6,259 1.0
Morgan 4 4 1 3 — — 2,086 — — — — - 2,086 —
Moultrie — — - - - — — — - - — - — 6.5
Perry 2 1 — 1 - - 1,350 - - — — — 1,350 27.2
Piatt 3 1 - 1 - - 1,414 - - - - - 1,414 -
Pike 1 2 _ 2 _ _ 885 _ _ _ _ _ 885 _
Randolph 4 10 — 10 - - 5,722 — - - - - 5,722 108.7
Richland 135 125 79 29 6 1 366,371 - 9 1 - _ 366,371 1,908.0
St. Clair 5 7 — 7 - — 8,148 - - — - - 8,148 —
Saline 19 18 3 - 2 - 8,744 - 12 1 - - 8,744 1,105.0
Sangamon 22 22 6 14 2 _ 33,642 _ _ _ _ _ 33,642 114.5
Schuyler 9 10 - 10 — — 7,018 — — — — — 7,018 —
Scott 1 — — - - - — — — — — — — _
Shelby 1 2 — 1 — - 2,249 — 1 - — - 2,249 52.3
Union 1 - - - - - - - - - - - - -
Vermilion _ 1 _ 1 _ _ 1,125 _ _ _ _ _ 1,125 _
Wabash 121 93 26 28 6 — 123,748 6 22 5 8,175 — 131,923 2,632.8
Warren 1 1 - 1 — — 900 - — - - — 900 —
Washington 24 29 4 13 — 2 28,828 6 3 1 8,949 — 37,777 531.8
Wayne 207 194 36 25 11 2 209,448 17 94 9 48,264 - 257,712 5,620.1
White 167 200 29 21 3 4 136,721 21 104 18 57,091 _ 193,812 6,223.7
Williamson 5 3 1 2 — — 8,299 - - — - — 8,299 42.8
Production,
location
unknown 158.9
TOTALS 1,986 1,855 570(1) 553 58(1) 24 2,662,84« 148 437 59 261,925 4 2,929,179 60,115.0
Gas In parentheses, not Included in totals.
Former E)6iA and other types of holes converted In connection with waterflood projects.
Production Is combined for Clark and Cumberland Counties.
Production Is combined for Hancock and McDonough Counties.
10 TABLE IB - SUMMARY OF UNDERGROUND NATURAL GAS STORAGE DRILLING ACTIVITY IN 1967
County
Permits
Issued
Total
comple-
tions
Struc-
ture
tests
Injection and
withdrawal wells Service wells
Footage
New
wells
Conver-
sions
New
wells
Conver-
sions
Champaign 6 11 2
Coles 3 — —
Douglas — I —
Edgar 15 5 —
Fayette 25 68 _
Iroquois 5 — —
Kankakee 17 16 —
Knox 6 6 6
LaSalle 20 24 11
Livingston 16 19 7
Logan 3 — —
McLean 74 79 79
Madison 1 8
Marshall — 1 1
Mercer 4 3 3
Morgan 12 7 -
Ogle 1 58 58
Peoria 6 — _
Putnam — 1 1
St. Clair - 1 -
Stephenson _ 1 1
Warren 27 27 27
Winnebago 23 75 75
10
12
11
28 40
264 411 271 47 33 15 45
33,747
10,401
35,291
3,140
26,326
38,749
61,711
12,055
566
1,214
16,743
14,240
1,190
678
135
10,734
18,015
284,935
TABLE 2 - FIVE NEW FIELD DISCOVERIES IN 1967
Com-
Operator, Prod. Total ple-
Map no. well no.
,
Initial depth depth tion
(Fig. 1) Location County and farm Field production Pay zone (feet) (feet) date
28-4N-4W Bond Shakespeare Oil Co., Inc. Millersburg 21 BO/316 BW Devonian 2,122 2,160 7-28
#1 Osmar Knebel
22-lS-lOE Edwards D.T. Drilling Co.
#2 Lloyd Saxe
5-7S-2E Franklin V.R. Gallagher
#4 Crown
22-8N-5W Montgomery M.P. Gas & Oil Expl.
#1 Whitlock
Albion Northwest 50 BO McClosky 3,305 3,400 8-15
Orient North 21 BO/42 BW Aux Vases 2,684 3,049 2-22
Litchfield South 80 BO/20 BW Pennsylvanian 660 690 10-4
15-15N-4W Sangamon Midland Oil Development Black Branch 14 BO/150 BW Silurian 1,610 1,624 9-22
#1 Fairchild
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12 TABLE 4 - DISCOVERY WELLS OF TWENTY-SEVEN NEW PAY ZONES IN
FIELDS W 1967
(C, Consolidated; E, East; N, North; S, South; W, West)
Com-
Hap no.
(Fig. 1) Location County
Operator,
well no.,
and farm Field
Initial
production New pay zone
Prod,
depth
(feet)
Total
depth
(feet)
ple-
tlon
date Remarks
22 2-2N-5E Clay David N. Claypool
#1 I. Woomer
Kenner S 35 BO/5 BW Benoist 2,733 2,994 3-1 Also prod, from
McClosky
23 14-4N-5E Clay Shulman Bros.
#3 Jeffers Com.
lola S 10 BO/25 BW Carper 3,901 4,304 1-21 OWWO, was D&A
24 27-4N-7E Clay L.e. L. Hagen
#1 L. Hagen
Sailor Springs C 16 BO/much W St. Louis 3,315 3,545 5-31 OWDD, old ID
3,040, was
temp, abd.
34-4N-6E Clay
31-5N-7E Clay
31-2N-14W Edwards
31-2N-14W Edwards
11-8N-6E Effingham
27-7S-4E Franklin
27-7S-4E Franklin
34_7S-4E Franklin
14_8S-9E Gallatin
2-8S-10E Gallatin
19-1S-2E Jefferson
24-1S-4E Jefferson
4-1N-3E Marion
12-1N-3E Marion
6-1N-4E Marlon
14_2N-9E Richland
1-8S-7E Saline
6-lN-llW Wabash
13-1N-9E Wayne
25-1S-5E Wayne
36-1S-5E Wayne
36-5S-8E White
Don H. Baldwin
#1 L. Rinnert
Pleasure Oil Co.
#2 James Brooks Com.
Graham Oil Co.
#1 Bierhaus
Graham Oil Co.
#1 G.H. Ridgley
Jen Oil Co.
#2 Funneman-Huelsing Com.
Hanson Oil Co,
#1 R, McLaren
Hanson Oil Co.
#1 Patton "A"
Hanson Oil Co,
#1 Sanders
Natl, Assoc, Petr, Co,
#1 Max Wilson "C"
Crawford Prod, Co.
#13 Black
Superior Oil Co.
#20 C.H. Friedrich
Natl. Assoc. Petr. Co.
#1 Lora F. Donoho
Natl. Assoc. Petr, Co,
#1 0,L, Charlton "B"
Sailor Springs E 240 BO 3,558 3,614 7-19
Toliver E 10 BO/68 BW Aux Vases 2,744 3,002 3-30 Also an extei
sion
Parkersburg C 40 BO Tar Springs 2,442 2,450 1-10
Parkersburg C 67 BO/6 BW Pennsylvanian 2,130 2,473 2-15
Teutopolis 18 BO/12 BW McClosky
St. Louis
2,530
2,570
2,601 6-22 Also prod, f
Spar Mtn.
Thompsonville 60 BO/140 BW St. Louis 3,456 3,500 1-10
Thompsonville 20 BO/5 BW Spar Mtn. 3,194 3,777 1-30
Thompsonville 15 BO/50 BW Ohara 3,114 3,495 4-24
Inman WC 32 BO St. Louis 3,182 3,222 3-15
Inman EC 20 BO/70 BW Renault 2,678 3,079 10-7
Ego Oil Co.
#2-B E. Arnold
Ego Oil Co.
#1-A W. Earl Harvey
Union Oil Co. of Calif.
#2 W, Winter "A"
Illinois Mid-Continent Co.
#1 C.E. Garner "C"
Klngwood Oil Co.
#4 Mark Madden
M.C. Milam
#3-A Fredericks
Natl. Assoc. Petr. Co.
#1 Fred D. Meyers "A"
Natl, Assoc. Petr. Co.
#1 Verl Shreve
Boyd
Coil W
Exchange W
Exchange N
Exchange N
Calhoun C
5,021 5,400 9-20
100 BO
17 BO/17 BW
7 BO/19 BW
Spar Mtn.
St. Louis
Salem
Sample
3,044 3 081
2,731 2 784
2,685 2 711 Also prod, from
McClosky
3,081 3,194 9-26 OWWO, was D&A
24 BO/22 BW St, Louis
Maple Grove C 60 BO Salem
3
3
379
736
3 990 3-14 OWWO, was D6.A,
Also prod, from
McClosky
2 608 3 Oil 8-29
2 307 2 779 - Also prod, from
Salem, depth
2,653
3 659 3 870 6-27 Also prod, from
McClosky, depth
3,242
Keenville E 30 BO/lOO BW St. Louis 3,259 3,638 5-31
Keenville E 20 BO/80 BW Spar Mtn. 3,079 3,270
Southern Triangle Oil Co. Roland C
#1 H. Ward
25 BO Harrodsburg 4,052 4,123
7-19 Also prod, from
McClosky, depth
3,163. OWDD,
was D&A, old
TD 3,202.
— Also prod, from
Salem, depth
3.973
TABLE 5 - SELECTED LIST OF UNSUCCESSFUL EXPLORATORY TESTS IN 1967 (C, Consolidated) 13
Com-
Operator, Deepest Depth Total ple-
Map no. well no.. Pool or formation to top depth tion
(Fig. 1) Location County and farm wildcat tested (feet) (feet) date Remarks
46
47
48
49
50
26-2S-4W Brovm Alvin J. Buck
#1 Clara Orr
20-5N-11W Crawford Getty Oil Co.
#21 S, Shoulders
29-9S-9E Gallatin Texaco Inc.
#1 J.M. Walters
WF* Knox 1,126 2,310 1-2 OWDD, old TD
1,608, was
D6cA
Main C Shakopee 5,114 5,317 12-14
WN** Knox 7,564 7,686 9-15
? ? 8,490 12-2221-13S-2W Union Humble Oil & Refg. Co. WF
#1 J.F. Pickel
3-1S-7E Wayne Union Oil Co. of Calif. Clay City C Precambrian 11,516 11,614 11-17
#1 Cisne Com.
Wildcat Far, drilled 1^ miles or more from nearest production.
**Wildcat Near, drilled ^ to 1^ miles from nearest production.
TABLE 6 - UNDERGROUND STORAGE FACILITIES FOR LIQUEFIED PETROLEUM GASES IN ILLINOIS, JANUARY 1, 1968
Company Location
Capacity
Type of storage | (bbl) Product
General Facilities, Inc.
Hydrocarbon Transportation, Inc.
Mid-America Pipeline Co.
Phillips Petroleum Co.
Shell Oil Co.
Tuloma Gas Products Co.
U. S. Industrial Chemicals Co.
WILLBROS
Warren Petroleum Corp.
Wood River, Madison County
Lemont, Will County
Fannington, Peoria County
Kankakee, Kankakee County
Wood River, Madison County
Wood River, Madison County
Wood River, Madison County
Wood River, Madison County
Tuscola, Douglas County
Tuscola, Douglas County
Eola (Aurora) , DuPage County
Crossville, White County
Mined limestone 86,500 Propane
Mined shale 250,000 Butane and
propane
Mined limestone 400,000 Propane
Mined shale 260,000 Propane
Mined limestone 500,000 Butane
Mined limestone 232,000 Propane
Mined limestone 190,000 Propane
Mined shale 50,000 Propylene
Mined shale 170,000 Propane
Mined shale 800,000 Propane
Mined shale 46,000 LP-gas
Mined shale
Total
52,000 LP-gas
3,036,500
14 TABLE 7 - UNDERGROUND NATURAL GAS
Project Company
County
Township
Range
Operational dates
(Initial) Number of wells Geologic data
Devel-
opment
Stor-
age
With-
drawal
Oper-
ating
Obser-
vation Other
Stratlgraphlc
unit
Llthol-
ogy Trap
Native
fluid
Ancona Northern Illinois
Gas Co.
LaSalle & Liv-
ingston
29, 30N
2, 3E
1961 1963 1965 55
Ashmore Central Illinois
Public Service
Coles & Clark
12N
lOE, HE, 14W
1960 1963 1963 23
Centralis Illinois Power Co. Marion 1960 1964 1965 15
East IN
IE
Cooks Mills Natural Gas Pipe-
line Co.
Coles & Douglas
IW
7, 8E
1956 1957 1958 22
Crescent Northern Illinois Iroquois 1959 1967 — 2
City Gas Co. 26, 27N
13W
Elbrldge Midwestern Gas
Transmission Co.
Edgar
12, 13N
IIW
1961 1964 1966 12
Freeburg Illinois Power Co. St. Clair
1, 2S
7W
1958 1959 1959 58
Glllespie- Illinois Power Co. Macoupin 1958 1958 1959 7
Benld 8N
6W
Glasford Central Illinois
Light Co.
Peoria
7N
6E
1960 1964 1964 11
Uerscher Natural Gas Pipe-
line Co.
Kankakee
30N
1952 1953 1953 55
lOE 1957 1957 1958 55
Herscher- Natural Gas Pipe- Kankakee (being develop ed)
Horthwest line Co. 30, 31N
9E
Hookdale Illinois Power Co. Bond
W
2W
1962 1963 1963 10
Leaf River Northern Illinois Ogle (belng tested) 1
Gas Co. 25N
9E
Loudon Natural Gas Pipe-
line Co.
Fayette
7, 8, 9N
3E
(be ing develop ed) 12
Mahomet Peoples Gas, Light
& Coke Co.
Champaign
2 IN
7E
1960 1964 1966 18
Nevins Midwestern Gas
Transmission Co.
Edgar
12, 13N
IIW
1961 1965 1966 13
Pecatonlca Central Illinois
Electric & Gas Co.
Winnebago
27N
lOE
(be ing develop ed) 3
Pontlac Northern Illinois
Gas Co.
Livingston
27, 28N
6E
(be ing develop ed) 10
Rlchwoods Gas Utilities Co. Crawford
6N
IIW
1966 1966 1966 2
St. Jacob Mississippi River
Fuel Corp.
Madison
3N
6W
1963 1963 1955 10
State Line Midwestern Gas
Transmission Co,
Clark, Ill.,t
6. Vigo, Ind.
12N
low
1961 1962 1954 9
Tilden Illinois Power Co. St. Clair &
Washington
3S
5, 6W
1957 1961 1951 45
Troy Grove Northern Illinois
Gas Co.
LaSalle
34, 35N
IE
1957 1958 1959 83
Waterloo Mississippi River
Fuel Corp.
Monroe
1, 2S
low
1950 1951 1951 5
Waver ly Panhandle Eastern
Pipeline Co.
Morgan
13N
8W
1952 1954 1961 30
sand dome
119
21
11
28
3 Spoon
Salem
PennsyIvan Ian
8 Cypress
Spar Mountain
("Roslclare")
— St. Peter
Grand Tower
Cypress
Pennsylvanian
Miagaran
16 Galesvllle
— Mt. Slmont
— Mt. Simont
Yankee town
("Benoist")
Eau Claire
Grand Tower
Mt. Simon
Grand Tower
— Mt . Simon
sand anti-
lime cline
sand strati-
graphic
sand lens
sand dome
lime drape
over
reef
water
sand strati-
graphic
gas
sand strati-
graphic
gas
dolo- dome water
mite
sand anti-
cline
water
sand anti-
cline
water
sand anti-
cline
water
sand stratl-
graphlc
& struc-
tural
gas
sand anti-
cline
water
lime anti-
cline
oil
sand anti-
cline
water
lime drape
over
reef
water
sand dome water
sand dome
Pennsylvanian sand —
sand dome
Grand Tower
Cypress
Eau Claire
Mt. Simon
22 Ordovlclan
14 St. Peter
lljne drape
over
reef
sand strati-
graphic
sand dome
sand & dome
dolo-
mite
sand dome
*Mlllion cubic feet
**Current storage; ultimate capacity not available
Tincludes Elmhurst Member of overlying Eau Claire
tl5 percent in Illinois; 85 percent In Indiana
STORAGE PROJECTS IN nxiMOIS 15
Reservoir data Capacities (MMcf)*
Max. vol.
In storage
1967 (MMcf)
Withdrawals (MMcf)
Area In acres Depth
(feet)
Thickness
or closure
(feet)
Average
porosity
a)
Average
permeability
(mlllldarcys)
Potential,
cushion and
working
Dec. 31, 1967
Peak
dally,
1967
Total,
1967Storage | Closure Working | Cushion
414
SSO
12,840 2,154
— 1.600 400
463 812
1,500 1,600
16,725 1,200
1,691 1,925
4,222 350
113 510
3,200 800
6.7S0 8,000 1,750
7.500 8,000 2,450
3,000 2,200
28 1,125
810
22,857 3,050
13,370 3.950
1,650 1,975
2,600 800
3,500 3,000
700
650 2,860
496 1,860
1,287 800
9,600 1,420
100 300 1,650
1.500 7,000 1,800
290
4-80
49
40
150
145
47
28
30-120
100
80
58
146
90
32
100
115
12.3 114
15.0 up to 3,000
18.2 200
16.0 67
14.5 138
17.5
21.5
16.0
12.0
18.0
12.0
15.0
20.3
20.0
15.0
11.0
16.5
19.0
10.0
14.0
17.3
20.8
17.0
vuggy
18.0
18
216
326
426
467
185
82
458
25
400+
47
183
150
120.000
9,000
50,000
67,000
20,000
798
2,688
9,500 11,000
2,000 787 945
615 75 491
4,300** 2,322 1,567
100,000 92
5,200 934 3,900
6,507 1,326 4,636
1.401 2,000
16,265 23.283
20,751 30.704
21.900
1,833
619
3.943
92
5,155
6,521
148
3,502
42,523
52,146
105
357 285 804
31.3
58.5
791
193
25.3
590
13.7
465
34
752
17,759
8,136
15,000
100,000 3,188 3,190
30,000 2.822 18,888 21,758 51 1,242
5,400 1,153 4,050 5,406 26.3 663
4,000 221.5 221.5
45,000 3,600 3,600 2.5 10
55 19 15 35 1.0 15.6
4.800 1,290 3,012 4,516 47 1.673
3,200 789 2,400 3,258 10.6 113
450 1.820 2.709 41.9 1,233
25,800
1,220
100.000 23.500 24.800 54,900
250 150 100 250
150,000 6,000 10.811 18.593 144 6,720
294
16
TABLE 8 - ILLINOIS OIL POOL STATISTICS, 1967
Explanation of Abbreviations and Symbols
Pool: N, North; S, South; E, East; W, West; C, Consolidated;
Cen, Central. Pools located in two or more counties have
county names listed in order of oil discovery.
Age: PC, Precambrian; ORD, Ordovician; SHK, Shakopee; STP,
St. Peter; TRN, Trenton; SIL, Silurian; DEV, Devonian;
DVS, Devonian-Silurian; MIS, Mississippian; PEN, Penn-
sylvanian.
Kind of rock in pay zone: D, dolomite; DS, sandy dolomite;
L, limestone; LS, sandy limestone; OL, oolitic limestone;
S, sandstone.
ABD: Pool abandoned,
REV: Pool revived.
Structure: A, anticline; C, accumulation due to change in char-
acter of rock; D, dome; F, faulting; H, strata horizon-
tal or nearly horizontal; L, lens; M, monocline; N, nose;
R, reef; T, terrace; U, unconformity. Combinations of the
letters are used when more than one factor applies.
+ Pool listed in Table 9 (gas production)
.
++ Illinois portion only.
# Acreage is included in the immediately preceding figure.
TABLE 8 - ILLINOIS OIL POOL STATISTICS, 1967 - [Continued 17
Pool, County
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
in
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil Pay zone
Deepest
teat
location
by township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part II)
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
In
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
Ae LAKE, GALKTIN. 8S. lOE
PENNSVLVANIAN
PALESTINE, MIS
V.ALTERSBURG, HI
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
194 7 80
805 195 7 '.O
1835 10
2000 1957 'iO
2735 20
2770 10
9 3 M
3 s 10 M
1 n s 5 HF
3 s 10 M
2 35 L 8 MF
1 35 S q MF
MS 2953
AS LAKE SOUTH, GALLATIN, 9S, lOE
AUX VASES, MIS 2798 1959 10 0.0
ABD 1963
MIS ?<»R7
«AB LAKE WEST, GALLATIN, a-9S, 9-lOE
PENNSYLVANIAN
WALTERSBURG, HIS
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
HCCLOSKY, MIS
2 OR MORE PAYS
1950 450
725 50
2020 1956 300
2075 1958 30
2425 10
2735 160
2830 10
33
3
19
2
1
17
1
A
S 10 ML
S 20 ML
S 10 ML
s 9 HL
s 6 ML
L ? MC
MIS 7964
ADEN C, WAYNE, HAMILTON, 2-3S, 7E
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
HCCLOSKY, MIS
SALEM, MIS
HARROCSBURG, MIS
DUTCH CREEK, OEV
2 OR MORE PAYS
1938 2370
3200 1570
3290 2010
3320 1
3350 *
3735 50
4132 1959 30
5318 1959 30
559.9 11548.4 122 11 68 A
64 8 35 S 10 A
7 3 35 7 A
5 35 LS 5 AC
79 10 35 4 A
a 40 16 AC
2 16 AC
3 Id A
51 6
OFV 5434
ADEN EAST, hAYNE, 2S, 7E
HCCLOSKY, MIS
ADEN SOUTH, t-AMLTCN, 3S, 7E
3434 1961 10 0.0
ABD 1961
194 5 330
AUX VASES, HIS 3245 170
OHARA, HIS 3310 330
SPAR MTN, MIS 3330 *
HCCLOSKY, MIS 3395 «
2 OR HCRE PAYS
26 2
a 2
2
8
17 I
10 1
s R AL
L 7 AC
LS 8 AC
L 9 AC
MIS 3552
OEV 5462
*AKIN, FRANKLIN, 6S, 4E
1942 700
CYPRESS, MIS 2840 170
AUX VASES, MIS 3100 490
OHARA, MIS 3100 1955 70
HCCLOSKY, MIS 32 70 i
2 OR MORE PAYS
2085.7 53
11
3R
4
1
1
A
33 P. 14 s 10 AL
38 0.12 s 22 AL
L 1 R AC
L 9 AC
MIS 3515
AKIN WEST, FRANKLIN, eS, 4E
CYPRESS, HIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
HCCLOSKY, MIS
SALEM, MIS
HARROCSBURG, MIS
2 OR MORE PAYS
1948 120
2715 30
3050 70
3080 f
3130 «
3663 1962 10
3994 1962 20
9
2
2
A
8 AL
10 AC
12 AC
4 AC
IC
10
OEV 5185
ALBIGK CEN. ECMARDS, 2S, lOE
OHARA, MIS
HCCLOSKY, MIS
2 OR HORE PAYS
1955 110
3350 110
3395 «
136.0 7
7
1
1
MIS 3510
ALBICN C , EDWARDS, WHITE, 1-3S, lO-llE, 14W
MANSFIELD, PEN
BRIDGEPORT, PEN
elEHL, PEN
OEGONIA, MIS
1650
1900
2000
2125
WALTERSBURG, MIS 2355
5610
1950
«
H
10
690
674.1 26300. 475 u
6
30
157 2
2
67 1
AM DEV 5185
35 S 5 MF
35 0.16 s 15 HF
34 0.16 s 15 MF
35 s 9 HF
35 s 16 AL
18 TABLE 8 - ILLINOIS OIL POOL STATISTICS, 1967 - Continued
Pool^Countj
location
by township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part II)
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
Pay zone
Deep est
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
In
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
year
of oil test 1
Name and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
m
Kind of rock,
avg, thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
*AL8ICN C «. EDMARDSt MHITE,
lAR SPRINGS,
HARDINSBURG,
CYPRESS, MIS
BETHEL, HIS
BENOIST, MIS
ALX VASES, MI
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
"CCLOSKY, MIS
2 OR MORE PAYS
1-3S, lO-llE, I'lU
MIS 2^60 lAO
MIS 2635 70
2 860 510
2960 850
3000 170
s BOAS 1600
3110 1770
3130 *
3200 »
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE)
10 ?7 S 5 AL
6 36 S 10 A
*4 37 S 15 A
51 35 S l*. AF
11 35 S 13 AF
109 5 35 s 18 AF
10 40 L 5 AC
6 1 35 L 10 AC
100 1 * 39 L 12 AC
159 I 1
ALBION EAST, ECUAROS. 2S, 14W
19^.3 770
CYPRESS, MIS 2800 120
BETHEL, MIS 2920 20
BENOIST, MIS 2925 50
AUX VASES, MIS 3020 290
OHARA, MIS 3100 500
SPAR MTN, MIS 3125 »
MCCLOSKY, MIS 3155 «
2 OR MORE PAYS
55 2 1
12 1
3
8 ?
n 1
12
7
11
21 1
7
6
10
17
7
7
7
ALBION NORTHWESI, EOMAROS, IS, lOE
MCCLCSKY, MIS 3300 1967
ALBION tiEST, ECkAROS, 3S, lOE
MCCLOSKY, MIS 3375 195
•ALLENDALE, kiAEASH, LAWRENCE, 1-2N, ll-13k
10 0.0
ABD 1953
1912 9040
PLEASANTVIEW, PEN 560 5090
BRIDGEPORT, PEN 1070 tt
BUCHANAN, PEN 1290 It
BIEHL, PEN l-iSO It
JORDAN, PEN 1490 »
WALIERSBURG, MIS 1540 310
TAR SPRINGS, MIS 1600 240
FARDIHSBURG, MIS 1780 10
CYPRESS, MIS 1920 1760
SAMPLE, MIS 1759 1250
BETHEL, MIS 2010 It
AUX VASES, MIS 2280 40
OHARA, MIS 2300 750
SPAR MTN, MIS 2300 (
MCCLOSKY, HIS 2300 «
ST LOUIS, MIS 2275 1957 10
SALEM, MIS 2774 1955 40
WARSAW, MIS 2806 1966 20
2 OR MORE PAYS
351.1 20813.1
3
675 2
22
28
20
2
75 1
11
94 2
5
14
5
23
1 I
4 2
2
21 I
AM
S 30 AM
S 12 AM
s 15 AM
35 s 21 AH
s 10 AM
s 15 AH
5 20 AH
S 10 AM
35 s 10 AM
s AH
37 s 10 AH
s 12 AH
L in AM
LS •J AM
37 L 8 AH
L 15
L 10
L 12
ALMA, XARICN, 4N, 2E
CYPRESS, HIS
BENOIST, MIS
SPAR MTNf MIS
1805
1945
2085
50
10
50
40
6
1 n
6
2
A DEV 3592
S 7 AL
S 8 AL
35 0.25 L 10 AC
AMITY, RICHLAM;, 4N, 14W
MCCLOSKY, MIS 2960 1942 4 1 36 OL 5 MC MIS 3089
AMITY S, RICHLANC, 4N, 14W
SPAR MTN. MIS
AMITY M, RICHIANO, 4N, 14M
AUX VASES, MIS
ASHLEY, MASHINGICN, 2S, IW
BENOIST, MIS
2890 1953 10 0.0 0.1
ABD 1953
2925 1953 10 0.0 0.0
ABD 1954
1430 1953 210 13.6 364.4
1
1
15
L 4 MIS 3010
S 12 MIS 3100
S 7 OEV 3115
ashmore e, coles, i3n, i4w
pennsylvanian 415 1956 30 0.0 0.0
ABD 1957, REV 1962
3 S 14 PEN 484
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Pool^ County
location
by township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part II)
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
In
acres
Oil prod uctlon Number of wells Character
Pay zone
Deep est
(M bbls)
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
In
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
year
of oil test 1
Nane and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
AShMCRE S 'f COLES. CLARK, 1?N, 10-llE, lAW
290
LNNAMED, PEN 420 1S58 290
fISSISSIPPIAN 47S 1961 20
19
18
1
S AL
I 17
TRN 2 '60
ASSUMPriCN CEN, CHRISTIAN, 13N, IE
DEVONIAN 24^3 1961
ASSIjPPIICN C, CHRISTIAN, 13-I4N, IE
10 0.0 0.
ARO 1961
L '> ncv '437
1948 2400 288.7 9073.1 183 I 9
BENOIST, MIS 1050 590 46 o
SPAR KTN, MIS 1170 220 17
UNCLE, DEV 2300 2240 122 1 9
2 OR MORE PAYS 1963 1
A ORO 10 70
S 1 3 A
S 4 AL
I 8 A
ASSLMPTICN S, CHRISTIAN, 12N, IE
LINGLE, OEV 2630 1951 50 0.7 L 15 TFV 2740
AV/1-CAMPBELL HILL , JACKSON, 7S, 3-4W
CYPRESS, MIS 780 1916
BALDWIN, RANCOLPH, 4S, 6W
SILURIAN 1535 1<;54
140 0.0
ARD 1943, REV 1956,
16
ABO 1957
S IB A TRN '5'*2
R JON '734
BARNHILL, UAYNE, WHITE, 2- 3 S , 8E
1939 1890 105.2 5775.9 160 3 13
AUX VASES, MIS 3325 950 75 2 5
OHARA, MIS 3 3 70 1140 8
SPAR MTN, HIS 3400 » 10 I
MCCLCSKY, MIS 3450 n 74 B
ST LOUIS, MIS 3520 10 1
SALEM, MIS 3795 30 3 1
2 OR MORE PAYS 12 1
A PFV =500
S I '^ AL
OL 6 AC
L<; 9 AC
ni 15 AC
L 7 AC
L R AC
•EARTEL50, CLINTCN, 1-2N, 3W
CAPLYLEICYPI , MIS 985
570 21.4 3990.
370
380
3 107 1 1
70 C
38 1 I
36 0.'"
4? 0.27
S 15
L 12 R
c T P '. ' 1 '
EARTELSO E, CLINTON, IN, 3W
SILURIAN 2550 1950 210 16.7 817.9 21 C 1 L 7 R SIL '78B
BARTELSO S, CLINTON, IN, 3W
DEVONIAN
BARTELSO M, ClIMON, IN, 3-4W
CYPRESS, MIS
SILURIAN
2475 1942
1945
960 1945
2439 1961
60 0.0 23.
ARD 1962
260 3.4 66.
260
10
3
19
16
1
o 4r o.l -5 L 3 A PEV 265'
S 15 A
L 7 A
rrv 26O0
OEV 'AOO
•PEAUCOUP, WASHINGTON, 2S, 2W
CLEAR CHEEK, OEV 3050
TRENTON, ORD 4095
2 OR MORE PAYS
280 0.9 361.
280
10
14
14
1
1
1 1' A
L 5 A
TON 4192
BEAUCOUP S, kASHINGTON, 2S, 2W
BENOIST, MIS 260 25.9 874.3 ?2 1 S 9 AL OFV 317'
PEAVER CREEK, BOND, CLINTON, 3-4N, 2-3W
3EN0IST, MIS 1130 1942 180 3.4 237.3 16 7 34 r.?5 S 6 A SIL 255R
BEAVER CREEK N, BOND, 4N, 3H
BENOIST, MIS 1115 194 9 80 0.0 0.
ABO 1954, REV 1958
6 1 S 4 A TFV '556
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Pool, County
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
In
acres
wells Character
Pay zone
Deep est
location
by township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part 11)
Oil production
(H bbls) of oil test
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
in
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
{%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
BEAVER CREEK S *, CLINTCN, BOND, S'-iN, 2-3W
CYPHESS, MIS
6ENQIST, MIS
1005
11 '.0
550
10
5',0
18.1 SR8.9
0.0 0.0
18.1 588.9
eECKEf'EVeR C«S «, CLINTCK, ?N, 3W
CYPRESS. MIS 1070 1956
ELLAIB, CR«l.FO»D. JASPER, 8N, I'.W
190" ???0
( 500 FT ) , PEN 560 2130
1 800 FT) , PEN 815 *
(900 FT), MIS 885
CYPRESS, MIS 950 '.O
BENCIST, MIS ICOO AOS
RENAULT, MIS 830 30
aUX VASES, MIS 800 ?20
OHARA, MIS 860 30
535 i. p
315 1
76 n p
1R9 1
3 ?
4
6
11 1
1
SEE CLARK COUNTY niV. FOR PRODUCT ION
BELLE PRAIRIE, HAMILTCN, ^5, 6-75
AUX VASES, MIS
fCCLCSKY, MIS
? OR MURE PAYS
3250
3^20
290
30
260
19 7
3
17 ?
1 n
37
37
AC
AC
3ELLE PRAIRIE h, HAMILTON, 't S , 5E
HARROCSBURC, MIS 1206 1959 10 0.0
ABO I960
<IS 4399
EELLE RIVE, JEFFERSON, 3S, 4F
MCCLOSKY, MIS 39 0.5P 1 6 AC ^-IS 4200
JELLMONT, hABASH, IS, 13-14W
BETHEL, MIS
OHARA, MIS
2650
2840
30 0.0 73.0 4
10 0.0 11.0 1
20 0.0 62.0 3
7 ML
7 MC
MS 300»>
»BE^<A^, LAV,RENCE,
ALX VASES , MIS
STE. &, MIS
2 OR MORE PAYS
1805
1850
530
100
440
33 5
R
29 5
7 Q
S ?P AL
L 7 AC
BEMAN E, LAURENCE,
ALX VASES, MIS
STE. G, MIS
2 OR MORE PAYS
BENNINGTON S, EDViAROS, IN, lOE
MCCLOSKY, MIS
• BENTCN, FRANKLIN, 6S, 2- 3E
1805
1860
IOC ?.? 114.8 7 P p
30 3
110 6 c
?
ABO 1960, RFV 1965
10 0.0 10.4
ASn 1946
AL
AC
1941 2360 470.0 38687.3 264 2
PENNSYLVANI AN 1700 20 2
TAR SPRINGS, MIS 2100 2360 244
AUX VASES, MIS 2752 1959 300 21 1
OHARA, MIS 2804 1959 190 13 1
MCCLCSKY, MIS 2906 1960 H 5
ST. LCIJIS, MIS 29S0 1960 10 1
HARRQCSRURG, MIS 3705 1960 10 1
2 OR MORE PAYS 15
IP
15
BENTON N, FRArKLIN, 5-6S, 2E
CYPRESS, MIS
PAINT CREEK, Ml
S
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
2 OH MORE PAYS
194 1 630
2460 100
2501 1962 180
2600 *
2685 140
2730 460
2775 It
2800 »
65 1 9
13
3 1 3
19 C
11 1 3
13 4
8 I
19 3
15 3
S 17 A
S p
38 0. 15 s 20 AL
37 15 5 10 A
37 70 L s A
38 15 S 6 A
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Pool, County
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
In
acres
Pay zone
1
location
by township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part II)
Oil production
(M bbls) of oil test
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
In
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
(%)
Kind of rock,
avg, thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
*BERRy. SANGAMON, 15N, 3W
DEVONIAN
S ILUR IAN
BERRYVILLC C, WARASH, EDWARDS, 1-
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLCSKY, MIS
2 OR ^CRE PAYS
1961 570 51.6
17-^3 1962 60
1736 1961 510
2N, l-VW
igA^ 340 2.3
2900 340
2850 tt
2890 »
37 1 1
2 3
35 1 1
19
5
2
12
1
L 6 MC
L 1 2 "C
L 10 MC
STL 1B27
MS Ift'ft
iESSIE, FRANKLIN, 6S, 3E
OHARA, MIS 2895 1943 2.8 116.7 1 1 39 0.15 L 10 yr. "IS 3457
ilBLE GROVE N, EFFINGI-Af, 6N, 7E
CYPRESS, MIS
SPAR MTN, MIS
CCCLCSKY, MIS
2 OR MORE PAYS
2535
2835
2 8 75
200
130
120
#
14 6116
1
310
M MIS 2qqQ
s 7 M
IS 5 ML
L 5 M
lIBLE GROVE S, CLAY, 5N , 7E
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
2500
2740
50
10
40
1.9 131.0 4
2
2
•IS 3206
S 1 ML
S 10 ML
BLACK HRANCH, SANGAMON, 15N, 4W
1600 1967 30 3 3 L 10 STI 1643
BLACKLAND, MACON, CHRISTIAN, 15N, IF-lVi
1935 1953 380 4.6 475.4 41 1 2 16 L 1? Mu non T780
eiACKLAND N, MACQN, UN, IE
SILURIAN 1948 19f,0 230 2.6 225.1 20 5 3 L 11 M SIL ?164
BLACK RIVER, WHITE, 4S, 13W
CLORE, MIS 1865 1952 MIS 3071
BLAIRSVILLE W, HAMILTCN, 4S, 7E
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
2 OR NORE PAYS
3345
3405
160
160
10
I
10
1
A MIS 3507
L 6 AG
L 8 AG
BLUFCRC, JtffERSON, 2S, 4E
MCCLCSKY, MIS 3060 1961 30 27.5 97.4 2 OL 6 "IS 3833
BCGCTA, JASPER, 6N, 9E
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
3090
31 10
190
190
3.3 512.2 10
1
9
4 AC
7 A
MS 3734
BCGOTA N, JASPER, 6N, 9E
MCCLOSKY, MIS 3090 1949 10 0.0 0.0 10
ABO 1950
MIS 3IS4T
BOGOTA S, JASPER, 5-6N, 9E
MCCLOSKY, MIS 3075 1944 300 5.8 523.7 23 17 35 L P MC Mrs 3712
BOGOTA M, JASPER, 6N, 9E
MCCLCSKY, MIS 3080 1966 10 0.0 0.0 10 1 D 5 MIS 3655
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Pool, County
location'
by township
and range
Pay zone
Year Area
Oil production Number of wells Character
Pay zone
Deep est
(M bbls)
Com-
Com-
ple- Pro-
of oil test
Kind of rock.
(•Secondary of proved To end pleted ted Aban- ducing avg. thickness
recovery - Depth dis- in During of to end In doned end of Gr. Sulfur in feet, Depth
see Part II) Name and age (ft) covery acres 1967 1967 of 1967 1967 1967 year API (%) structure Zone (ft)
* BONE GAP C. E0W4RDS, IS, IC-llE, l^M
1941 1120 30.1 2339.0 61 19 A MIS 3350
PENNSYLVANI AN ?110 10 0.0 2.0 n S fl Al
hALTERSSURG, HIS 2310 170 17 35 S 70 A
CYPRESS, MIS 2710 100 S 10 A
BETHEL, MIS 2880 40 s 14 AL
ALX VASES, MIS 3020 10 s 9 AL
OHARA, MIS 3040 820 L 5 AC
SPAR MTN, MIS 3045 » 5 L 5 AC
HCCLOSKY, MIS 3200 » 24 41 0.33 L 6 AC
2 OR MORE PAYS 2
80NE GAP E, EDMAROS, IS, I4M
1951 20 0.0 13.0 2
QHARA, MIS 2980 20 0.0 13.0 1
HCCLOSKY, MIS 3050 # 0.0
ABO 1956
0.0 1
M MIS 3156
L 10 MC
L 5 HC
BONE GAP M. EDWARDS, IS, lOE
STE. GEN, MIS
BOULCER i, CLINTON, 2-3N, 2W
3290 1954 90 1.5 29.2
ABO 1955, REV 1964
0.0 8120.01941 580
BENOIST, MIS 1190 50
GENEVA, DEV 2630 470
SILURIAN 2700 40
ABD 1965
55 n
33
22
36 S 20
28 ''.^T 7 R
L
MIS 3504
TON ''813
BCULCER e *, CLINTON, 3N, IW
DEVONIAN 2850 1955 50 18.9 122.4 DEV 7946
BOURBON C, DOUGLAS, ISN, 7E
SPAR MTN, MIS 1600 1956 LS 12 NC MIS 7775
BOURBON S, DOUGLAS, I'N, 7E
SPAR MTN, MIS
BOWYER, RICHLAND, 5N, 14l<
SPAR MTN, MIS
• BOYD, JEFEERSON, IS, 1-2E
1693 1960
2883 1958
10 0.0
ABO 1964
10 0.0
ABD 1967
1944 1460
BENOIST, HIS 2060 1450
AUX VASES, MIS 2130 62
OHARA, MIS 2230 30
TRENTON 5000 196 7 10
2 OR MORE PAYS
55.7 14612.2 119 1
113
45
24
1 1
36
S 12 NC MIS 1716
"IS 79 50
39 0.14 S
39 S
39 L
A TPN 5400
19 A
15 A
2 AC
BROUCHTON, HAMILTON, 6S, 7E
MCCLOSKY, MIS
BBOUGHTON S. SALINE, 75, 7E
HCCLOSKY, MIS
BROWN, MARION, IN, IE
CYPRESS, MIS
10
ABO 1954
10 0.0
ABO 1952
L 5 MIS 3355
L 4 HIS 3300
N MI"; 2036
BROWNS, EChAROS, WABASH, 1-2S, 14W
1943 1060
BIEHL, PEN 1870 1962 10
TAR SPRINGS, MIS 2365 40
CYPRESS, MIS 2640 380
BETHEl, MIS 2785 80
AUX VASES, MIS 2965 10
OHARA, MIS 2965 770
SPAR MTN, MIS 2975 «
HCCLOSKY, MIS 3000 «
2 OR MORE PAYS
66.2 2411.7 68 2
1
1
25
5
1
13 2
1
35
10
35 A nEV 5200
S 8
S 14 AL
35 0.18 S 13 A
35 S 12 Al
S 7 Al
L 4 AC
I 3 AC
35 L 6 A
BROWNS E, UABASH, 1-2S, 14W
12.7 2768.4 MIS 3113
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Pool, County
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
In
acres
Pay zone
1
location
by township
and range
(Secondary
recovery -
sec Part II)
Oil production
(M bbls) of oil test
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
In
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
HRChNS E, W/SCA5H, I-?S, I'.W (CONTIMUtO FKOV' PRFVlnUS o^'",E)
PFNNSYLVAM AN
CYPRFSS, MIS
18'.'. 1963
2570 ISA6
10
770
1
69
BROWNS S. trU^RDS, ?S, l<iW
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
2 UR MORE PAYS
2850
2950
20
30
?
3 C10
N
ML
ML
BLCKHUHN, BROWN, IS, AW
SILURIAN 682 1961
EUCKNER, FRANKLIN, 65, 2E
AUX VASES, MIS 2601 1963
IC 0.0
ABD 1964
3ULPITT S, CHRISTIAN, 13N, 3H
DEV-SIL 1911 1962
»OUNGAV C, HiMILTCN, AS, 7E
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
CHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
HARROnSaURG, MIS
2 0<i MORE PAYS
3270 550
3295 2730
3335 320
3400 #
3425 «
4190 1959 10
241.3 17982.8
22 1
93 5
4
3
15
1
8
A
S ir' AL
37 P. 24 S 15 AL
I fl AC
L R ,AC
37 ".24 L A AC
L I? AC
BURNT PRAIRIE S, V.HITE, 4S, 9F
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
MCCLCSKY, MIS
3330
3415
3460
30 0.3 ?7.7 4
10 0.3 10.7 1 C
30 0.0 10.0 1
« 0.0 7.0 2
CALHOUN CEN, RICHLAND, 2N, lOE
SPAR MTN, MIS
MCCLCSKY, MIS
3245
3280
CALHOUN C, RICHLAND, WAYNE, 2-3N, 9-lOE
1944 1910
CHARA, MIS 3140 1910
SPAR MTN, MIS 3160 H
MCCLCSKY, MIS 3180 n
ST LOUIS, MIS 3370 1967 10
SALEM, MIS 3730 1967 10
2 OR MORE PAYS
30 0.0 0.5 3 C
30 0.0 2
« 0.0 1
ABD 1952, REV AND ABO 1959
24.0 3945.9 1C4 I 5
22 1
24 C
62
1
I
1
4
1
1
15
1
1
1
1
ni 9 A
OL 6 A
ni 10 A
L 9
L 8
•CALHOUN E, RICHLAND, 2N, 10-llE
MCCLCSKY, MIS 3265 1S5C
CALHOUN N, RICHIANO, 3N, lOE
SPAR MTN, MIS
MCCLCSKY, MIS
2 OR MCRE PAYS
3155
31 70
60
60
3
1
3 c
1
LS
ni
10
1
1
CALHCUN S, WAYNE, RICHLAND, EDWARDS, 1-2N, 9E
CARLINVILLE
1953 490
AUX VASES, MIS 31 75 1953 20
CHARA, MIS 3232 1963 470
SPAR MTN, MIS 3224 1S62 «
MCCLCSKY, MIS 32C9 1S61 »
2 CIR MORE PAYS
MACOUPIN, 9N, 7W
UNNAMED, PEN
ABD 1953, REV 1961
ABD 1925, REV 1942
27 2
?
4
13
17 2
9 c
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Pool, County
location
by township
and range
(*Secondary
recovery -
aee Part II)
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
Pay zone
Deep est
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
In
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
year
of oil test 1
Name and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Or.
API
Sulfur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
CARLINVILLE N «t MACOUPIN, ION. 7W
POTISVILLE, PEN 100 0.0
ABO I')?'.
70 0.35 <; 10 TRN 1<»70
CARLINVILLE S, f^ACOUPIN, 9N, 7hl
PENNSYLVANIAN 10 0.0
ABO I9b'>
10 PEN 1020
CARLYLE. CLINTON. 2N , 3W
GOLCONDA, HIS 900
CARLVLEtCYP) , MIS 1035
2 OR MORE PAYS
1220 15.3 4036.7
10
1220
189 1
6
184 1
1
35 0.26 S
A STO 4120
10 AC
20 AL
CARLYLE E, CLINTON. 2N. 2W
BENOiST, MIS 10 0.0 0.0 10 S 4 MIS 1245
CARLYLE N. CLINTON, 3N, 3W
BENOIST, MIS 530 24.2 758.9 45 P S 6 AL OFV 2558
CARLYLE S, CLINTON, IN, 3H
CYPRESS, MIS 20 0.0
ABD 1953
S 4 MIS 1194
•CARMI, HHITE, 5S, 9E
PENNSYLVANIAN
CYPRESS. MIS
AUX VASES, MIS
MCCLOSKY, MIS
1939 240 12.3 324.8 19
1210 10 1
2800 90 7
3145 40 4
3150 100
ABD 1949, REV 1952
7
S 10 ML
S 15 ML
S a ML
OL 6 MC
"TS 3546
CARHI N, WHITE, SS, 9E
CYPRESS, MIS
SAMPLE, MIS
AUX VASES, MIS
2 OR MORE PAYS
2940
3080
3270
80 3.1 266.0
20
10
60
6
I
1
5
1
38 S
s
37 C.14 S
A MIS 3452
13 AF
1 ? AF
14 AF
CASEY, CLARK, lO-llN, 14W
1906 3030
UPPER GAS, PEN 265 2720
LOWER GAS, PEN 300 #
CASEY, PEN 445 «
CARPER, MIS 1300 250
CENTERVILLE, KHITE, 4S, 9E
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, HIS
2 OR MORE PAYS
3240
3310
510
43
86
371
20
SEE CLARK COUNTY DIV FOR PRODUCTION
190
10
190
U
t
3 I
1
6
2
6 1
2 n
32 S
30 s
32 s 10
s 50
40 0.17 ni
N
6 NL
10 NC
NC
4 NC
CENTERVILLE E, WHITE, 3-4S, 9-lOE
PALESTINE, MIS
TAR SPRINGS, MIS
HAROINSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
2 OR MORE PAYS
1941 1260
2225 20
2500 820
2615 40
2915 630
2990 220
3075 530
3175 320
3185 t
3230 »
135 2
2
35 2
1
46 1
20
38
4
1
16
19 1
S 3 ALF
37 0. 20 S 24 ALF
S 22 ALF
36 s 6 ALF
36 s 20 ALF
35 s 21 ALF
36 OL 5 ACF
LS 6 ACF
37 OL 7 ACF
CENTERVILLE N, WHITE, 3S, lOE
PETHEL, MIS
CENTERVILLE N E, WHITE, 3S, lOE
BETHEL, MIS
2990 1947
3055 1955
10 0.0
ABD 1948
10 0.0
ABD 1959
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Pay zone
Year Area
wells Character
of oil Pay zone
„.. 1
location
by township
and range
Oil production
(M bbls) test
Com-
Com-
ple- Pro- Kind of rock,
(*Secondary of proved To end pleted ted Aban- ducing avg. thickness
recovery - Depth dis- in During of to end In doned end ot Gr. Sulfur in feet. Depth
see Part II) Name and age (ft) covery acres 1967 1967 of 1957 1967 1967 year API (%) structure Zone (ft)
CENTRAL CIIY, MARION, IN, IE
PbNNSYLVANI AN
CENTRALIA, CLINTUN, VARIQN, 1-2N, IE, I V«
PETRO, PEN
CYPRESS, MIS
BENOIST, MI
S
DEVONIAN
TRENTON, ORD
2 OR MORE PAYS
1937 2980
765 1<358 30
1200 1530
1355 2510
2970 2610
3930 1100
537.0 54112.1
57 1
576 1
319
59 1
2
S
I'l 0.20 s 12
37 n.17 s 20
40 C.3fl L 9
40 L 22
CEMRALiA V,, CLINTON, IN, IW
1940 90
CYPRESS, MIS 1308 1960 10
BENOIST, MIS 1440 1940 90
1
9
Ct^ESTERVILLE, CCUGLAS, 15N, 7E
SPAR fJH, MIS 1780 1956
*ChESTERVILLE E, DOUGIAS, 14-15N, 7-8E
SPAR MTN, MIS 1720 1957
CHRISTOPHER 5, FRANKLIN, 7S, IE
1964 30
AUX VASES, MIS 2620 1964 30
OHARA, MIS 2690 1964 30
2 OR MORE PAYS
3
3
1
1
9
10
MIS 2 ''20
CLARK COUNTY DIV, CLARK, COLES, C^AWFORO, CUMBERLAND, JASPER
26740 593.5 82549.5 5692 17 6 1KC4 STP 3411
TOTALS BFLLAIR CASEY JOHNSON N,S MARTINSVILLE SIGC-IN'S WFSTFIELD YODK POOLS
CLARKSBURG, SHELBY, ION, 4F
AUX VASES, MIS 1770 1946 6 A OFV 32'^6
*CLAY CITY C, CLAY, tiAYNE, RICHLAND, JASPER, 1-7N, 1-2S, 6- 1 1
F
kiALTERSBURG, MIS 2175
TAR SPRINGS, MIS 2560
CYPRESS, MIS 2635
BETHFL, MIS 2800
AUX VASES, MIS 2940
OHARA, MIS 3020
SPAR MTN, MIS 3030
MCCLOSKY, MIS 3050
ST. LOUIS, MIS 3025
SALEM, MIS 3590
liARSAV,, MIS 3600
DEVON IAN 4350
2 OR MORE PAYS
86790
10
130
7690
130
27590
60450
1950
2270
30
20
7007.0 264836.7
5575 168 149
1
«
534 6 11
13 n
1843 4 7 80
197 5 I I
566 24 15
2757 67 43
176 39 9
172 34 7
3 1
1
428 44 17
S 6 AL
37 S 15 AL
34 s 15 AL
s 15 Al
39 s 15 A I
3« ni 5 AC
3 8 1 s 8 AC
41 OL 10 AC
L 3 A
38 1 10 A
I 1 7 A
I 10 A
CLIFFORD, WILLIAMSON, 8S, IE
1957 40
AUX VASES , MIS 2380 1957 40
SPAR MTN, MIS 2470 1957 20
MCCLCSKY, MIS 2 540 1957 «
2 OR MORE PAYS
ABD 1965
•COIL, WAYNE, IS, 5E
2
2
1 c
1
1
s
LS
I
AUX VASES, MIS
MCCLOSKY, MIS
2910
3065
310
300
10
20 2 1
19 2 1
1
13 A
39 0.1? S 11 A
01 1 5 AC
COIL N, WAYNF, 1 N- 1 S , 5E
AUX VASES, MIS 2841 1958 MIS T?77
CCIL W, JEFFERSCN, IS, 4E
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
2720
2790
420
180
220
37 15
15 ?
U 1
A MIS ^389
S 1 5 AL
L 7 AC
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Pool» County
location
by township
and range
(*Secondary
recovery -
see Part II)
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
In
acres
Oil prodnet Inn
Number of wells Character
Pay zone
Deep est
(M bbls)
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
In
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
year
of oil test 1
Name and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
(«)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
*COIl M, JEFFERSON. IS, *E (CONTINUED FROM PREVIOUS PA^.F!
SPAR MTN, MIS 2805 »
MCCLOSKY, MIS 2880 #
ST LOUIS, MIS 3040 196 7 130
SALEM, MIS 33'<b 1961 20
2 OR MORE PAYS
2
13
13 13
1
a 2
L AC
L R AC
L 7
L 10 A
COLLINSVULE, MADISON, 3N, 8M
SILURIAN 1305 1909
COLHAR-PLYMOUIH, HANCOCK-MCOONCUGH , 't-^N, 4-
HOING, OEV 450 1914
40 0.0
ABO 1921
L 20 ML STP 2177
195 38 0.38 S 14 AL SHK 1095
•CONCORO C, WHI1E, 6S, lOE
TAR SPRINGS, MIS
HARCINSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
2 OR MORE PAYS
1942 1840
2270 350
2510 350
2625 270
2905 670
2930 1080
3035 »
2990 »
7843.8 166 1 17
76 6
30
19 1
48 1 4
2
3
56 8
16 2
A MIS 3138
36 S
S
s
11
7
1"
AL
A
AL
36 0.15 s
L
L
14
8
8
AL
AC
AC
37 L 10 AC
CONCORD E C, t.HITE, 6-7S, lOE
WALTERSBURG, MIS 2140
TAR SPRINGS, MIS 2175
CYPRESS, MIS 2540
RENAULT, MIS 2800
AUX VASES, MIS 2825
OHARA, MIS 2895
SPAR MTN, MIS 2895
MCCLCSKY, MIS 2965
2 OR MORE PAYS
420
40
70
190
20
70
120
*
9 1
4
5
8 9 1
2
7
3
5
3
7
A MIS 31?s
S 10 A
S 4 A
S 6 A
L 6 A
5 12 A
L 6 AC
S 5 AC
L 2 AC
COOKS HILLS C <, COLES, DOUGLAS, 13-14N, 7-8E
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLCSKY, MIS
CARPER, MIS
DEVONIAN
2 OR MORE PAYS
1941 3060
1600 10
1765 10
1800 3020
1840 195 5 »
2700 1963 20
2867 1963 20
2831.7 244 3 3
1
2
238 3 3
1
1
2
2
20 A
1 5 A
9 A
4 A
5
3
DEV 3059
GORGES, WASHINGTON, 3S, 3W
BENOIST, MIS 1630 139.0 5? 36 0.19 S 14 A TRN 38 80
CORINTH, WILLIAMSON, 8S, 4E
1957 190 8.6
AUX VASES, MIS 2885 180
OHARA, MIS 2929 40
SPAR MTN, MIS 2985 1957 #
2 OR MORE PAYS
14 1
13 1
1
2
3
S 10
L
L 10
MIS 3550
CORIMH E, WULAIHSQN, es, 4E
MCCLOSKY, MIS 3035 1957
CGRIMH N. kILLIAMSON, 8S, 4E
AUX VASES, MIS 2935 1957
COTTAGE GROVE, SALINE, 9S, 7E
OHARA, MIS 2770 1955
COULTERVILLE r, WASHINGTON, 3S, 5M
SILURIAN 2290 1958
10 0.0
A8D 1960
10 0.0
ABO 1960
10 0.0
ABD 1963
4 0. 1
L 10 MIS 3113
S 16 MIS 3180
MIS 2977
riRn 3'n4
COVINGTON S, MAYNE, 2S, 6E
510 11.9 AC OFV 5300
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Pool, County
Pay zone
Year Area
uellE
Pay zone
1
location
by township
and range
Oil production
(M bbls) of oil test
Com-
Com-
ple- Pro- Kind of rock.
(•Secondary of proved To end pleted ted Aban- ducing avg. thickness
recovery - Depth dis- In During of to end In doned end of Gr. Sulfur In feet. Depth
see Part II) Name and age (ft) covery acres 1967 1967 of 1967 1967 1967 year API (%) structure Zone (ft)
•COVINGTON S, W«VNt, 2S, ftF (CnNTINUED FROM PRFVIOUS PA^E)
><CCLCSKY, MIS 3510 19^.3 A20
ST. LCUIS, MIS 3361 1962 10
HARROCSdURn, MIS '.I'.e 1960 80
12 1
I
5
L 5 AC
L A
L 1? AC
CPAIG, PERHVi AS. AW
IRfcNTON, ORD 3650 1948 10 0.1 2.9 2
ABO 1951, REV 1<)65, ARD 1967
'5 L 20 A r!9n TT-??
CRAVAT, JEFFERSON, IS, IE
BENQIST, MIS 2070 1939 0. ?3 s in A PEV 3150
CRAVAT W, JEFFERSON, 15. IE
1956 140 5.2 110 7 15 Q
PENN5YL VANI AN 10-^5 1956 130 5.2 1 10 7 14
BETHEL. MIS 7070 1960 10 O.C 1
S 10
S 10
MIS ?3fl'
CROSSVILLt, WHITE. 4S, ICE
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
CHARA, MIS
MCCLCSKY, MIS
2 OR MORE PAYS
1946 lie 0.0
2880 40 0.0
30 30 1956 30 0.0
3100 80 0.0
3120 « 0.0
11
3
3
1
4
1
s 9 ML
s 20 ML
L 3 Mr
L 5 MC
MTS 32R3
ABO 1952. REV 1956, ABO 1958
CRCSSVILLE W, WHITE, 4S. lOE
1957 210
AUX VASES, MIS 3030 130
CHARA, MIS 3110 1958 120
SPAR MTN, MIS 3102 1958 H
MCCLCSKY, MIS 3185 1956 »
2 OR MORE PAYS
CAHLGREN, HAMILTON, 35, 5F
MCCLOSKY, MIS
HARHOCSaURG, MIS
3300
4110
ABD 1953, REV 1956
610
610
10
0.1 1202.1
0.1 1200.0
CO 2.0
s 8 ML
L M
L M
L MC
11
1 5
nrv 5799
CAHLGREN V., JEFFERSON, 4S, 4E
HARROCSBURG, MIS 4019 1960 nEV 5745
*DALE C, FBAM<LIN, HAMILTON, SALINE, 5-75, 4-7E
1940 18070 4487.0 88522.9 15 79 11 55
TAP SPRINGS, MIS 2430 480 41 1
HAPDINSaURG, MIS 2480 120 12 "
CYPRESS, MIS 2 700 1500 118 1
HtTHtL, MIS 2975 3400 281 4 3
AUX VASES, MIS 3150 16170 1283 9 48
QHARA, MIS 31 10 3720 103 3
SPAR MTN, MIS 3130 « 14 2
MCCLOSKY, MIS 3150 « 146 7 2
ST. LOUIS, MIS 3163 1965 2C 2
2 OR MORE PAYS 178 6 ?5
S 75 A
S 1" A
s 15 A
?9 19 s 18 A
39 r 15 s 20 A
38 22 L IC A
38 L5 7 A
40 1" L
L
7 A
PC no5i
DECATUR, PACON, 16-17N, 2E
SILURIAN 2000 1953 110 0.0 15.0 6
ABD 1959
L 7 Ml) ORO 7H00
CECATUR N, MAfGN, 17N. 36
SILURIAN
•CEERINC CITY, FRANKLIN, 75, 3E
AUX VASES, MIS
MCCLC5KY, MIS
22CC 1954 10 0.0 0.1
ABO 1955
1957 no
2810 1957 80
2913 1963 30
1.4 264.7
1
8
6
2
L 10 Mil S!l 7740
s 70
ni 4
MIS 3 146
*DIVIOE C, JEFFERSON, IS, 3-4E
1943 3540
AUX VASES, MIS 2620 170
OHARA, MIS 2700 2520
SPAR MTN, MIS 2700 *
240 16 6
10
8 1
20
38
39
A OFV 4701
S 10 AL
I, 10 AC
LS 6 A
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Pool, County
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
In
acres
Number of wells
Pay zone
est
location
by tovmship
and range
(*Secondary
recovery -
see Part II)
(M bbls) of oil test
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
In
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Or.
API
Sulfur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
DIVIDE C, JEffEPSCN, IS, 3-4F
MCCL05KY, MIS 27S0 «
ST. LOUIS, MIS ?8'<0 IS-^S 190
SALEM, »<IS 3190 1960 970
2 OR MCKF PAYS
(cnNTPnJcn from prfvious panFi
150 'i 6
72 1
67 12 C
30 I I
3« r. '1 L 6 Ar
7 AC
10 4C
CIVICE S, JEFFFRSCN, 2S, 3-'>E
HCCLOSKY, MIS 2800 ig'.S 'IS 3S7S
CIX S, JEFFERSON, IS, 2E
RENOIST, MIS
•CCLIV ILLE, iHELQY, 12N, 2E
BETHEL, MIS 1509 1961
20 CO
ABO 19<.6
MTS 160"
CUflCIS CEN, H/ISHINGTCN, 3S, IW
195', 130
BFNOIST, MIS 1335 1955 70
SPAR r-TN, MIS 1530 1954 H
2 OR MCRE PAYS
12
12
3
2
12
npv 31'>"
DUBOIS C, V,/1SHINGT0N, 3S, 1-2W
1939 1360 50.0 1576.4 111 3
CYPRESS, MIS 1230 950 73 1
BENOIST, MIS 1325 4feC 40 2
2 OR MORE PAYS 2
10
10
ORn 4717
CUDLEY, EDGAR, I3-14N. 13W
UPPER DUDLEY, PEN
LOWER DUDLEY, PFN
310
410
650 H4.2 1253.2 89 5 1
65 73
n 66 5 1
'6
25
71'
50
STP 7997
CUDLEYVILLE E, POND, 4-5N, 2-3k
DUPC, ST. CLAIR, IN, IS, low
TRENTON, PRO
2370 1954 7C 0.0 7.B
A«D 1961
28 33 0.70 L
nrn •>397
nun iROO
EBERLE, EFFINCH«M, fcN, tE
1947 150 0.3 112.6 9 c 1
CYPRESS, MIS 2475 60 3
SPAR MTN MIS 2680 110 2
MCCLOSKY MIS 2820
ABD 1967
4 1
N
36 S 1 V NL
LS S NC
3 6 L 7 N
"IS 7«q7
EDINBURC, CHRISTIAN, 14N, 3W
LINGLE, DEV 1810 1949
EDINBURC S, CHRISTIAN, 14N, 3W
HlfiBARO, DFV 1795 1955
EDINBURC H, CHRISTIAN, SANGAMON, 14N, 3-41,
10 0.0 O.n
ABO 1951
20 0.0 4.4
ARD 1963
1954 1500 52.7 2527.
R
112 4
DEVONIAN 1660 50 6
SILURIAN 1690 147C 108 4
2 CIR MCRF PAYS 2
41
41
OCV IXSl
SIL l'>07
PRO 72'<5
ELBA, 6ALL41IN, ES, 8F
CYPRESS, MIS
BFTHEl , MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
2 OR MORE PAYS
1955 210
2617 1958 IC
2660 80
2770 10
2780 120
2820 1955 40
ABD 1960
13
I
3
1
5
3
3
S
s 10
I 3
s 5
L 11
MIS 2991
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Pool> County
location
by township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part II)
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil Pay zone
....
Deepest
test
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
in
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Or.
API
Sulfur
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
EieRICGE, ECCiR, 12-nN, IIW
19^.9 '.'.O
PENNSYLVANI AN 760 10
FREOONIA, MIS 950 Ain
DEVONIAN 1950 is^-g 20
'tO
2
37
2
s 3
L 3
L 20 D
TRN 3310
ELCCRACQ C 4, SALINE, 8S, 6-7E
PAIESTINF, MIS
WALIERSHURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
l-AROINSflURG, MIS
CYPRESS, MIS
SAMPLE, MIS
BENOIST, MIS
AUX VASES, Ml
S
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLCSKY, MIS
2 OR MCRE PAYS
19'.1 3^.50
192 360
2125 1930
2200 260
2350 290
2575 270
2690 70
2778 1962 «
2900 890
2900 90
2900 H
2975 #
2R9 2 13
PJ, 1
1A4 1 6
19 n 1
30 n
11 1 2
6 n
1 C
6^1 3
3 1
2
2
16 1
4
s 20 AL
s 25 AL
s 15 AL
s 8 AL
s R AL
s 18 Al.
s m
s 1? AL
L 5 AC
LS 4 AC
L 5 AC
"IS 3606
ELDQRACO E +, SALINE, 8S, 7E
PALESTINE, MIS 1915
TAR SPRINGS, MIS 2190
CYPRESS, MIS 2515
AUX VASES, MIS 2885
SPAR MTN, MIS 2975
2 OR MORE PAYS
40C
30
30
30
340
10
27 1
2
20 1
s 10 AL
s 10 AL
s 20 AL
s 6 AL
L 4 AC
MIS 3666
ELOORACQ W , SALINE,
1955 50
PALESTIME, MIS 1940 1956 'tO
RENALLT, MIS 2910 1955 20
AUX VASES, MIS 2960 20
2 OR MORE PAYS 1955
6
3
2
2
1
18
6
6
MIS '138
ELK PRAIRIE, JEFfERSON, 4S, 2E
1938 20
MCCLOSKY, MIS 2735 1938 20
SALEM, MIS 3076 1960 10
2 OR MORE PAYS 1960
ELKTON, WASHNCICN, 2S. 4W
BAILEY, DEV
ELKVILLE, JACKSON, 7S, IW
BENOIST, MIS
23<.0 1955
ABD 1940, REV I960
40 0.0
ABD 1960
2 o
2
I
1
36 0.22
MIS 3470
OEV ^485
MIS 2387
• ELLERY E, ECKRCS, 2S. lOE
1952 310
AUX VASES, MIS 3180 180
OHARA, MIS 3255 190
SPAR MTN, MIS 3255 60
25
13
U
3
s 35 Ml
L 6 MC
L 4 MC
MS 3823
ELLERY N, EDWARCS, hAYNEt 2S, 9-lOE
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST LOUIS, MIS
2 OR MORE PAYS
ELLERY S, ECWARDS, 2-3S, lOE
AUX VASES, MIS
MCCLOSKY, MIS
ELLIOnSTCKN, EfFINCHAM, 7N, 7E
SPAR MTN, MIS
3100
3230
3345
3420
3438
3200
3300
2730 1947
90
20
10
70
H
10
ABD 1943, REV AND ABD 1951, REV 1954
90 0.0 173.0 )
30 0.0 35.0 5
60 0.0 138.0 4
ABO 1952, REV 1953, ABD 1959, REV AND ABD 1960
10 0.0
ABD 1951
7 2 H
2 s 35 ML
1 s 12 ML
4 s 8 ML
?
1
I
3T 0. n L
L
7
6
MC
15
9
ML
"C
MIS ^496
MIS 3434
MIS 7884
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Pool, County
Pay zone
Year
o£
dis-
covery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
1
location
by township
and range
(*Secondary
recovery -
see Part II)
Oil production
(M bbls) of oil test
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
In
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
ELLICTISTOWN E, EFFINGH4M, 7N, 7E
CYPRESS, MIS
SPAS MTr^, MIS
MCCLOSKY, MIS
195'. 80 3.3 S
4'?5 1954 10
7'iO 1S6J 70
771 1962 H
ABD 1956, REV 1962
6
1 n
?
3 c
5
in
•ELLIOITSTOhN N, EFFINGHAM,
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
2'i30
2710
2666
1953
1S53
1965
196'i
2738 196<.
280 27.7 130
2C
10
2^.0
ABD 1958, PFV 196A
16 1 r
2
1
2
1 I 1
ENFIELD, WHITE,
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
MCCLCSKY, MIS
3250
3310
3385
380 'tl.2 880
2?C
160
H
ABO 1951, REV 1952
2 2
13
4
5
s 10 AL
L ', AC
L R AC
ENFIELC S, WHIIf, 6S, BE
1961 30
ALX VASFS MIS 3174 1961 10
MCCLOSKY, MIS 3277 1961 30
2 OR MORE PAYS 1961
ABO 1963
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
2
1 c
2
1
EVERS, EFFINGHAM, 8N, 7E
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
EVERS S, EFFINGHAM, 7N, 7E
SPAR MTN, MIS
EkiING, FRANKL IN, 5S, 3E
2610
2660
2650 1948
70 0.3 104.9
70
ABO 1949, REV 1953
10 0.0
ABD 1951
7 AL
4 AC
LS 8 AC
'IS '808
AfX VASES, MIS
MCCLOSKY, MIS
2835
2970
170 0.2 513.5
10 0.0 57.0
160 456.5
8 AL
7 A
EWINC E, FRANKLIN, 5S, 3E
OHARA, MIS 3010 1956 10 0.0
ABD 1965
EXCHANGE, MARION, IN, 3E
1943 30
OHARA, MIS 2695 30
MCCLOSKY, MIS 2730
ABD 1967
2 1
1
?. 1
MC
MC
EXCHANGE E, CABION, IN, 4F
1955 230
OHARA, MIS 2775 1955 220
SPAR MTN, MIS 2780 «
MCCLCSKY, MIS 2840 «
ST. LCUIS, MIS 2940 1S55 10
2 OR MORE PAYS
16
1
7
6
1
I
14
I 1
•EXCHANGE N C, MARION. IN, 3-4E
1951 200 101.7 143.3 21 10
SPAR MTN, MIS 2682 1967 190 1 1
MCCLCSKY, MIS 2763 195 1 # 19 8
SALEM 3080 196 7 10 1 1
ABD 1952, REV 1955, ARD 1959, REV 196
•EXCHANGE W, MARION, IN, 3E
1957 190
OHARA, MIS 2540 1966 140
SPAR MTN, MIS 2570 1966 «
l"CCLOSKY, MIS 2650 1957 «
ST LOUIS, MIS 2720 196 7 50
2 OR MORE PAYS
18 8
1
6 1 c
9 4
5 5
2 1
FAIRMAN, MARION, CLINTON, 3N , IE,
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Pool, County
""location
by township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part II)
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil Pay zone
Deepest
test
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
In
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Or.
API
Sulfur
(X)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
»F/>IRfAN, MARION, CLINTON, 3N , IE, IM
BENDIST, MIS
TRENTON, ORD
1415 ISjq 480
3950 1<)57 230
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE)
44 37 C.27
14
S 10 A
L 20 A
FANCHER, SHELEV, ION, 4E
BENQIST, MIS
FEHRER LAKE, GALLATIN, <? S , lOE
FITZGERRELL, JEFFERSON, 4S, IE
•FLORA S, CLAY, 2N, 6E
FORSYTH, fACON, 17N, 2E
SILURIAN
1749 1962 10 0.0 0.0
ABD 1962
AUX VASES, MIS 2672 1963 10 0.0 4.7 10
ABD 1965
1944 10 0.0 16.0
BENQIST, MIS 2760 10 0.0
AUX VASES, MIS 2800 10 0.0
ABD 1952
1
1
1
MCCLOSKY, MIS 2985 1946 60 0.0 168.0 4
ABO 1961
2118 1963 30 2.0 11.5 3 1
MIS 1889
MIS 2795
MIS 301?
S 5
S
L 6 AC MIS 3 361
SIL 2220
FRANCIS MILLS, SALINE, 7S, 7E
CYPRESS, MIS 2675 1952 10 1.9 92. R 1 MIS 3238
FRANCIS MILLS S, SALINE, 7S 7E
OHARA, MIS
1955 20 0.0 5.5 2
3010 1955 20 0.0 5.6 2
SPAR MTN, MIS 3042 1962 « 0.0 0.0 1
ABD 1957, REV AND ABO 1962
FREEBURG , ST. CLAIR, 1-2S, 7W (NOW FREEBURG GAS STORAGE PROJECT!
CYPRESS, MIS 380 1955 20 0.0 2
L 1 1
L 6
S 30
MIS 3180
ORD 7000
FRIENDSVILLE CEN, WABASH, IN, 13W
BETHEL, MIS 2330 1946 50 0.0 31.0 5 C
ABD 1956
*FRIENCSVILLE N, WABASH, IN, 12-13W
BIEHL, PEN
BETHEL, MIS
1946 220 3.8 242.1 20 I
1520 1946 220 19 1
2308 1959 10 10
S 15 MC MIS 2630
MC
S 1 2 MC
S 11 M
MIS 2592
FRCGTCWN, CLINTON, 2N, 3-4W
CARLYLE(CYP) , MIS 950 1918 90 0.0 14
ABD 1933, REV 1949, ABO 1955
FROGTOWN N, CLINTON, 2-3N, 3-4W
1951 4?0 27.9 1949.4 34
ST. LOUIS, MIS 1200 1951 60 5
0EV-5IL 2250 350 29
S 7 ML TRN 3290
D SII 2456
L 10
L 8 R
GARC5 POINT C, WABASH, IN, 14U
OHARA, MIS 2870 1951 650 7.7 832.0 36 1 L 6 MC MIS 2951
GAYS, WOULTRIE, 12N, 6E
1946 90 6.5 74.4 6 2
AUX VASES, MIS 1970 80 5
CARPER, MIS 2963 1963 10 10
DEVONIAN 3205 1955 10 10
2 OR MORE PAYS 10
ABD 1950, REV 1955
GERMANTOWN E, CLINTON, 1-2N, 4W
SILURIAN 2350 1956 380 41.0 1756.5 27 25
OEV 3305
S 5 ML
S 15
L 3 Mr.
L 30 R TRN 3310
GILA, JASPER, T-8N, 9E
MCCLOSKY, MIS 2850 1957 430 27.3 1016.1 29 19 OL 3 MC MIS 2971
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Pool, County
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deep est
location
by township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part 11)
Oil production
(M bbls)
of oil test 1
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
in
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
(X)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
GILLESP lE-WYEN, f-aCOUPIN, 8N , 6h
UNNAMEOt PEN
GLENABM, S4NGAM0K, l<iN, 5W
SILURISN 1690 1<355 130 2.R 50.3 9
ABO 19S7, REV 1959, ABD 19^0, REV 1961
• GOLOENCAIE C. WAYNE, WHITE, EDWARDS, 2-'iS, 9-lOE
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST. LOUIS, MIS
HARRODSBURG, MIS
OUTCH CREEK, DEV
2 OR MORE PAYS
1938 67C0
29'42 1960 90
3110 350
318C 339C
3250 '.070
3275 «
3310 f»
3*30 20
'.125 1961 30
SSAfe 1961 350
15880.3 <.78 16
'.
21 C
178 8
'.8 ?
66 7
1'.6 7
3
3 1
16
103 8
s I 1 HL
40 n , 1', s 15 AL
'9 ni 6 AC
39 LS 7 AC
',0 0. 1° OL 7 AC
L 10 HI
L 9 A
GQLOENGAIE E, WAYNE, 3S, 9£
OHARA, MIS 10 O.O
ABD 1957
GCLDENGATE N C, WAYNE, 1-2S, S-9E
BETHEL, MIS 3095
AUX VASES, MIS 3235
OHARA, MIS 3300
SPAR MTN, MIS 3325
MCCLCSKY, MIS 3350
2 OR MORE PAYS
53C
10
360
280
',3
2
27
6 c
9 c
10
13
GRANOVIEW , EDGAR, 12-13N, 13W
PENNSYLVANI AN
GRAYSCN, SALirE, PS, 7E
1957 30
CYPRESS, MIS 2515 10
AUX VASES, MIS 2913 1961 10
MCCLOSKY, MIS 2920 ?0
2 OR MORE PAYS
3
1
1
Itoo
GREENVILLE 6<S <, BOND, 5N, 3W
LINGLE, DEV 22*0 1957 10 0.0 0.0
ABO 1958
HALF MOON, WAYNE, IS, 9E
19'.7 1170 108.8 2707.3 62 I
AUX VASES, MIS 3190 20 1
OHARA, MIS 3280 1160 36 1
SPAR MTN, MIS 3280 « 10
MCCLCSKY, MIS 3300 * 21
2 OR MORE PAYS 6
"C
"C
*H»RCO , SAL INE , BS, 5E
HAROINSaURG, MIS
CYPRESS, MIS
SAMPLE, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
2 OR MORE PAYS
195;^ 980
2330 1S56 10
2618 1959 10
2675 ?0
2860 880
2965 210
2970 «
81 1 '>
I
1
1
66 1 *
6
7
3
s
s
s
L
LS
SALINE, 8S, 5E
1955 250
CYPRESS, MIS 2575 1955 70
AUX VASES, MIS 2865 1956 200
OHARA, MIS 2880 30
2 OR MORE PAYS
22 3
6 1
12 2
2 P
I
•HARRISBURG 4, SALINE, 8S, 6E
WALTERS8URG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
195'.
2020 1955
2115
ICO 12. i.
90
10
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Pool, County
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbls)
uolln Character
Pay zone
Deep e„t 1
location
by township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part 11)
of oil test
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
In
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
To end
During of
1967 1967
Gr.
API
Sulfur
CX)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
HiKPISeuRG 5, S«LINf, <)S, bE
CYPRESS, MIS
H/VRRISTCWN, M»CON, 16N, IE
SILURIAN
2300 l<;55
2050 195'.
10 0.0
ABD 1156
HAYES, COUGLAS, UN, 6E
TRENTON iibO A^.C 93. <)
HERALD C *, khlTE, GALLATIN, 6-8S, 9-lCE
1939 6260 'flO.O l'.505.7 533 ' 13
PENNSVLVANI AN 1060 B'.O 1
PENN5YLVANI AN 1500 M 2C 1
PENNSVLVANI AN 1750 « 5 u
DEGCNIA, MIS 1920 80
CLORE, MIS 1965 60 2 'J u
PALESTINE, MIS 19'iO 10 2
hALTERSBURG, MIS 22^0 510 -Vl 1 2
TAR SPRINGS, MIS 2260 69C 53 2
CYPRESS, MIS 2660 1880 156 (' 1
BETHEL, MIS 2790 180 19
AUX VASES, MIS 2920 3^.0 278 9
OHARA, MIS 2965 510 8
SPAR MTN, MIS 3005 « 7
MCCLCSKY, MIS 3010 « 23 1 2
2 OR MORE PAYS 26 I
A
79 S 10 AL
7° S 15 AL
29 s in AL
36 s 12 AL
s 10 AL
s 70 AL
tf^ s 10 A
37 0. ?'. s I? A
36 ". '? s 14 A
36 s 1 1 AL
36 s 6 AL
37 L 6 AC
L 4 AC
38 L 10 AC
HERRIN, WILLIAMSON, 8S, 2r
CYPRESS, MIS 2221 1965 10 0.7 2.r S 9 MIS ?6R7
»HICKCRY HILL, MARION, IN, 46
1964 60 3.1 16.7 4
CYPRESS, MIS 2478 1964 10 I C c
HENOIST, MIS 2645 1964 20 2
SPAR MTN , MIS 2833 1964 10 1 y
10
7
6
MTS 30 1'
HIDALGC, JASPER, 8N, ICt
MCCLOSKY, MIS 2575 1940
HICALGC E, J«SPER, 8N, ICE
MCCLCSKY, MIS 2467 1966
50 1.4 11.8
ABD 1952, REV 1965
10 1.7 3.5
1 37 0.7rN ^ 4 MC DFV 4746
n 6 MIS 7747
HICALGO N, CLf'eeRLAND, 9N, 9E
1946 220 5.2 72.1 16 !
SPAR MTN, MIS 2655 1946 720 q 1
MCCLOSKY, MIS 2676 1959 « 10
2 OR MORE PAYS 3
S 12
ni o
MIS '807
HICALGO S, JASPER, 8N, lOE
MCCLCSKY, MIS 2628 1964 50 0.0 7.6 4 MIS 3'^40
HIGHLANC, MACISCN, 4N, 5W
HARUIN, DEV 1941 196C
HILL, EFFINGHAM, tN, tf
MCCLCSKY, MIS 2565 1943
•HILL E, EFFINGHAM, 6N, 6E
10 0.0 0.0
ABD 1962
40 0.0 41.0
ABU 1950
1954 480 17.1 1201.8 37 1 5
CYPRESS, MIS 2460 1955 790 26 1 3
AUX VASES, MIS 265C 1957 10 1
SPAR MTN, MIS 256C 240 7
MCCLOSKY, MIS 2700 « 8 1
ST. LOUIS, MIS 2929 1966 10 1 1
2 OR MORE PAYS 1 1
S 7 1) DEV 1"B3
5 N MIS 271'>
MIS 3'51
s 8
s I
L
I
5
7
14
HILLSeCRC, MONTGOMERY, 9N, 3W
LINGLf, OEV 2012 1962 30 0.0 0.2
ABD 1967
S 4 PFV 7153
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Pool^ County
location
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and range
(•Secondary
recovery -
see Part II)
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
Pay zone
Deep est
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
In
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
year
of oil test 1
Name and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
m
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
HOFFM/IN, CLIMON, IN, ?W
CYPRESS, MIS
BENOIST, MIS
2 OR MORE PAYS
1190
13?0
350
180
240
52 3
15 2
38 1
1 n
"EV ?91i,
HOOCVILLE E. HAMILTON, 5S, 7E
MCCLOSKY, MIS 10 0.0
ABO ig*"*
L 3 N MIS 3411
»HORO, CLAY, 5N, 6E
AUX VASES, MIS
SIE. GEN, MIS
1950 270 4.7 557.1
2702 1959 70
2800 1950 270
19
6
13
37
37
S low
L 5 M
HORD N, EFFINGHAM, 6N, 6E
1958 60
CYPRFSS, MIS 2430 1958 40
AUX VASES, MIS 2633 1959 30
7.4 116.3 6
3
3
'HORD S C, ClAY, 5N, 6E
194? 360 31.3 1693.7 26
AUX VASES MIS 2735 20 2
STE CFN, MIS 2790 360
ABD 1945, REV 1951
24
N MIS 7975
s 8 N
L 7 K'C
HORNSBY S, MACOUPIN, PN, fcW
PENNSYLVANIAN
HQYLETON M, WASHINGTON, IS, 2hl
CLEAR CREEK, DEV
50 0.0 4
ABO 1457, REV 1959, ABD 1960
2895 1955 10 0.0 3.7 1
ABD 1964
PFN 715
L 12 SIL 7965
HUEY, CLINTON, 2N, 2W
BENOIST, MIS 1260 1945 80 0.0 5.4 7 S 6 AL OFV ?770
HUEY S, CLINTCN, 1-2N, 2-3W
1953 310
CYPRESS, MIS 1080 190
SILURIAN 2585 1956 110
6.9 198.7 23
17
6
SII. 2675
<; 5
L 10
HUNT CITY, JASPER, 7N, lOE
SPAR MTN, MIS
HUNT CITY E, JASPER, 7N, 14W
2540 1945 10 0.0 0.8
ABO 1950
5 10 ML MIS 3020
FREOONIA, MIS
ST. LDUIS, MIS
2 OR MORE PAYS
HUNT CITY S. JASPER, 7N, 14W
MCCLOSKY, MIS
1952
1845 1952
1966
2341 1966
80 3.0 12.8
80
10
ABO 1954, REV 1965
30 1.9
6 I
6
1 1
1
<:il 3660
L 6
?0
L 4 "IS '655
HUTION, CCLES, UN, lOE
PENNSYLVANIAN
*INA, JEFFERSON, 4S, 2-3E
20 0.0 15.0
ABD 1946
MIS 9f,9
1938 430 23.0 704.4 28
RENAULT, MIS 2725 150 7
AUX VASES, MIS 2682 1958 30 3 n
SPAR MTN, MIS 2775 1957 110 3
MCCLOSKY, MIS 2775 * 4
ST. LOUIS, MIS 3000 90 8
SALEM, MIS 3210 1957 40 4
2 OR MORE PAYS 1
INA N, JEFFERSON, 4S, 3E
MCCLOSKY, MIS 2940 1949
ABO 1946, REV 1954
10 0.0 0.7
ABD 1950
s
s
s
L
36 p. 20 L
L
A MIS •<521
14 AL
?6 A
10 A
10 A
4 AC
9 A
L 4 "IS 3689
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Pool, County
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
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acres
Pay zone
1
location
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and range
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recovery -
see Part II)
Oil production
CM bbls) of oil test
Com-
pleted
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of 1967
Com-
ple-
ted
In
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
INCLOSt , rCC«R. CLARK, 12N, H-1'.W
ISABFl, PEN
INGR1H4M, CL^y. 'iN, 8E
ALX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKr, MIS
I')'.? S'.o P.O 831 .0 36 n
?915 60 i.
3000 !.qo 28
3075
ABO l<)'i5 REV iqs'.
5
S l"^ ML
17 O.Pl L 7 MC
37 f^. 21 L 8 MC
•INNAN E C, CiLLATIN, 7-8S, ICE
PENN
PENN
CEGC
CLOR
PALE
V.ALT
TAR
HARD
CVPR
RENA
AUX
CHAR
SPAR
KCCL
ST
2 OR
MIS
MIS
SYLVANI AN
SYLVANI AN
MA, MIS
E, MIS
STINE, MIS
ERSRUKG. MIS
SPR INGS,
II^SHURG,
ESS, MIS
LLT, MIS
VASES. MIS
A, MIS
M T N , MIS
DSKY, MIS
LTUIS, MIS
KC^E PAYS
IQiiO
780
1A6C
169C
1725
IB'.O
1990
20B0
2135
2390
2675 1967
2715
2795
2790
2800
2960 1957
^.^00
70
»
90
50
90
1220
1840
280
235C
10
49C
I'lC
u
H
30
267.7 20879.7 420 7 41
t.
1
4
6 Q n
<. o n
82 4 3
156 19
17
lfi2 1 19
1 1
33 3 1
1
1
7 c
5 7 1
3B S 1 "
s 4
37 s \r
37 S 8
37 s 13
38 s |8
36 ^.24 s 13
34 s 1 ?
35 r , 73 s !4
<; 5
38 s 8
L 5
L 7
38 L
1
8
11
INMAN W C. G/^ILATIN, 7-8S, 9-lCE
PENNSYLVANI AN
PENNSYLVANI AN
DIEHL, PEN
PALESTINE, MIS
kALTFRSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
HARCINSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
SAMPLE, MIS
RENAULT, MIS
ALX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLCSKY, MIS
ST LOLIS, MIS
2 CR MORE PAYS
1940 3740
925 I7C
I63C »
1750 «
1765 40
2080 13C
2140 1250
2300 260
2475 2130
261C 50
2775 30
2790 860
2815 250
2815 «
2940 U
3ieC 1967 10
31 n 72
4
3 c
7
4
R r
87 1 7
18 1 5
62 5 17
I
3
69 3 1
6 n
4
15
1
1
1
2
c
60 2 8
S 8 ML
s 5 Nl
s 12 Nl
s 1 3 Ml
s 1
'' Tl
s 8 Tl
s 1 " TL
s 1 T
s ir T
L 7 T
s I 5 Tl
L 12 TC
L R TC
1 6 TC
lOLA CEN, CLAY, 5N, 5E
BENOIST, MIS 2420 1954
lOLA C, CLAY, EFFINGHAM, 5-6N, 5-6E
20 0.0 0.8
ABD 1957, REV 1965
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, HIS
BETHEL, MIS
BENOIST, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
CHARA, MIS
MCCLDSKY, MIS
2 OR MERE PAYS
1939 3240
1890 20
2125 700
2255 60
2290 1230
2320 10
2325 2270
2400 1 360
2410 196 3 »
13169.5 285 1 8
1
49 1
5 n
84
1
1 79 1 5
62 3
1 r^
47 1 1
74 1
9
">6 15
I'l
36 0.14 12
35 0. 75 10
37 L<; 7
6
38 01 1 '^
ICL* S, CLAY, 4N, 5E
BENOIST, MIS
SPAR MTN, MIS
^'CCLCSKY, MIS
CARPER, MIS
2 OR MORE PAYS
249C
2590
2 650
3900
240
160
130
10
19 1 1
10 1
6 3
3
1 1
1 1
lOLA tl, CLAY, ;n, 5E
MCCLOSKY, MIS
IRVINGTON, WASHINGTON, IS, IM
2495 1945 10 0.0
ABD 1945
REfCH CREEK, MIS 1525
CYPRESS, MIS 1380
BENOIST, MIS 1535
1390 144. 6 8068.6 138
10 1 n
410 35 2
1020 84
L 3
38 S 12
38 0.16 S 1 2
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Pool, County
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deep est
location
by township
and range
(•Secondary
recovery -
sec Part II)
Oil production
(M bbls) of oil test
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
in
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
(X)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•IRVIKGTON. hiSHlNGTON. IS, lu
CLEAO CREEK, DEV 10<30
TUFNTQN, 0«Q '.275 1S56
2 OR MORE PAYS
280
110
(CONTINllFD FRO" PRFVITLIS PAf.F)
17
6
2
C P
*1RVINGT0N E, JEFFFRSCN, IS, IE
1951 X'.O
PENNSYL VOMI AN lOJO ".O
CYPRESS, MIS 1 7'iO 1955 120
HEMOIST, MIS 1950 1955 200
2 OR MORE PAYS
? 7 n c
5
7
IR
3
IRVINGTON N, WASHINGTON, IN, IS, IW
CYPRESS, MIS
SENOTST, MIS
1 J'.O
MTO
29C
AC
250
IRVINGTON h, W4SHINGTCN, IS, IW
CYPRESS, MIS l'.6C 1953
• lUKA, MARION, 2K, i,E
19<. 7
AUX VASES, MIS 2525 19hC
CHARA, MIS 2650
SPAR MTN, MIS 2 6A0
MCCLCSKY, MIS 2750
ST. LCUIS, MIS 2775
2 riR MORE PAYS
r
,1 L s Mr
L |5 "C
L 1 ^ Mr
lUKA y, M4RI0N, 2N, S-'-E
MCCLCSKY, MIS
jaCKSONVULE G«S , MORGAN, 15N, 9K
GAS, PEN, MIS 330 1 910 a c CO ?
AflO 1939, REV 1967
• JQHNSCN N, CLARK, 9-lON, I'lh
1907 2 34
KICKAPCQ, PEN 315 2360
CLAYPCOL, PEN 415 »
CASEY, PEN 465 U
UPPER PARTLOW, PEN 535 «
MCCLCSKY, MIS 556 50
CARPER, MIS 1325 290
63? 1
34 n
303
196
51 n
r
U n
SEE CLARK COUNTY DIVISION FOR PROOUCTIO
s
s
5
S
HL
JOHNSON S, CLARK, <)N, 14W
CLAYPQOL, PEN 390
CASFY, fEN 450
UPPER PSRTLOW, PEN 490
LOWER PARTLOW, PEN 600
AUX VASES, MIS 717
H
40
SEE CLARK COUNTY niVISION FOP nPOnuCTION
39 1
60
432
178
1
JOHNSONVILLE C, WAYNF, IN, IS, 6-76
1940 86(10
BETHEL, MIS 2950 30
ALX VASES, MIS 3020 2640
OHARA, MIS 3120 8000
SPAR MTN, MIS 3150 «
(•CCLCSKY, MIS 3170 «
ST. LOUIS, MIS 3256 1961 90
SALEM, MIS 3852 1960 40
2 OR MORE PAYS
1234.7 46774.5 438
3
139
28
fl
321
8
7
43
6
3
15
2
7
38
38
s 12 AL
s 70 AL
ni in SC
ni 8 AC
01 15 AC
L 14 A
L AC
JOHNSONVILLE N, WAYNE, IN, 6E
1943 90
OHARA, MIS 3190 100
SPAR MTN, MIS 3220 «
MCCLCSKY, MIS 3250 H
2 OR MORE PAYS
ABD 1966
6
1
5
1
1
38 0.17 ni 3 4C
L 8 AC
38 ^. 17 OL 3 AC
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Pool, County
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
of oil Pay zone
1
location
by township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part 11)
Oil production
(M bbls) test
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
In
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Or.
API
Sulfur
m
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•JCHNSDNVILLE S. WAYNE, IS, 6E
4UX VASES, MIS
SPAR yTN, MIS
NCCLCSKY, MIS
3060
3160
3200
",20
3*r
120
34 5 1
27 1
I
6 n
3<5 S IS A
L 4 AC
3B L s AC
JCHNSONVILLf W, hAYNF, IN, IS, 5-6E
BfcTHEL, MIS
ALX VASFS, MIS
CHARA, MIS
SPAR MN, MIS
MCCLD5KY, MIS
2 OB MCRE PAYS
2925
2900
2930
3015
3100
75C
10
"TO
370
«
*
61 Q 1
1
31 o 1
S
IC c 2
16
1
Ml.
MC
'JCHNSICN CUV E, W1LLIAMS:1N, 'iS, 3E
1959 14C
CYPRESS, MIS 2290 1959 130
ACX VASES, MIS 2620 1962 lAC
SPAR MTN, MIS 2660 196 3 10
MCCLnSKY, MIS 2680 1963 »
2 OR MORE PAYS
•JLNCIION, n«LLATl\,
PFMNSYL VANI AN
ViAL Tf RS^URG, MIS
t-ARCINSBURG, "IS
CYPRESS, M[5
MCCLCSKY, MIS
2 OR fCRf PAYS
1939 360
1150 30
175C 29r
2120 10
2275 20
2 7 3-J 1955 10
30 I
^
?'• 1 rk
r
r^
n
'L
"L
JUNCTION E, GALLATIN, 8-9S, 9£
hAL TERSBUKG, MIS 2000 1953 >MS 2071
JUNCTION N, GdLLATIN, R-9S, 9E
19'.6 19C
PENNSYL VANI AN 1565 100
CYPRESS, MIS 2't5P 30
AUX VASES, MIS 2 725 '.O
SPAP MTN, MIS 2860 1955 4C
10
3
3
3
1 6 ML
1
'- ML
/. Ml
6 MC
MS 29'>3
JUNCTION CITY C, MARION, 2N , IF
1910 160
CYKSTPAICUBAl , PEN 510 1910 160
ULSCN, PEN 680 1952 *
16 1
11
5 I
s a M
s NL
s n ^'L
KEENSBURG E, WABASH, 2S, 13W
I 939 AO 0.0
HARA, MIS 2705 AO 0.0
MCCLOSKY, MIS 2710 H 0.0
ABO 19ii7
KEENSBURG S, t>A8ASH, 2-3S, 1 3W
PENNSYL VANI AN
CYPRESS, MIS
CHARA, MIS
1 l<i5
23S5
2715
280
130
130
2C
2h 2 1
l". 2
11 1
1
s 15 AL
s AL
L 1 AC
•KEENVILLE, WiYNEi
ALX VASES, MIS
CHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLCSKY, MIS
2 OR MCRE PAYS
2960
3050
3060
3100
no
3-^0
<.40
58 1
25
5
1
29 1
2
A
s ?'> AL
L 8 AC
L 10 AC
L 7 AC
KEENVILLE E, NAYNf, IS, 5E
1951 90
SPAR MTN, MIS 3075 196 7 80
MCCLCSKY, MIS 31'iO 1951 H
ST LOUIS 3190 1967 10
2 OH MORE PAYS
6 2
1 1
5 1
2 2
1 I
10
1
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Pool, County
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
location
by township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part II)
(M bbls)
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
In
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
year
of oil test
Name and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
KELL, JEFFERSON, 1S,3E
HCCLGSKY. MIS 2625 19',2 50 0.0 l^i.C 5
A80 19'.6, REV 1958, ABD 1962
39 0.26 L 5 A MIS 2720
KELL M, M/IRIOK, IN, 2E
MCCLOSKY, MIS 2354 1962 10 0.0 0.8 1
ABD 1964
KELLERVILLE, iO/lMS, BROWN, 1-2S, 5W
SILURIAN 637 1959 550 1.8 189.3 50 1
MIS 2475
7 AC STP 1075
•KEKNER, CLAV , 3N,
TAR SPRINGS, MIS
BENOIST, MIS
RENALLT, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
fCCLOSKV, MIS
ST. LOUIS, MIS
CARPER, MIS
DEVONIAN
2 OR MORE PAYS
1942 1190
2200 10
2690 690
2761 1958 210
2835 820
2875 80
2930 «
2978 1964 10
4221 1959 10
4424 1959 10
2225.9 103 8
1
55 8
15
47 1
3
4
1
1
1
11 1
S 7 AL
38 0.22 S in A
S 9 A
S 9 AL
LS 5 AC
L 7 AC
L 4
S 10 A
L 55 A
DEV 4524
•KENNER N, CLAY, 3N, 5E
BENOIST, MIS
MCCLOSKY, MIS
2755
2970
390
390
80
36 1
31 1
5
KENNER S, CLAY, 2N, 5E
1950 30 4.6 8.4 3 2
BENOIST, MIS 2730 1967 20 2 2
NCCLCSKY, MIS 2870 1950 30 3 2
2 OR MORE PAYS
ABD 1952, REV 1967
2 2
KENNER W, CL<Y, 3N, 5E
1947 410 12.9 2066.0 35 1
CYPRESS, MIS 2600 350 27
BENOIST, MIS 2705 230 16
RENALLT, MIS 2802 196C 10 1
AUX VASES, MIS 2837 1960 110 a 1
MCCLOSKY, MIS 2870 20 2
2 OR MORE PAYS 18
A
5 A
10 AC
10
24
KEYESPORT, CLINTON, 3N, 2W
BENOIST, MIS 5.0 168.9
K1\CAID C, CHRISTIAN, 13-14N, 3W
1955 2520 68.5 4698.2 148
HIBBARD, OEV 1800 1955 2620 147
SILURIAN 1874 1959 10 1
OS
MU
19 MU
7
KING, JEFFFRSCN, 3-4S, 3E
1942 1430 50.7 3469.4 112
RENAULT, MIS 2718 1959 10 1
AUX VASES, MIS 2725 1942 1380 104
0HAR4, MIS 2765 320 11
SPAR MTN, MIS 2815 » 7
MCCLOSKY, MIS 2840 H 4
2 OR MORE PAYS 13
5 A
39 0.17 S 15 AL
L 10 AC
40 0.15 LS 10 AC
L 5 AC
KINMUNOY, MARION, 4N, 2-3E
1950 80
BENOIST, MIS 1915 20
SALEC, MIS 2430 10
CARPER, MIS 3384 1962 50
KINMUNOY N, MARION, 4N, 3E
BENOIST, MIS 2040 1953
LACLEQE, FAYETTE, 5N , 4E
BENOIST, MIS 2335 1943
2.9 64.9
ABO 1950, REV 1962
10 0.0
ABD 1954
40 0.3
7
2
1
4
A DEV 3650
S 3 A
L 7 A
S 17
S 5 HIS 2301
1 35 0.18 S 15 A MIS 2608
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Pool^ County
location"
by township
and range
Pay zone
Year Area
Oil produrtion Number of wells Character
Pay zone
Deep est
(M bbls)
Com-
Com-
ple- Pro-
of oil
Kind of rock.
(•Secondary of proved To end pleted ted Aban- ducing avg. thickness
recovery - Depth dis- In During of to end in doned end of Gr. Sulfur In feet. Depth
see Part 11) Name and age (ft) covery acres 1967 1967 of 1967 1967 1967 year API m structure Zone (ft)
LAKfHCOC. SHEIEY. ION, 2-3E
BENOIST, MIS
AUX VASES, MIS
1 690
17 20
120
70
50
12 1 A
7 3« S 7 AL
5 32 0.23 s 8 AL
•LANCASIERt WABASH, LAWRENCE, 1-2N, 13W
ISAO I'.SO
lAR SPRINGS, MIS 2050 1959 10
BETHEL, MIS 2 5^0 98C
CHARA, MIS 2670 520
SPAR MTN, MIS 26'.9 196'. H
MCCLOSKY, MIS 2690 *
2 OR MORE PAYS
121 3
1
84 2
2
2
3't 1
2
s 3 A
s 14 Al
L 10 AC
L 6
L 7 AC
LANCASTER CEN, WABASH, IN, 13W
1946 230
OHARA, MIS 2750 230
SPAR MTN. MIS 2810 «
MCCLOSKY, MIS 2815 H
2 OR MORE PAYS
15 1 1
5 1 1
10
2
4
L 7 MC
L 7 MC
L 8 MC
LANCASTER E, WABASH, 2N , 1 3W
BIEHL. PEN
SPAR MTN, MIS
1745
2660
60 1.2 58.4 5
50 1.2 38.4 4
10 0.0 20.0 1
10
6
ML
MC
LANCASTER S, WABASH, IN, 13W
LANGEWISCH-KUESTER
1946 290
BETHEL, MIS 2520 270
OHARA, MIS 2670 30
MCCLOSKY , MIS 2720 «
E . MARION. IN, IE
1910 110
UNNAMED, PEN 795 1951 10
CYPRESS, MIS 1600 1910 100
20
18
1
1
15
2
13
s f> ML
L 6 MC
L 12 MC
LAWRENCE, LAWRENCE, CRAWFORD, 2-5N, 11-13W
1906 35460
TRIVOLI, PEN 290 10430
CUBA, PEN 450 #
BRIDGEPORT, PEN 800 «
LPENNSYLVANI AN 950 »
BUCHANAN. PEN 12 50 H
RIDGLEY 1300 #
TAR SPRINGS, HIS 1410 20
HARCINSBURG, MIS 1570 20
JACKSONIGAS) , MIS 13 70 1290
CYPIKIRKWOODI , M 1400 21730
SAMPLE, MIS 1600 9130
BETH(TRACEY), MIS 1650 »
BFNGIST, MIS 1695 140
AUX VASES, MIS 1775 660
OHARA, MIS 17 50 1182
SPAR MTN, MIS 1860 »
MCCLOSKY, MIS 1860 «
ST. LOUIS, MIS 1660 190
SALEM, MIS 1955 30
2 OR MORE PAYS
LAWRENCE COUNTY DIVISION, LAWRENCE, CRAWFORD
LAWRENCE W, LAWRENCE. 3N, 1 3W
ft673 33
11
2
1297
23
531
2
3 1
5
305 3
4420 25
171 5
966 6
78 1
50 3
14
58 2
1118 3
8
1
367 17
S A
s A
33 s 40 A
s 15 A
33 s
s
15 A
s 10 A
33 s 10 A
33 s 15 A
33 s 30 A
s 8 A
38 s 20 A
s 7 A
s 8 A
L R A
33 IS 4 A
33 L 10 A
L 10 A
L 2 A
SEE LAWRENCE COUNTY DIVISION FOB PROOUCTinN
36410 6497.0 335954.0 6760 33 94 2869
TOTALS FOR LAWRENCE AND ST. FRANCISVILLE POOLS
PAINT CREEK, MI
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLCSKY, MIS
2 OR MORE PAYS
1952 580
1978 1962 520
2050 «
2110 20
2193 1963 40
2225 «
47 1
a
32
2 1
1
2
2
s 13
s 15
s 8
L 2
L 1!
LEXINGTON. WABASH, IS, 14W
194 7 140
CYPRESS, MIS 2585 10
MCCLOSKY MIS 2970 130
11
1
10
10
8
A
AL
AC
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Pool^^Count^
location
by township
and range
(•Secondary
recovery -
sec Part II)
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
in
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil Pay zone
Deepest
test
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
In
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
m
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
LEXINGTCN N. WABASH, IS. lAW
STE. GEN, MIS 2915 1951
IILLVVILLE, CUMBERLAND, EFFINGHAM, 8-<3N, fc-7E
MCCLOSKY, MIS 2-^25 1946
20 0.0 6.
ABO 1958
150 6.6 '.39.';
2
9
I A MC MIS 3045
L 10 A OEV AOOO
LIS, JASPER, IN, 9E
SPAR MTN, MIS
LITCHFIELD, MONIGOMERY, e-9N, 5W
UNNAMED, PEN
LITCHFIELD S, ^ONTGOMFRr, 8N, 5W
PENNSYLVANIAN
10 0.0 0.
ABO 1967
150
ABD 190A, REV 1942
1 1
18
4 4
S 5 MIS 3050
?3 0.24 S D SIP 3OO0
S 3 PFN 690
•LIVINGSTON, MADISON, 6N, 6H
PENNSYLVANIAN 420 6.8 673.5 59 1 38 36 S 15 ML PRO 7378
LIVINGSTON S , MADISON, 5-6N, 6M
PENNSYLVANIAN 57C 15.9 333.4 S 7 ML SIL 1735
LOCUST GROVE. W4YNE, IN, 9E
1S51 130 2.8 214.1 12 2
AUX VASES, MIS 3215 90 7 1
OHARA, MIS 3240 40 4 1
MCCLOSKY. MIS 3280 « 1
2 OR MORE PAYS 1
S 10
L 4
L 6
MIS 3478
LOCUST GROVE S. HAYNE , IS, 96
1953 160
OHARA, MIS 3248 1958 160
SPAR MTN, MIS 3300 1953 •
MCCLOSKY, MIS 3286 l';58 «
2 OR MORE PAYS 1958
0.6 108.6 8
2
3
4
1
MIS 3410
LOGAN, FRANKLIN, 7S, 3E
1966 70 13.0 24.0 2
SPAR MTN. MIS 3028 1966 20 1
MCCLOSKY, MIS 3082 1566 « 1
MIS 3115
LONG BRANCH, SALINE, HAMILTON, 7S, 6E
PALESTINE, MIS
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
MCCLOSKY, MIS
2 OR MORE PAYS
2070
2745
3095
3220
70
20
20
40
20
6.0 313.5 12
2
3
6
2
1
s 8 AL
s 13 AL
s 9 AL
L 5 AC
MIS 3389
LONG BRANCH S, S/ILINE. 8S, 6E
CYPRESS, HIS 266C 1955 10 0.0 MIS 3'10
LOUDEN , FiYETTE, EFFINGHAM, 6-9N, 2-4E
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
BENOIST, HIS
AUX VASES, MIS
HCCLOSKY, MIS
CARPER, MIS
GENEVA, OEV
TRENTON, ORD
2 OR MORE PAYS
1937 2447C 7095.4 329609.7 2317 13 36 1456 A
1500 21380 1567 10 27 36 25 S 30 «
1540 8660 341 3 6 38 24 s 15 A
1550 6790 709 3 2 39 20 s 10 A
1600 540 9 37 17 s 6 AL
1 785 1955 10 1 I 4 AC
2830 20 3 1 s q AL
3000 2600 86 29 48 n 15 A
3905 1955 20 ?
318 3
L 12 A
LOUISVILLE N, CLAY, 4N, 6E
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
1953
2755 1953
2812 1961
90 0.5 50
40
50
ABO 1956, PEV 1962
10 ML
9 ML
MIS 2977
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Pool, Countjr
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
in
acres
Pay zone
1
location
by township
and range
(*Secondary
recovery -
see Part II)
Oil production
(M bbls) of oil test
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
In
1967
Pro-
Aban- duclng
doned end of
1967 yearName and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
LCUISVILLF S, CLAV, ?N, 6F
AUX VASbS , MIS
QHAHA, MIS
LYNCHeuRG, JEFFERSON, 3S, •<£
MCCLCSKr, MIS
i<)6r)
2823 l9bQ
2S93 1960
?r O.n
IC
10
ARD 1967
? r
1
1
7.'. 295. 'i
MIS in^q
AC "IS TSTO
»fCKI^LEY, k.A;HINGTO\, IS, 'iW
BENCIST, MIS
SILURIAN
losn
22^0
250
lac
190
3.7 746.2 30 c
17 n
12
n
44 o 1° s 5 n
43 1 40 p
rpn 39f)i
MACEOOMA, fr/:nklIN, 5S, 4E
HARSODSHURG, MIS 4097 1951 1 r 0.0
ABO 1965
MAIN C , CSAV.FORD, LAtiRENCF, JASl'tR, 5-HK, 10-14k,
CUBA, PEN
UNNAMFD, PEN
RCFIINSCN, PEN
PENNSYLVANIAN
CYPRESS, MIS
510
750
950
1250
1480
PAINT CRFEK , MIS 12R0
BETHEL, MIS 1400
AUX VASES, MIS 1430
SPAR MTN, mis 1515
MCCL(CBLONC) , MIS 1400
SALEM, MIS 1815
DEVONIAN 2795 194 1
2 OR MORE PAYS
6145" 3164.0 711612.0 11223 38 1 16
5O120 75
« 4
M 97i?3 31
» ?°
650 42 r
433r
D 116 4
1430 92 2
410 2
« 133 6
290 14
50 3
29 6
S ML
S 5 "l
s 2 = "l
s ML
s 15 f-'L
s ^^ M{
s 1 « "1
s 1 5 M|
s f^ ^^t
L *^c
( 5 rr
1 1 ! "C
TV 5749
ST" 5317
*MAPLE GRCVE C, ECkAPCS, WAYNE, 1-2N, 9-lCF
1943
AUX VASES, MIS 3145
OHARA, MIS 3230
SPAR MTN, MIS 3250
MCCLOSKY, MIS 3260
SALEM, MIS 3660 196 7
2 OR MORE PAYS
2030 22.5 4310.6 106 1 3
400 25 f" 3
1650 4 r
H 1 " n
u «2 1 1
10 1
6
1
1
f. IS 30 7"
S 1 "i A
L 3 AC
L I AC
L 6 A
L 4
MAPLE GROVE 5, ECWAROS, IN, IQE
MCCLC5KY, MIS 3250 1945
MARCCE, JEFFERSON, 3S, 7E
MCCLESKY, MIS 2745 1S38
MARINE, MADISON, 4N, tU
DEV-SIL
10 0.0 9,
ABD 195C
20 0.0 13.
ABO 1941
1700 1943 2440 78.4 1I5A4.3 147 ]
I 1 o Hf ''IS 3 3 5q
?' 0,54 L 15 MC "IS 3-^66
in 1/, n.7H 1 ?o R DRT '619
MARINE V<, MADISON, 5N, 7W
DEVONIAN 1653 1965 20 3.6 12.6 10 I 36 L T PPn ''>55
MARICN. hILLKMSCN, SS, 3E
ALX VAStS, MIS 2385 1950
MARION E, WILLIAMSON, 9S, 3F
8ETHFI
, MIS 2295 1959
MARISSA M *, ST. CLAIP, 3-4S, 7W
CYPRESS, MIS 215 1962
10 CO 0,
ABD 1951
10 0.0 I.
ABD 1963
2 10 40
30 0.0 0.0 3
S 5 MIS 2 5 6-1
S " MIS •>642
S 3 4 MIS 301
• MARKHAf' CITY, JEFFERSON, 2-3S, 4E
STF. REN, HIS 3070 1942 340 19.8 1465.3 19 r 4 38 C.OO L 10 A MIS 3?15
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Pool, Count
j;
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deep est 1
location
by toumshlp
and range
(•Secondary
recovery -
see Part II)
Oil production
{M bbls)
of oil test 1
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
in
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
M/1RKH4M CITV N, JEFFfRSON, V«4YNE. 25, A-SF
ALX VASES. MIS
MCCLCSKY. MIS
2 OH MORE PAYS
2950
3075
290
120
310 16
2
1
1
1
AL
AC
»M/1RKHAN Cnv M, JEFFERSON, 2-3S, ^E
AUX VASES, MIS
MCCLCSKY, MIS
2 OR MORE PAYS
2905
3035
A90
310
310
3" D 5
19 1
23 5
3
1 5
7
tr'AMI INSVILLE , CLARK, 9-lCI<J, U-l'.W
SHALLOW, PEN 255 2280
CASEY, PEN 5C0 H
MAR T INSVILLE , MIS -ieo 500
CARPER, MIS 13'iO lO'fO
DEVCNIAN 1550 7C0
TRENTCN, ORD 2700 50
SEE CLARK COUNTY niVISION FFIO PRODUCTION
s /,n n
L D
1
»MASON N, EfF INGHAM,
SFNOIST, Ml
S
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLCSKY, MIS
2 OR MCRE PAYS
2290
2355
2390
2475
200
10
80
s n Al
s s Al
L l« AC
L 5 AC
MASSILON, WAYNE, FDhAROS. IS, 9-lOE
OHARA, MIS 3255 iq^b 7C 0.0 91.2
ABO 1953
MASSILON S, EDWARDS, IS, ICF
CHAPA, MIS 3315 1<;',7 10 0.0
ABD 1947
• MATTOON, COLES, 11-12N, 7-ef;
1939 5890 4 9 9.9 17505.0 526 6 ••2
CYPRESS, MIS 1750 3140 ?37 4 H
ALX VASES, MIS 1900 500 74 1 2
SPAR f[>i, MIS 1950 4640 379 5 2 1
MCCLCSKY, MIS 2010 « 6 1 I
CARPER, MIS 2950 1955 390 20
2 OR MORE PAYS 134 3 6
15
S 1 5 Al
"1 <; 1 -> '\
L 5 AC
S 10 A
*MATTQON N, COLES, l^N, 7E
SPAR MTN, MIS
MATTOON S, CUMbERLANC, UN, 7E
CARPER, MIS 50 0.0 4.7
ABD 1966
MAUNIE E, WHME, 6S, llE
1951 SO
TAR SPRINGS, MIS 22t!0 10
ALX VASES, MIS 2870 1951 70
4MAUNIE N C, WHITE, 5-tS, IQ-llE, 14W
PENNSYLVANIAN
WALTERSBURR, MIS
TAR SPRINGS, MIS
HARDINSaURG, MIS
SAMPLE, MIS
BETHEL, MIS
RENALLT, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLCSKY, MIS
2 OR MORE PAYS
ABD 1952, RFV 1955
1941 2120 120.8 4211.2 177 23
1320 10 I C
2305 130 10
2350 160 10 1
2565 10 1
2830 480 2
2820 » 30 7
2935 10 1
2930 870 89 1 16
2995 880 H o
3025 f» 23 3
3035 « 24
22
2
6
4F
8
Zr- AF
S 7 Al
s 1
> Al
s 1'^ Al
s IC A
s I 3 Al
'7 s 1? Al
1 ? AC
35 s 1
'
M
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Pool, County
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
in
acres
Number of U»1 1 B Character
of oil Pay zone
1
location
by township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part 11)
Oil production
(H bbls) test
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
in
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
o£
1957
Gr.
API
Sulfur
(X)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
MAUNIE SOUTH C. V.HITE, 65, IC-UE
BRIOGfPORT, PEN
BIEHL, PEN
OEr.QNIA, MIS
PALESTINE, MIS
WALTERSBURG, HIS
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR KTN, MIS
MCCLCSKY, MIS
2 OR MnRE PAYS
1<5<.1 1720
1*00 170
16<.9 1959 It
1900 110
2010 h'.O
2210 20
2270 790
2590 370
2735 10
28<i5 19^.1 120
2900 40
2920 «
166 2
10
3
11
54 c
2
50 1
28
1
12 1
I
4 n
16
3R
39
s 7 AL
s AL
s 10 AL
s 17 AL
s 19 AL
s 16 AF
s 10 AL
s M
s 1 ' 4L
L 8 AC
L 6 AC
MAVBERRY, WAYNE, 2-3S, 6E
MCCLOSKY, MIS 3350 1941 12C 8.0 359.9 7 C 2 31 r.i6 L B AC rrv "^377
MAVBERRY N, W«YNE, 2S. 6E
MCCLOSKY, MIS
fELRQSE, CL«RK, 9N, 13W
ISABEL, PEN
3330 1948 10 0.0
AHD 1950
1 C
12 1
L 2 MIS 3463
S 10 "FN '>78
MELROSE St CL«RK, 9N 13W
ISABEL, PEN 20 0.0 0.0
ABO 1959, REV 1964
•HILETUS. M«R10N, 4N, 4E
BENDIST, MIS
AUX VASES, MIS
fCCLOSKY, MIS
2 OR MORE PAYS
2140
2200
2350
220
130
140
50
36 S
36 s
36 L
MILLEPSBURG, eOND, 4N , AM
DEVONIAN 2110 1967 DFV 2160
MILL SHOALS, WHITE, HAMILTON, WAYNE, 2-4S. 7-8E
AUX VASES. MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN. MIS
MCCLOSKY, MIS
ST. LOUIS, MIS
SALEM, MIS
1939 3210
3245 2700
3320 1000
3345 «
3375 H
3546 1960 10
3970 1961 10
4 110 1959 10
256.2 10369.5
2 OR MORF PAYS
245 1 6
196 1 2
9 o 1
13 I
38 2
I
2
1
16
40 ^.14 s 11 A
OL 11 ^C
LS R AC
3f ni 5 AC
L l'^ AC
L 4 A
L ir A
MIS 5455
MILLS PRAIRIE , ECHAROS, IN, 14W
OHARA, MIS 2925 1948
MILLS PR«IRIE N, EDWARDS, IN, I 4W
OHARA, MIS 2925 1953
MITCHELLSVILLE, SALI^E, ICS, 6E
10 0.0
ABD 1952
30 CO
ABD 1956
1955 20
OEGONIA, MIS 1330 1955 10
WALIEPSauRG, MIS 1505 10
2
1
1
L 5 MC MIS 30 10
L 5 MC MIS 3on:)
S 6
S 9
MIS 2452
MODE, SHELBY, ION, 4E
1961 360
BETHEL, MIS 1682 196 1 120
BENOIST, MIS 1742 1961 360
AUX VASES, MIS 1772 1961 10
2 OR MORE PAYS 196 1
13
2
7
S 12
S 8
S 8
PEV 3265
MT. AUBURN C, CHRISTIAN, 15N, 1-2W
SILUPIAN 1890 1943 123.3 5916.6 218 37 0.28 L 15 Mu TRN 2577
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Pool, County
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
in
acres
Character
of oil Pay zone
1
location
by township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part tl)
Oil production
(M bbls) test
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
In
1957
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
»MT. C«RMEL MABASH. 1N> ISt 12M
PEN
IS
MI S
RR lOGEPORT,
BIEHL, PEN
JORDAN, PEN
PALESTINE, f
klALTERSBURG,
TAR SPRINGS, MIS
JACKSON, MIS
CYPRESS, HIS
SAMPLE, MIS
BETHEL, MIS
CHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
SALEM, MIS
2 OR MOR.£ PAYS
13 70
14 70
15?0
1580
1690
1790
2020
2025
2095
2110
2320
2350
2350
2696
4370 574.3 15300.2 502 4 s
1050 5
• 56 1 I
* 5
40 4
30 3
410 31
10 1
3550 318 1 5
180 4
« 13 1
1260 17 1 2
H 14 2
» 65 1
10 1
54 2
34 S 20 AL
37 n :?R s 20 AL
s 15 AL
s 10 AL
36 5 in AL
36 s I 3 AL
s 25 AL
36 17 s 15 AL
s 7 AL
36 s 16 AL
36 ni S AC
37 26 s 5 AL
37 4? 01
L
6
14
AT
MT. ERIE N, UAYNE, IN, 9E
1944 200
AUX VASES, MIS 3110 110
GHARA, MIS 3170 130
HCCLCSKY, MIS 3240
ABD 1966
o.n 384.
H
13
5
2
5
s 8 ML
L 5 MC
L 5 MC
MIS 3366
MT. OLIVE *, MONTGOMERY, BN , 5W
POTTSVILLE, PEN 6 33 0.16 S >. A SIL 187R
MT. VERNON, JEFFERSON, 3S, 3E
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
MCCLOSKY, MIS
2 OR MORE PAYS
2655
2750
2800
220
7C
150
If
7.4 423.
R
13 C
5
2
8
2
S
L
39 0.18 L
8 A
6 AC
7 AC
MIS 3252
MT. VERNON N, JEFFERSON, 2S, 3E
MCCLOSKY, MIS 2675 1956
MUROOCK, DOUGLAS, 16N, lOE
PENNSYLVANIAN
ABD 1957, REV 1961
PEN 424
NASON, JEFFERSON, 3-4S, 2E
1943 30
OHARA, MIS 2758 1962 30
SPAR MTN, MIS 2790 1943 H
3 2
1 1
2 I
ML MIS 3925
12 Mt MIS 3q?5
NEW BAOEN E, CLINTON, IN, 5W
SILURIAN 1935 1958 9.3 144.7 15 R SIl 7200
NEW BELLAIR, CRAWFORD, 8N, 13W
ISABEL, PEN
PENNSYLVANIAN
AUX VASES, MIS
650
1165
1280
150 0.0 10.0 8
130 0.0 2
» n.o 10.0 3
40 0.0 3
M OEV 7R'11
S 3 ML
29 0.30 S 10 ML
S 20 M
ABD 1948, REV 1952, ABD 1954, REV 1955
NEW CITY, SANGAMON, 14^, 4W
SILURIAN 4.2 150.6 11 MU SIL 1»55
NEW CITY S, CHRISTIAN, 14N, 4W
SILURIAN SU 1918
NEW COUCLAS S. BONO, 6N. 5M
PENNSYIVANI AN 20 0.0
ABO 1950
•NEW HARMONY C WHITE, WABASH, EDWARDS, IN, 1-5S, 13-14W
JAMESTOWN, PEN
MANSFIELD, PEN
BRIDGEPORT, PEN
BIEHL, PEN
1939 24550 4183.4 136781.4 2498 24 57 1211
720 1710 3 32
•
1340 M 8
1850 « 120 2 1 37
PEN 705
A SHK 7682
S 13 AL
s AL
s 7 AL
s ?0 AL
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Pool, County
Pay zone
Year Area
nuiTiDer or x^.^^^. .» 1 1 c Character
of oil Pay zone
„„. 1
location
by tovmship
and range
Oil production
(M bbls) test
Com-
Com-
ple- Pro- Kind of rock,
(•Secondary of proved To end pleted ted Aban- ducing avg. thickness
recovery - Depth dis- in During of to end In doned end of Gr. Sulfur in feet. Depth
see Part tl) Name and age (ft) covery acres 1967 1967 of 1967 1967 1967 year API («) structure Zone (ft)
NEW HARMCNV C **, WHITE. WABASH, EDWARDS, IN, I-5S, IS-l'iW
JORDAN, PEN
EGONIA, MIS
CLDRE, MIS
PALESTINE, MIS
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS. MIS
HAR0INS8URG, MIS
CYPRESS, MIS
SAMPLE. MIS
BETHEL, HIS
RENAL'LT, MIS
AUX VASES, MIS
DHARA. MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST. LOUIS. MIS
SALEM. MIS
HARRODSBURG, MIS
2 OR MORE PAYS
1760 It
1925 130
1980 50
2000 260
2155 1170
2215 2350
2290 1958 10
2570 10740
2660 10670
2700 #
2761 10
2800 8300
2900 4830
2910 «
2925 »
3153 60
3364 1959 50
3755 30
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE)
10
8
27 n
116 3 3
200 1 6
1
1044 5 18
60
850 9 19
1
614 2 22
35 ? 2
44 2 2
256 1 5
6 3
7 2
3
428 7 13
S AL
38 S 10 AL
s 10 AL
s 10 AL
34 40 s 20 AL
35 19 s 26 ALF
L 10 ALF
35 s 20 ALF
s 20 ALF
34 C 24 5 27
8
ALF
34 19 s 15 ALF
OL 6 AC
LS 10 AC
35 33 OL
L
8 AC
L 16 AC
L 6 AC
NEW HARMONY S (ILL), WHITE, 5S, 14W
kiALTERSaURG, MIS
lAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
BETHEL. MIS
AUX VASES, MIS
MCCLOSKY, MIS
2 OR MORE PAYS
2250
2350
2670
2815
3005
3010
90
30
10
10
20
10
20
A MIS 3207
s 18 AF
s 16 AF
s 8 AF
s 10 AF
s 7 AF
L 5 AF
*NEW HARMONY S (IND) WHITE, 5S. 14W
DEGONIA, MIS 1850
PALESTINE, MIS 1955
WALTERSBURG, MIS 2120
2 OR MORE PAYS
50 0.0 446.4 6
20 0.0 2
50 0.0 1
50 0.0 3
2
T MI S 3068
s 8 TF
s 10 TF
s 30 TF
•NEW HAVEN C WHITE, 7S, 10-llE
TAR SPRINGS, HIS 2105
HARDINS8URG, MIS 2245
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN. MIS
MCCLOSKY. MIS
2 OR MORE PAYS
1941 630
250
10
2445 450
2720 110
2799 1959 170
2828 1950 «
2820 «
50
19
1
17
8
7
1
5 p
6
36 0.27 S
36 S
36 S
35 S
L
L
A MIS 7980
17 AF
8 AF
12 AF
15 AF
12 A
15 A
35 QL 5 AC
NEW HEBRON E, CRAWFORD, 5N, 12W
AUX VASES, MIS 1555 1954 S 4 MIS 1571
NEW MEMPHIS, CLIMON, IN, IS, 5W
SILURIAN 640 54.5 2073.7 36 R TRN 2900
NEH MEMPHIS E, WASHINGTON, IS, 4W
DEVONIAN 20 0.7 11.7 2 L 12 ORD 3070
NEW MEMPHIS N. CLINTON, IN, 5W
DFV-SIL 2050
NEW MEMPHIS J, CLINTON. WASHINGTON, IS,
SILURIAN
NEWTCN, JASPER, tN, 9E
STE. GFN. MIS
NEWTON N, JASPER, 7N, lOE
MCCLOSKY, MIS
NEWTON W, JASPER, 6-7N, SE
2000
5W
1952
90 3.2 39.0 7 3
20 0.0 0.7 2
ABO 1952, REV 1956, ABO 1961
40 0.0 91.3 5
ABD 1952
9C 0.0 5.9 6
ABD 1948, REV 1950, ABD 1966
L 15 ORD 2915
27 L 75 ORD 7914
37 L 6 MC MIS 3040
L 5 MC MIS 79^1
1947 550 17.8 266.0 35 1 4
SPAR MTN, MIS 2912 1962 200 12 I
MCCLOSKY, MIS 3000 194 7 580 29 1 4
2 OR MORE PAYS 5 1
ABD 1953, REV 1961
MIS 3425
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Pool, County
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
In
acres
wells Character
Pay zone
est
location
by tovmshlp
and range
(•Secondary
recovery -
see Part II)
Oil production
(M bbls)
of oil test
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
In
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Or.
API
Sulfur
(%)
Kind of rock,
avg, thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
NOBLE M. CLAY, 3N, HE
MCCLOSKY, MIS 3035 1951 10 0.0
ABO 1959
"IS 3622
OAK04LE. JEFFERSON, 2S, ^lE
1956 390
ALX VASES , HIS 2860 370
MCCLQSKY, HIS zsLas 1956 70
2 OR MORE PAYS
3D 4 1
2b A I
5
1
S 35
L 5
"IIS 3757
OAKDALE N, JEFFERSON, 2S, '^i
MCCLOSKY, MIS 2932 I960 GL 5 MIS 3177
OAKLEY, HACON, 16N, 3E
CEDAR VALLEY, DEV 2285 195', L 5 nEV 2335
*OAK POINT, CLARK, JASPER, 8-9N, I'.kl
ISABEL, PEN
AUX VASES, MIS
CARPER, MIS
1952 700 50.0 ^.07.
2
55 1
560 10 0.0 0.0 1
1185 1955 650 51
2220 AO 3 1
M nFV 2491
S 1 n ML
S 17
L ML
OAK PCINT M, CLARK, CUMBERLAND, 9N, HE, I'lW
AUX VASES, MIS 1 190 1955 MIS 1560
ODIN, MARION, 2N, 1-2E
iqivs B'tO
CYPRESS, MIS 1750 3'.0
BENOIST, MIS 1912 1963 10
MCCLOSKY MIS 2035 1957 10
31
29
1
2
A DFV 3597
S 13 AL
S 3
L 12 A
OKAUVILLE. WASHINGTON, IS, 'iW
SILURIAN 3 P SIL 2603
OKAHVILLE N, WASHINGTON, IS, <iW
SILURl AN 2235 1955 SIL 2'.9n
*OLC RIPLEY, BONO, 5N, ^ih
1954 880
PENNSYLVANIAN 600 1954 870
AUX VASES, MIS 941 1954 10
75
74
1
17 A
19
OFV 2721
OLD RIPLEY N, BOND, 5N, 4W
l-AROIN, OEV 1991 1952 20 0.0
ABD 1966
1 DEV '04P
•OLNEY C, RICHLAND, JASPER, 4-5N, 10
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
2 OR MORE PAYS
1938
2918 I960
3005
3050
3100
3470
80
3410
III
n
7552.3 199 1 5
5
15
54 1 3
131 2
8
37 0.19 L
37 O.io L
37 c.n L
A MIS 3850
A
6 A
5 A
5 A
•OLNEY S, RICHLAND, 3N, lOE
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLCSKY, MIS
2 OR MORE PAYS
1937
3142 1952
3100
3115
930
930
57 3
1
36 2
36 2
IB 1
MC
MC
OMAHA , GALLATIN, 7-8S, 8E
JAKE CREEK, PEN
PENNSYLVANIAN
BIEHL, PEN
PALESTINE, MIS
TAR SPRINGS, MIS
HAROINSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
1940 1750
385 340
580 «
1335 «
1700 410
1900 160
2179 1961 80
2402 1959 150
4652.6 150 3
15
5
5
27
9
6
12 1
n
s 20
s 10 D
s 10 D
s 15
s 15 n
s IB
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Pool, County
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
in
acres
Pay zone
1
location
by township
and range
(^Secondary
recovery -
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Oil production
(M bbls)
Character
of oil
Deepest
test
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
In
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
GALLATIN, 7-eS. 8E
PalNI CREEK, MIS
BFTHEl, MIS
AUX VASES, MIS
DHAKA, MIS
SPAR M7N, MIS
MCCLOSKY. MI_S
2 OR MORE PAYS
2^150 1961 '•O
2 5 70 1955 *
2730 1955 890
273'. 1953 350
2112 195B «
28Q0 1961 n
(CONTINUED FROM PREVIOUS DftCF)
1
3
67
la 2
5 2
6 1
16 2
S \''
s \<f n
s 21 D
L 1* n
S 8 n
L n
OMAHA E. GAl LAI IN, 8S, 8E
19*6 130
CYPRESS, MIS 2530 195 7 3C
AUX VASES, MIS 2790 10
Ot-ARA, MIS 2855 9C
SPAR MTN, MIS 7'i<*2 I960 D
MCCLCSKY, MIS 289<. 1958 it
I! 1
3
1
3
1
3 n 1
s 6 M
s M
L P MCE
L 9 MCE
L 10 MCF
OMAHA S, CALIATIN, SALINE, 8S, 7-8E
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
OMAHA W, SAll^E, 7-8S, 7E
1951
2535
2870 1955
2865
110 0.0 73.5
90 0.0 18.0
10 0.0 O.n
10 0.0 5.0
ABO 1965
7 p
5
1
1
s 15 Nl
s 11 N
L 1 NC
1950 90
CYPRESS, MIS 2600 60
SAMPLE, MIS 2600 196 7 10
AUX VASES, MIS 2800 20
MCCLOSKY, MIS 2910 10
2 OR MORE PAYS
8 1
5
1 I
2
1
1
s 1<* AL
s 1?
s 30 AL
L 8 ,AC
OMEGA, HARICN, 3N, *E
19<i6 7C
BFNOIST, MIS 2280 1963 10
MCCLOSKY MIS 2490 1SA6 60
CPDYKE, JEFFEPSCN, 3S, "iE
ABD 19'i9, REV 1963
1961 40
CHARA, MIS 3016 1962 40
MCCLCSKY, MIS 30 74 1961 n
2 OR MORE PAYS
ABU 1967
o
2 G 1
1
2 1
1
L 10
MIS 3175
ORCHARCV ILLE , kAYNF, IN, 5E
1950 200 12.8
SAMPLE, MIS 2655 1958 10
AUX VASES, MIS 2800 190
OHARA, MIS 28'?0 60
MCCLOSKY, MIS 2905 «
17 1
1
13 1
2
4
A MIS 4O00
S A
S 16 AL
L 3 AC
L 5 AC
ORCHARCVILLE N, fciAYNE, IN, 5E
PAINT CREEK, MIS 2655 1956
ORIENT, FRANKLIN, 7S, 2E
AUX VASES, HIS 2660 1965
10 0.0
ABO 1Q64
S 6 OEV 4h84
S 24 MIS 7850
ORIENT N, FRA^KLI^, 7S, 2E
AUX VASES 2680 1967 S 4 MIS 3049
OSKALOOSA, CLAY, 3-4N, 5E
1950 470 13.8 2517.5 47
BENOIST, MIS 2 595 450 40
AUX VASES, MIS 2643 1958 140 11
MCCLOSKY, MIS 2755 1957 250 12
2 CR MORE PAYS 10
S 15 A
S A
I -^ A
PFV 4480
CSKALCOSA E, CLAY, 3N, 5-6E
AUX VASES , MIS
MCCLOSKY, MIS
2820
2895
20 0.0 35.7
10 0.0 7.0
10 0.0 78.0
ABD 1954
3
7
1
A MIS 3397
S 5 AL
L 4 AC
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Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
in
acres
wells
Pay zone
„.. 1
location
by township
and range
(*Secondary
recovery -
see Part II)
Oil production
(M bbls) of oil test
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
In
1967Name and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
year
Gr.
API
Sulfur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
OSKALOOSA S, CL*V, 3N, 5E
HCr.LQSKY, MIS 2770 1S51 4 AC WIS ?8B3
P4K4, Cl-RISTUN, 11-12N, IE
BENOIST, MIS S « nFV 2fl47
PANAMA «, BCNC, MCNTGCMERV, 7N. S-'.W
GDLCCNnA, MIS
BENCIST, MIS
70S
865
60
itO
20
11
28
L 17 A
S !2 A
nFV 7016
PANKtVVILLE, SALINE, 9S. tE
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
1<)56 10 0.0 6.1 2
27'jO 1056 ?0 0.0 6.1 2
2511 1<)61 IC 0.0
ABO 1957, REV 1961
1
MIS '7^7
PANKEYVILLE t, SALINE, 4S, 7E
1956 10 0.0 0.0 1
CYPRESS, MIS 2250 10 0.0 0.0 I
PAINT CREEK, MIS 2360 10 0.0 0.0 1
2 OR MORE PAYS
ABD 1957
1
MIS 760*;
•PARKERSBURG C, RICHLAND, EDWARDS, 1-3N, 10-llE, lAW
PENNSYLVANIAN
WALTEPSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
2 OR MORE PAYS
I9'.l 5120
2100 196 7 10
2'.30 110
2*'i0 1967 10
2830 170
2930 300
30 70 10
3100 <V5',0
3150 «
3175 »
53.7 10757.3 299 5 3
1 1
9
9
19 2
1 C
A
51 1
197 2
30
s Ifi
s 10 A
s 7 A
s 1 7 A
s 12 A
s 7" A
1 m A
L in A
IL to A
PARKERSeURG S. EOMAKOS, IN, I'lW
PENNSYLVANIAN
CYPRESS
BETHEL, MIS
1<V30
2815
100
70
10
20
PARKERSBURG W, RICHLAND, EDWARDS, 2N, ICE
OHARA, MIS
MCCLOSKY, MIS
1943 310 0.0 23-^.6 18
3220 390 0.0 1
3260 H 0.0
ABO 1962, REV 196A
17
AC
AC
PARNELL, CEWITT, 21N, AE
1963 350
SONORA, MIS 671 1963 330
DEVONIAN 196'. 20
11.0 26 1 1
11.0 23 1 1
0.4 3
37 S 12
37 S 12
S 12
PASSPORT, CLAY, 4-5N, 8E
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
2 OR MORE PAYS
194 5
2924 1964
3005
3020
980 110.0
10
970
63 1 1
3 1
2
59 1
1
AC
A
PASSPORT N, RICHLAND, 5N, 9E
AliX VASES, MIS 2940 1959
•PASSPORT S, RICHLAND, CLAY, 4N , 8-9E
1948 130
TAR SPRINGS, MIS 2368 1962 10
CYPRESS. MIS 2655 80
AUX VASES, MIS 2957 1960 10
SPAR MTN, MIS 3025 40
MCCLOSKY, MIS 3030 *
2 OR MORE PAYS
s q
s 15 6L
s R A
L 6 AC
L 8 AC
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Pool^_Count^
location
by township
and range
(*Secondary
recovery -
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Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
in
acres
uctlon Number of wells Character
Pay zone
Deep est
(M bbls)
Com-
pleted
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of 1967
Com-
ple-
ted
In
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
year
of oil test 1
-
Name and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
PASSPORT M. Cl«>, AN, 8E
SIE. GEN, MIS 3030 195* 150
ABO 1967
• P<TOK«. t<APION, CLINTON, "i-'iU, IE, IW
CYPRESS, MIS
BENOIST, MIS
SPAR MTN, MIS
CENEVA, OEV
TRENTON, ORn
2 OR MORE PAYS
1937 1560
1280 60
I'llC 1000
1550 510
2835 30
3950 1956 630
I'.O'tl.H 239 1
R
180 1
15
3
3^,
2
D
39 S 10 D
39 0.16 s 77 n
39 0.31 s 9 n
40 '^.38 n 10
39 L 25 n
• PATOKA E, MARION, "iN, IE
CYPRESS, MIS
BENOIST, MIS
MCCLOSKY, MIS
GENEVA, DEV
IS'iO
l'V65
1635
2950
560
560
50
40
20
64 3
54 3
5
3
2
D
36 0. IB S 16 P
36 0.23 1 10
L 8
35 n 30 a
*PATaKA S. MARION, 3N, IE
1953 910
CYPRESS, MIS 1350 1953 730
BtNOl ST, MIS 1461 1959 200
SPAR MTN , MIS 1624 1959 40
72 1
55 1
16
I
S 10
S 15
S 5
PATCKA U, FAYETTE, 4N, IW
BENOIST, MIS 1360 1950
• PHILLI FSTOhN C, WUTE, EChARDS, 3-5S,
ANVIL ROCK, PEN
CLARK-BROGPT, PEN
PENNSYLVANI AN
BUCHANAN, PEN
BIEHL, PEN
KINKAID, MIS
OEGONIA, MIS
CLORE, MIS
PALESTINE, MIS
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
PAINT CREEK, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, HIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
2 OR MORE PAYS
PHILLIPSTOWN S, WHITE, 5S, lOE
200 0.0
ABD 1965
IC-UE, 14U
655.6 23362.4
795 1470
1350 «
1450 «
1550 *
1875 »
1954 1961 10
1975 710
2010 160
2050 90
2280 80
2295 1080
2 720 520
2780 1530
2810 »
2880 940
3010 1980
2960 *
3000 »
1
14
1? 1
24
66 1
1 1
57 c 1
15
8 n
8
87 I
46
7
1C8 2
71 1 1
28
34 n
68
92
36 s 10 AF
36 s 10 AF
36 s 10 AF
>b s 15 AF
36 r.?2 s 15 AF
s 17 AF
35 s 15 AF
34 s 12 AF
s U AF
s 11 AF
35 s 15 AF
36 s 12 AF
s 9 AF
37 s 15 AF
37 s 15 AF
L 10 ACF
38 0.71 LS 10 ACF
36 0.21 L 6 ACF
CLARK-BRIDGEPORT, PEN WAS ABBREVIATED AS CL ARK-RR DGPT , PEN
195 1 190
TAR SPRINGS, MIS 2345 1951 100
AUX VASES, MIS 2985 1951 60
SPAR MTN, MIS 3083 1961 20
MCCLOSKY, MIS 3065 1957 «
14
7
5
1
1
3
2
1
S If
S 1''
L 8
L 4
PINKSTAFF, LAWRENCE, 4N, UW
MCCLOSKY, MIS 1735 1951 10 0.0
ABD 1951
PINKSTAFF E, LAhRENCE, 4N, IIM
MCCLOSKY, MIS 1640 1955 10 0.0
ABD 1961
PITTSBLIRG N «, WILLIAMSON, 8S, 3E
AUX VASES, MIS 2578 1964 20 3.7
1
1
2
L 4 MIS 1797
L 6 "IS '193
SI 8 MIS 7q04
PIXLEY, CLAY, 4N, BE
CYPRESS, MIS 2680 1959 20 0.0
ABO 1960
PLAINVIEW *, MACOUPIN, 9N, 8M
PENNSYLVANI AN 410 1942 10 0.0
2
1
S 9 MIS 3121
S 5 "FN 513
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location
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and range
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recovery -
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Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
in
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
in
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
year
of oil test
Name and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
m
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
PLAINVIEH S. PACOUPIN. 8N, 8VI
PENNSVL VANIAN
POSEN, WASHNCICN, 3S, 2H
TRFNTCN, ORO
',','< l<959 10 CO
ABD 1962
1
3900 1952 50 3.3 R'i.8 '•OP \
S 8 PEN 6^2
L 25 A ORO 305i,
PCSEN N« MASHINCTON. 3S, 2W
TRENTON, ORD
POSEN S, WASHINGTON, 3S, 2M
BENQIST, MIS
POSEV, CLINTON, IN, 2W
4015 1953 10 0.0 3.9 I
ABD 1959
1255 1955 50 0.0
ABD 1959
1941 260
CYPRESS, MIS 1105 1941 250
DEVONIAN 2675 1959 10
47.1 145.9 24
2310
L 15 AC ORD 4117
MIS 1300
36 0.18 S 5 H
5 M
Ul 2798
PCSEY E, CLINTON, IN, 2W
C E V- S I L 2740 1952 460 20.5 432.7 26 24 L R OFV 2805
PCSEY M, CLINTON, IN, 3W
DEVONIAN
PRENTICE , fORGAN. I6N, ew
PENNSYLVANI AN
2585 1954 10 0.0
ABD 1954
OEV 26r'4
PRO 1513
PYRAMIC, WASHINGTON, 2S, IW
DEVONIAN 3109 1962 DEV 3255
•RACCCCN LAKE, MARION, IN, IE
1949 380
CYPRESS, MIS 1625 240
BENOIST, MIS 1715 1957 20
OHARA, MIS 1885 190
SPAR MTN, MIS 1930 «
fCCLDSKY, MIS 1950 H
DEV-SIL 3330 270
2 OR MORE- PAYS
27.7 3284.1 47
18
2
1
11
13
15
10
s 10
s 15 01
1 5 nc
s 12 DC
L 10 or
10 R
SIL 3530
•RALEIGH, SALINE, 7-65, 6E
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
PAINT CREEK, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
2 OR MORE PAYS
1953 570
2235 20
2550 440
2738 1958 10
2905 80
3054 1959 20
3025 1957 It
2003.5 49
2
38
1
a c
1
I
2
s 2P
s 12
s 5
s 5
L 3
L^ 10
MIS 3249
•RALEIGH S , SALINE, 8S, 5-6E
1955 370
WALTERSBURG, MIS 2046 1959 60
BETHEL, MIS 2739 1958 10
AUX VASES, MIS 2860 1955 300
2 OR MORE PAYS 1958
081 .8 34 1
4
1
30 1
1
10
8
16
MIS 3'?9?
RAYMOND, MONTGOMERY, ION, 4-5W
POTISVILLE, PEN 35 0.22 S 10 ML OFV 2049
•RAYMCNC E, MONTGOMERY, ION, 4W
PENNSYLVANI AN MIS 1008
RAYMOND S, MCNICOMERY, ION, 4W
UNNAMED, PEN 603 1959 10 0.0
ABD 1959
PEN 680
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Pay zone
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of
dis-
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proved
In
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1
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(M bbls) of oil test
Com-
pleted
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Com-
ple-
ted
In
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Pro-
ducing
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Depth
(ft)
During
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To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
RESERVOIR, JEffERSON, IS, 36
1950 250
SPAR MTN, MIS 2','<3 ISS*) 2<.0
MCCLOSKY, MIS 2700 iqso »
SALE*-, MIS 3034 IS61 10
16 I
2
I'f 1
I
S 7
L 6
L 12
<TS 3211
•RICHVIEW, WASHINCTGN, 25, IW
CYPRESS, MIS 1500 1946 90.1 1226.1 1' /IL "IS 32<)I
RICCWAY, CALLSTIN, 85, 8E
PALESTINE, MIS
MCCLOSKY, MIS
RIFFLE, CLAY, 'iN, 6E
SPAR MTN, MIS
1946 20 0.0 0.1 ?
1730 1955 10 0.0 0.0 1
2840 1946 10 0.0 0.1 1
ABO 1946, OFV 1955, ABn 1956
2735 1948 8C 0.0 80.9 5 36
ABO 1961
MC
S 18 ML
L 6 Mr
MIS 2938
L 7 MC MIS 2848
RINARC, WAYNE, 2N, 7E
MCCLCSKY, MIS
RINARC N, HAYNE, 2N, 7E
SPAR MTN, MIS
MCCLCSKY, MIS
3145 1937
3135
3140
IC 0.0
ABD 1942
240 17.2 261.9 18 3 1
240 0.0 1
* 244.7 17 3 1
L 5 AC "IS 3'8T
1 6 MC
L 5 MC
<IS 467
RINARC S, MAYNE, IN, 6E
SPAR MTN, MIS 3268 1965 10 0.0
ABD 1966
MIS ^347
RITTER, RICEKNC, 3N, IC-llE
STF. GEN, MIS
RIITER N, RICt-LANO, 3N, HE
3215 1950 110 4.5 252.4
ABD 1960, REV 1961
WIS 392";
1951 180
OHARA, MIS 3203 1960 20
SPAR MTN, MIS 3215 1952 160
MCCLCSKY, MIS 3205 1951 60
2 nR MORE PAYS 1960
ABD 1967
11 3
1 C
8 3
3
1
MIS 3288
RIVERTCN S, S'NGAMON, I5N, 4W
SILURIAN 1590 1965 SIL 1670
RO«C^-ES, JEFFES5CN, 2S, IE
BENOIST, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
2 OR MORE PAYS
2000
2170
2190
2250
180
10
170
«
3 C
3
3
8 n
6
3
37 C.'? L
37 0.72 L
37 0.72 L
A OFV 3840
Al
5 AC
12 AC
4 AC
•ROACHES N, JEFFERSON, 2S, IE
1944 370
BENOIST, MIS 1925 420
SPAR MTN, MIS 2115 60
TRENTON 4852 1962 10
2 OR MORE PAYS
57.3 1663.6 5 I
2
4
1 I
2
A TRN 4996
S 7 A
L 8 AC
I 44
ROBY, SANGAMON, I5N, 3W
1949 210 11.4 235.6 16
1775 1949 210 14 1
ABD 1951, REV 1954
SIL 1905
ROSY N, SANCAMCN, I5N, 3H
SILURIAN
RCBY M, SANGAMON, 15N, 3M
HIRBABD, OEV
1699 1962 64 0.0 18.3
ABD 1964
1655 1957 20 0.0 2.5
ABD 1963, REV 1967
TRM 7 3 00
S 5 MU TRN 2259
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Com-
Com-
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•ROCHESTER n, W/SBASH, 2St llw
PENNSVL VANl AN
WATERSBURG, MIS
2 OR MORE PAYS
1300
iq<.o
170
230
210
49 1
22 3
27 1
3
21
f»CF
ML
WHITE. GAILATIN, 5-7S. 8-9E
PENNSVLVANIAN
DEGCNIA. MIS
CLORE, MIS
PALESTINE, MIS
WALTERSBURG, MIS
TAP SPRINGS, MIS
hARCINS:1URG, MIS
GOLCUNDA, MIS
CYPRESS, MIS
PAINT GREEK, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
CHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLCSKY, MIS
ST. LOUIS, MIS
SALEM, MIS
HARROCSBURG
2 OR MORE PAYS
1940 10290
1410 20
2065 40
1993 1963 70
2085 40
2200 1870
2300 550
2550 1820
2505 1955 10
2 700 2180
2300 2230
2800 *
2880 4100
3020 2050
3050 «
3070 H
30
4089 30
40 50 10
674.4 45694.4 897 a 68
5
4
4 I
4
118 1 1
36 4
145 2 17
1
137 3 1 8
36 4 9
78 1
246 5 16
?5 I 3
25 a
82 5
3 1
3 1 1
1
127 5 20
36 s 1" A
s 7 A
s 4
36 s 2 A
38 r 25 s 15 AL
37 s 15 AL
36 r 3^1 s 70 AL
s 5 A
3? \? s 15 AL
36 s 12 A
I
37 7'^ s 1? AL
32 n 17 s 13 AL
36 TL 6 AT
37 L 6 Af.
37 ?n L
L
L
L
A
1 9
4
AC
AC
RCLANO W, SAL INE , 7S, 7E
AUX VASES, MIS 2935 1950
ROSE HILL, JASPER, BN, 9E
MCCLTSKY, MIS 2695 1966
10 o.n
ABn 1959
1 5 ML Ml <; Tl <,!
10 MIS 1152
•RUARK, LAWRENCE, 2N, 12-13W
PFNNSYLVANI AN
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
CHARA, MIS
2 OR MORE PAYS
1600
2075
2145
2275
47r
370
30
10
2480.
3
47 7 3
36 ? 3
7
3
0.0 1
1
A MIS 7447
5 10 AL
S 11 AL
S 7 AL
L 5 AC
RUARK W C, LAWRENCE, 2N, 1 3y
UALTERSBURG, MIS 1780
CYPRESS, MIS 2165
BETHEL, MIS 2220
CHARA, MIS 2350
SPAR MTN, MIS 2390
MCCLC5KY, MIS 2400
2 OR MORE PAYS
680
50
10
580
80
240
*
59 1 3
6
I 1
44 1 1
4
2
14 2
11 1
M MIS 3117
s 10 ML
5 9 ML
S 20 ML
L 5 HC
L 5 MC
L 3 MC
RURAL HILL N, HAMILTCN, 5S, 5E
1949 100 3.5 207 . 3 8
CYPRESS, MCS 2930 1956 90 7
SPAR MTN HIS 3325 10
ABD 1950 REV 1956
1
RUSHVILLE, SCHUYLER, 2N , IW
DEV-SIL
M MIS 3468
s 1" ML
L 8 "C
22 SIL 795
RUSHVILLE NW, SCHUYLER, 2N, 2W
SILURIAN 20 0.0 0.5 2 3 AC TRN 1038
RUSSEILVILLE GAS , LAWRENCE, 4-5N, 10-llW
NCCLQSKY, MIS 1560 1937 10 0.0 12.4 2 7 AC riEV ll'l
RUSSELLVILLE W, LAWRENCE, 2N, IIW
SPAR MTN, MIS 1565 1955
ST. FRANCISVILLE, LAWRENCE, 7N, IIW
eEIHEL, MIS 1845
10 0.0 2.0 I
ABD 1957
950 87 43 32
SEE LAWRENCE COUNTY DIVISION FOR PRODUCTION
72 MS 1646
6 ML MIS 7465
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Pool^Countji
location
by township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part II)
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
Dee] est
(M bbls)
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
In
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
year
of oil teat 1
Name and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
(%)
Kind of rock,
avg. thlckneas
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•ST. FRANCISVILLE Et LAURENCE, 2N, 1 Ih
l<J4l 380
PENNSYLVANI AN 1260 60
WALTERSBURG, MIS 1300 10
HARDINSBURG. MIS 1-^60 40
CYPRESS, MIS 1605 40
BETHEL, MIS 1750 250
SPAR MTN, MIS 1822 1963 10
34 2
6
1
3 n
2
21 2
1
37 0.21
S R AL
s 6 AL
S 6 AL
s 15 AL
s 20 A
L 5
*ST. JACOB. MACISON, 3N , 6W
TRENTON, ORO 2260 1942 1050 111.0 3651.1 29 40 0.23 L 17 A PC 5019
ST. JACOB E, CACISON, 2N, 6W
HARCIN, DEV 1840 1955 10 0.0
ABD 1957
I) fRD 2600
ST. JA^'ES, FAYETTE, 5-6N, 2-3E
193 8 2270 343.7 18292.6 262 3
GCLCONDA, MIS 1555 10 0.0 I
CYPRESS, MIS 1580 1890 199 3
BENOIST, MIS 1746 1959 10 1
SPAR MTN, MIS 1860 100 10
CARPER, MIS 3070 1961 670 52
2 OR MORE PAYS 1
34
38
A
L 1^ AMS 16 A
S B A
L 16 A
S 35 A
OEV 3470
ST. PAUL, FAYETTE, 5N, 3E
1941 380
BENOIST, MIS 1900 240
SPAR MTN, MIS 2080 10
CARPER, MIS 3288 1963 290
36
18
1
19
6
78
StE. MARIE, JASPER, 5N , lO-llE, 14W
STE. GEN, MIS 2900 1941 23 38 0.1' MIS 3470
STE. MARIE E, J/5PER, 6N, 14W
ST. GEN, MIS
STE. MARIE v., JASPER, 5-6N, ICE
2685 1949 60 2.0 5.3
A80 1951, REV 1966
10 MC MIS 3191
1949 400
AUX VASES MIS 2720 1949 10
MCCLCSKY, MIS 2815 400
20 3 1
1
20 3 1
M MIS 3225
s 75 ML
L 6 MC
SAILOR SPRINGS CEN, CLAY, 3-4N, 7-8E
TAR SPRINGS, MIS
SPAR MTN, MIS
2330
3015
70 0.0 6.1 7
50 CO 1.0 5
20 0.0 5.0 7
1955, REV 1957, ABO 1961, REV 1964
ML
MC
«SAUCR SPRINGS C, CLAY, EFFINGHAM, JASPER, 3-6N, 6-8E
TAR SPRINGS, MIS 2340
GLEN DEAN, MIS
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST LOUIS, MIS
2 OR MORE PAYS
16980 2500.0 45641.1
2390 10
2550 8970
2740 660
2825 1970
2900 6710
2900 «
2925 »
3310 1967 10
12 30 37 82
49 11
1
629 27 38
37 1 1
141 1 7
13
134 8 4
285 1 22
1 1
91 2 1
37 0.17
39 0.28
36
39
37
s 1? A
L 8 A
5 12 A
S 20 A
S 13 A
ni 6 A
LS 8 A
ni 8 A
L 1 1 A
SAILOR SPRINGS E, CLAY, 4N, 8E
1944 170 0.0 63.9 14 1
CYPRESS, MIS 2695 110 0.0 62.0 10
MCCLCSKY, MIS 3020 1955 40 0.0 2.0 4 1
SALEM, MIS 3550 196 7 20 1 1 1
ABD 1952 , REV 1955, ABO 1956, REV 1960
SAILOR SPRINGS N, CLAY, 4N, 8E
S
L
L
ABO 1961, PFV 1<566
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
2 OR MORE PAYS
2985
3030
60 O.n 4.8 5
60 3
• 4
2
ABO 1949, REV 1950, ABD 1951, REV 1955, ABO 1956
MC
MC
REV 1957, ARO 1960
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- :ontinued
Pool, County
Oil production
Number of wells Character
of oil Pay zone
Deepest
testlocation
by township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part II)
Year
of
Area
proved
(M bbls)
Com-
pleted
Com-
ple-
ted Aban-
Pro-
ducingTo end
Kind of rock,
avg. thickness
Depth
(ft)
dis- In During of to end In doned end of Or. Sulfur in feet, Depth
Name and age covery acres 1967 1967 of 1967 1967 1967 year API (%)
structure Zone (ft)
* SALEH C. MAR 10 S, JEFfEKSQN, 1-2N , IS, 1-2E
13580 *250.0 33'i6'i2.l 2B38 2 42 1446 f1938 PC 9210
BENOIST, MIS 1780 10830 623 1 12 "! S 40 A
4UX VSSES, MIS 1325 759 822 2 7 39 0.21 S 40 t
CHARA, MIS 2075 950 2 37 L 3 A
SPAR MTN, MIS 2100 » 1^9 6 37 15 1 5 A
MCCLOSKY, MIS 2050 n 885 11 37 L 17 A
ST. LOUIS, MIS 2100 180 16 1 37
SALEM, MIS 2160 135 2 7-^ I 37 L 17 A
DEVONIAN 34'.0 5680 638 4 42 0.28 L 40 A
TRENTON, ORO ^.500 1920 98 2 39 L 50 A
2 OR MORE PAYS 739 1
SAMSVILLE, ECWAROS, IN, HE
WALTERSBURG. MIS 40 0.0
ABO 1952
7 A "IS 3313
SAMSVULE N, EDhARDSt IN. 14W
BETHEL, MIS 2900 1945 MIS 3220
SAfSVILLC NU, EOkiARCS, IN, lOE
OHARA, MIS 3190 1955 10 0.0 3.0
ABO 1956
"IS 324R
SAfSVULE h, EQKARDS, IN, lOE
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLCSKY, MIS
3260
3275
3275
80 0.5 177.2
RO
H
5
3
2
2
MIS 3425
SANCOVAL, MARION, 2N, IE
CYPRESS, MIS
BENOIST, MIS
CENEVA, DEV
2 OR MORE PAYS
1400
1540
2920
500
20
480
240
153
1
123
28
1
35 S
3P n,
-^R n
STO 5123
10 n
20 P
Q O
SANDOVAL W, CLINTON, 2N , IW
CYPRESS, MIS
BENOIST, MIS
1946 10 0.0 26.3 1 n
1420 1946 10 0.0 26.3 1
196 1 10 0.0 10
ABO I960
A MIS 1604
4 A
SANTA FE, CLINTCN, IN, 3W
CYPRESS, MIS 955 1944 10 0.0 1.5 10
ABD 1947
S 10 A OFV 2542
SCHNELL, RICHLAND, 2N, 9E
MCCLOSKY, MIS 3000 1938 50 1.0 278.2 5 2 37 0.19 01 5 AC MIS 3145
SCHNELL E, RICHLAND, 2N, SE
MCCLCSKY, MIS 3115 1954 10 0.0
ABD 1954
1 L 4 AC "IS 3150
SCICTA, MCDONOUCH, 7N, 3W
DEVONIAN 10 0.0
ABD 1960
1 028 L 16 SIl 7 60
•SEMINARY, RICHLAND, 2N , lOE
MCCLOSKY, MIS 3195 1S45 120 0.0 228.4 S MC MIS 3330
•SESSER C, FPiNKLIN, 5-6S, 1-2E
CYPRESS, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST. LOUIS, MIS
CLEAR CREEK, DEV
2 OR MORE PAYS
1942 1590
2455 40
2690 340
2700 1210
2675 100
2810 «
2 840 H
3002 10
4 360 120
2648.5 103 I
2
26 1
71 n
2 n
4
5
1
7
14
39 r. 1 7 S
39 0.17 S
A DEV 46i1'>
5 AL
10 AC
1" AL
P A
10 AC
5 AC
20 AC
AC
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Pool, County
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
in
acres
Number of
Pay zone
1
location
by township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part II)
Oil production
(M bbls) of oil test
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
in
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•SH4ITUC, CLINTON. 2K, IW
CYPRESS, MIS
BFNOIST, MIS
TRENTCN, ORU
1280
1*20
'.020
2B0
150
80
180
16
IS C
7
15
s 7 AL
s M 4L
L n A
QOD 'iOYfl
SHATTOC N. CLINION, 2N, IW
8EN0IST. MIS 10 0.0
ABO 1964
MIS I '.57
SHAHNEETQWN, 6«LLATIN, SS, 9E
PALESTINE, MIS 1720
WALTERS8URG. MIS 1900
TAR SPRINGS, MIS I960
CYPRESS, MIS 2375
ALX VASES, MIS 2650
2 OR MORE PAYS
19A5 70
1955 40
1955 IC
1955 60
1956 10
10
5
2
1
3 c
I
1 p
2
M MIS 78'»7
S 28 M
S 1 2 M
S M
S 14 M
S 10 MF
ARD 1950, »EV 1955, ABO 1960
SHAKNEETawN E, GALLATIN, 9S. ICE
WALTERSBURO, MIS 1855
BETHEL, MIS
AUX VASES. MIS
1952 30
1955 10
2480 1955 10
2660 10
4
2 n
1
1
'IS 2830
Sf-AWNEETCKN N. GALLATIN. 9S. ICE
AUX VASES, MIS
MCCLOSKY, MIS
1943 50
2750 1955 40
3045 10
ABD 1953. REV 1955
5 n
3
1
"F MIS 3001
S 20 MF
L 6 rtF
• SHEIBYVILLE C. SHELBY, UN, 4E
AUX VASES, MIS 1860 1946 S !5 A MIS 3301
SHUMHAY, EFFINGHAM, SN, 5E
MCCLOSKY, MIS 2223 1965 10 0.3 I L 3 MIS 2273
SICILY, CHRISTUN, 13N, 4W
SILURIAN 1956 70 0.0
ABD 1967
SIl 10R4
•SIGGINS. CUMEEPLAND. CLARK, 10-llN, lO-UE. 14W
ISTIUPI SIGGINS.PEN 400
2N0(LG) SIGGINS.PEN 460
3R0,4THSIGGINS,PEN 530
4430
3220
500
1010
I 113 1
893 1
93
203
SEE CLARK COUNTY DIVISION FOR PRODUCTION
S 25 r
S
S 40
TRN '341
SILCAM. BROWN, 2S. 4W
SILURIAN 3.0 212.8 26 D 4 AC STP II15
SDRENTO C, BONO, 6N, 4W
PENNSYLVANI AN
LINGLE, OEV
1933 690
570 1956 70
1875 64
16.6 1877.7 57 a
5 1
52 7
S 20 A
S 8 A
npn 7680
SOREMO W, BOND, 6N, 4W
DEVONIAN
SPARTA , RANDOLPH, 4-5S. 5-6W
CYPRESS, MIS
SPARTA S. RANCGLPH. 5S. 5W
CYPRESS, HIS
SPRINGFIELD E, SANGAMON. 1 5N , 4W
1956 10 0.0 0.0 10
ABD 1956
1888 20 0.0
ABD 1900
1949 10 0.0
ARD 1950
2
ORO 2706
S 7 TPN 3130
MIS 9 09
HIBBARD, DEV
SILURIAN
1625
1600
1960 220
1960 10
1960 210
21 1 1
1
21 1 1
S 4
12 R
SIl 1705
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Pool^Count^
location
by township
and range
(*Secondary
recovery -
see Fart II)
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
In
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Cr.
API
Sulfur
(3!)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure
Depth
Zone (ft)
SIAUMCN , CACCUPIN. 7N. 7W
PENNSYLVANIAN
•STAUNTCN W. NACOUPIN, 7N, 7W
PENNSYL VANI AN
STEWARCSON, SHELBY, SN , 6E
• STEViAROSON E.
1930 300
AUX VASES , MIS 19^5 1939 300
SPAR ^'TN, MIS 2021 1958 70
2 OR MORE PAYS 1958
SHELBY, SN . 6E
1963 20
AUX VASES , MIS 2177 196 3 10
SPAR MIN, MIS 2 1^7 1963 20
2 OR MORE PAYS 196 3
25 c
2^.
5
4
2
1
2
1 n
STORMS C . kiHIIE, 5-tS, 9-lOE
PFNN
BIEH
EGO
CLOR
PALE
WALT
TAR
HARD
CYPR
BETH
RENA
AUX
OHAR
SPAR
MCCL
2 OR
SYLV4NI AN
L, PEN
MA, MIS
E, MIS
STINE, MIS
ERSHURG, MIS
SPRINGS, MIS
INSBURG, MIS
ESS, MIS
EL, MIS
ULT, MIS
VASES, MIS
A, MIS
MTN, MIS
GSKY, MIS
MORE PAYS
1320
1840
2090
2100
2150
2230
2 340
2476
2700
2810
2990
3000
3095
3115
3055
4490
240
«
ISO
24C
70
2660
220
20
300
10
10
1020
270
16243.0 40 7 12 15
9 1
8
13
29 1 1
6
239 1
1
R
21 I
2
20
4
2
76 6
7 n
9
fl
38 1
s 10 4
s 4 AT
3fl s 7 AL
5 10 AL
s 12 Al
32 ".2H S 15 AL
36 s 1 1 ME
s 9 MF
35 s 10 MF
s MF
L 5 A
3S S 13 AF
L 10 AC
L 2 AC
L 5 MC
• STRINGTCWN, RICHLAND, 4-5N, HE, I4W
STE. GEN, MIS 3025 194 1 530 10.
I
1574.8 35 7 40 0.24 OL 8 AC MIS 3651
STRINGTOWN E, RICHLAND, 4N, I4W
MCCLQSKY, MIS 3010 1S48 10 CO 2.0 1
ABO 1950
L 4 MIS 3144
SrUEBLEFIElC 5 <, BOND, 4N, 3W
CYPRESS, MIS
DEVONIAN
1955 20 0.0 0.0 2
935 1955 10 0.0 0.0 1
2185 1963 10 0.0 CO I
ABD 1956, REV 1963, ABD 1965
CFV 2455
SUMNER, LAMRENCE, 4N, 13M
MCCLOSKY, MIS 2260 1944 20 CO 15.7 2
ABD 1953
4 MC MIS 7365
SUHNER CEN, l/IWREKCE, 4N, 13V<
SPAR MTN, MIS 2544 1966 10 CO 0.0 1 L 5 MIS 3100
SUMSER S , l/WRENCE, 3N, 13W
AUX VASES, MIS 2620 1964 MIS 2791
SUMPTER, ViHITt, 4S, 9E
1945 270
TAR SPRINGS, MIS 2575 190
HAR0INS8URG, MIS 2655 10
CYPRESS, MIS 2860 60
GHARA, MIS 3222 1960 10
2 OR MORE PAYS
15
10
I
4
1
1
4 OFV 5504
S I « AF
S 14 AT
S 15 AF
L 6 A
•SUMPTER E, KHIIE, 4-5S, lOE
CYPRESS, MIS
1610 90.5 1777.6 98 1
220 18
A MIS 3306
S 16 AL
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Pool^ County
location
by township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part II)
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
in
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil Pay zone
Deepest
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
in
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
year
test
Name and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Or. Sulfur
API (%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
SUWPTEB E, hHIE, -i-SS, lOE ICnNTINUEn FROM PREVIOUS PAGE)
RETHEL, MIS 2922 1960 20
ALX VASES, HIS 3020 ^.20
OHAR/I, MIS 311S IIIO
SPAR ^•TN, MIS ^I'.O «
MCCLOSKY, MIS 3150 «
2 OR MGRE PAYS
2
27 3
't't 3
19 1 A
3
15 3
S 12 A
S 1 S AL
L 12 AC
1 4 AC
L 5 AC
SUMPTER N. V.HTE, 'iS, 9E
AUX VASES, MIS 3185 1<!52
SUfPTE" S, hUTE,
19^,8 250
TAR SPRINGS, MIS 2580 120
BETHEL, MIS 3025 10
AUX VASES, MIS 3260 210
2 OR MORE PAYS
28 3
13 1
1
15 2
3
s R AF
s 1"! AF
s 10 AF
SUMPTER Mt hhlTE, -VS, 9E
AUX VASES, MIS 3155 1952 10 0.0 19.9
ABD 195A
5 ML MIS 3336
T4MAR0A , PEPRV, 45, Iw
CYPRESS, MIS
TRENTON, ORD
2 OR MORE PAYS
19<,2
1120 19^,2
'.135 196'!
1964
320 18.9 352.4
210
HO
20 C
15
5
1
36 0.12 5 13 A{
40
TR^| 47 8 7
*TAM«RaA S, PERRY, 4S, IW
CYPRESS, MIS 1155 1957 5.2 237.8 S 7 MIS 1200
TAMAROA W, PEPRY, 4S, 2W
CYPRESS, MIS 1100 1956 PEV ?9"?
TAYLCR HILL, FRANKLIN, 5S, 4E
1949 40
CHARA, MIS 3055 1949 40
HARRUCSKURG, MIS 3940 30
0.9 Rl.O 5
3
2
L 4
L 15
MIS 4AC)^
TEUTCPCLIS, EFFINGHAM, 8N, 6E
1955
SPAR MTN, MISS 2402 1955 120
MCCLOSKY, MIS 2530 196 7 10
ST LOUIS, MIS 257C 1967 10
2 OR MORE PAYS
22.2 32.9
7 7
I 1
1 1
1 1
L 5
OL 4
L 4
MIS 7601
THACKERAY, HAMILTON, 5S, 7E
1944 830 ISO.
5
3785.7 70 3 3
CYPRESS, MIS 3030 20 2
AUX VASES, MIS 3360 750 53 3
OHARA, MIS 3435 120 1
MCCLOSKY, MIS 3500 n 5 1
2 OR MORE PAYS 2 1
A OFV 5611
S 74 A
S 1 5 AL
L SAC
L 1 AC
THCMPSONVILLE , FRANKLIN, 7S, 4S
1940 280
OHARA, MIS 3110 1967 270
SPAR MTN, MIS 3 190 1957 »
MCCLOSKY, MIS 3200 1940 *
SI LOUIS, MIS 3450 196 7 20
•THOMPSCNVILLE E, FRANKLIN, 7S, 4E
AUX VASES, MIS 3150 1949
AND 1947, REV 1967
27
2
I
8
2
I
5
L 4
LS 4
8 38 0.16 L 10 A
L to
MIS 3777
a ML MIS 3371
THCMPSONVILLE N, FRANKLIN, 7S, 4E
1944 870
CYPRESS, MIS 2750 20
AUX VASES, MIS 3100 860
87 1
1
86 1
A MIS 34^?
S 10 AL
S 20 AL
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Pool.Count^
Year
of
dis-
covery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil Pay zone
Deepest
testlocation
by township
and range
(*Secondary
recovery -
see Part 11)
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
in
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Cr.
API
Sulfur
m
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
TILDEN, R*NCCLPh, '.S, SM
2160 1S52 61C 108. -> 3552. q 33 32 ^.Z L 60 R
TCLIVER E. Cl«1
SILUR14N
, 5N, 6-7E
OPn 3093
1943 90 0.0 229.6 7 2 I
CYPRESS, MIS 2510 1955 10 0.0 0.0 I
AUX VASES, MIS 27'.0 1967 20 2 2
SPAR MTN, MIS 2815 40 0.0 14.0
2l6.'t
1
MCCLOSKY, MIS 2 8*0 # 0.0 3 1
TOLIVER S, CL*Y, AN, 6E
1953 70 0.0 57.6 4
AUX VASES, MIS 2765 10 0.0 21.0 I
MCCLCSKY, MIS 2875 1<;56 60 0.0
ABD 1964
37.0 3
TCNTI. MARICN, 2-3N, 2E
BENDIST, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
DEVONIAN
2 OR MORE PAYS
1930
2005
2125
2130
3500
570
140
170
630
80
13168.1 105 4
16
23
13 2
70 2
7
11
s ?"
s 31
LS 17
ni 15
TOVEY, CHRISTIAN, 1 3N , 3W
SILURIAN 1850 1955
TRUMBULL C, hUTE, 5S, e-9E
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
CHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
2 OR MORE PAYS
1944 1490
2528 1962 30
2 845 420
2955 50
3170 520
3230 660
3270 «
3290 *
110 1 5
2
31 2
2
41 I 4
19
13 1
19
13 1
S 5
36 S 10 A
<; A
36 s 9 A
L 15 AC
L 6 6C
L 5 AC
TRUMBULL N, ht-ITE, 4S,
AUX VASES,
MCCLOSKY,
MIS
IIS
1961
3325 1961
3466 1961
40
20
20
3
1
2
s
OL
TURKEY BENC, FERRY, 45, 2W
TRENTCN, ORD 3940 1957 10 2.0 34.9 10 PRO 4044
*VALIER, FRANKLIN, 6S, 2E
1942 110 12.3 74.7 6
AUX VASES, MIS 2685 1963 100 5
MCCLCSKY, MIS 2715 1S42 10 10
ABO 1945, REV 1953
S 7
L 12 ML
MIS 2900
VIRCEN M, MACODPIK, 12N, 7H
OEVONIAN 1351 1963 30 0.0 0.0 2 L 20 OFV 1390
WAGGCNEB •, MONTGOMERY, IIN, 5W
POTTSVILLE, PEN 510 1940 30 0.0 12.0 6 PR r.?l S 10 SIL 1945
ABD 1949, REV 1959, ABO 1950, REV 1963, ABD 1964
MAKEFIELD, JASPER, 5N, 9E
L 5 "IS "07
HAKEFIELO N, JASPER, 5N, 9E
MCCLCSKY, MIS 3000 1953 10 0.0 20.0 10
ABD 1958
L 5 MIS 3?04
WAKEFIELD S, PICELANC, 5N, 9E
MCCLCSKY, HIS 3040 1955 10 0.0 0.0 1
ABD 1955
L 4 MIS 3650
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Pool, County
Pay zone
Year Area
Character
of oil Pay zone
„.. 1
location
by township
and range
Oil production
(M bbls) test
Com-
Com-
ple- Pro- Kind of rock.
(*Secondary of proved To end pleted ted Aban- ducing avg. thickness
recovery - Depth dis- In During of to end In doned end of Or. Sulfur In feet. Depth
see Part II) Name and age (ft) covery acres 1967 1967 of 1967 1967 1967 year API (%) structure Zone (ft)
KALPCLE, HAPinCN, 6-7S. 6E
n'.l 2140
TAR SPRINGS. flS 2<i65 110
AUX VASES, MIS 30 70 2020
SPAK MTM, MIS 31'35 100
MCCLOSKY, MIS 3162 196 «
SI. LCUIS, MIS 35'!'. I960 10
176.5 9374.4
119
2
4
1
s 1 S AL
s ?0 A
L 7 AC
HL 7 AC
L <i AC
OFV -ilJS
WALPCLE S, UMLTCM, 7S. 6E
AUX VASES, MIS 3120 1951 C.4 120.8 6 AL "IS 336?
WALTCNVUIE, JEFFERSON, 3S, 2E
1943 60
BENOIST, MIS 246C 1943 50
ST. LOUIS, MIS 2767 1962 10
1.6 124.9 5
4
1
3fl 0. !4 S
L
MIS 3375
*WAMAC, MARICN, CLINTON, WASHINGTON, IN, IE, IW
PETRO, PEN
DEVONIAN
1921 310
720 1921 300
3015 1959 10
0.2 69 2.2 117
115
1
np
S 20 OF
1. 9 OF
RRO 41ftn
HAMAC E +, MAFICN, IN, IE
ISABEL, PEN 140 0.5 4B.6 U
PAY ZONE IS ISABEL (WILSON SAND), PEN
15 *l MIS 2216
WAfAC W, CLIMCN, IN, IW
1962 230
CYPRESS, "IS 1312 1962 120
BENOIST. MIS 1466 1962 110
25
14
1 I
n
MI S 1 672
WAPELLA £, CEkITT, 21N. 3E
1962 350 240.2 1300.1 36
DEVONIAN 1108 1963 30 3
SILURIAN 1112 1962 350 36
2 OR MORE PAYS 1963 3
5
6 n
SIP 7216
•WARRENTON-BCflTON, EDGAR, COLES, 13-14N, 13-14W
UNNAMED. PEN 7n ML TON 7717
WATERLOO, MONROE, 1-2S, ICW
IRENTCN, ORD 410 1920 0.0 238.0 3 30 r.97 L
ABO 1930, REV 1939, CONVERTED IN PART TO GAS STOOAGF, IPSl
Of 776<i
WATSON, EFFINGHAM, 7N, 5-6E
1957 30
SPAR MTN, MIS 2415 1957 30
MCCLCSKY, MIS 2434 1953 U
3 n
2
1
5
1 1
•MS 7647
WATSCN W, EFFINGHAM, 7N, 5E
ALX VASES, MIS 2208 1965 MS 7316
WAVERLY , MCPGAN. 13N. 8W
C E V- S I
L
1020 1946 ORO 7'>70
WEAVER, CLARK, UN, ICW
CCIE, MIS
DEVONIAN
1565
2030
530
30
500
47.6 20S3.7 47
1
40
5 n
10 R
OFV 71^0
•WEST FRANKFCRT C, FRANKLIN, 7S, 2-3E
1941 1590
TAR SPRINGS, MIS 2060 680
AUX VASES, MIS 2710 310
CHARA, MIS 2760 850
SPAR MTN, MIS 2810 H
MCCLOSKY, MIS 2825 H
2 OR MORE PAYS
116.4 6494.7 141 1
70
28 n 1
43 9 1
6
21
72
OEV 4369
39 r. 13 S
37 S
30 L
L
38 L
7^1 Al
" AC
3 AC
14 AC
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Pool, County
location
by township
and range
(Secondary
recovery -
see Part II)
Year
of
dis-
covery
Area
proved
in
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
Pay zone
Deep est
Pay zone
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
in
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
year
of oil
Name and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
*t.ESI SEMINAm, CLAY, 2N, 7E
iq^g 300
ALX VASES, HIS 2972 1SS9 210
SPAR MTN, MIS iO^I 1959 280
MCCLCSKY, MIS 3068 1959 «
2 OR MORE PAYS
27
17
3
13
4
S 10
L 6
L 12
WESIFIELC, CLARK, COLES, 11-12N, IIE-IAK
GAS, PEN
WESTFIELD, MIS
CARPER, MIS
TRENTON, ORD
2 OR MORE PAYS
280 1220
3 35 8720
875 580
300 1710
228 4
22 7
28
87 n
5
28 S 25 n
3A L D
S IR D
38 0. IR L '.f" n
SEE CLARK COUNTY DIVISION FOR PHOmjCTION
"hESTFIELC E », CLARK, 11-12N, liiW
PENNSYLVANI AN 400 I9<i7
WESTFIELO N, CCLES, 12N, l^iW
PLEASANTVIEW, PEN
PENNSYLVANI AN
275
'i90
0.0 0.4 2
0.0 0.4 1
« 0.0 0.0 1
WHITTINGTON, FRANKLIN, 5S, 3E
HAROINSaURG, MIS
CYPRESS, MIS
PAINT CREEK, MIS
AUX VASES, MIS
CHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLTSKY, MIS
ST. LCUIS, MIS
2 OR MORE PAYS
1939 970
2310 430
2535 240
2612 196 1 20
2735 100
2835 360
2880 H
2870 «
3080 30
71 5
27 1
16 2
I C
9
12
4 1
6
4 1
4
38
38
s in A
s in A
s 4 A
s 15 A
L 10 AC
I in AC
L q AC
L 6 AC
WHITTINGTCN S, FRANKLIN, 5-6S, 3E
CYPRESS, MIS 2580 1950
•WHITTINGTON W, FRANKLIN, 5S, 2-3E
BENOIST, MIS 2615
RENALLT, MIS
AUX VASES, MIS 2700
OHARA, MIS 2800
SPAR MTN, MIS 2780
MCCLCSKY, MIS 2900
2 OR MORE PAYS
670
10
4RC
180
110
«
38 3
1
21 1
13 1
5
2
3 I
R
A
s m AL
L A
5 |5 AL
L 5 AC
1 4 AC
L 6 AC
WUBERTCN, FAYETTE, 5N , 2-3E
1959 1030
BOROEN, MIS 2628 1963 10
CARPER, MIS 3203 1961 1020
LINGLF, DEV 3466 1959 30
2 OR MORE PAYS
54 1 7
1
51 1 7
3
1
s 38
s 39
s 4
•KILLIAMS C, JEFFERSON, 2-3S, 2E
BENOIST, MIS 2490
AUX VASES MIS 2550
MCCLOSKY, MI S
2 OR MURE PAYS
JASPER, 6--7N, 10- HE
1946
ALX VASES , HIS 25 46 1966
MCCLCSKY, MIS 2645 1946
ST. LOUIS , MIS 2814 1966
460
200
400
!0
320
10
320
10
42
14
2910
3
22
I
22
1
s 10 Al
s
1
5 AL
AC
wObURN c, ec^c, t-7N, 2W
1940 1410
CYPRESS, MIS 865 310
BENOIST, MIS 1020 340
RFNAULT, MIS 1047 1958 10
AUX VASES, MIS 1055 1956 120
135 1
20
38
I
4
A
35 S R Al
36 0.70 s in AL
36 L AL
s 10 AL
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Pool, County
""location"
by township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part 11)
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
In
acres
Oil productlon
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
(M bbls)
Com-
pleted
to end
of 1967
Com-
ple-
ted
In
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
year
of oil test
Name and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967
Gr.
API
Sulfur
(?)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•WOBUBN C, PCND, 6-7N, 2W
LINGLE. OEV
TRENTON, ORD
2 OR MORE PAYS
2275
3170
720
320
(CONTINUED FROM PRFVIQUS POCF)
56 1 35 S 8 AC
19 38 0.?7 L 12 AC
2
•HOCDLAtaN, JEf^ERSON, 2-3S, 1-2E
~~
~
19A0 1 900 196.2 16705.2 192 3
TAR SPRINGS, MIS 20 2
CYPRESS, MIS 1800 180 3 I
BENOIST, MIS 1960 1860 17^ 1
AUX VASES. MIS 1975 270 24
SPAR MTN, MIS 2205 2'iC 15 ()
MCCLCSKY, MIS 2200 H 1
LINGLE. OEV 3690 70 n 1
s AL
s 10 AL
5 25 A
5 10 A
LS 15 A
L 3 A
XENIA, CLAY. iN, 5E
AUX VASES, MIS
CARPER, MIS
ig^ti 100
2785 19A1 10
^1230 1962 90
7 n 7 A
1 c 35 0. 19 S 13 A
6 s 12
OFV 47'i5
XENIA E, CLAY, ;N, 5E
CYPRESS, MIS
BENOIST. MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES. MIS
2 OR MORE PAYS
1951 300 23,8 768.3 29
2500 260 18
2710 110 9
2755 1959 20 2
2741 1960 30 3
3
s 6 AL
s 6 AL
s 15 AL
s \r A
MS 46?n
YALE. JASPER, SN, 1 IE
SPAR MTN. MIS
MCCLCSKY, MIS
1966 30
1966 30
1966 H
3
1
1
1
2
IC
6
MIS ^390
YORK, CUMBEBIANC, CLARK, 9-lON. 10-llE, lAW
ISABEL, PEN 590 1907 410 n 13 30
SEE CLARK COUNTY DIVISION FOR PRnnUCTIGN. ABO 1945. 'FV 1950
15 A-1 OEV 2647
ZEIGLER. FH*^KLI^, 7S. 2E
AUX VASES, MIS 2614 1963 330 293.0 1128.9 MIS 3030
ZENITI-, MAYNE, 2N, 5E
MCCLCSKY, MIS 2970 1948 20 o.n
ABO 1956
7 AC MIS 3t;9
ZEMTH E. W^YNE, IN, 6E
SPAR MTN, MIS 3170 1965 250 59.7 202.2 MIS 3515
• ZENITH N, Vi^VNE, 2N. 6E
1951 280
SPAR MTN, MIS 3080 280
MCCLCSKY, MIS 3140 It
2 OR MORE PAYS
22.2 1025.9 14
12
6
4
N
6 NC
4 NC
<tS •<754
ZENITE S, KAYKE. IN, 5E
1949 270
CHARA, MIS 2920 270
MCCLCSKY. MIS 2985 H
2 OR MORE PAYS
TOTALS FOR 1967
0.5 765.4 14
2
12
2
573,510 60,115 2,717,433 62,839 628 1,332 27,893
M MIS 3327
L 6 HC
L 7 MC
62
Age:
Abd:
Rev:
N, North; S, South; E, East; W, West; C, Consolidated.
Pools located in two or more counties have county names
listed in order of discovery.
Pc, Precambrian; Cam, Cambrian; Ord, Ordovician; St. P,
St. Peter; Trn, Trenton; Si I, Silurian; Dev, Devonian;
Mis, Mississippian; Pen, Pennsy I vanian.
rock in pay zone: 0, dolomite; L, limestone; LS, sandy
limestone; S, sandstone.
Pool abandoned.
Pool revived.
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Explanation of Abbreviations and Symbols
Structure: A, anticline; D, dome; F, faulting an important factor
in gas accumulation; f, faulting a minor factor in gas accu-
mulation; L, lens; M, monocline; R, reef; X, structure not
determined. Combinations of the letters are used where more
than one factor applies.
X Correct figure not determinable.
* Pool also listed in table 8 (oil production).
tt Gas storage project. Amount of native gas produced not
determi nab le.
** Pilot storage in St. Peter.
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
In
acres
Gas production
million cu ft
Number of wells Pay zone Deepest
test
Completed
to end
of 1967
Com-
pleted
in
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
year
Kind of rock,
average thickness
in feet,
structure
Pool; county,
location
by township
and range Name and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967 Zone
Depth
(ft)
Albion C»; Edwards, White; 3S; iOE
Pennsy I vanian. Pen 1,490
Ashmore S* tt; Clark, Coles; 12N; iO-HE, 14W
S 6 MP Dev 5,185
1958 460
Unnamed, Pen 430 1958 440
Osage, Mis 385 1963 20
Ava-Campbell Hill*; Jackson; 7S; 3-4W
Cypress, Mis
Ayers Gas; Bond; 6N; 3W
Benoist, Mis
Beaver Creek N*; Bond; 4N; 2W
Benoist, Mis
Beaver Creek NE Gastt; Bond; 4N; 2W
23
22
1
370 Ox 20
Abd 1943; rev (oil) 1956; abd 1957
325 298.7 21
Abd 1950
S X A
S X X
S 18 A
S 5 A
Mis 555
Trn 3,582
Ord 3,044
Benoist, Mis
aver Creek S*; Bond, Clinton; 3-4N;
1,126 1961
Cypress, Mis
Beckemeyer Gas*; Clinton; 2N; 3W
Cypress, Mis
Beverly Gas; Adams; 3S; 5W
Si I urian. Si I
Boulder*; Clinton; 2-3N; 2W
Geneva, Dev
Boulder E"; CI inton; 3N; 1W
Devonian, Dev
Carl invi I le»; Macoupin; 9N; 7W
Unnamed, Pen
Carl invi I le N*; Macoupin; ION; 7W
Pottsvi I le. Pen
Carlyle*; CI inton; 2N; 3W
Cypress, Mis
,015 1946
1,070 1956
2,630 1941
1,015 1958
2
Abd 1958
320 4
Abd 1965
80 2
Abd 1957
6
Abd 1925; rev 1942
40 10
Abd 1954
S 20 A
D 7 R
L 12 X
S 10 X
Si I 2,487
Dev 2,539
Si I 2,730
St. P 840
Trn 3,813
Sil 2,895
Mis 1,380
Trn 1,970
AL St.P 4,120
Casey*; Clark
Casey, Pen
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Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
In
acres
Gas production
million cu ft
Number of wells Pay zone Deepest
Pool; county,
location
by township
and range
Completed
to end
of 1967
Com-
pleted
In
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
year
Kind of rock,
average thickness
in feet,
structureName and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967 Zone
Depth
(ft)
Claremont; Richland; 3N; 14iV
160
950
680
40
450
Abd 1952
1,895.4
X
X
X
X
1
23
14
1
6
3
L
S
S
s
5 MC
A
10 A
8 A
15 A
Spar Mtn, Mis
Cooks Mills C +t; Coles, Douglas; 14N
3,200
7-8E
1950 Mis 3,340
Cypress, Mis
Aux Vases, Mis
Spar Mtn, Mis
2 or more pays
Dubois C; Washington; 3S; 1-2W
1,600
1,800
1,765
1941 Dev 2,888
Cypress, Mis
Dudley*; Edgar; 14N; 13W
1,220 1939 400
Pennsy I vanian. Pen 300
Dudley W Gas; Edgar; 13N; 13W
Gas, Pen
Eden Gas; Randolph; 5S; 5W
380 1953 120
Cypress, Mis
Eldorado C»; Saline; 8S; 7E
875 1962 1,000
Palestine, Mis 1,920
Waltersburg, Mis 2,055
Tar Springs Mis 2,225
Hardinsburg, Mis 2,353
Cypress, Mis 2,460
300 3,673.5 15
120 3
80 2
40 3
120 3
80 2
Eldorado E*; Saline; 8S; 7E
Palestine, Mis 1,900
Tar Springs, Mis 2,135
2 or more pays
120 473.7 2
80 1
40 X X 4
1
S 10 AL Ord 4,217
S 20 M St.P 2,997
5 11 X Pen 428
Mis 2,377
A Mis 3,606
S 20 AL
S 20 AL
S 17 AL
S 5
S 20 X
A Mis 3,102
S 30 AL
S 20 AL
Eldorado W»; Saline; 8S; 6E
Palestine, Mis 1,923
Fishhook Gas; Adams, Pike; 3-4S; 4-5W
S 27 X Mis 3,138
Edgewood, Si I 450
Ficklin; Douglas; I6N; 8E
Spar Mtn, Mis 1,444
Freeburg» tt; St. Clair; 1-2S; 7W
1955 7,260 L 5 X St.P 1,018
S 20 X Cam 5,301
Cypress, Mis 380
Gi I lespie-Benld (6as)tt; Macoupin; 8N; 6W
1956 700 S 30 X Ord 2,008
Unnamed, Pen
Gillespie W; Macoupin; BN; 7W
Unnamed, Pen
Grandview"; Edgar; 12-13N;13W
540 1923 80 135.6
Abd 1935
A Pen 603
S X X Pen 565
Gas, Pen 400
Salem, Mis 570
Greenville Gas»; Bond; 5N; 3W
Lindley ( 1st 4 925
2nd), Mis
Harco, Harco E and Raleigh S»; Saline; 85; 5E
400
360
40
12
11
1
180 990.0 4
Abd 1923; rev 1957; abd 1958
M Ord 2,694
S X ML
L 2 ML
S X A Trn 3,184
X, Mis 2,039.3 Mis 3,107
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Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
In
acres
Gas production
million cu ft
Number of wells Pay zone Deepest
Pool; county,
location
by township
and range
Completed
to end
of 1967
Com-
pleted
In
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
year
Kind of rock,
average thickness
In feet,
structureName and age
Depth
(£t)
During
1967
To end
of
1967 Zone
Depth
(ft)
Harrisburg*; Sal i le; 8S; 6E
Tar Springs, Mis 2,085
Herald C»; Gallatin, White; 5-8S; 9-lOE
1952 160 S 6 X Mis 2,789
Anvi I Rock, Pen 700
Pennsy t van ian. Pen 1,750
Waltersburg, Mis 2,240
Tar Springs 2,315
Mutton*; Coles; 11N; 10E
1,080
360
120
120
480
19
9
3
3
4
A Mis 3,394
S 25 AL
5 18 AL
S 10 A
S 6 AL
Pennsy I van ian 620
Inclose"; Clarl<, Edgar; 12N; 13-14W
Pennsy
I
vanian 540
Jacksonville (Gas)*; Morgan; 15N; 9W
Gas, Pen, Mis 330
Johnston City E; Williamson; 8S; 3E
Tar Springs, Mis 1,930
Kansas Gas; Edgar; 13N; )W
Unnamed, Pen 410
Livingston East; Madison; 6N; 6W
Pennsyl vanian. Pen 540
Livingston S*; Madison; 6N; 6W
Pennsy Ivan ian. Pen 530
Louden*; Fayette; 7N; 3E
320
,320
Abd 1939
40 96.2 196.5
45
S X X
S 12 X Mis 815
LS 5 ML Ord 1,390
S 10 X Mis 2,968
S X X l«1is 778
S 12 X Mis 815
S 2 ML Mis 845
Burtschi, Pen 1,000
Tar Springs, Mis 1,170
Main C*; Crawford, Lawrence; 5-8N; 10-14W
1,760
320
1,440
4
5
9
A St.P 4,680
S 20 AL
S 2 AL
Robinson, Pen
Hardinsburg, Mis
Cypress, Mis
Aux Vases, Mis
Marion E*; Williamson; 9S; 3E
1,000
1,075
1,425
1,527
X
160 X
320 X
60 X
X 1 1
X
1
2
6 1
M St.P 4,654
S X ML
S 40 ML
S 6 ML
S 8 ML
Aux Vases, Mis 2,406
Marissa W (Gas)*; St. Clair; 3S; 7W
1 1 S 4 X Mis 2,642
Cypress, Mis
Mt. Olive*; l*>ntgomery; 8N; 5W
Pottsvil le, Pen
New Athens Gas; St. Clair; 2S; 7W
Cypress, Mis
Omaha*; Gallatin; 7-8S; BE
241 1960 60
605 1942 100
250 1961 160
S 25 Ord 2,413
S 6 A Dev 1,819
Q S 13 Mis 311
Tar Springs, Mis
Panama*; Bond, Montgomery; 7N; 3-4W
,900 1940 120 36.0 1^17.5 S 15 Mis 2,941
Pennsy I van ian. Pen 575
Benoist, Mis 865
Pittsburg N Gas*; Williamson; 8S; 3E
280
160
120
A Dev 2,016
S 30 A
S 12 A
Hardinsburg, Mis 2,151 1962 S 5 Mis 2,836
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Pennsylvanian
Prentice*; Morgan; 16N; 8W
441 1961 10
Pennsylvanian, Pen 260 1953 290
Raleigh*; Sal ine; 8S; 6E
Waltersburg, Mis 2,307 1962
Redmon N; Edgar; 14N; 13W
Pennsylvanian, Pen 365 1955
Richwood (Gas); Crawford; 6N; 1 IW
Pennsylvanian, Pen 612 1959
Roland C*; Gallatin; 75; on
Waltersburg, Mis 2,150 1940
Russel Ivi I le Gas*; Lawrence; 4-5N; 10-11W
40 66.9 ^'*1-
160 28.6
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
in
acres
Gas production
million cu ft
Number of wells Pay zone Deepest
test
Completed
to end
of 1967
Com-
pleted
in
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
year
Kind of rock,
average thickness
in feet,
structure
Pool; county,
location
by township
and range Name and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967 Zone
Depth
(ft)
PIttsfield (Gas); Pike; 5S; 4-5W
8,960 X
Abd 1930
68 L 10 ANlagaran, Si 1
Plainview*; Macoupin; SN; 8W
265 1886 PC 2,226
S 20 X Pen 462
S 15 X Ord 1,513
S 3 X Mis 450
S 9 X Pen 1,001
S 19 AL Dev 5,225
1937 1,800 7,081.6
Abd 1949
60
Bridgeport, Pen 760 X X 18
Buchanan, Pen 1,100 X X 42
St. Libory; St. Clair; IS; 6W
A Dev 3,133
S 15 AL
S 12 AL
1964 240 7
Cypress, Mis 622 1965 40 1
Benoist, Mis 754 1964 40 1
Aux Vases, Mis 825 1964 120 3
2 or more pays 1
Sil 1,997
Spanish Needle Creek (Gas); Macoupin; 9N; 7W
Unnamed, Pen 305 1915
Sparta*; Randolph; 4-5S; 5-6W
Cypress, Mis 850 1888
Staunton (Gas)*; Macoupin; 7N; 7W
Unnamed, Pen 460 1916 400
Storms C»; White; 5-6S; 9-lOE
80
Abd 1934
60
Abd 1900
1,050.0
Abd 1919
S 11 X
S 22 X
S 10 X
D Trn 2,070
S 7 Trn 3,130
A Ord 2,371
1939 440
Gas, Pen 1,090 170
Waltersburg, Mis 2,230 280
Stubblefield S*; Bond; 4N; 4W
Cypress, Mis
Sumner S (Gas); Lawrence; 3N; 13W
Aux Vases, Mis
Tamaroa"; Perry; 45; IW
Cypress, Mrs 1, 120 1942
Tilden N Gastt; Washington, St. Clair; 35; 5-6W
920 1962 160
2,566 1959 40
A Mis 3,267
S 40 Af
S 15 AL
S 10 Mis 2,791
S 13 AL Mis 1,630
Cypress, Mis 780 1961 Ord 2,810
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Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
In
acres
Gas production
million cu ft
Number of wells Pay zone Deepest
test
Pool; county,
location
by township
and range
Completed
to end
of 1967
Com-
pleted
in
1967
Aban-
doned
1967
Pro-
ducing
end of
year
Kind of rock,
average thickness
In feet,
structureName and age
Depth
(ft)
During
1967
To end
of
1967 Zone
Depth
(ft)
Waggoner*; Montgomery; 1 IN; 5W
Pottsvi I le,
Wamac East* +t; Marion; IN; IE
Petro, Pen
Waver I y* **; Morgan; 13N; 8W
Pennsy I vanian. Pen 250
Devonian, Dev 1,000
Trenton, Ord 1,513
Westfield E*; Clark; 12N; 14W
Pennsy I vanian. Pen
Totals for Illinois (estimated)
900
160
700
40
400 1947 50
3'*, 535 '99.0 19, 30').
9
8
1
6
1
2
672
AL
A
Ord 2,070
PART II. WATERFLOOD OPERATIONS
T. F. Lawry and Richard F. Mast
INTRODUCTION
Data presented in Part II indicate the con-
tinuing importance of secondary recovery in the
petroleum industry of Illinois. During 1967, fluid
injection operations accounted for 43, 934, 000
barrels of oil, or 73.1 percent of all of the pe-
troleum produced in the state. The fluid injection
operations can be divided into (a) 896 controlled
waterflood operations, which produced 43, 495, 800
barrels of oil, and (b) 4 active pressure mainte-
nance projects, which produced 438, 200 barrels
of oil.
In previous years, an estimate of oil pro-
duced by dump floods was made. This older meth-
od of secondary recovery has been supplanted by
controlled waterfloods so completely that an es-
timate for dump-flood production is no longer nec-
essary.
Recognition of the assistance of the oil
producers in Illinois, especially the operators of
these fluid injection projects, is made with deep
appreciation. Their assistance in compiling the
data and making it available to the Geological Sur-
vey is acknowledged with gratitude.
SUMMARY OF WATERFLOOD OPERATIONS
Fifty-one new waterfloods were reported in
196 7, 41 waterfloods were abandoned, and one
was dropped for lack of data. In addition, 3 7 pro-
ject numbers were dropped as several multiple
-
pay waterfloods were rearranged in descending pay
order under a single number for the entire project.
New waterflood projects added or reported
for the first time in 1967 contributed 11, 855 pay
acres to the total acreage being subjected to fluid
injection. As a result of expansion of older wa-
terflood projects or as a result of additional data
received from the operators of most of the multi-
ple-pay waterfloods, an additional 13,775 pay a-
cres was assigned to "acreage subjected to fluid
injection in 1967, " for a year -end total of 338, 100
pay acres. Total productive pay acres in Illinois
at the end of 1967 was approximately 724,600.
Fluid injection acreage, including active, pres-
sure maintenance, and abandoned, represents 46.7
percent of the total pay acres. Considerable work
has been done by the Illinois State Geological Sur-
vey during the pastyear to evaluate oil productive
acreage for Illinois, not only on the basis of sur-
face acres, but also on the basis of total produc-
tive pay acres.
TABLES
Table 10, "Project Numbers by County and
Summary of Waterflood Projects, " is a list of the
counties of Illinois in which fluid injection pro-
jects are located. The table shows the index by
which waterflood projects are numbered as well
as a numerical summary of waterfloods by counties.
Table 11, "Waterflood Operations in Illi-
nois, 1967, " is a list of fluid injection projects,
active, pressure maintenance, and abandoned.
All or most of the data furnished by the operators
is included in this table. If no report was re-
ceived from an operator, production data, based
on past performance of the waterflood, are esti-
mated.
Table 12, "Illinois Waterfloods for 1967
by Counties, " is a summary of the waterflood
data on a county by county basis.
Table 13, "Illinois Oil Pools Having Ac-
tive Waterfloods During 1967, " is a summary of
data for pools or fields having active waterfloods
during that year.
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Table 14, "Summary of Waterflood Sta-
tistics, 1949-1967, " is a tabulation of summary
totals, by years, showing the growth of fluid in-
jection since 1949.
CONCLUSIONS
keep the total volume of water-
flood oil more or less con-
stant.
No newdevelopments, processes, or areas
of experiment for tertiary recovery were reported
to the Geological Survey during 1967.
Annual waterflood oil production reached
its peak, about 50,000,000 barrels per year, in
the period 1951-1963. Since that time it has de-
creased, reaching the level of 43, 500, 000 bar-
rels in 1965, and waterflood oil production has
been fairly constant at this value. The stabiliza-
tion of waterflood oil production in recent years
is the net result of several factors:
1. Most of the larger, earlier
floods have passed their peak
and are beginning to show a
decline.
2. Many of the small floods have
also passed their peak. Many
other small floods have been
abandoned in recent years.
3. On the other hand, a fairly
large number of sizable units
have been formed since 1953.
These are being steadily de-
veloped, so that the produc-
tion from them is helping to
ABBREVIATIONS
The following abbreviations have been used
in tables 10 through 14:
abd - abandoned
adj - adjusted
coop - cooperates, cooperating
cum - cumulative
disc - discontinued
est - estimate, estimated
excl - excludes, excluding, excluded
form - formerly
incl - includes, including, included
inj - injection
op - operator
prev - previous
prim - primary
prod - production
temp - temporary, temporarily
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No. County
Active
water-
floods
Active
pressure
maintenance Abandoned Total
000 Bond
100 Christian
200 Clark
300 Clay
400 Clinton
500 Coles
600 Crawford
700 Cumberland
800 Douglas
1000 Edwards
1100 Effingham
1200 Fayette
1300 Franklin
1400 Gallatin
1500 Hamilton
1900 Jasper
2000 Jefferson
2200 Lawrence
2300 Macon
2400 Macoupin
2500 Madison
2600 Marion
2900 Montgomery
3100 Perry
3400 Richland
3600 Saline
3800 Shelby
3850 Wabash
4000 Washington
4100 Wayne
4200 White
4500 Williamson
1
5
13
45
11
17
81
3
3
22
9
47
23
29
49
15
15
98
1
6
27
2
21
13
2
100
11
85
141
1
3
13
18
4
5
24
3
9
2
3
7
11
16
8
7
14
1
1
6
1
16
6
35
1
27
50
4
5
26
63
16
22
105
6
3
32
11
50
30
41
65
23
23
112
1
1
7
33
1
2
37
19
2
135
12
112
191
1
Totals 896 291 1191
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Field, County
Project No.
* = ABD
+ = P.M.
General information Production and Injection statistics (M bbls) \
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production |
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
AB LAKE H, GALLATIN
• I'll? COY OIL CO
•1*21 COY OIL CO
ADEN C, HAMILTON, W4YNE
«158 BARGER ENG
»'tlOl TEXACO, INC.
t-VlOZ TEXACO. INC.
<H8l TEXACO, Hu.
4182 TEXACO, INC.
Ae LAKE WEST UNI
T
4P LAKE WEST UNIT
SW FA IK f I ELD UNIT
ADEN SOUTH
ADEN SOUTH
NORTH ADEN UNIT
NORTH ADEN UNIT
WALTERS6URG
AUX VASEi
AUX «ASES
AUX VASES
MCCLCSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
30,31-8S-10E
30,31-8S-10E
22-2S-7E
8,9,lo,17,20-3S-7E
8,9, 16, 17,20-3S-7E
28,32, 3'3-2S-7E!
'.,5-3S-7E
28,32,33-2S-7E;
<i,5-3S-7E
1091
219
200 977 13.5 98 115 390
6138 1050 8418
6506 660
1617 7541 496.9* 1 519t 2747* 6607
ADEN S, HAMILTON
1521 H. HEINEHT EST. SOUTH ADEN UNIT AUX VASES
SPAK fTN
HCCLCSKY
29,i0-3S-7F
AKIN, FRANKLIN
«1310 C. E. BREHM
1311 C. £. BREHM
1321 C. E. BREHM
1317 JOE A. DULL
1327 FAKRAR OIL CO.
ALBION C, EDWARDS, WHITE
*420l CONCHO PET. CU.
*4202 CONCHO PET. CO.
*1014 CONTINENTAL OIL
1026 N. V. DUNCAN
*1015 FIRST NATL PET
1006 GETTY OIL CD
1002 JARVIS P.'*Oi.
1000 MOBIL OIL CORP.
1033 MOBIL OIL CORP.
4200 MOBIL OIL CnKP.
1001 NOAM PET
1011 NOAH PET
1035 RK PET. CORP.
1018 REBSTCCK GIL CO.
1003 SUPERIOR OIL CO.
LAKIO TBLiTEE A UIJI
AKIN Sf U
U.S. SICEL
U.S. COAL AMC COKE
AKIN UMT
NORTH CPOSSVILLE UNIT
N CROSSVILLE U
STAFFORD
MAXWELL-MUSSBAKjEK
BkUWN
SW ALBION UIEHL iU U
H. WICK
8IEHL U 2
ALBION U
RIEHL U 1
SCUTH SLBICN U BIEHL
S ALelON L BIEHL U
RK EAST ALBION UNIT
EAST ALBION LNIT
SOUTH ALBICN SRPU 1
1004 SUPERIOR OIL CO. SOUTH ALBION UNIT 2
1032 SUPERIOR OIL CC . WORKS UNIT
1036 SUPERIOR OIL CO.
1030 TEXACO, INC.
4J53 P. 0. HALL
ALBION EAST, EDWARUS
WILLETT
BARNES EAST
GRAYVILLE WEST U
AUX VASES
AUX VASES
AUX vASEs
CYPRESS
AUX VASES
3f.-6S-4E
25-6S-4E
26-6S-4E
23-6S-4E
35-6S-4E
109
156 1S70 38.1 153
19 106 12.4 23
5 374 5.6 27
65 196 17.2 21
CYPRESS 26,27,34,35-3S -lOE 3620 313
TAR SPRINGS 26,27,34,35-3S -IOC 868 58
fCCLCSKY 13-2S-10E 625 43
BETHEL 15-3S-10C 15* 148 ? 4<- 12
AUX VASES 6-2S-11E
BIEHL 2,11,14-3S-1CE 1085 11819 43 Q 1444
OHARA 24-2S-1QE 24 827* 1? 6 73
bIFHl 14-3S-10E 93 4138 1 3 604
AUX VASES 12-2S-10E;7,ia--2S-11E 372 774 9 4 13
CHARA
BIEML 22,23-3S-10E ?77 7937 17 i 1272
BIEHL l,2-3S-10E 200' 2370 p n* 432
BIEHL l-3S-10E;35i36--2S-10E 180 + 2856 s Ot 677
AUX VASES 6-2b-llE; 1-2S--lOE 98 117 o 6 7
AUX VASES 36-IS-IOE; 31- S-UE luo* 1756 8 5* 198
BIEHL 25,36-2S-10E 743 6635 71 1781
tiALTERSaURr, 30,31-2S-11E
MANSFIELD 1,2,11, 12-3S-10E 335 33 5 7? 3 1668
BRIDGEPORT 3 50 5647
BIEHL 475 4473
WALTERSBURr, 181 1880
AUX VASES 1 1328
WALTERSBURC 18,19-2S-11E 189 269 16 1* 41
BETHEL 69 173
AUX VASES 13 39 •
MCCLCSKY 62 122
WALTERSbURG 30-2S-1IE i3 79 44 ft 459
1>AL TERSBLRG 24-2S-10E t 54 4 33
LYPRtSS 22-3S-10E 129 1058 7 1 52
198
i3
673 6906
24 533
26 1159*
43 45
137 2614
115* 1329
7 5* 2082
)5* 469
434 2703
04 102
537
23 195
1031 WARRIOR OIL CU. E, ALBION WALT. SAND U.
ALLENDALE, LAWRENCE, WABASH
ViALTERSBLRG 31-lS-14Wi 6-2S-14W
3383 ADAMS OIL CO G.D.ADAMS COOP CYPRESS
BETHEL
16-1N-12W
3969 ASHLANC AND R FRIENDSVILLE COUP BIEHL 30-1N-12W
3902 6EULIGI<ANN ET AL PR ICE-RCBINSON BIEHL 14-1N-12W
3865 JOHN BLEDSOE, JH HQVERMALE 8EN0IST 36-2N-12W
3911 J. F. BREUIL rt/iDUEN BIEHL 6,7-lN-llW
3905 FOREST OIL CO ALLENDALE (FLOOD 19) BIEHL
JORDAN
3,4,9,10-1N-12W
•3971 T. W. GEORGE YOUNG WF BENOIST 1-1N-12W
3900 CECIL J. HAMMAN G ILLI 41 T-ALKA BIEHL 13-1N-12W
3990 HIGGINS ASSOC. BLCHANAN CYPRESS 33-1N-12W
3869 ILLINOIS CIL CO. FRENCH ET AL BIEHL 32-2N-12W
3906 ILLINOIS CIL CC. YCUNC BIEHL 1-1N-12W
3996 ILLINOIS CIL CC . SPARKS-PETER UNIT BIEHL 36-2N-12W
•3944 Inc. farm bur. WCOOS 'C' BIEHL 20-1N-12W
3964 IND. FARM BUR. ALLENDALE U BETHEL 13-IN-12W
«3992 INC. FARf OUR. KEYSER 'B" BIEHL 13-1N-12W
• 3999 JACK KENEIPP hSLStR TAR SPRINGS 2-1N-12W
»3952 L AND M DR ILL ING STANLEY PRICE BIEHL 19-1N-12W
3871 C&YTDN LGEFFLER FR lENDSV ILLE EAST L. BIEHL 19-1N-12W
3901 OAYTON LOEFFLER CLARK, 6ARTK.-PINNICK TAR SPRINGS 25,36-2N-12W
3951 CAYTO.M LOEFFLER ALLENDALE WEST UNIT BIEHL 8-1N-12W
3993 RUYALCO, INC. STILLWELL COURTER U WALTERSBURG
CYPRESS
21,22-1N-12W
2201 JOE SIMPKINS OIL HERSHEY U BETHEL 27-2N-12W
34-2N-12W
3920 C. E. SKILES YELT0N-KERZ4N BIEHL 5-1N-12W
2231 WAYNE SMITH, OP. S«ND BARREN UNIT 1 BIEHL
JORDAN
26-2N-I2W
2232 WAYNE SMITH, UP. SAND BARREN UNIT 2 BIEHL 23,26-2N-12W
3863 WAYNE SMITH, OP. Ml CARTEL UNIT BIEHL
CYPRESS
21-1S-12W
«3903 WAYNE SMITH, OP. lAYLOR-WHEATLEY BIEHL
JORDAN
7,13-1N-12W
457
56
151
2300
283*
42
245
189
93
14
330
234
305
166
32 84
103
64*
179
28156
208
2652*
344
14
3315
897
533
4214
30 3
26
887
190
20
3287
1518
306
18
19.7
4.9
5.9*
3.2
3.1
7.7
5.4
10.4
61 .9
0.7
12. 7
10.0
16.9
6.9»
31. 7
7.6
1.0
31
244
8
2*
7
1761
242*
43
S
171*
44
45
302
20
5
167
102
1
505
87
17
65
1
17 63
409 2886
41 84
* 12
106 132
1 25
151 370 +
111 405*
559
303 999*
*
6
348
1 9 23
273 1880
70 602
15*
352
39
2225
71
TABLE 11 - WATERTLOOD OPERATIONS IN ILLINOIS, 1967 - Conclnued
Field, County
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-67 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Nee pay
chick-
nesa
(ft)
Poros-
ity
(i)
Perme-
ability
(nd)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
inj.
Dace
abd.
No. of wells
Acree
under
InJ.
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedProJ. No. InJ. Prod.
AS LAKE H, CALLATIN
»1«I7
• 1421
2025
2750
17.0
10.0
16. J
16. 1
ADEN C, HAKIirCN, WAYNE
4158 3250 9.0
*410l 3200 10.0
•4102 3350 3.6
4181 3150 12.0
4182 3350 14.0
21.0
22.0
20
27
07-59
C7-59
06-64
06-64
180
30
SH GRAVt PENN SD (f
I
SH GRAV, PENN SD (F
)
156 «0.0 02-62 2 7 ICO PENN SO, PRUC (R)
150 37.0 C8-46 03-66 12 12 640 FRCDUCED (61
37.0 C8-46 03-66 11 5 640 PRODUCED IB)
36.0 01-64 19 43 1000 PENN SD, PROL IB)
28.0 01-64 23 1000 PENN SU, PROD (8)
•INCL WITH 1421
•INCL WI IH 141
7
* INCL 4102
• INCL WITH 4101
•INCL 4182
•INCL WITH 4181
ADEN S, HAMILTON
3245 21.0
3335 10.0
3390 8.0
10 150 PENN SO, PROL IBI
10 150
2 80
AKIN, FRANKLIN
•1310 3100 20.0
1311 3120 20.0
1321 3100 16.0
1317 2840 15.0
1327 3060 14.7
02-60
3 8.0 I 0- o 1
38.0 06-65
3«.0 05-62
27.0 Cl-66
2 5 120
3 11 150
1 4 60
2 6 80
3 3 ICO
CYPRESS IB)
PENN SD, PROD (B)
PENN SD, PROD (8)
PENN SC, PROD (M)
PENN SO, PRCC (Bl
ALBION C, EDWARDS, WHITE
•4201 2850 12.0 18 37 10-52 12- 58 8 21 250 RIVER, PROC IM)
•4202 2460 6.0 18 3i 10-52 12--58 4 5 100 RIVER, PROC (M)
•1014 3222 4.0 16 3 898 39 C5-43 12--56 I 7 80 PRCD (8)
L026 2990 8.0 06-62 I 1 30 PRODUCED (B)
• 1015 3005 21.0 04-52 07--55 1 1 30 l-ARDINSeC'-(G (l>)
1006 1850 16.2 18 150 32 2 01-55 18 17 403 GRAVEL, PRCC (M
1002 3150 10. 07-51 1 2 80 PRCDUCED (0)
1000 1900 30.0 19 3 203 25 8 09-50 1 3 50 RIVER, PRUC IM)
1033 3025
3060
15.0
13.0
17 3 33 29 02-66 7
3
12
9
200
120
PENN SO, PRCC IB)
4200 1900 21.2 20 2 265 28 06-48 3 8 170 RIVER, PROC IW)
1001 2075 18.0 20, 200 33 4 12-55 2 5 110 PRCCUCED IB)
1011 2080 9.2 16 8 284 22 3 04-51 2 1 120 PRODUCED IB)
1035 3010 18.3 10-56 3 3 70 CITY WATEH 1 F)
1018 3000 14.3 18 13 27 5 11-59 6 5 340 PENN SD, PROC IB)
1003 2025 12.3 IB. 5 eo7 26 01-55 8 10 222 SH SD, PROD (M)
2400 7.1 18 e 74 26 8 10 325
1004 1530 10.0 20 t 53 37 .0 01-57 2 7 90 GRAVEL 8E0, PROD
1870 12.2 20 2 08-56 4 10 257
2050 15.8 18
19
20
2
2
6
338 08-56
C5-60
03-56
4
2
1
3
2
4
80
135
140
1032 2356 o.O 19 C 480 34 12-65 2 5 70 SH SO IF)
2919 6.0 14 6 IJ 12-b5 3 5 100 SH SD IF)
3040 5.0 15 8 53 12-65 1 3 50 SH SD (F)
3068 8.0 14 2 3003 34 09-65 1 2 50 PRCOLCED (81
1036 2400 8.5 19 2 209 38 10-c,5 1 3 40 SH SD IF )
• 1030 2370 20.0 39 11-63 12--66 1 4 40 PRCDUCED IB)
4353 2850 12.0 17 50 38 05-52 4 5 225 elEHL. PROD. IB)
ALBION EAST, ECW4KDS
1031 2250 11.2 20.6 167 36.0 10-65
ALLENDALE, LtWRENCE, WABASH
3383 1996
2110
10.0
10.
37.0 05-54 40
40
3969 1600 15.0 14.2 235 33.0 10-50 80
3902 1472 10.0 17.0 35.0 12-55 20
3865 1948 3C.0 18.7 77 36.4 02-55 20
3911 1450 20.0 18.0 10-56 11 153
3905 1465
1495
15.0
13.0
17.
i
14.9
390
100
35.7 C6-55 23 18 307
•3971 2020 15.0 01-58 04--63
3900 1485 15.0 24.6 1066 32.5 11-54 35
3990 2000 20.0 16.0 128 39.0 11-59 40
3859 1575 8.0 17.0 40 36.0 05-65 10
3906 1375 15.0 17.0 150 36.0 01-58 120
3995 1375 15.0 16.0 200 37.0 10-62 50
•3944 1520 15.0 26.4 11-53 6--57 147
3964 2120 20.0 20.1 115 07-59 10 14 180
•3992 1450 9.0 37.0 07-59 10--66 50
• 3999 1553 U.O 07-62 IC--64 20
• 3952 1520 20.0 18.0 450 33.0 11-54 01 -60 40
3871 1520 20.0 15.0 200 35.0 05-64 100
3901 1500 10.0 16.0 40 33.0 08-66 30
3951 1500 20.0 17.8 450 25.0 03-58 80
3993 1500 U.O 18.6 45 2 3.4 Cl-62 30
2000 10.0 26.9 5 10 180
2201 2010 12.0 37.0 01-67 6 8 130
3920 15C0 15.0 18.0 2 5.5 C5-66 2 20
2231 1300
1340
18.0
8.0
34.0 C9-57 10 7 75
2232 1280 20.0 33.0 05-58 3 10 65
3863 1450 16.0 17.0 ICO 39.0 12-57 10 10 200
2000 10.0 18.0 150 12 12 210
• 3903 1400
1440
15.0
8.0
06-57 12- 66 4 6 50
50
GRAVEL BED, PRCD (M)
SH SD, PROD (M)
PRODUCED IB)
SH SU, PROD (M)
SH SD, PROD IM)
SH SD (F)
GRAVEL BED IFI
GRAVEL BEDS IF)
SH SO, PRUD IM)
GRAVEL BED, PROD IK)
SH SL IF)
SH SD, PROD IM)
SH SD, PROC IMI
PROC IB)
SH SO, PROD (M)
SH SD, PROD IM)
SH SD, PROD IM)
SH WELL IF )
SH SC IF)
SH WELL IF )
SH SD, PROD IM)
RIVER GR, PRUU 1^)
PENN SI), PROD IB)
SURFACE, PROD IM)
SURFACE, PROD IM)
GRAVEL BED (Fl
RIVER GR, PROD IM)
•ESTIMATED
•1955-56 ESTIMATED
•1953-54 ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL PRIM PROD SINCE 4-51 ^EST
ESTIMATED
•INCL DROPPED PROJ 1005,1012,
1024
•INCL ALL PAYS
•NO DATA 1966-67
•INCL WITH 3906
•INCL 3950
•INCL 3971 tSINCE I-I-55
•SINCE 1-1-65
•EST, INCL 3992
•INCL WITH 3954
•INJ WATER IN ADJ LEASES tEST
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Field, County
Project No,
* = ABD
+ = P.M.
General information Production and injection statistics (H bbls) |
Operator
ProJ ect
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production |
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
ALLENDALE, LAHRENCE, WASASH
(CONTINUED)
3908 WAYNE SMITH, OP. SHAW-SM TH-N IGH
3898 TAMARACK PET.
3899 TAMARACK PET.
•3904 TAMARACK PET.
3956 TAMARACK PET.
3978 TAMARACK PET.
3979 TAMARACK PET.
HERShEV-COGAN
A. HERShEY
PATTCN C
COGAN
COGAN
HERSEY-COGAN
3868 UNIVERSAL OPRTNG L I THERL ANO-SMI TH U:>I1T
•3973 UNIVERSAL OPRTNG SCUTH ALLENDALE
3909 WOLOP CIL CO. ALLENDALE U
elEHL
JORDAN
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BIEHL
JORDAN
CYPRESS
BIEHL
81EHL
BIEHL
BIEHL
JORDAN
35-2N-12H
35-2N-12W
3'.-2N-12W
28-IN-12W
35-2N-12W
35-2N-12H
35-2N-12H
5-IN-12H
15-1N-12W
3-1N-12H
21 172 3.9
32 193
6^1 'i*
A.i.
67 1'.23 8.2
211
21 8<i5
10. <t
1.3
118
18*
25
90*
175«
81
38^
28
296«
I'iOS
76*
145
I'lT'
1321«
17«
130*
247 +
ASSUMPTICN C, CHRISTIAN
100 CONTINENTAL OIL BENOISl BENOIST 3,4,9, 10,15,16
21-13N-1E
101 CONTINENTAL OIL DEVONIAN LINGLE 3,9,10-13N-IE
102 CONTINENTAL OIL RCSICLARE SPAR MTN 9,10-13N-1E
104 FEAR AND DUNCAN ASSUMPTION WFU DEVONIAN 17,20-3N-1E
BARNHILL, WAYNE, WHITE
eARNHlLL U MCCLOSKY•4103 ASHLJND ANO R 26,34,35-2S-eE
4170 ASHLAND ANO R BOZE UNIT AUX VASES 27,28,34-2S-8E
4171 ASHLAND AND R CALDWELL UNIT AUX VASES 34-2i-8E
4199 N. V. DUNCAN BOZE U AUX VASES 28,33,34-2S-8E
•4129 WAYNE OEV WALTER NCCLCSKY 26-2S-8E
•4104 WILLETS AND PAUL BARNULL UNIT AUX VASES 27,2B-2S-8E
•4105 WILLETS AND PAUL BARNHILL UNIT OHARA
SPAR MTN
27-2S-aE
BARTELSQ, ClINICN
• 400 T. K. KERWIN
• 401 R06BEN OIL CO.
402 H. S. WCOCARD
BELLE OIL
R0B8EN OIL UNIT
H.S. WCCDAKC. TRUSTEE
BEAUCOUP, WASHINGTON
4005 SHELL OIL CO.
BEAUCOUP S, kvASHINGTON
4008 WARRICP OIL CO. GILBERT
BEAVER CREEK, ECND, CLINTON
• 1 T. M. CDNREY, JR WRCNIE C
BEAVER CREEK S, BOND, CLINTON
405 T. M. CONREY, JR R-K-R-S
BELLAIR, CRAWFORD, JASPER
BEAUCCUP S. UMIT
600 K-LOO OIL CO.
601 UNION OIL CALIF.
• 665 WAUSAU PET. CORF
BENTON, FRANKLIN
1300 SHELL OIL CD.
1314 SHELL OIL CO.
BELLA IR
FULTQN (BELLAIR)
GRANT
BENTON UNIT
SHELL-BENTON DEEP
CYPRESS
CYPRESS
SYPRESS
4-1N-3W
4-1N-3W
5.8-IN-3W
33,34-2S-2W
BELLAIR 500
BELLAIR 500
ROBINSON
TAR SPRINGS
AUX VASES
OHARA
MCCLOSKY
11, 12,13,14-3N-3W
2,11, 12-6N-14W
1,2,11,12-8N-14W
13-8N-14W
23,24,25,26,35,36-65-
2E; 18,30, 31-6S-3E
25,36-7S-2E
2005 11664 150.5
375 2558 38.0
101 235 19.5
1577
951
24
978
3100
110» 1466»
593 3958
91^ 0.9
991^ 15.
1080* 2807e» 14. 4^
143 60146 18.6
1343
574 3057
345 2549
37 55
9137 1235
105 435 20.5 64 90 240
238 918 19.3 48 IT, 417
28» 180 9.7* 24
144 21* 119
4090 491 1880
53 7 2
135» 187
639* 1621
325* UOf 1741
544 3272
175* 19o 1158^
815« 1056* 4215»
1484 249 32428
161 380
5598 181748 154.0 18910 5596 137279
809 3632 275.1 1032 400 1462
BENTON N, FRANKLIN
1328 FARRAR OIL CO. BENTON NORTH UNI
T
1326 SHAKESPEARE OIL NORTH BENTON UNIT
BERRYVILLE C, EDWARDS, WABASH
•3942 PHILLIPS PET. CO TARPLEY C
•3943 PHILLIPS PET. CO lOWNSENC
BLACKLANO. CHRISTIAN, MACON
*2300 FEAR AND DUNCAN OAHERY C
BONE GAP C, EDWARDS
1034 CONTINENTAL OIL
1013 V. R. GALLAGHER
BONE GAP SOUTH UNIT
BONE GAP UNIT
BETHEL
AUX VASES
OHARA
MCCLCSKY
PAINT CREEK
OHARA
SPAR MTN
MCCLOSKY
MCCLOSKY
CYPRESS
WALTERSBURG
25,35,35-5S-2E
2-1N-14W
35-2N-14W
19-1S-14W
IB-IS-14W
35
50
103
86
89 193 1.1 2 9 15
160 1565 13.4 491 161 1565
BOULOER. CLINTON
• 411 TEXACO, INC.
BOURBON C, DOUGLAS
800 T J LOGUE
BOULOER BENOISl SO L
BOURBON POOL HF
2-2N-2W!35,36-3N-2W
2,ll,12-15N-7E • 5000* • 500«
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Field, County
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-67 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(•/.)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
("API)
Date
first
Inj.
Date
abd.
No. of wells Acres
under
InJ.
Source
SD = Sand
GR = Gravel
PROD = Produced
SH = Shallow
Type
(F) = Fresh
(B) = Brine
(M) = MixedProJ. No. InJ. Prod.
ALLEND4LE, L4WRENCL, nABOSh
(CONTlNUfU)
3908 1380
l',20
15.0
8.0
11 .0 09-57
3898 1920 10.0 7-62
3899 1920 8.0 07-62
SSC IdCQ 16.0 31 3 Cl-3'. 12-60
3966 1380
I'.'ia
18.0
15.0
18.0 C6-60
3976 1920 10. * C9-61
• 3^79 1333 12.0 10-Jl C3-63
3868 IjOU 1 j.O 37 J 04-65
3973 1<.80 13.0 15.0 l-iU J2 9 03-O1 09-67
3909 15C0
1533
IB.O
U.O
15.0 I'iCO 3« 9-53
ASSUMPTION C. CHRISTIAN
100 ?8 C7-50100 1050 13.0 19.0
101 2300 13.0 12.0 50 40 05-55
102 1150 12.0 22.0 561 39 3 C6-55
IC 232>i 20.0 40 06-66
45
20
20
130
18
IB
10
60
60
SUKFflC:, P«OC (M)
SH su, j'nac
jH SU, PRUC
HIVEK
SH Su
K6V, P:<UD (H)
PKCU (Ml
SH SU, PPnO (Ml
SH iO, PKOC IM)
PFNN SL, PRUO I e
I
SH SU, PROC (Ml
1\X SP«, PKOD IRI
26 27 600 PKOCUCED (Bl
3 8 208 FKOCUCCD (6)
2 7 180 FRODUCIL) (ei
•INCl 3979 1962-63
tE^TlMMCD
«INCL 3973
'INCL VITH 3966 *T. 1.9-65
*nCL 3B93, ( 1962,1961)
«ESTIMATEU
•INCL PRIM OROU SINCL 1961
+EST FCR l<<6'.-66
»INJ DISC 11-62
PRFIU WftTER REINJ OTHER PAYS
BARNHILL, WAYNE, WHITE
'.103 3350 9.0 39 01-51 03-63 10
'.ITO 3300 14.0 38 2 10-63 3
4171 3560 15.0 36 9 10-63 6
4199 3328 25.0 11-63 3
*<.129 3450 18.0 12-5U Cl-55 1
•*10<. 3250 14.0 19 7 42 28 10-56 12-66 12
•*105 3323 8.0 20 1 1C8 35 10-56 12-59 2
BARTELSQ, CLINTON
22 165 04-52 Cl-634400 970 15.0 5
• 401 980 12.0 20 C 110 36 .9 11-53 C 1-63* 12
402 970 13. 21 C 210 33 01-54 C
BEAUCOUP, WASHINGTON
4005 1440 6.0 19.0 240 36.0 11-60
BEAUCOUP S. WOSHIiMGfON
4008 1445 6.0 17.5 111 36.0 01-55
BEAVER CREEK, BOND, CLINTOM
• 1 1140 8.0 20.7 ;08
BEAVER CREEK S, BONU, CLIMUN
405 1110 8.0
BELLAIR, CRSWFORD, JASPER
600 60U 38.0 17.1
601 560 21.0 19.0
* 666 950 16.0 17.2
37.4 07-33 12-61
34.0 Cl-56
148 31.0 07-48 56
149 J2 .0 07-4B 35
125 3?.0 02-53 02-61 15
BENTON, FRANKLIN'
1300 2100 35.0 19 165 37 5 11-49
1314 2760
2810
2890
17.0
7.0
12.0
18 2 39 05-62
BENTON N. FRONI^LIN
1328 2550 8.0 02-66
2660 12.0
2730 5.0
2800 8.0
1326 2590 9.2 15 22 36 12-66
2755 6.0 12
2800 6.0
BERRYVILLE C, EDWARnS, WA3ASH
•3942 2890 10.
C
•3943 2B90 IC.C
BLACKLAND, CHRISTIAN, MACON
•2300 1920 10.0
BONE GAP C, ECWARCS
09-52 01-53
02-52 06-53
37.0 10-63 12-63
1034 2320 10.0 17.3
1013 2310 20.0 19.
C
BCULOER, CLIMCN
• 411 1200 25.0 1 7.^
BOURBON C, UCUCLAS
800 1600 12.0
02-66
06-52
104 34.6 09-60 10-64
34.0 09-59
? 260 CYPRESS (fil
5 120 PENN SC (Bl
6 140 PEN« SU (Bl
4 70 PENi\ SO PROU (SI
2 40 CYP.«ESS (31
230 PEKN SCl PROi; (B)
6 40 PENN SO, PROP, (ei
5 40 TAR SPRINGS (SI
19 200 BETHEL, PRLC (El
3 oO PKCUUCtU (61
II 307 PtNN SC, PRCL ( P
I
27 PRCCUCEO (P)
40 FKCt) (6)
11 140 PRCCUCEU (01
50 204 SM SL, PRUC (M
69 443 GRAVEL OCU, PRliD ( L'
1
II 70 PENN SD, PRQL (M
65 2200 LAKE, PRCU [f)
8 550 CYPRESS, PROU (M
7 320
6 320
7 140 BEGONIA, PROO (CI
7 140
4 90
4 140
13 130 PENN SO (Rl
3 80
1 40
2 14 TAR SPRGS, PKflU (B|
2 27 TAR SPGS, PRCr. ( U 1
2 eO »UX VASES (t'l
2 40 PRCCUCEO (B)
11 120 PRODUCLD (U)
17 470 PROD (Bl
30* 800* PRODUCED (P)
•ESTIMATEL
•INCL PRIM PROC
•ESTlMJreu
*ESTI»iaTEC
• ESTI.'I.MEU 1966-67
•SINCE 1-55 tlNCL Plll^' PROD
• IN(,L DROPPED PROJ '09
• EST SUCE 1-64
tiMlJ U4TA 1967- FST 9- i9 (IJ 12-65
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Field, County
Project No.
* = ABD
+ = P.M.
General Information Production and injection statistics (M bbls) |
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production |
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
BOYD, JtfFERSON
2000 super;oi< cil cc. noYu field lnit
2001 SUPERIOR UIL CU . BCYU FIELD U'JIT
AUX vasES
BENOIST
BROWN. HARIOn
2615 EL^ER PIERM^^1
BROWNS. EUW/IRDS, WABASH
1020 INL. FARM BUR.
1021 SUPERIOR CIL CC.
1022 SUPERIOR UIL CO.
1023 SUPERIOR CIL CC
.
3894 TA-ir/lN OIL CO.
BROWNS C, WABdSH
LECN4l<L'-L»NCaSIER
SCHOKai-AN WF
BROWNS U CYPRESS
BROWNS U lETHEL
BROWKS U WEILER
BRCWNS U.WIT
»3912 T. W. GEORGE
391't T. W. GEDROE
*3913 K081L OIL CORP.
BUNGAY C> H4M1LT0N
1550 COLLINS BROS.
1558 COLLINS BROS.
1527 FE5R flNU OUNC^^I
1522 KARATHOK OIL CU .
155'. ^QBIL OR CORP.
• 1500 TEX/ICO, INC.
1530 TExaCC. INC.
1519 V-F PETROLEUM
CALHOUN C. RICHLANO. WiYNE
BELL^ON^ W.F. AS:.UC C
SCUTH BELLrfCNT
BELLMONT
CMASA
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
TAR SPRIMiS
CYPitESS
CYPRESS
CYPRESS
13, H, 20,^4, 30-1S-2E;
13,2'.,25-1S-1E
18,19,2'j, 30-lS-2c;
13,2'.,25-IS-1C
3,10-2S-1'.W
28,33-lS-l<.W
2e,33-lS-l'.W
28, JS-lS-l'.W
33-lS-l<.W
1,2.11, 12-2S-1'.W
11,1<.-2j-14W
2, ll-SS-l'.W
U'.3 1<,}50 «
729 5<.846 ..3.2» .15i.t la66« '.3513*
26 188
3 5 ".O 19.0 19
8 2013 10. 1« 390* 21* 681
12 1127 « * *
9 488
15*
' *
2*
«
3009
328*
822*
905*
7*
582
•3400 asHL«NC 4NU R
•3401 SAM riPPS
CSLHCLN
eCHLJNCEK UNIT
MCCLOSKY
MCCLOSKY
7,18-2N-10E;
6, /-2N-10E
3032
2175*
CALHOUN E, RICHLAND
3423 /VLV4 C. D4VIS SLU.N/IKER
CALHOUN S, EDWARDS. RICHliNC, ^^4Y^E
4086 Z4NETIS OIL PRCP RUTGER
CARLYLE, CLINTON
407 T. f . CONREY. JR KREIIEMEYER
CARMl , WHITE
4402 ROY/IL C 4ND G NIEK/IMP
CaSEY, CLARK
37 33.0
384 1.5
85 11.7
226 K. E. BUSH
• 217 CALVON AMERICAN
* 201 FOREST CIL CO.
202 0. W. FRANCHQT
E.A. SI-AWVER
SHAWVER
CASEY
N. CASEY
CARPER
CASEY
CASEY
CASEY
23,24-10N-14k.
23,24-10N-14W
14,15,23-10N-14W
33,34-1 1N-14W
4,5-10N-14W
CENTERVILLE, WHITE
4409 SUN CIL CO. BROWN UNIT
CENTERVILLE E, WHITE
4203 CONSCL. ANU G E. CENIERVILLE UNIT
4379 GULF OIL CU EAST CENTERVILLE UNIT
4394
•4267
4376
•4246
GULF CIL CO
C. e. LESH
"081L OIL CORP.
SUN OIL CO.
JCNES-BA IRD
CENTERVILLE E
JCNES ESTATE
E. CENIERVILLE
TAR SPRUGS 18-4S-10F
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS 7,8,17-4^
HARDINSRURG
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
MCCLCSKY
CYPRESS 7-4S-10E
SPAR MTN 12-4S-9E
TAR SPRIi>IGS 7-4S-10E
TAR SPRINGS T-4S-10E
8030
210 2853 3.1
,7 240 1.4
693 6733 57.5
2212 14914 148.9*
28*
462
35
CENTRAL CITY, MARION
2623 WILLIAC PFEFFER PFEFFER U
CENTRALIA, CLINTON, MARION
419 KARCHMER PIPE K ARCHMER- TRENTON
403 W. C. MORGAN
420 HUBERT ROSE
412 FREO SEIP
404 SHELL OIL CO.
CENTRAL lA FIELD
8LEHLER COHM
ROTH>'EYER,HUEHLER,COE
CENTRAL lA U
TRENTON 1,2-1N-1WI26,27,34,35, •
36-2N-1W
BENOIST 35-2N-1W •
DEVONIAN 1-lN-lW 2297
CYPRESS 13-lN-lW 73
CYPRESS I ,2,12-1N-1M; 6324
BENCIST 35,36-2N-lW
1122
268
SCUTF GLNGAY U -1 1 T RENAULT 34,39-4S-7E 320* 1331 31 9* 81 135* 268
NCRTh ULNGAY RENAULT
AUX VASES
n,l4,23,24-4S-7E 6o0* 1229 62 5* 142 148* 188
O'CELL RENALLT 16-4S-7E 46 46 le 1 16 4 4
BLNGAY 1-A AUX VASES 26,27,34,35-4S-7E 1184 9125 4S 5 782 1251 5615
HAYES AUX VASES 15-4S-7E I 13 231 11 2 24 41 79
BLAIRSVILLE U AUX VASES 15,17,20,21-4S-7E 7692 599 2457
J. A. LYNCH AUX VASES 16-4S-7C 61 1836 5 1 73 58 673
BLNGAY L WF AUX VASES 21-4S-11L 108 126 2 3 5 6
157
235*
52 27 37
354 715 4439
1699* 19tl* 8377*
127 717 15.3 82
4*
162 492
4
175 680 22.6 137 35 47
269 39 132
* 4 5* 82* « *
2297 29 29 2297 2297
520* 3 6 46* 110 634*
68265 231 10118 5345 67286
TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS IN ILLINOIS, 1967 - Continued
BOYD, JEFFEHSUN
2000 2130 11.9 21. 'r
2001 2065 17.3 17.5
2'. 36. fl 03-53
173 39.5 06-55
12 5b') PKOnUCED (B)
10 156'. bH SD, PROU (H)
*I ICL WITH 2C01
*INCL 2000
75
Field, County
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-67 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(°API)
Date
first
mj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
inj.
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedProJ. No. mj. Prod.
BKOWN. MUKION
2615 1650 10.0
BROWNS, EDHARCSf WABASH
;3.0 C7-6C
1020 3022 8 35 '. 11-66
1021 26'i0 8 2 16 e 106 26 B 11-59
1022 2780 6 3 17 i 5 36 8 11-59
1023 2720 7 .0 17 4 5 36 8 02-60
3894 2300 10 15 c 11-62
BROWNS El WABASK
•3912 2570 13.0
391'. 2560 8.0
3913 2570 11.0
BUNGAY Cf HAMILTON
37.0
35.0
Cl-51 Cl-57
Ci-Sb
11-^.7 C7-63
1550 3280 6 .0 12.0 244 38 5 08-64
1558 3280 8.0 18.9 325 39 09-65
3300 10.0 20.0 ICO
1527 3254 12.0 14.0 350 38 01-67
1522 3300 17.0 22.0 182 4 1 C5-61
1554 3275 13.5 21.8 104 36 09-65
•1500 333U 15.5 17.6 92 37 06-48
1530 3300 25.0 17.8 107 37 09-61
1519 3331 15.0 20.
C
80 39 1 C9-66
CALHOUN C, KKHLAND WAYNE
•3400 3150 6.0 3).0
•3401 3130 10. C 11.2 67 39.0
CALHOUN E, RICHLAND
3423 3268 10.0 37.2
CALHOUN S, ECWARDS. RICHLAND, k.AYNE
4086 3250 23.0 39.0
CARLYLE, CLINTON
407 1142 7.0
CARMI , WHITE
4402 3143 8.C
CASEY, CLARK
226 1345 30.0 15.0
• 217 450 21 .5 22.
1
» 201 450 IC.O
202 290 20.0 21.5
09-51 Ce-64
06-50 12-66
34.0 06-55
30.0 09-65
6
1
14
3
10
3
2
380
190
176
169
50
290
75
169
11 300
5 100
5 120
4 60
U 390
3 22
12 640
1 60
3 50
140
220
38.0 06-61 1 11 110
31.3 08-53 06-54 9 4 40
31.1 03-50 03-61 76 66 280
26.0 12-53 15 12 40
PRODUCED lei
SH SD (F)
PRODUCED 16)
PRODUCED IB)
PRCCUCEO IB)
PRODUCED IB)
SH SO, PRCL IM)
PENN SD, PROC (B)
TAR SPR, PROC (E)
PENN SD, PI-iOD (8)
PENN SD lb)
PRODUCED lf>)
CYPRESS, PRCC IB)
SH SD, PROC IM)
PENN, PRCD IB)
PENN SO, PRCD IB)
SH SO, PKCD (M)
CYPRESS IB)
PRCCUCCD IBl
TAR SPU, PROD IB)
PRCCUCF.D IP)
PRCDUCED IB)
PENN SD., PKCU IV)
PRODUCED IB)
SH SD if:
GRAV BED AND PROD IM)
SH SD, PROD IM)
tINCL 1022, 1023
•INCL WITH 1021
•INCL WITH 1021
«IEMP SUSPENDED 12-63
•INCL PRIM PROD
•NO DMA 1965-67
• NO INJ SINCE 12-58
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•NO DATA 1959-1966
»N(1 DATA 1966-67
•NO DATA 1965-67
CENTERVILLE, WHITE
4409 3360 13.0
CENTERVILLE E, WHITE
4203 2470 17.0 16 97
2850 17.0 15 12
2960 17.0 14 8
3060 20.0 20 45
4379 2460
2632
37.0
IC.O
15 7
2850 35.0 14 4
2980 18.0 14 1
3080 19.6 19 I 109
3225 6.0
4394 2910 15.0 14 4 109
•4267 3366 7.0
4376 2500 16.0 15 1 21
•4246 2530 6.0
CENTRAL CITY, VARION
2623 864 22.0
CENITRALIA, CLINTON, MARICN
37.0 12-65
36.6 Cl-63
26 6 10-63
43 06-54 12-55
35 4 C9-63
26 6 10-50 09-57
34.0 10-64
419 3950 99 9 4C.0 11-66
*03 1368 10 38.0 10-55
420 2880 29 38.8 06-66
412 1200 10 c 80 34.0 11-60
404 1200 20 4 20 2 225 24.8 05-56
1350 19 6 19 6 186
22
I
16
15
18
1
3
1
2
1
8
9
4
7
17
16
16
15
2
4
1
2
5
130
190
80
110
420
10
340
330
350
60
100
20
25
80
PENN SU IB) )
PALESTINE, PROD IP)
SH 5C, PROD IM)
PRODUCED (B)
TAR SPRINGS IB)
PURCHASED IB)
PRCC (H)
PRCDUCED IB)
AUX VASES (B)
1 7 40 CYPRESS, PROD IB)
3 5 269 PRCCUCCD IB)
3 6 40 PRODUCED 18)
55 64 1450 PRODUCED IB)
75 88 1560
•INCL ALL PAYS
•INCL PRIMARY SINCE 6-54
•INACTIVE 1967
•ESTIMATED, NO DATA 1962-67
•1966 ESTIMATED
76 TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS IN ILLINOIS, 1967 - Continued
Field, County
Project No,
* = ABD
+ = P.M.
General Information Production and injection statistics (M bbls) |
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production |
Total
1967
Cum,
12-31-67
Total
1967
Cum,
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
CENTRHLla, CLINIOf^i MARION
(CONTINUCD)
• Wb SUHIO PEfKULLU^ CCPPLE IRCNTOH
CHESTEKVILLE E, nCUGL4S
801 r. W. GEUKGE aRtULS LNIT
CLAY CITY Ci CL4Y, JASPEB, P1CI-L4NU, WAYUE
5,6-14N-8E? il-15N-8E
• 1900 ASHL5N0 AND « BCUS CUST
S'.OZ ASHL'>NO A'JU rt NCBLE ^CRTH
362 C. E. BCOTH STANFiJRC
3428 BRALLEY PROD. OMON HILL L
S-iOS H L eRQCKMAN FAST NCBLE UNI
T
1918 CONTINENTAL OIL L IBcRTY W UNIT
3'.33 CONTINENTAL OIL CDNUAS WEST L:-II T
3436 CONTINENT/>L OIL SCUTH NCBLE L -1 1 T
*4107 CONTINENTAL OIL WILSCM 'B-
*U7 CULLLf' OIL CO. ROBERISCN-BING-CREWS
4140 C. H. OOLLERHICE eaRNARC-HOLMAM-LISTCN
«1913 GORAN CIL PROP. BERGBUkER
4092 N. V, CUMCON CREWS I1IDDLE UNIT
4C98 N. V. CLNCA4 JCNES
•4109 F AKL W OIL CO. ^'ILLER-LAMBRICH U
4146 F ANE W OIL CO. M. ERIE UNIT
4136 FAPR/>R OIL CO. BLESS INC-CHRISMAN L
• 4174 FARKAR CIL CO. NCLT
• 317 GULF CIL CO S. STUNFQRD U
1915 GULF CIL CO CELLA HARVEY
4130 GULF CIL CO W I NGN IS
326 HUNBLE AND R R. S. SHATTO
4094 ILL. LSE. OP. 6LACKBLRN
•4141 ILL . LSE. OP. MLLi IFCMPSCN.GRoJ.
4156 ILL. LSE. OP. BEARC, E0R4H, WILSON L
4175 ILL. LSE. OP. NE GEFF UNIT
4197 ILL. LSE. OP. BCRAH
4198 ILL. LSE. OP. J. 0. VLRDULAS
4184 ILL. .VIC-CONT. CREWS-SHORT CCOP
4111 INC. FARM BUR. M. OSTERMAN
3419 BARRON KILO WAKEFIELD-HARRELL L
• 4119 KIRBY PETROLEUf K IRBY
•3416 MARATHCN OIL CO. NOBLE CCOP U
3421 CUKVIN OIL CO. WSKEFIELD POOL U
300 C H AND F OIL CO N CLAY CI TY U
* 301 PHILLlFi PET. CO MNNIF
342 7 BERNARC POOOLiKI CCE'J U
4087 BERNARE PCDULSKY W JEFFERSONVILLE
4159 BERNARC PCDDLSRY NW FA IRF lELD U
4173 J. R. PANCOLPH eCTHWELL
1901 ROBINSCN PROD. NE MCCLCSKY U NO 1
1902 ROBINbEN PROD. WILLGW FILL. SE BAR
4084 RUBI\iCN PKUD. WESLEY FELLER
•4115 ROBINSCN, PUCK. N PUCKETT U
•4116 ROBINSCN. PUCK. S PUCKETT U 1
347 J. W. RUOY ORLG. EC WILSCN
3414 J. U. RUDY URLG. STIFF
4088 J. W. RLCY DRLG. FLEXTER
4U7 SHAKESPEARE OIL E. BANKER SCHCQL U
4118 SHAKESPEARE OIL E. GEFF UNIT
4110 JOE SINPKIiNS Oil CCVINGION UNIT
4196
4190
•4108
4157
4165
4156
•4178
4191
4193
4194
•4132
•4144
302
335
358
1910
1911
1919
JOE SII'PKINS OIL
S. ILL. OIL PRCC
T«^'APBCK PET.
TAfARACK PET.
TAMARACK PET.
TAMARACK PET.
TAMARACK PET.
TAMARACK PET.
TAMARACK PET,
TAMARACK PET.
TEXACO. INC.
SAM TIPPS
UNION OIL CALIF.
UNION OIL CALIF.
MEISNER UNIT
SCUTH CISNE U
PIERCE
S.W. MT . ERIE U
W GEFF U
W GEFF U
M GEFF U
CISNE LMT
WILSCN U
GRAY
E. GAILIGHER
U GEFF U
BANKER SCHOOL CONSLC
WEILER SCHOCL CUNSLC
349 UNION OIL CALIF. TFCMflS SCHOOL U
UNION OIL C4L IF
.
UNION OIL CALIF ,
UNION OIL CALIF,
UNION OIL CALIF ,
C. WILK IN
E. NFWTCN U
MT. G ILEAU CONSUL
N. DLNtflS U
1922 UNION OIL CALIF. S BOGS U
3404 UNION OIL CAL IF
3405 UNION OIL CAL IF
,
• 3406 UNION OIL CALIF .
3418 UNION OIL CALIF,
OLD NC8LE
S. NOBLE CGNSLD
SW NOBLE U
WAKEFIELD U
3425 UNION OIL CALIF. GUYOT CONSLD
MCCLCSKY
MCCLCSKY
AUX VASES
AUX vASkS
SPAR MTN
MCCLOSKY
MCCLOSKY
MCCLOSKY
SPAR MT.J
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
OHABA
SPAR MTN
MCCLCSKY
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
MCCLCSKY
AUX VASES
SPAR MTN
MCCLCSKY
MCCLCSKY
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
OHARA
AUX VASES
OHARA
CYPRESS
AUX VASES
MCCLCSKY
CYPRESS
MCCLCSKY
SPAR MTN
AUX VASES
AUX VASES
DHARA
MCCLCSKY
MCCLCSKY
MCCLCSKY
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
MCCLCSKY
AUX VASES
CYPRESS
AUX VASES
CHAR A
MCCLCSKY
AUX VASES
AUX VASES
SPAR MTN
AUX VASES
MCCLCSKY
AUX VASES
CHARA
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
MCCLCSKY
AUX VASES
CYPRESS
CYPRESS
MCCLCSKY
CYPRESS
AUX VASES
MCCLOSKY
MCCLOSKY
MCCLOSKY
MCCLOSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
SALEM
MCCLOSKY
MCCLCSKY
SPAR MTN
CYPRESS
CYPRESS
MCiLCSKY
2.3
35-
4-2
1.1
10-
16-
2ti,
29-
15-
27,
10-
4-6
33-
9-1
29-
6N-10E
9E
E
N-9e; 36
3N-9E
lOE
5N-10E
9c
8E
1S-8E
7E
OE
8E
E
8E
31,34.35-IN-8£
31,32-lN-oE
29-1N-8E
2.9,16.17-2.'J-7E
12-5N-9E
12-IS-8E
20-3N-9E
3-1S-8E
2T-2N-7E
10-1S-8E
7-1S-8E
4-1S-8E
25-1S-7E
33,34-lS-8E
14-1S-8E
26-
16,
8-3
24-
5,8
24-
36-
15,
26,
24-
13,
23,
7-1
9-2
16
32
34
3-1
22-
l?.
7,1
19,
?0,
3-2
27-
22-
4-1
28,
2B,
28,
3,9
23,
16,
2-2
16,
15,
33,
9E
1N-7E
E
9E
-BE
7E
9E
1S-7E
1S-7E
96
24-7N-10E
7N-L0E
E
E
8E
8E
lOE
E
at
lS-7Ei
S-OE
30,31-1S-6E.
29,32, 33-1S-7E
Ei33.34-lS-8E
7E
8E
E
lN-7
1N-7E'. 4
lN-7Ei 4
1S-7E
2N-8e
IS-BE
E
21-IS-7E
22,28-2N
4-1S-7E
-1S-7E
-1S-7E
3N-8ES 3.4-2N-8E
28-3N-8E
27,34-7N-10E
19,20,29,30-5N-10E
7,8,9,18-5N-10E
33-6N-10E;
4,5,6-5N-10E
4,5,8,9-3N-9E;
33-4N-9E
30,31-3N-9ES
25,36-3N-8E
11, 12-2N-8E
13, 14,22,23,24,25.26.
27-4N-9E
35,3 6-3N-8E;1,2-2N-8E
30
1244
124
333
31B
35
3985
3314
147
3.5
27.7
5,8
1.5
213 722 5.1 14
279 414 1,4 1
212 13
227» 1354 15.4* 66
49 270 6.6 34
141 17
40* 92 22. 7« 30
454 198 12.7« 40
# 144
732 4980 102.9 714
70 493* 11 .0 85
18 2
2805 370
63 504 6.9 56
25
36 338 5,5 85*
15 27 1.4 3
610 36
73 583 25.5 112
36 210 5.9 38
1 14 3.4 7
58 183« 1 1.0 39*
25* 51* 8,0* 15*
15 202 2.1 81*
115 1729 9.5 357
2464 360
* •
280* 1710» 22.0* 365*
32 1370 4.9 134
181 79
1 J 112 4.1 8
53 53 3.2 3
314 1452 14.2 123
5 43 2.2 17
30 1347 2.5 2C1
30 3266 2.7 634
tiO 80 17.5 53
966 122
4337 458
22 156 2.5 18
42 53 8.5 15
43 259 11.9 IC3
69 703 7.9 21 1*
164 9377 8.5 953
640* 26612
Oil 2354 72 8 150
66* 142
1013*
10 0* 25
66
46 405 10 5 26
696 2900 «
338 1436
467
13 3* 137
219 546 25 9 42
325 1014 46 5 132
119 240
32
1690
16 3 30
1C5
319 3258 22 .5 714
760 4752 63 1 712
1
345
1
94 9
124 1505
2 7
16 26
23 23
53
19* 333
36 117
357 1150
40 143 +
18
810
15 50
300
36 378
3 5
235
Id 34
19 44
9 20
52 193*
144 1537
391
•
27 515
450
2 2
4a 271
5 37
3J 308*
30 1053*
80 80
1798
2 7*
11 18
22 130
45 460
107 3742
550* 14074
4C0 558
25« 45
922
12 130
« *
93* 883*
*
28 44
112 192
40 53
1137
81 582
537 2177
89 197 15.9 53 89 512
171 1776 13.7 117 44 481
2221 2823 209.5 286 1115 1295
1468 2919 129.4 182 535 1010
2126 56565 175 4 4278 2127 56555
97 3583
3')I0«
4 3 144
181
97 1313
1055
3348 26700 144 4 3375 3232 18818
657 1995 45 196 91 290
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Field, County
ProJ, No.
Reservoir statistics (avg. value)
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Development as of 12-31-67
Date
first
Inj.
Date
abd.
No. of wells
InJ.
Acres
under
InJ.
Injection water
Source
SD = Sand
GR = Gravel
PROD = Produced
SH = Shallow
Type
(F) = Fresh
(B) = Brine
(M) = Mixed
CFNTR4Lia, CLINTLK, M4R10N
(CUNTINUED)
408 1950 ^^.C 10. 39.8 11-51 03-53 OEVCMAN IB)
CHESTERVILLE E. DCUGLSS
801 1725 10. C 16.0 167 2S.0 09-61 RIVE«, PRCC (M)
CLAY CITY C, CL4Y1 JASPEBi RICH8MJ, WSYNE
*1900 ?545 8.C <0 09-53 C4--50
• 3402 3000 5.C 38 C7-54 04--61
362 2970 10.0 25 12-65
3428 2800 10.0 18 .0 50 29 C4-64
3403 2950 11.
C
2£ 05-55
1918 2900 7.0 04-55
3433 2870 5.0 13 .0 120 01-65
3435 3005 9.0 09-56
*4107 3150 IC.O 04-55 04- 63
4147 3130 12.0 29 Cl-il
4140 3135 13.0 28 4 12-60
»1913 2850 16.0 10-50 12--64
4092 3110 28.0 C8-55
4098 3128 20.0 12-62
*4109 3060
3080
3100
15.0
15.0
15.0
C8-50 01 -53
4146 3000 11.0 13 .0 16 «0 .2 10-50
4136 3050 IQ.O C4-59
»4174 3010 20.0 C(J-54 C5 -65
« 317 2975 11.
a
19 . 8 97 33 .8 05-54 1 2 -5C
1915 2960 10.0 13 .6 35 .1 C3-62
4130 3115 8.0 12 .0 <.o . 1 C8-55 IC -56
326 3000 5.0 16 .0 1307 39 .0 Cl-61
4094 3031 26.0 04-65
*4141 3130 12.0 32 .6 03-60 IC -65
4156 3100 14.0 «C .0 C7-52
4175 3031 15.0 20 .0 27 2£ . 3 02-54
4197 3040 22.0 01-65
4198 3215 20.0 26 .0 10-62
4184 3150 15.0 14 .0 40 12-65
4111 3115 8.0 27 .0 04-58
3419 2540 28.0 13 .0 14U C7-60
•4119 2900 5.0 H 38 01-55 05 -62
3416 2500 08-54 IC -6C
3421 2535 21.0 3S a 10-60
300 3010 5.0 05-55
* 301 2990 30.0 14 2CC0 38 5 7-53 05 -56
3427 2800 6.C 26 05-64
4087 3120 13.0 05-67
4159 32C0 7.2 13 2C0 «0 1 10-62
4173 2990 5.0 3 7 C7-63
1901 2530 6.2 14 38 C5-51
1902 2580 8.2 14 <;o 05-53
4084 2935 11.0 15 35 39 3 03-67
41151. 3150 3.0 19 115 39 Cl-55 05 -63
4116 3200 14.8 20 30 39 08-54 05--63
347 2933 15.0 J9 2 02-59
3414 2935 7.0 40 04-56
4088 2990 12.0 19 a 22 39 5 12-51
4117 2639 12.5 15 5 43 34 4 Cl-57
4118 3065 15.9 19 85 3S 7 Cl-57
4110 3200
3250
8.02
6.0
14
13
dO
200
38 C6-S5
4196 3170 18.0 39 C8-55
4190 3004 16.0 28 10-65
•4108 3016 10.0 02-54 12--61
4157 3040 10.
1
15 q 24 29. 10-52
4165 3200 19.0 11-53
4165 3080 8.0 12-53
•417B 3170 5.4 12-63 12- 65
4191 3100 IC.O 18. c 50 34 . 5 11-55
4193 2960 14.0 19. C 30 39. C 01-65
4194 3150 12.0 39. 11-55
*4132 3255 6.U 38. 01-58 7- 59
4144 3150 13.0 19. c 65 11-50 01- 64
302 2639 15.0 18. C 65 09-55
335 2596
2957
17.0 15. C 24 C7-61
349 2650
2900
3000
20.0
20.0
27.0
13. c 200 07-65
358 2958 29.0 15. C 24 26. 05-55
1910 2670 8.0 15. c 24 10-50
1911 27S0 10.
C
01-55
1919 2720
2791
37.0
31.0
18. C 87 07-55
1922 2720
2900
3400
12.0
n.o
32.0
11-65
3404 2930 10.0 15. C 24 26. 8 C8-54
3405 29 7 5 5.0 15. c 24 7-57
3406 2984 5.0 1.5. c 75 05-57 03- 66
3418 2545 32.0 17. c 120 05-59
22
1
1
1
1
1
3
5
1
1
3
1
6
7
I
2
2
2
13
20
1
2
2
7
6
3
1
9
8
12
J
23
2
5
6
18
13
5
12
15
13
2
49
3 40 GKtVEL, PKCU bl
1 20 CYPRESS (B)
1 20 PENN SD, PROC (B)
25 500 PE^^ SC, PKOC (8)
3 225 PRCCUCtU (B)
1 40 PENM SD. PRCL IB)
5 150 PRCOUCtC (Bl
9 140 PRCUUCEC IB)
2 40 CYPRESS. PRCC (B)
9 250 PEN\ SL, PRCC IBl
4 50 PRCOUCEu IG(
CYPKtSS (8)
5 100 PENN SC, PROC 181
4 50 PENN SC, PROC IB)
4 150 CYPRESS (ei
26 720 SH SU, PKOC l,M)
3 50 CYPRESS (B)
3 40 FROOucra
8 125 PENN SI', PKUC ( Bl
3 50 PEKN SO, PRCC (B)
1 12 TAR SPRINGS ( "; 1
1 40 PRCUUCEC (81
1 20 PENN SU im
7 luO PRCC ('!)
4 200 PENN Sn (B)
2 50 PE^N Sn, PROL IBl 1
1 20 PRCUUC^O (B)
3 40 PENN SU Ifl)
3 60 PENN SU IB)
2 80 PROD IH)
5 90 PENN SO, PROD (Bl
15 4C0 PENN SU, PROC
PRCCUCeU (Ql
IB)
13 320 TAR SPR 18) l«)
1 100 RIVER, PROC (M)
1 20 FRQD (13)
4 50 PENN SU, PROU (B 1
5 120 SM WELL (F)
8 430 PENN SO IB)
2 23 PRQDUCEO (B)
2 235 PRCBUCED (B)
5 415 SH SO, PROD (M)
5 55 PROCUCED (Bl
4 172 SEWAGE, PROU Ml
11 243 SEWAGE, PROC f 1
2 40 CYPRESi (Bl
2 90 CYPRESS, PRCC I B)
5 120 CYPRESS, PROC (P)
3 50 SH SC (Fl
13 588 SH SD, PROD IMl
19 480
4 40
2 80
5 100
20 960
13 250
5 150
9 180
18 2B0
9 ICO
1 40
10 150
7 520
5 320
5 280
40 1480
11 200
14 TOO
7 80
4 260
13 620
28 1160
24 12C0
15 310
18 570
16 5d0
37 1702
PENN SO, PROC Id)
PENN SU, PROD (el
PENN SU, PROL 181
PRCO IBl
PURCHASEC (Bl
PENN S«NC (Bl
PENN sn IH) )
PENN SANE (B)
PENN SU, PROD (01
SH GRSVEL (F
)
CYPRESS SSNO (B)
CYPRESS, PROC (8)
PENN SD (8)
PENN SD, PROU (B)
PENN SP, PROn (B)
PENN SI), PROD (Bl
PRODUCLO (Bl
CYPRESS, PROC (Bl
PRCOUCEU (6)
PENN SD, PROU (B)
PRCOUCEO (B)
•ESTIMSrEU
tt'STlM^TtO
fESTlMHTEO
••DUMP FLUUC, NO RECORD
tUF 1960-6-1 +1964-65 ONLY
MNCL .''KIM PROU SINCE 1-51
• INJ SUSPENDED ri-bb
•NO DATA BEFORE 1965
•ESTIHATSD 1966-67
•INCL PRIM PROC
+NU DATA BEFORE 1966
• IiJCL WI TH 3409
•ESTIMATED 1962-57
•ESTIMATED
•ESTIMMED
•ESTIMATED
•INCL PRIM PROU SINCE 1-57
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL WITH 4156
•INCL 4165, 4178
•INCL WITH 4166
3
42
340
1640
PRODUCED (0)
PRCCUCED (Bl
CYPRESS, PROD (R)
PENN SD, PROD IB)
3425 2520 20.0 15.
C
PENN SO, PROU (B)
TABLE 11 - WATERTLOOD OPERATIONS IN ILLINOIS, 1967 - Continued
V< a1 i4 Pmir
General information Production and injection statisti cs (M bbls)
Project No. 1
Water injection Oil production Water production
* = ABD Project Location Total Cum. Total Cum. Total Cum.
+ = P.M Operator U = Unit Pay name S - T - R 1967 i; -31-67 1967 12-31-67 1967 12-31-67
CLAY CITY C, CL»Y, JASPER , RICFLANU, WAYNE
(CONTINUED)
3429 UNION OIL CALIF. NE WAKEFIELD CUNSLU CYPRESS li,14-4N-9E 64 156 8.7 12 4 9
3431 UNION OIL CALIF . HGG RUN CQNSLD AUX VAStS
fCCLCSKY
17-3N-9E 260 473 8.6 16 21 40
3434 UNION OIL CALIF. SUGAR CREEK LNIT SPAR f.TN
MCCLCSKY
26,27-4N-9E 258 338 6.2 10 6 11
4091 UNION IL CAL IF . CENT JORDAN SCHOOL AUX VASES
NCCLCSKY
1-1N-7E « 9.5 10 47 47
4097 UNION OIL CALIF. DEER CREEK S CYPRESS 11 ,12-1S-8E 393 491* 2.8 15« 20 89«
WCCLCSKY
4099 UNION OIL CALIF. BRADLEY U AUX VASES 26-1N-7E 70 639 1.5 42 70
4112 UNION OIL CALIF. JORDAN SCHOOL U AUX VASES 27,34,35-2N-7E;
3-1N-7E
1916 21576 40.4 2219 842 11894
4113 UNION OIL CALIF . NE JQROAN SCHOOL U AUX VASES 25,26,35,36-2N-7E 842 12875 20.0 1293 659 77351
4114 UNION C IL CALIF. VAN rOiSAN U MCCLCSKY 10,14,15,22.23,26,27
1N-3E
479 12470 40. 7 588 4 ?9 5042
4131 UNION CIL CALIF. SE JCREAN SCFUUL U AUX VASES 2, 11-1N-7E 1403 11714 51.9 1391 875 5243
4135 UNION LlL CALIF. CEER CREEK LNIT AUX VASES
fCCLCSKY
1,2,10, L1-1S-8E 1156 1214 25.8 28 61 67
4142 UNION OIL CALIF . ELf< R I\lER U AUX VASES
fCCLCSKY
30, 31-2N-SE 379 3812 30.5 416 25C 1707
4143 UNION OIL CALIF . FELLER FLOOD CQNSLC AUX VASES 5,6,7,8-lN-8E 862 7299 110.5 1333 5S0 4311
•4152 UNION LIL CALIF. CREGCN SCHOOL U AUX VASES 20,21, 28, 29-1S-8E 43 2839 2.3 185 7C 1579
4153 UNION OIL CALIF . SE ENTERPRISE U AUX VASES 24-lN-He 1 12 840 8. a 26 14 77
4164 UNION QIL CALIF. E. JCRCAN SCHOOL L AUX VASES
MCCLCSKY
1-1N-7E*,6-1N-RC{
3S,36-2N-7E
1754 7361 f- 428.8 1300e 71)4 1980«
4176 UNION OIL CALIF. S JORDAN SCHOOL U AUX VASES 11 , 12-LN- rE!7-lN-8E 1273 4343 276.0 477 220 469
4177 UNION OIL CALIF . NE GEFF U AUX VAjES 1,U,12,13-1S-7E 1641 4448 4 4 () . 1 932 679 952
4185 UNION OIL CALIF. Z IF CCNSLD CYPRESS
AUX VASES
MCCLCSKY
4-1,j-UE; )3-2N-8E 1128 2757 141.2 2 74 277 926
4186 UNICN OIL CALIF . SYCAMORE CCNSLU AUX VASES 22,23-2N-7E 4ci4 1111 49.1 147 145 329
4187 UNICN OIL CALIF. SCUTH CISNC rONSLD AUX VASES 27,34-lN-7E 108 647 8. 27 M 150
4186 UNUN OIL CALIF. N CISNE U AUX VASES 22,27-lN-7E 169 573 18.2 57 123 295
4179 WATKINS ORILLINC NORTH FIRST STREET AUX VASES 19-1S-8E 18* 225 4.5 * 65 18 • 169
4180 WATKINS CKILLINC WATKINS-WHI TLOCK AUX VASES 9-1S-7E 145 152 1.2 • 45 14 * 143
4151 H. WtlNERT EST. SCUTH EOYLESTON U.vlII AUX VASCS 3,4,9, 1U-2S-7E 368 2214 40.
c
192
4162 H. WEINEXT EST. NORTH EOYLESTON U'4I1 AUX VASEs 34-1S-7E; 3,4-2S-7E 1036 6365 51.
r
416
MCCLCSKY
4192 f . J. WILLI AMS . H . G I' » Y AUX VASES 21-1S-8E 31 67 2.« 3
345 ZANET S CIL PROP STANFORC "A" AUX VASES 4-2 J-7E 77 82 16. 18 12 15
1908 ZANtllS OIL PROP P. KcLLY 3 SPAR MTN 1-5 J-9E 44 89 2.1 85 22 260
»1909 JANET S OIL PROP C. HARVEY 2 SPAR MTN 12-5N-9E 457 2
•1917 ZANETIS OIL PROP HINbS-CCHS "A" ETAL SPAR ^•TN 4,9-5rg-10E 77 14 27
1921 ZANET IS OIL PROP KELLER 'A'-PAYNE HRS. AUX VASES 5-5N-10E 133 343 17.2 25 37 43
SPAR MTN
COIL, WAYNE
4100 W. C. MCBRIOE
COIL H, JEFFERSON
•2011 GULF OIL CO
•2012 GULF CIL CO
CONCORD C. WHITE
YCUf4G8LCOD U
COIL W U
COIL W U
COOKS MILLS C, COLES, DOUGLAS
522 CHARLES R. GRAY
802 CHARLES R. GRAY
510 KUYKENCALL DRLG.
513 KUYKENCALL DRLG.
S ANC M OIL CO.505
508
COMBES ESTATE
LQGAN-NCORE
BRADLEY WF
EASTCN UF
COOKS MILLS UNIT
SCHAEFER CIL CC . COOKS ILLS U
CORDES. WASHINGTON
4010 MOBIL QIL CORP.
4000 SHELL OIL CO.
AUX VASES
AUX VASES
MCCLCSKY
14, 15,22,23-1S-4E
22-1S-4E
4281 ABSHER CIL CO CONCORD UNI T TAR SPRINGS 28-6S-10E
•4208 C. E. EREHM CONCCRO N UNIT AUX VASES 10-6S-10E
•4228 GT LAKES CARSON MCCLOSKY SPAR MTN 28-5S-10E
MCCLOSKY
•4309 HUMBLE AND R CCNCCRC CO-CP TAR SPRINGS 28-6S-10E
AUX VASES
•4205 BARREN KIOD K FRl) I N-C UNCORD MCCLCSKY 21-6S-10E
4299 n. R. LtAVELL CONCCRO TAR SPRINGS 28-6S-10E
4331 C. R. LEAVELL CONCCRO AUX VASES 2e-5S-10E
4332 C. R. LEAVELL TULEY CYPRESS 2l,22-6S-10E
4358 C. R. LEAVELL rCLEY AUX VASES 21-5S-10E
4206 PHILLIPS PET. CO KERWIN CYPRESS
AUX VASES
SPAR MTN
MCCLCSKY
21-SS-lOE
4207 PHILLIPS PET. CO TLLEY CYPRESS
AUX VASES
MCCLCSKY
21-6S-10E
•4229 PHILLIPS PET. CO DALLAS SPAR MTN
MCCLCSKY
28-4S-10E
4325 S AND M OIL CC . N CONCCRO U HARDINSRURG 9, 10-5S-10E
1319
81
1121 1.4* 248*
537 56
233 S
U79
342
3964
370
1275
141*
1858
73 2297 3.2
247
1426 5926 40.0
143
12
402
55
57
24»
99
SPAR MTN 13,24-14N-7E * 75^ « 1
SPAR MTN 13-14N-7E « 51* « 1
SPAR MTN 26,27,34,35-14N-7E 195 1368 2 54
SPAR MTN 27-14N-7E 35 556 4 12
SPAR MTN. 9,15,16-13N-7E 3620 11 262
SPAR MTN 18, 19,20,30-14N-8E,
13,24,25-14N- 7E
360 2013 13 3 110
GILL EST., P.KQZUSZEK
CORDES COOP
BENOIST
BENQIST
26-3S-3W
14,15,22,23-3S-3W
COVINGTON S, WAYNE
•4120 GENERAL AMERICAN HE I DING ER-VQGEL
379
77
1910
289
455
56*
545
171 22 1485
3 42
840 UOC 4300
809
241
2800
504*
282 645 35. 8^ 78^ 286 54 9
1292 20349 85.2 4378 1339^ 21449*
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Field, County
Reservoir statlsclca (avg. value) Development as of 12-31-67 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
est)
Poros-
ity
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
Inj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
InJ.
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedProJ. No. Inj. Prod.
CL4Y CITY C, CLAY, JASPtH, KICHLANU, WAYNE
(CONTINUED)
3429 2579 15.0 18.0 65 11-64 2 1 100
3*31 2083
2967
2:>.0
7.0
1^.0 75 10-65 1
2
2
4
40
160
3'>i'< 2925
29i0
5.0
5.0
05-66 2 2 460
*091 293J 15.0 18.0 41 .5 03-68* 6 5 390
2990 4.0 15.0 5 6 390
<.097 2725
3090
a.u
4.0
15.0 24 39 .4 02-50 3 3 240
4099 3013 20.0 22.0 100 29 .0 05-60 1 2 60
<>112 2950 14.0 19.0 73 09-54 25 14 830
4113 2950 15.0 19.0 106 01-56 14 12 510
<.n<. 3070 10.0 13.0 2C0 01-34 14 10 1810
'.m 2930 17.0 19.0 106 11-57 19 19 640
4135 2990
3090
9.0
4.0
12-66 17
3
16
4
974
200
4142 2910
3010
20.
C
10.
18.0 87 09-58 7
2
12
2
210
40
4143 2950 16.0 16.0 77 09-58 24 22 1044
•4152 3186 14.1, 19.0 35 01-61 oe-67 6 7 380
4153 2992 12. 19.0 75 05-61 2 2 100
4164 2950
3030
15.0
5.0
19.0 77 01-63 26
8
29
8
1110
400
4 176 2930 23.0 18.0 75 08-64 19 17 880
4177 1075 20.0 18.0 75 09-64 30 30 1127
4185 2640
2945
3023
15.0
15.0
5.C
18.0 75 12-64 1
14
9
2
19
10
60
820
750
4186 2930 2C.C 19.0 75 ll-b4 9 10 440
4187 3005 35.0 18.0 75 12-64 5 7 400
4188 3005 35.0 18.0 75 11-04 8 10 640
4179 3146 7.e 18.
Q
75 3 7 5 3- 5 a 2 2 80
4180 3129 11. 18.0 75 38 11-59 1 1 40
4151 3100 16.0 04-61 4 5 100
4162 3094
324C
16.0
ICC
02-62 5
7
8
18
130
600
4192 3141 29.0 11-65 1 2 40
345 2950 10.0 37 8 Q7-64 4 9 130
1908 2941 5.0 41 11-58 1 1 40
1909 2954 6.C 40 4 11-53 10-65 1 1 40
»1917 2810 6.0 40 Od-64 12-66 1 60
1921 2760
2855
25.0
5.0
15.5 10 39 4 01-66 4
2
7
3
110
60
COIL, WAYNE
4100 2860 13.0 21.0 120
COIL W, JEFFERSON
2011 2700 10.0 19.0 160
•2012 28bU
01-61 lC-63
01-61 02-63
CONCORD C, WHITE
4281
•4208
• 4228
• 4309
•4205
4299
4331
4332
4358
4206
2279
2950
2980
3020
2250
2890
3003
2250
2890
2600
2900
2620
2890
2930
3020
2620
2900
3040
29o0
302C
11
12
17
5
10
1 1
16
15.0
21.0
12.3
15.0
12.0
13.0
4.0
9.0
21.0
22.0
5.0
15.0
15.0
36 4 09-59
35 1 10-52 10-62
3J 5 06-53 01-56
20.9
20.9
75 35.0 12-60 12-
175
75
135
01-55
C8-50
01-61
10-61
03-62
C7-33
37.0 07-51
50 36.0
4325 25C0 12.0 17. 3C0 39.3
CCOKS MILLS C, COLES, DOUGLAS
522 1778 5.0 11.3 37.0
802 1777 12.0 15.0 41
510 1800 12.0 17.5 195 38.0
513 1800 12.0 17.5 195 38.0
505 1800 12.0 17.0 250 35.0
508 1783 IC.O 13.5 160 39.0
08-53 11-57
11-51
04-53
04-53
04-62
04-52
01-61
11-61
95
30
2 60
2 40
8 140
3 50
1 20
3 30
8 160
4 50
3 130
1 20
20
5 100
20
2 40
2 20
3 30
2 100
3 40
PENN SUt PKOC (B)
CYPRESS, PROD (6)
PENN SD, PKOC (B)
PENN SD, PKOC (B)
PKCDUCEO (B)
PENN SD, PROD IB)
PENN SD, PROD (8)
PRCCUCEO (Bl
PENN SD, PROC (81
PENN SD, PROD (B)
PENN SO, PRCC (B)
PENN Sn, PKOC (B)
PENN Sr.
,
PROC (B)
PENN SD, PROC (Bl
PEMN SD, PROC (Bl
PENN SU, PKCD (Bl
PENN SU, PRCC (HI
PENN SD, PRCC (R)
PENN SO, PRCC (81
PENN SD, PROC IRI
PENN SC, PROC (fil
POND, PROD (M
PUND, PRCD IH)
PENN SC, PROC (Bl
PENN SO (9)
PURCHASED (F)
PRCCUCCU IBI
CYP, PKOC (Bl
CYPRESS, PRCU (B)
CYPRESS, PROC (81
PENN SD, PKOL (8)
PCNN SD, PRCD (Bl
PENN SC, PKUD (81
PENN SD, PRCC (Bl
PRCUUCEC IRI
GRAVEL, PENN SC (Ml
GRAVEL BED (Fl
SH SD, PROD (Ml
SH SAND (Fl
SH SD, PRCD (Ml
SH SC, PROD (Ml
SH SD, PRUO (Ml
PRCOUCED (Bt
SH SO, PROC (M)
SH SO, PKOC IMI
SH SO, PROC (Ml
GRAVEL, PKCD (M
3 60 SH SD (F 1
2 40 SH SO, PROD (Ml
6 130 SH SD, PKOC (Ml
1 40 SH SU, PROD (HI
24 320 RIVER, PROD (M)
13 400 PENN SD (Bl
•UNKNOWN, DF INJ BEFORE 3-68
*UN1T EFFECTIVE 8-67
* NO DATA PHIOR TC 1965
SWD DATA CARRIED FURt.ARD
•INCL DROPPED PKOJ 4096
•ESTIMATED
•ESTlMftTED
•INCL 2012
•INCL WITH 2011
•EST tlNCL PRIM PKdU SINCE 9-59
•NO DATA 1967
•NO DATA 1967
•NO DATA 1967
•1965 EST, NO LATA 1967
INJ INTO HCCLCSKY ONLY
•NO DATA 1955-67, TEMP ABO
•NO DATA 1955-67, TEMP ABD
OPERATIONS CURTAILED 8-66
TEMP ABO 9-67
•ESTIMATED
COROES, WASHINGTON
4010 1270 12.0 20
4000 1230 14.0 20
COVINGTON S, WAYNE
250 37.0 09-65
250 37.2 C8-50
11-57 lC-59
2
40
150
640
PROOUCEO (Bt
PENN SU, PROD IB)
CYPRESS, PROC (Bl
•INCL PRIM PROD SINCE 9-65
•1965, 1955 ESTIMATED
80 TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS IN ILLINOIS, 1967 - Continued
Field, County
Project No.
* = ABD
+ = P.M.
General information Production and Injection statistics (M bbls) |
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water Injection Oil production Water production
|
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cma,
12-31-67
CROSSVILLE Ml *.H1TE
4*04 CUNTINENTOL OIL CPOSoVILLE WEST UNIT MAX VOiES
SPAK NTiM
I'CCLCSKY
15,16-4S-10E
04LE C, FKONKLIK, H4MILIC N, SALINE
AUX VASES I-7S-4E;6-7; -5E 38 855 ?1. ICO 351309 C. E. BKEHM WESTERCCN 125*
1316 C. E. BKEHM WEST END AUX VASES 19,20,30-7S-
4E
4,5-7S-5E
5E;25-7S- 1014 3655 91. 1 393 120 408*
1513 C. E. BKEHM CANTRELL U AUX VASES 207 2783 4. 5 337 100 244*
1534 C. E. BKtHM HCGAN U AUX VASES 16-7S-5E 293 2042 19. 1 60 70 276*
1544 C. E. BREHM P.M. SMITH AUX VASES 33-6S-5E; 4- 7S-5E 334 1582 15 9 175 5C 236
1545 C. E. BKEHM RLR4L HILL S AUX VASES 33, 54-6S-5E" 3,4-7S-5E 269 1358 4 10 35 93*
1552 C. E. BKEHM MCORE U AUX VASES 29,30,32-6S- 5E 137 621 3 13 90 104
1553 C. E. BKEHM CROW U AUX VASES 31-6S-5E 156 449 47 3 82 eo 101
1556 JOE A. UULL CoLE W VF AUX VASES 6-7S-5E 85 187 8 6 13 i 6
1564 N. V. CUNCAN KN IGFT AUX VASES 9-6S-6E 110» 910 2 5* 26
»1520 FAKR/IK OIL CO. TEDFCRC AUX VASES 26-5S-6E 436 138
*1525 FARRAK OIL CO. TECFCRL BENCI ST 26-5S-6E 62 « *
1547 T. W. GEORGE CANTRELL S. UNIT AUX VASES 7,18-7S-5E 268 3009 13 5 506 153 1440
«1510 GULF OIL CO W RURAL HILL U AUX VASES 11,14,15,22, 23-6S-5E 10312 1405* 5499*
*15U GULF CIL CO W RURAL HILL U OHARA 11-6S-5E 695 « «
• 1559 GULF CIL CO M.E. PARKS 'B' OHARA 34-6S-5E 39 179 7 4 9 48
1536 UAVID F. hERLEY WEST ENC AUX VASES 9-7S-5E -:?3 2122 "!8 2 273 IbC* 680*
1528 HUMBLE ANU R OALE-HCODVILLE AUX VASES 27-5S-6E 685 3540 20 6 179 301 1084
*1529 HUMBLE C ANU R OALE-HOCDVILLE COUP BETHEL 27-5S-6E 319 * *
»1501 INLAND PRODUCERS N RURAL HILL U AUX VASES 5,6,7,8-6S-6E 3372 293 1536
1523 E. H. KAUFMAN N. RLRAL HILL U AUX VASES 11, 12-6S-5E 179 1900 5 5 119» 75 1018
1524 E. H. KAUFMAN S.E. RLRAL HILL U AUX VASES 18, L9-6S-6E 207 2238 14 9 239« 207 1158
1549 E. H. KAUFMAM 3W RURAL HILL UNIT AUX VASES 23-6S-5E 268 1269 33 8 125 130 219
1563 KINGWOOO OIL CO. CCCD-WILSUN U CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
6-6S-7E 1602 5043 295 3 656 54 1 1 146
1503 D. K. LEAVELL WEST ENC UNIT AUX VASES 17-7S-5E
19,20-7S-5E
15S 2281 4 0* 192 15« 1089
1557 MAC OIL COMPANY BURNETT WF UNIT AUX VASES 1-7S-5E 88 404 5 7 29 36 106
«1533 MARATHON CIL CO. 0GLES6Y-GRISW0LU AUX VASES 17-6S-6E 211 2 16
1561 MARATHON CIL CO. BRILL LN IT HARUINSBURG
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
6-6S-7E 1781 5441 181 6 226 385 446
1565 MARATHON OIL CO. M.C. MQQRE AUX VASES
OHARA
26,34,35-6S- 5E 803 1839 41 2 43 62 63
1548 W. C. MCBKIDE BENEF lEL-HUNT AUX VASES 16,21-6S-7E 379 1116 30 2 75 86 158
1512 MOBIL OIL CORP. RURAL HILL AUX VASES
OHARA
13,23,25-65- 5E 551 4717 29 6 64 9 682 3614
•1502 PHILL IPi PET. CC CANTRELL U AUX VASES 5,6,7-7S-5E 1814 161 1116
1514 SHELL OIL CO. RURAL ULL UNIT AUX VASES 7,11,12,13,14,18,2 3, 4920 56320 141 4 4568 4215 38826
OHARA 24-6S-5E
MCCLOSKY
1537 SHELL OIL CO. NELLIE PORTER BETHEL
AUX VASES
34-5S-6E 300 2392 7 2 252 31 7 1680
• 1535 JOE SINPKINS OIL BARKER AUX VASES 24-6S-5E 20 543 .3 74 13 261
1526 SINCLAIR C AMD G J.H. STELLE AUX VASES 27-5S-6E 160 1463 10 .2 102 2i:Z 1232
1543 SINCLAIR C A^ID C F« 1 EL BETHEL
AUX VASES
34-5S-6E 251 2829 8 .4 250 142 1465
• 1507 STEWART CIL CO. BILL JONES AUX VASES 8-6S-6fc 171 17 4
1516 STEWART OIL CO. CBACCCCK-ARMES AUX VASES 19-6S-6E « 203 .9 15 9 90
•1531 STEWART OIL CO. WILLIAMS HEIRS COUP AUX VASES 9,10-6S-6E 0* 272 .3 4 C 130
• 1539 STEWART OIL CO. FLANNIGAN U AUX VASES 28,29-6S-5L 48 722 .2 14 3 142
• 1540 STEWARI CIL CO. l-UNGATE U AUX VASES 28-5S-5E 1 1 506 .7 27 8 116
1541 STEWART OIL CO. BRUMIT L AUX VASES 6,7-6S-6E 91 453 4 .3 181 22 73
1562 STEWART CIL CO. JCNES 2 AUX VASES 18-6S-6E 52 291 1 1 92 37 106
1504 TEXACG, INC. WEST DALE UNIT AUX VASES 11-6S-6E 108 6476 s S 614 79 3334
1508 TEXACO, INC. HCOD-CSREY UNI
T
AUX VASES 3-6S-6E 100 780 « « « •
1509 TEXACO, INC. f-COD-CASEY UNIT BETHEL 3-6S-6E 180 1046 14 .9« 240* 226* 1720*
1538 TEXACO, INC. V«UGI-AN-BROCKETT CCCP AUX VASES 17,18-6S-6E 194 1225 6 3 80 173 688
1560 TEXACO, INC. DALE LNIT TAR SPRINGS
HARD INSBURi;
CYPRESS
BENCISI
AUX VASES
1,2,11,12,1:
6,7,8,17,18
-6S-6E;5,
19-6S-7E
751
171
2265
4285
8tU6
1657
493
4795
9537
19967
2147 .3» 3676* 10661* 13325*
1542 UNION 01 L GAL IF. DALE COOP HARUINSBURG
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
36-5S-6E;3I-
6,7-6S-7E
5S-7E, 3176 9231 412 992 1101 3509
DEERING CITY, FRANKLIN
1319 FARRAR CIL CO.
DIVIDE C, JEFFERSON
•2002 GULF OIL CO
2021 TEXACO, INC.
2022 TEXACO, INC.
DUBOIS C, WASHINGTON
4007 N. A. BALCRIDGE
*4003 HARRY MABRY
4006 H. F. BOBISON
PEABOCY COAL
W.U. HQLLOWAY
WEST DIV IDE UNIT
WEST DIVIDE UNIT
KAMINSK I
PEEK
KLAYECR
AUX VASES
MCCLCSKY 21-1S-4E 2707
MCCLOSKY 13,14,15,22,23,
26-1S-3E
2396 5621
SPAR MTN 13,14,22,23-1S-2E 264 1302
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
EDINBURG M, CHRISTIAN, SANGAMON
103 SKILES OIL CORP. EOINBUHG W U
7,8,17-3$-lW
20-3S-1W
17-3S-1W
),16, 17-14N-3W
22*
68
87*
185
4411*
28*
16
2294
3155*
55*
5
87*
TABLE 11 - WATERTLOOD OPERATIONS IN ILLINOIS, 1967 - Continued
Field, County
ProJ. No.
Reservoir statistics (avg. value)
Depth
(ft)
Net pay
thick-
(ft)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
C°API)
Development as of 12-31-67
Date
first
inj.
Date
abd.
No. of wells
InJ.
Acres
under
InJ.
Injection water
Source
SD = Sand
GR = Gravel
PROD = Produced
SH = Shallow
Type
(F) = Fresh
(B) = Brine
(M) = Mixed
CKOSSVILLE M, WHITE
<><>04 3010
3190
3110
16.0
6.0
4.0
C3-05 2
1
1
5
1
4
80
30
140
PKUDUtFC (6)
DALE C , FBANKLIN, HAMILION SALINE
08-59 3 4 80 PE^^ so, PROD1309 7230 a.o 1 7.0 150 38.0 IB)
1316 3140 20. 17.0 1 50 38.0 Lh-hS 7 36 420 PEiNN SU, PRUC IB)
1513 3150 15.0 17.0 150 39.0 01-59 4 2 120 CY,''RE3b, PROt IB)
1534 33CO 11.3 U.O 150 38.0 C6-62 2 10 130 PEN^ SO, PRUC IB)
15<i4 3150 22.0 17.0 200 36.0 C3-o3 3 14 170 PENN SD, Pi<CO IB)
1545 3250 22.0 17.0 200 3S. 04-63 5 9 150 PENN SD, PRCt 1 P )
155,; 3230 14.0 37.0 C4-63 3 7 110 PENN SD, PROC IP)
1553 3250 14.0 37.0 C4-63 2 6 90 PENN SC, PROC IP)
1556 326: 10.0 18.0 8 5 38.0 12-55 1 J 80 PENN SU, PROL IB)
1564 3064 30.0 C9-61 2 4 60 PRCCUCED IB)1520 305C 20.0 C7-ol 12 -66 2 1 40 PUHChlsEC (B)
•1525 2957 15.0 C7-61 07 -63 1 ? 30 PURCHASEC (B)
1547 3125 20.0 29.5 122 39.4 C)-60 6 6 220 PENN SU, PROC 1 8)
*1510 3100 21 .0 19. 1 96 37.0 06-59 05 -64 24 21 140 CYPRESS, PROD 1 B )
• 1511 3173 19.0 «0.4 06-59 05 -64 2 1 20 FROC (M)
•1559 3350 14.0 15.0 33 38.0 C8-65 05 -67 2 4 60 SH SC (F)
1536 3250 Ifc.C 20. 343 40.0 12-62 7 4 120 PLNN SO, PROC IP)
1528 3050 13.
C
20.0 116 2 7.0 07-61 7 16 120 PALESTINE, PK!)C IB)
•1529 2950 11.0 14.8 117 3 7.0 07-61 07 -64 4 2 60 PENN SO, PRCC IB)
• 1501 3123 14.7 23.9 39.0 02-52 04 -59 7 6 310 CYPRESS (f>)
1523 3150 15. 38.0 01-61 5 5 140 CYPRESS, PRCC 1 B)
1524 3190 2C.0 38.0 C9-61 4 9 140 CYPRESS, PRCC IB)
1549 3120 15.0 38.0 12-63 6 4 110 PENN SO, PROC IB)
1563 2710 20.0 37.0 Cl-65 5 5 200 HARCINSBU'fG, PROC IB)
2875 15.0 5 5 200
2950 2C.C 5 5 2C0
1503 3150 15. 10. 75 3 7.0 01-56 1 4 65 PkCCUCEC IB)
1557 2215 2C.C 16.0 65 38.0 03-62 1 3 40 PENN SC, PROD IB)
• 1533 3250 16 .C 18.0 RO 06-62 12 -66 1 1 10 PENN SO, PROC IB)
1561 2750
3000
3130
3210
4.0
20.0
2C.C
15.
01-65 1
4
4
4
1
4
4
4
10
130
130
130
CYPRESS, PRCC to
1565 3315 15.0 18.0 ICu CS-65 3 9 200 CYPRESS V.SW, PROD IB)
335C 10.0 14.0 40 1 1 40
1548 3080 15.
C
17.0 78 ll-o3 10 13 190 SH SU, PEMN SL
PRCD in)
,
1512 310() 17.5 19. 1 ?7 36.0 C3-59 11 11 211 POHCIiSSEC, PRIIO It!)
3192 8.3 I 4 50
• 1502 3200 15. 18.0 75 38.0 C8-53 10--62 3 S 50 PLi\N, PRCU IB
1514 3120 2C.9 19.0 96 39.4 C9-38 74 53 1U90 HARD, CYP, PHI L (K )
3195 IC.l 15.0 73 17 27 794
33CC 12.4 17.0 75 9 13 390
1537 2900
3050
20.
C
IC.C
16.6
18.0
SO 38.3 08-62 4
4
4
4
80
8C
PKCCUCCC IB)
•1535 3120 21. 19.1 9 7 38.0 11-62 03- 67 2 2 40 GRAVEL BED (F)
1526 3034 11. 14.0 120 03-61 2 2 60 PALESTI.NE, PRIIU 181
1543 2940 23. 15.0 150 3 9.5 C9-62 1 3 130 PALESTINE, PKdD IB)
3050 16.0 17.0 ICO 2 3 130
•1507 3U88 22.0 08-58 07- 61 1 2 40 CYPRESS 10)
1516 3120 20.0 12.0 90 37.0 09-60 1 1 30 PURCHASEC (0)
• 1531 3090 2C.0 12.0 90 37.0 07-61 12- 65 5 5 110 f-CCLCSKY IB)
• 1539 3240 2C.0 12.0 90 37.0 09-62 06- 67 2 4 ao PENN Sll, PROL 1 B)
• 1540 3244 20.0 12.0 90 37.0 12-62 06- 67 2 4 60 PENN Sn, PRCC 1 B )1541 3180 2C.0 12.0 90 37.0 10-59 1 4 50 CYPRESS SC, PI! GO II;)
1562 3166 2C.0 12.0 90 37.0 U-62 I 2 40 PURCHASEC IB)
1504 3050 14.0 17.0 125 38.0 7- SI 3 6 295 PENN SC, PRUC ( B ]
1508 3050 26.0 19.0 1C9 37.0 06-3 5 3 3 140 HARDlNSaU;iG, PROD IB)
1509 2950 26.0 17.5 126 37.0 06-58 3 3 140 HARU1NS8LRG, PkOC IB)
1538 3150 18.0 21.4 149 38.8 03-62 i 6 140 PENN SLI, PRUC i B )1560 24C0
2475
18.5
8.5
18.0 5 2 36.0 07-;>5
01-55
6
3
6
3
497
328
PENN SD, PKOC IB)
2680 13.3 15.3 109 36.0 01-65 32 57 2399
2900 18.0 13.0 22 36.0 01-55 68 82 3040
2980 16.5 17.3 bb 3 7.0 01-65 64 84 3192
1542 25C0
2700
2920
3020
16.0
15.0
22.
C
25.0
18.0 150 06-6 3 3
11
12
8
4
14
15
10
70
260
444
2C0
PENN SD, PROD IB)
OEERING CI TV, FRANKLlIvi
1319 2800 15.0 38.2 C7-61
DIVIDE C, JEFFERSCN
•2002 2805 6.9 18.0 36.6 C5-55 09-65
2021 2750 13.0 13.8 IC3J 37.0 11-64
2022 2710 6.U 13.0 67 37.0 11-64
DUBOIS C, waSHlNGTUN
01-63
37.0 12-59
3 7.0 10-61
EDINBURG W, CHRISTIAN, SANGAMON
103 1700 15.0 38.0
4007 1250 9 .5
•4003 1232 12 .0
4006 1250 IC .0
1
13
5
29
60
1245
PRODUCED IB)
PRODUCED IB)
PENN SO, PROL IB)
1245 PENN SD, PRCC Ifl)
80 PRCDUCEC IB)
40 TAR SPRINGS, PRGC IB)
40 BENOlSr, PROC IB)
*EST, 1965-67 DATA 4LY
"EST, 1965-67 DATA OMLY
•1963-67 DATA CNLV
• EST 1965-67 DATA IJNLY
•1965-65 ESTIMATED
• ESTIi'lATEU 1967
• liKL WITH 1520
•IMCL 1511
• I^JCL WI TH 1510
•ESTIMATED
*1\C\. k.lTH 152e
• RJCL PRIM PRUU SlfiCt 1-61
•INCL PRIM PROD SINCE 9-61
»ESTlHATEe 1966-67
•lEWP ABU
«IN,) TLMP SUSPENDED 2-65
• INCL IIITH 1509
•I'jCL 1508
INCL ALL PAYS
PKCDUCED IB)
•INCL PRIM PROU +NC DATA 1967
•INCL 2022
•INCL HUH 2021
•EST tlNCL PRIN PROD SINCE 1962
•NO DATA 1966-67, 1965 EST
•INCL PRIM PROC SINCE 10-54
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Field, County
Project Ho.
= ABD
+ = P.M.
General Information Production and Injection statistics (M bbla) |
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water Injection Oil production Water production |
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12^1-67
Total
1967
Cum,
12^1-67
ELOORAOO C. SAl INE
3612 ASHLAND AND R
J61* BUF4V OIL CO
•3603 FRANK KING
3608 W. C. MC8RIDE
3609 M. C. NCBRIDE
3610 R. H. PORTiS
3611 R. H. FQRTIS
ELDORADO E, SALINE
•3607 G. L. REASOR OIL
ELLERY E, EDWARDS
•1007 T E CRQSLEY
•1019 T E CROSLEY
ELLIOTSTOWN M, EFFINGHAH
1101 VIRGIL STREETER
ENFIELD. WHITE
*209 RICHARD ELSIE
4264 RICHARD ELSIE
•4292 RICHARD ELSIE
EXCHANGE E, MARION
2630 FARRAR OIL CO.
EXCHANGE W, MtRION
2628 NAPCC
FAIRMAN, CLINTON, MARION
413 OMER H. ODLE
FLORA S, CLAY
• 331 GENERAL AMERICAN
FRIENDSVILLE Ni WABASH
3998 DAYTON LOEFFLER
•3945 MOBIL OIL CORP.
•3953 J. W. SANDERS
GERHANTOWN E, CLINTON
+ 406 HERM4N GRAHAM
GILA, JASPER
1916 S AND M OIL CO.
GQLDENGATE C, EOWARDS, Wa
VICTOR SUTTNER C
SPRICH-LORCH
ENCICOIT U
WALT. ELUQRADU NE L
CYP. ELCORADO NE UNI
SOUTHWEST U
CENTRAL U
ELLERY EAST UNIT
ELLERY E U
N ELLIQTTSTOWN
S ENFIELD U 2
S ENFIELD U I
S ENFIELD U 3
EXCHANGE EAST UNIT
CHARLETON FLOOD
CUCQMB-KREI TLER
GIVEN-MCGREW U
AUX VASES
WALTERSBURG
WALTERSBURG
WALTERSBURG
CYPRESS
WALT
WALT
AUX VASES
AUX VASES
OHARA
MCCLQSKY
AUX VASES
OHAR«
SPAR MTN
MCCLQSKY
GERMANTOMN
GILA
YNt, WHITE
4412 AMERICAN PUMP
4189 M. H. CdLOMELL
4123 CITIES SERVICE
•4124 CITIES SERVICE
•4128 CITIES SERVICE
4155 CULLLM OIL CO.
4154 ALVA C. CAVIS
•4145 N. V. DUNCAN
•4374 GULF OIL CO
• 1027 ILL. LSE. OP.
4083 ILL. HIO-CONT.
4139 T. G. JENKINS
•4378 MARCH DRLG. CO.
•4138 SKILES CIL CORP
4148 TAMARACK PET.
•4377 TEXACO. INC.
HALF MOON. WAYNE
POLLARD UNIT
GULDENGATE EAST UNIT
GOLOENGATE UNIT
KLET2KER U
G0L0ENC4TE U
PETTIGREW-PIERCY UNIT
BUNNAGE-WOODS UNIT
SCUTTSV ILLE
GOLOENGATE UNIT
CHALCRAFT-HQRN
S ELLERY U
POND CREEK WF UNIT
GOLDENGSTE
O'DANIEL U
W. ELLERY
J. HANCOCK COOP
AUX VASES
BETHEL
AUX VASES
AUX VASES
OHARA
SPAR MTN
AUX VASES
MCCLQSKY
AUX VASES
AUX VASES
BETHEL
AUX VASES
SPAR MTN
MCCLOSKY
AUX VASES
SPAR MTN
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
BETHEL
AUX VASES
CHARA
SPAR MTN
AUX VASES
7-8S-7E
35-8S-6E
2-8S-7E
10,11,15-8S-7E
10,15-8S-7E
20,21-8S-7E
15,I6,21-8S-7E
27,34-2S-10E
27,34-2S-10E
17,20-7N-7E
28,29,32-5S-8E
28,29,32-5S-aE
28,29, 32-5S-8E
13.24-3N-1W
FRIENDSVILLE NORTH U BIEHL 12-IN-13W
LITHERLAND BIEHL 1.2-1N-13W
FRIENDSVILLE N U BIEHL 1-IN-13W
36-2N-4W; 1-IN-4W
28,32.33-8N-9E
21, 22,27, 28-3S-
25-2S-9E
32,33-2S-9E
4-3S-9E
28,32,33-2S-9E
24-2S-9E
13,24-2S-9E
23,26-2S-9E
34,35-3S-9E; 3-
20-lS-lOE
24,25-2S-9E
19,30-2S-10E
29, 30,31. 32-2S-
3-4S-9E
26-2S-9E
15,22,23,27-25-
49 180 7 1 10
35 107
221
1 2 23
21 42
2305 10525 321 3 7184 1155 1851
66 593 3 6* 56^ 9 120
566 3888 211 5 323 173 432
1990 7310 2 50 7 791 656 1382
• 1639»»
• 1673»
101 28.1
• 1127 •
119« 2288 3.7*
363
118 14.7
52 57 24.3
50» 1378* 1.2«
40 172 13.8
623
92 • 845
360+ in* 519
99^ 259
80
142»
24 33^
50 1378
8 29
282
170» 2763^
144» 1061 10. !• 77 140* 592
30» 170* 5.3» 12» 10^ 34*
40
48 151 9.4 22 2 3
63^ 1224»
102
12. 6» 142^
1
45^ 461^
10
926 7 281
30^ 207 1.8* 11 20^ 82^
100» 543»
751
U.7^ 84*
254
20^ 51^
55 7279 6.0 656 66 3689
79 14 5
308 548 7.4 23 73 127
745 5302 40.7 457 216 1003
109 27 107
215 26 24
51 311 59. 4^ 329» 159^ 578^
423 1753
9 249
680 25 275
4168 COLLINS BROS.
4160 SKILES OIL CORP.
HALF MOON UNIT
HALF MOON U
MCCLOSKY
OHARA
28-1 S-9E
26,34,35-lS-9E
420» 3317 12. 7^ 128 144^ 1204
722 3335 79 254 198 882
HARCO, SALINE
3613 LOBREE CORP.
3600 PHILLIPS PET. CO
HARCO kESI POOL UNIT
NOBLE •»'
AUX VASES
AUX VASES
29-8S-5E
16-8S-5E
140 249 6.0 15 I 1
24 253 1.7 33 1 9
HARCO E, SALINE
•3601 SUN OIL CO.
•3602 SUN OIL CO.
HARCO HF UNIT
HARCO WFPU
CYPRESS
AUX VASES
25-8S-SE
24,25, 26-8S-5E
84
334
3
30
37
112
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Field, County
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-67 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
(°API)
Date
first
mj.
Date
abd.
No. of wells Acres
under
inj.
Source
SD = Sand
GR = Gravel
PROD = Produced
SH = Shallow
Type
(F) = Fresh
(B) = Brine
(M) = MixedProJ. No. mj. Prod.
ELDORAUO C, SAl INE
3612 2922 8.0
3614 2050 11.0 15.0
3603 2090 7.0 13.0
3608 2200 22.0 19.0
3609 2560 12.0 18.0
3610 2130 16.0 17.0
3611 2150 20.0 17.0
ELDORADO E, SAllNE
3607 2900 7.0
ELLERY E, EDWARCS
*1007 3170 10.0 17.1
*1019 32<.0 6.0
ELLIOTSTOHN N, EFFlNGH/in
1101 2700 6.0
ENFIELD, MHHE
4209 2945 4.6
4264 2810 8.4 21.5
*4292 2874 5.0
EXCHANGE E, MARION
2630 2775 10.0
2850 5.0
EXCHANGE W, f^ARlQN
2628 2572 12.0
FAIRHAN, CLINTON. MARION
413 1450 8.0 21.0
FLORA S, CLAY
• 331 2992 12.0
FRIENDSVILLE N, WABASH
3998 1650 10.0 15.0
*3945 1520 12.5 16.0
•3953 1631 IC.O
GERMANTOWN E, CLINTON
406 2300 60.0
GILA, JASPER
1916 2835 6.9 12.5
35 4 9-63
150 38 C9-64
lOO C4-59
200 36 08-63
80 38 12-62
225 36 C5-63
225 36 05-53
37.0 Cl-ol 12-65
35 33.0
81 35.6
16.6
12-57
12-57
C6-57
C6-67
357 38.0 03-59
10-59 C5-51
5-62
07-47 09-57
03-57 12-61
39.4 C9-56
276 39.0 09-53
1 2 40
1 1 10
1 4 60
15 25 415
2 3 90
5 8 200
14 22 400
36.6 10-56 2 1
3 6.0 02-54 3 3
37.5 08-56 lC-65 1 I
PENN il) (Bl
PALESTINE SD (B)
PENN SL (B)
PENN Sn, PROD (B)
PENN SO, PRCC (81
PENN SO, PROD (B)
PENN SO, PROU (B)
PALESTINE SANU IB)
70 SH SD, PROD IM|
300 SH SD (F)
TAR SPR, PROD (B)
80 SH SD, PROD (Ml (Ml
220 PRCCUCtD (B)
80 PROD (Bl
50 CYPRESS
80
60 PROOUCtD (Bl
50 PRODUCED (81
SH SD, PROD (HI
3 4 60 SH SD IF)
2 3 26 SHALLOW SAND (Fl
1 2 40 SH SAND (Fl
PRCOUCED IBI
437 GRAVEL, PROD (Ml
S. 0.4-65, REACTIVATED 7-65
SINCE 11-62
*SQME WALT OIL AFTER 2-66
<^N0 DATA 1956-67 +1NCL 1019
«N0 DATA 1956-67 tlNCL WITH 1007
*ND DATA 1967
SNQ DAIA 1W67 +INCL PRIM PROD
«INCL PRIM PROD SINCE 8-56
*OPERATOR AOJ
1964-57 ESTIMATED
ESTIMATED
INCLUDES PRIMARY SINCE 7-47
DUMP FLOOD NA
ESTIMATED 1962-67
GOLOENGATE C, EDWARDS, WAYNE, WHITE
4412 3250 12.5 21 100 37.4 01-53 5 5 170
4189 3080
3206
10.0
17.0
39.0 07-65 1 4 60
4123 3200 12.0 16 100 38.0 09-65 3 2 40
3260 9.0 15 30 36.0 08-55 4 4 70
3275 5.0 15 3U I 2 30
4124 3242 10.0 15 10 08-55 10-58 1 2 30
4128 3308 8.0 34.0 10-53 C7-57 2 8 159
4155 3270 11.0 39.5 11-52 2 4 50
4154 3250 14.0 39.3 05-62 4 4 80
4145 31C0 9.0 39.8 01-59 C 1-54 8 7 130
4374 3300 15.0 18 101 38.9 03-53 C4-67 18 14 490
3400 12.0 13 184 18 12 490
3458 ICO 10 102 18 12 490
1027 3222 8.0 22 3 12-52 04-65 1 3 40
4083 3370 7.0 12 5 55 39.5 01-56 2 4 140
3395 5.5 12 5 350 2 4 140
4139 3220 20.0 15 150 38.5 05-50 9 13 600
4378 3310 21.0 18 ; 51 39.5 5-53 12-55 I 1 20
4138 3097 10.0 37.0 01-59 C5-63 2 2 40
4148 3230 12.0 39.5 07-61 3
5
1
3
9
2
80
400
50
4377 3240 15.0 01-63 12-65 2 2 40
HALF MCON, WAYNE
4168 3300 10.0 «0.4 12-62 5 9 470
4160 3280 IC.C 11 c 124 40.0 Cl-62 9 18 600
PENN SD, PRCO IBI
PENN SD (Bl
GRAVEL BED (Ft
CYPRESS, PROD (Bl
GRAVEL BED (Fl
PENN SD, PROD (Bl
PENN SD, PROD (Bl
SH SD, PROD (Ml
PENN SD, PROD IMl
PENN SD (Bl
PENN SD, PROD (Bl
SH SD, PRGC (Ml
PENN SO, PROD (Bl
SH SD, PROD (Ml
SH GRAVEL (Fl
PENN SI), PROD (Bl
GRAVEL BED, PKUD (Ml,
SH SC (F
I
ESTIMATED
1957 ESTIMATED
INCL OHARA, SPAR MTN
ESTIMATED
ESTIMATED 1966-67
»INCL URUPHEO PROJ 4149,4150
ESTIMATED
MARCO, SALINE
3513 2900 5.2 17.6 39 40.0 10-65 2
3600 2890 12.0 22. C ICO 38.5 05-57 1
ARCO E, SALINE
3601 2550 9.0 07-59 08-61 1
3602 2850 8.0 C7-59 09-62 2
70
10
30
80
CYPRESS, PROD IBI
PRCOUCED (Bl
PENN SO, PROD (Bl
PENN SD, PROC (Bl
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Field, County
Project No.
* = ABD
+ = P.M.
General information Production and injection statistics (M bbls) |
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water Injection Oil production Water production
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
HSRRISBURG, S'LINE
3606 W. C. NC8K10E
HER«LOC, G«LL«TIN, WHITE
1'.19 aSHLSNU AND R
<>211 4TLSS DRILLING
*210 C. E. BREHM
4304 C. E. BREHM
U30 CITIES SERVICE
1405 CQNTINENT/SL OIL
U3l CONTINEMAL OIL
4355 HUMBLE AND R
HSRRISeURG NORTH
SOUTH NEW HAVEN UNIT
ACKERKAN UNIT
HtRALC W. U.
NEW HAVEN U
HER4LC E U
COTTONkOOO N U
CCTTONV.0OD TAR SPR
HERALD U
4340 IND. FARM BUR. NEW HAVEN WF
1433 FRANK KING GLOVER
4360 KINGhCOD OIL CO. BAYLEY U
HERALC COOP
CALVERT 'A'
BAYLEY U
BAYLEY LNIT
4365 KINGHOOU OIL CO.
*4359 LIVINGSTON OIL
*4212 C. B. MTCHELL
4382 BERNARC PflDOLSKY
4383 bernar: podolsky
4369 BERNARC POUOLSKY
4348 SHAKtSPEArIb OIL
4364 TAMARACK PET.
GRANT AUX VASES UNIT
CLARK UNIT
tUESTELL COOP
HERALC U
WALTERSBURG 34-8S-6E
TAR SPRINIjS
AUX VASES
HALTERSBURG
AUX VASES
AUX VASES
CYPRESS
TAR SPRINGS
CYPRESS
AUX VASCS
AUX VASES
UAGLEY
CLORE
TAR SPRINGS
CYPRESS
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
CYPRESS
WALTERSBURG
AUX VASES
AUX VASES
DAGLEY
PENN
29,30-7S-lOE
4-7S-10E
28, 33-6S-9E
18-7S-10E
24-7S-9E
2l,28-7S-8E
5-7S-9E
27,33,34-6S-9E,
4-7S-9E
17,18-7S-10E
24-7S-9E
11-7S-9E
10-7S-9E
4-7S-10E
2-rS-9E
13-7S-9E
24-7S-9E
13-7S-9E
4,5,8,4-7S-10E
11-7S-9E
34-6S-9E; 2-7S-9E
190 U95 16.2 205 90 512
30» 367* 1.7* 57«
262 1796
88
62.0 494
19
200 312
179 310 30.3 63 29 74
187 5335 21.2 1027* 143 1942
1* 179 1.4 28 7 41
678 3450 02.0 569 295 1125
17 786 4.3 79 1 14«
38« 139« 5.7« 16» 10« 21*
682 3057 32.0 161 326 1506
53
133
33
882
31
491
682
220
377
209
343
4.5
8.0
7.6
21
159
11
23
74*
17
154 397
35
9 215
13 50
12 26
14 33
17
HICKORY HILL, MARION
2625 NAPCO
HILL E, EFFINGHAM
•1105 WICHITA RIVER
HORU, CLAY
351 JET OIL CO.
HILL EAST UNIT
CONNERLY C AUX VASES
SPAR ^TN
11 .12,13,14-6N-6E
15 37
17 44
HORD S C, CLAY
332 SHIRK, WEBSTER
337 SHIRK, hEBSTER
SCUTH HCRD UNIT
Z INK UM T
SPAR MTN 26,27,34,35-5N-6E 861 6999 25.6
SPAR MTN 26,35-5N-6E 104 1163 8.7
339 5036
43 258
INA, JEFFERSCN
2008 KEWANEE OIL CO. JEFF-KABBER-THREL R RENAULT
l<CCLOSKY
365 2150
INGRAHAMi CLAY
* 320 HUMBLE AvlD R
INMAN E C, GALLATIN
1436 AUTUfN GIL CO
1422 CRAWFCPD PROU
*1409 FARRAR OIL CO.
*1406 HUHBLE AND R
1407 HUMBLE A,JO R
1408 HUMBLE AND R
1411
1429
1420
1426
HUMBLE C AND R
HUMBLE C AND R
JOE SIMPKINS OIL
E. G. V.ELKER
INGRAHAM U
BLACK
E INMAN
BIG BARN
KERWIN-CRAWFORD
J A WILLAIMS
SOUTH INMAN UNIT
HAVEN
EGYPTIAN TIEt TIMBER
TAR SPRINGS 20.2l,2a,29-7S-10E
CYPRESS
WALTERSBURG 2-8S-10E
TAR SPRINGS 33.34-7S-10E;2,3,10
CYPRESS 8S-10E
CYPRESS 11-8S-10E
DEGOMA U,14-8S-10E
CLORE INE
PALESTINE
WALTERSBURG
TAR SPRINGS
CYPRESS
MCCLOKSY
PALESTINE 15-8S-10E
WALTERSBURG
TAR SPRINGS
H4RDINSBURG
CYPRESS
TAR SPRINGS 27-7S-10E
WALTFRSBURG 21 .22-8S-10E
CYPRESS
AUX VASES 28,32-7S-10E
WALTERSBURG 21-8S-10E
HAROINSBURG
CYPRESS
133 409 40.5
205 451
36* 682* 2.5*
24228*
226
399 10697 48.4
2593 22335
34 47 3.7
36 7 1716
182
20.7
60* 515* 8.0*
17B* 112 295*
115* 36* 186*
3550*
83 27
1973 247 4076
34
234
47
870
INMAN W C. GALLATIN
1410 ASHLANC AND R
1440 ASHLANC AND R
1426
1424
1400
1401
»1402
• 1403
• 1404
K. E. BUSH
FARRAR OIL CO.
T. A. FCRRALL
V. R. GALLAGHER
GULF GIL CO
CULF OIL CO
PHILLIPS PET. CC
RISTER-MOYE U
WEST INMAN U*
HISH-STRAUB UNIT
ORONE-RIDER-MINER
GCEBEL-MC GUIRE-RIDER
BRADLEY UNIT
INMAN H U
INMAN kU
LEVERT
TAR SPRINGS
CYPRESS
TAR SPRINGS
HARDINSBURG
CYPRESS
BIEHL
CYPRESS
AUX VASES
BIEHL
CYPRESS
TAR SPRINGS
CYPRESS
15-8S-9E
11-8S-9E
21-8S-9E
27-8S-9E
19-8S-10E
17-8S-9E
15,16-8S-9E
15,16-8S-9E
3-8S-9E
84 260 1 .2 * 8
41 139 14.5 18 It 33
* 32* ,, 19* * 42*
01 125 2.6 3 2 2
« 46* *
8 494 2.0 152 e 198
2890* 425* 499*
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Flald, County
Reservoir statistics (avg. value) Developinent as of 12-31-67 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(«
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
Inj.
Date
abd.
No. of wells Acres
under
Inj.
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced <B) = Brine
SH = Shallow CM) = MixedProJ. Mo. InJ. Prod.
HARRISBURGi S'lINE
3606 2020 IC.O la.O
HER4L0 C , G/>LL«T IN, HHI IE
PENN SU, PRQC (Bl
l'>19 2150 14.0 16 . 400 35 .3 12-61 2 2 92 GR«V BED, PROO (M)
4211 2890 23.0 02-55 1 2 30 GROVEL BED IF)
4210 7 32 5 20.0 20 50 27 01-55 7 12 200 PENN SD (B)
'.SO* 2900 15.0 15 100 2£ .0 C2-60 12 -65 3 3 80 RIVER IFI
1430 2900 10.0 17 150 38 .0 C8-63 9 3 135 PALESTINE, PRIJU (B
140S 2650 12.0 15 80 12-57 7 14 4C0 CLCRE, PHOD (81
1431 2260 15.0 12 30 27 .8 10-63 1 40 CLOHE, PROO (B)
4355 2675 11.4 16 2 52 26 .0 C6-62 20 20 420 PENN SD, PROD IB)
4340 2870 7.0 14 Q 10 25 3 C2-60 4 3 250 SH SU, PROC IM)
1433 2900 8.0 12 37 28 U-63 1 3 40 PENN SC, PKOC lai
4360 1550
2050
2280
2630
2830
15.0
15.0
10.0
22.
C
14.0
14 50 Cl-62 1
3
4
2
7
1
5
5
2
9
20
90
90
40
190
PENN SD, PRCC IB)
4365 2900 13.0 18 2 ICO 27 05-62 3 4 70 PENN SO, PROD IB)
•4359 ?92C 12.0 26 8 05-52 07--64 1 1 23 SHALLCW WELL IF)
•4212 2715 15.0 14 9 58 29 09-5 7 08- 62 2 ? 50 fALESriNE IB)
4382 2300 8.9 20 3CU 29 5 01-63 1 3 50 P4L SD, PROD 16)
4383 2930 9.7 19. ICO 2« 3 08-53 2 4 100 F«L SD, PKOC IB)
4389 2890 8.C 18 75 It 10-64 6 10 155 RIVER '>«, PRCU IK)
4348 1425 13.0 19 46 33 5 01-52 I 3 59 PENN SO, PRCC IBI
•4364 1550 8.0 15 1 15 01-62 12--64 3 3 120 PENN SO, PROC IBI
HICKORY HILL, M«mo;4
2625 2540 10.0
HILL E, EFF1NGH4M
36.0 10-65
•1103 2460 13 .0 18 100 40 12-59
HORD, CL«Y
351 2710 15 10-65
2780 10
HORD S C, CLAY
6 15 £62 36 1332 2790 3 09-58
337 2790 5 2 15 8 835 28 08-62
INA, JEFFERSON
2008 2540 10 22 96 37 12-60
2770 3 13 25
20 PRCCUCED (8)
150 SHALLOW SD, PROC IM)
20 PRCCUCED IRI
11
3
290
250
120
140
INGRAHAN, CLAY
• 320 3000 5.1 14.2 2450 36.0 12-55 12-50
INMAN E C, GALLATIN
1436 2175 12.0 IS 5 325 2t 3 04-64
2499 21.0 15 5 212
1422 1975 15.0 37 01-59
• 1409 2150 14.0 17. 5 150 37 7 03-54
2440 10.0 16 8 50 38
•1405 2400 5.9 15 5 58 38 04-54
1407 1700
1730
1830
1930
2030
2380
7.5
7.5
8.5
13.5
17.0
21.8
18 100 37
37
36
34
5
2
8
4
C5-55
1408 1750
1980
2150
2200
2380
10.0
15.0
18.0
14.0
24.0
19 200 34
37
34
36
2<
5
2
8
5
4
07-55
1411 2102 14.0 lii .Q 07-56
1429 2000 7.0 19 .6 1C9 26 .0 11-62
2380 15.0 16 ,f 89
• 1420 2770 9.0 12 . i a 3<; .0 11-60
1426 1986
2206
2419
13.
G
13.0
S.C
26 .0 Cl-59
INMAN W C, GALLATIN
—
_
2 10 110
3 9 130
1 3 50
33» 35« 700»
23* 24» 500*
3 I 30
2 3 50
5 4 100
6 8 140
10 14 200
17 20 340
12 15 240
1 4 40
2 2 40
8 8 160
5 5 100
10 10 220
38 35 750
1 2 30
8 9 170
2 4 50
4 4 80
1 2 30
1 2 30
1 2 30
RIVER, PRUO IHI
RIVER, PROC (H)
PENN SD, PROD (6)
PENN SD, PROO IB)
SH SD, PROD IH)
PRODUCED IBI
GRAVEL BED IFI
SH. SC, PROC It")
SH SD, PRUO (M)
GRAVEL BED, PROO F,B»
PRODUCED IBI
SH SO. PRUO IHI
SHALLOW GRAVEL IF)
SH SD, PROD IMI
1428
1424
1400
1401
• 1402
• 1403
• 1404
2180
2500
2185
2320
2516
1570
2500
2740
1726
2500
2180
2560
10.0
12.0
10.0
10.0
10.0
10.0
8.0
20.0
8.0
16.5
u.o
6.0
15.0
13.5
13.0
18.
C
80
40
72
40
26.0 05-65
01-52
06-66
07-58
10-57
05-55
3-57
05-57
12-53
03-63
Oe-59
2
1
5
2
10
2
4
1
1
10
3
1
3 50
2 30
9 140
2 40
9 190
5 70
5 110
5 10
1 180
7 110
7 90
1 20
GRAVEL BED IFI
SH SD IFI
PRODUCED IBI
PENN SD, PROD 181
UNKNOWN
<PRCCUCEC IBI
PENN SD, PRCC (HI
PENN SD, PROD IBI
PRCLUCrC IBI
•ESTIMATED 1965-67
•INCL PRIM PROD SINCE 1-53
•INCL PRIM PROD SINCE 12-57
•INJ TEM" SUSPENDED 4-o7
•EST SINCE 1-62
•ESTIMATFO, NO DATA 19u5-67
»INCL PRIM PROD SINCE 1-62
•INCL BOTH PAYS
•ESTIMATED, 1965-67 ONLY
•INCL 1410,1411,1423,1424,1425
• INJ SUSPENDED 7-1-65
•SPLIT WATER SYSTEM
•1965-66 EST, NO DATA 1967
INCL PRIM PRUO SINCE 1-59
•FIRST DAIA 11-56
•FORMERLY MAC CIL JONES NO 3
•NO DATA 1964-67, TEMP ABO 1-64
•EST, NU DATA SINCE 1961
•INCL 1403
•INCL WITH 1402
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Field, County
Project No.
* = ABD
+ = P.M.
General Information Production and Injection statistics (M bbls) |
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production |
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12^1-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
INMAN H C, G;tLLATIN
(CONIINUEU)
1425 JOE SIMPKINS OIL INMSN UESI UNIT
1427 SKELLY CIL CO. SCHMIII • \'
1415 SKILES CIL CORP. IfiMAN M
1438 SKILES OIL CO«P. RIOGHSy E U
1423 ZANETIS OIL PROf SLATON
TAR SPRINGS
HAROINSaURG
CYPRESS
BUCHANAN
TAR SPRINGS
CYPRESS
HARDINSBURG
CYPRESS
1,12-8S-9EJ5,7-8S-10E
15-8S-9E
13,24-8S-')e
14,22,23,27-8S-9E
H-8S-9E
427 472 27 8
178 201 6
594 647 109 1
* 2077
121 1299 5 2
121 244 34 2
163* 163* 2 8
109
10
69
38
13
17
*
97
31
1*
144
14
18
lOLA Ci CLAY, EFFINSHAK
303 GETTY CIL CO lOLA UNIT
321 HUMBLE AND R
* 357 JARVIS BROS. LIGGETT
1110 KINGkiQQD OIL CO. S MASON U
nil KINGWQOC OIL CC . KINGhCCC JARVIS U
322 TEXACO, INC.
323 TEXACO, INC.
338 TEXACO, INC.
IRVINGTON, WASHINGTON
4004 HERMAN GRAHAM
4002 MARK MAZZARINO
4009 H. C. MCBRIDE
lUKA, MARION
2613 TEXACO, INC.
JOHNSON N, CLARK
207 ACME CASING
* 204 F. A. ERICGE OIL
* 205 F. A. BRIDGE OIL
* 211 E. A. CLDFIELD
203 C. E. SKILES
ICLA COOP
lOLA COOP
lOLA S. U.
C. KOELLING
K4STEN U
BROWN UNIT
BLOCK '«•
BLOCK -e*
V. JCNES
N JQhNSON HF
* 208 TIDEWATER OIL CO CLARK COUNTY 1
JCHNSON S, CLARK
210 ACME CASING
212 ACME CASING
213 ACME CASING
209 FOREST OIL CO.
JCHNSONVILLE C, WAYNE
4167 FARRAR OIL CD.
4163 HUMBLE AND R
4195 KINGhOOC OIL CO.
4089 TEXACO, INC.
4121 TEXACO, INC.
4122 TEXACO, INC.
4095 UNION OIL CALIF.
4134 UNION OIL CALIF .
JCHNSONVILLE S, WAYNE
4172 ASHLAND AND R
JCHNSONVILLE W, WAYNE
4169 JOE A. DULL
4161 KIRBY PETROLEUM
JOHNSON EXT 1, 2
M E LARRISON
WEAVER-BENNETT
SOUTH JCHNSON IF-12>
E. JCHNSONVILLE UNIT
LANE-WEAVER
TALBERT UNIT
SIMS UNIT
JOHNSONVILLE U
JCHNSONVILLE U.
T H HARKHAM
CRISP UN IT
W GEFF LNIT
W JUHNSCNVIILE UNIT
W JQHNSCNVILLE
JOHNSTON CITY E, WILLIAMSCN
4501 MUTUAL AND G JOHNSTON CITY E U
JUNCTION, GALLATIN
1412 ESTELLE PRICE
KEENSBURG S, WABASH
3991 CONTINENTAL OIL
3867 ALVA C. DAVIS
•3915 VICKERY DRLG.
JLNCT ION UNIT
FEARHEILEY-THOM-UTLEY
GARST-ECKLER
4. P. GflRST
TAR SPRINGS 14 15--5N- 5E
CYPRESS
BETHEL
BENOIST
AUX VASES
CYPRESS 15--5N--5E
BENCIST
AUX VASES
AUX VASES 17--5N--5E
BENCIST 34--6N--5E
AUX VASES
SPAR MTN
BENCIST 26--6N--5E
AUX VASES
SPAR MTN
8EN0IST 14 15--5N- 5E
AUX VASES 14 15--5N- 5E
AUX VASES 22--5N--5E
BENOIST
CYPRESS
CYPRESS
BENOIST
CLAYPCOL
CASCV
PARLTCW
CASEY
CASEY
CASEY
CASEY
CASEY
CLAYPQUL
CASEY
PARTLOW
L PARTLOW
L PARTLCW
U PARTLOW
AUX VASES
MCCLCSKY
CHARA
AUX VASES
AUX VASES
MCCLCSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
15-lS-lW
9-IS-lW
23-lS-lW
10,15-2N-4E
10,11,15-9N-14W
2-9N-14W
35,36-10N-14W
1,3-9N-14W
2-9N-14W
2-9N-14W
22,23,26,27-'3N-14W
22,27-9N-14W
27-9N-14W
27,34, 35-9N-14W
25,36-1N-6E;1-1S-6E
9-1
32-
21,
IS-
21.
35-
3,4
28,
9-1
7,8
S-6E
1N-6E
22,27,28,32,33, 34-
5E
26,21
IN-
-is-
33,34
S-5E
,17,18-1S-&E
;7,28, 33, 34,
6E
-6E;21,26,27,
4,35-lN-6E
11 , 14-1S-6E
1391 11808
147 891 7.5
« 201* «
151 151 2.7
70 70 0.2
13 1589 3.7
24 3363 2.1
438 2224 9.3
120* 878* 5.5*
40 365 5.2
106 353 29.9
1800* 15474
720* 24669
31*
3
55 * *
185 176* 4414*
71 3 36 1894
62* 70* 438*
ICl 43 354
42 120 216
5731* 247*
1118* 59*
75 I
530* 3300* 40.0* 771*
2418 160
1650* 10768
2713*
338*
2
190
1572
50Q* 18377
35* 4424 0.2* 163 32* 3585
200* U359 2.2* 528 188* 9879
034 61885 32.1 1531
160 2 79 21 4 21* 160 2 79
177 633 7 9 52 114 203
311 311 15 1* 15* 20* 20
il8 518
2695 23153 246 8 3151 2743 16073
5731 54364 76 5 4030 2464 29406
44 82* 12 7 61* 44 94
582 8604 16 .1 1189 453 4340
MCCLOSKY 2-lS-5E!35,36-lN-5E 347 1471 47.4 129 120 229
AUX VASES 14,23-1N-5E 300* 1534 23.9* 332 225* 640
CYPRESS
AUX VASES
WALTERSBURG 16 , 1 7 ,20 ,2 1-9S-9E
MANSFIELD
CYPRESS
CYPRESS
10-3S-13W
34,35-2S-13W
27-2S-13W
371 897 31.4 154 255 606
115* 338* 14.4* 54* 25* 46*
297 27 60*
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Field, County
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-67 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
inj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
InJ.
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedProJ. No. InJ. Prod.
INMAN M C, CJLLATIN
(CONIlNUtU)
1*25 2150 15.0 2t .0 09-66+ 11 7 200
2290 IC.O 37 .0 9 6 160
2*75 15.0 37 .0 1* 13 3C0
1*27 1666 8.0 C6-60 1 * 60
1*15 2122 10.0 36 .0 0*-56 * * 69
1*38 2502 7.0 36 .8 11-65 5 11 100
1423 2336
2510
12.0
15.0
01-62 1
1
2
2
30
30
tOLA C, CLAY, EFFINGHAf
12 .2 01-55 1 1303 187* 8.0 20
2125 10.5 20 100 1 2 *0
2250 17.3 16 *0 6 5 120
2280 20.0 16 *0 12 1* 260
2330 2C.0 1* 7 80 13 15 280
321 2150
2280
2320
15.0
16.0
16.0
15 7 70 37 5 C6-58 1
2
2
2
3
3
30
50
50
* 357 28C0 ICO 3E * Cl-58 C"i-66 1 3 60
lUO 2280
2350
2*2*
25.0
16.0
5.C
10-67 6
6
*
1*
18
12
190
270
160
1111 2280
2350
25.0
16.0
5.0
12-67 10
U
*
3
11
6
2C0
280
100
322 2290 9.5 15 7 80 36 06-58 1 2 110
323 2350 13.3 15 7 80 35 05-58 1 1 190
338 23*0 8.5 15. 1 65 36 C9-62 8 5 210
IRVINGTON, WASHINGTON
*00* 1531 10.8 19.0 278
*002 1*00 2U.0
*009 1*25 15.0 20.0 300
15*0 12.0 18.0 65
37 2 02-59
35 U-57
37 * 09-6*
GROVEL BED IF)
SH SD, PROD (M)
SH SD, PROD (Ml
SHALLOW WELL IFI
TAR SPR (61
PE^N SD, PROC (6)
PRCDUCED IB)
PRODUCED (B)
PENN SD (8)
PENN SO, PROD IBt
PRODUCED IB)
PKODUCEC IB)
PLNN SD, PRCC IB)
9 no PRCDUCED (8)
* 80 PRCDUCED (B)
5 2U PRCDUCED (6)
20
•NO DATA 1967
•ESTIMATED, DF
SWD NON-PAY ZONE
*INCL WITH 323
•INCL 322
ESTIMATE!) 1966-67
lUKA, MARION
2513 2750 10.0
JOHNSON N, CLARK
3'3.0 08-60
207 *60
530
595
19.0
1*.0
2*.0
19.
C
330 03-55
» 20* *50 20.0 20.8 399 33 .9 0*-*9 01--63
» 205 *80 22.0 18.3 65 33 .0 05-51 12--53
* 211 **0 19.0 19.6 252 35 ,* 09-51 02--5*
203 *75 20.0 20.0 231 32 .2 11-53
» 208 *25 26.1 20.6 *15 23 .9 02-50 12- 59
JOHNSON S, CLARK
210 *20
*65
500
15.0
20.0
30.0
21.0 29* 03-55
212 507 33.0 18.0 277 03-55
213 *67 35.0 19.0 285 03-55
209 *90 *8.0 16.6 319 30 5 03-*9
JOHNSONVILLE C, WAYNE
*167 3070
3200
17.0
10.0
19.0
1*.0
90
100
39 2 08-52
*163 312* 6.0 1*.2 2*5* 38 6 05-52
*195 3120 13.0 20.7 230 3? 01-65
*089 30*5 25.0 15.7 118 38 07-67
3175 17.0 11. 377 38
*121 3000 7.5 19.1 167 37 .0 10-56
4122 31C0 10.0 15.5 37 11-5*
*095 3158 7.0 15.0 2* «Q * 12-52
*13* 3019 17.0 19.0 60 11-57
JOHNSONVILLE S, WAYNE
*172 3050 11.0 20.3 82 39 C5-63
JOHNSONVILLE W, WAYNE
*169 3072 11. 13.5 2C0 37 10-53
*161 2900 12.0 19. 92 3S 5-52
JOHNSTON CITY E, WILLIAMSCN
02-57*501 2330 20.0 i*.e 80
2580 6.0 12.2 1*
JUNCTICN, GALLATIN
1*12 1720 1*.0 16.
KEENSBURG 3, WABASH
3991 1181 13.0 15.0
3867 23)8 12.0
»3915 2*03 15.0 20.6
22 36.0 05-51
27
18
3
18
19
17
17
*3
13 125
12 80
2 15
22 2*0
20 81
2 2 80
6 7 280
59 52 50*
11 **0
9 380
5 50
5 110
17 I9 60
12 1960
5* 3230
25 3230
3 80
6 360
CYPRESS, PROD. IB)
GRAVEL, PROD (M)
SH SD, PROD IM)
SHALLOW SU, PROD (M)
SH SAND IF)
GRAVEL BED, PROD IM)
SHALLOW SD, PRUD IM)
GRAVEL, PRCD IB)
GRAVEL, PRCD IM)
GRAVEL, PROD IM)
PRCDUCLU IB)
CYPRtSi, PRCO IB)
PRODUCED IB)
PENN SI), PRCO IB)
PROCUCeO IB)
PENN SD, PROD IB)
CYPRESS, PROD (Bl
PRCD IB)
PENN SU, PROD IB)
*2 32.5 12-52 5
37.0 10-5* *
3* 37.5 11-5* 12-59 1
11 *80 PENN SD IB)
* 150 PENN SU, PIIUL IB)
5 170 PENN SD, PROO I R)
* 70 CYPRESS SO IB)
5 70
10 130 SH SD, PROD IM)
5 90 SH SD, PROD IM)
I 50 SH GRAVEL IF)
•DUMP FLOOD, UNKNOWN
ESTIMATED
NO DATA 1958-1963
NO DATA FROM 5-57 TO ABD
ESTIMATED
ESTIMATED
ESTIMATED
ESTIMATED
INCL hOTH PAYS
• N(J DATA PRIOR TO 1965
INCL PRIM PRUD SINCE 2-58
1965,1965 EST, NO DATA 1957
ESTIMATED 1966-57
ESTIMAIED
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Field, County
Project No.
* = ABD
+ = P.M.
General Information Production and injection statistics (M bbls) |
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water Injection Oil production Water production [
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
KEENVILLE, H«Y^E
**125 N. 4. eALCRIDGE
•4125 WALTER DUNCAN
KEENVILLE UNIT
KEENVILLE U
KENNERi CLAY
306 PHILLIPS PET. CC W KENNER U
• 305 TEXACCt INC. KENJER L
330 TEXACOi INC. KEKNER L
353 TRCCP CRILLING CHAiTEEN
KENNER Ni CLAY
» 32« INC. FARM BUR.
KING, JEFFERSCN
2016 N. A. eALCRIDGE
2025 MAC CIL COMPANY
2017 TAMARACK PET.
2013 TEXACC. INC.
EPEK-GOFF
NACE UNIT
HANUCLPH
BAKER-BUMPUS-SMI TH
LANCASTER, LAWRENCE, WAUSH
395',
3881
HAYES-WCLFE BROS
PUBIL CIL CORP.
LANCASTER UNIT
SHARP WOOD
LANCASTER S, WABASH
3915 HIGGINS ASSOC. LANCASTER SOUTH
LAWRENCE, LAWRENCE, CRAV.FCRL
•2250
2215
2242
2268
2269
2202
2203
2220
ACME CASING
ASHLANC AND R
EALCWIN, RALDWIN
FRANCIS BEARD
FRANCIS
BKACLEY
6RACLEY
9RACLEY
BEARO
PROD.
PROD.
PRDD.
2223 EKACLEY PROD.
2233
223'.
2235
2235
2238
2241
22'.5
2246
2255
2256
2257
2258
2259
2250
2251
2255
2256
•2200
•2229
2252
2205
2247
•2205
•2280
2270
2275
2240
2224
BRACL
ERACL
BRACL
ERACL
ERACL
BRACL
BRACL
BRACL
BRACL
BRACL
BRACL
BRACL
BRAOL
BRACL
BRADL
6RADL
BRAUL
CALV(
CALVe
CHARL
WALTE
FAIRF
EY PROD.
EY PROD.
EY PROD.
EY PROD.
EY PROD.
EY PROD.
EY PROD.
EY PROD,
EY PROD.
EY PROD.
EY PROD.
EY PROD.
EY PROO.
EY PROD.
EY PHOU.
EY PROD.
EY PROD.
N AMERICAN
AMERICAN
ES E. CARR
R DUNCAN
lELD SALV.
T. w. GEORGE
GULF OIL CO
HARRIS CRLG
HARRIS ORLG
D. S. HUCCLESTCN
ILLINOIS OIL CC.
S SUMNER UNIT
eOLLES-WRIGHT
C'DONNEIL
JENNER
JENUcR
C H PERKINS
C M PERK INS
BUCHANAN
TANQUARY
PEPPLE
L GILLESPIE
L GILLESPIE C
L GILLESPIE
L M SEED
FYFFE
S GILLESPIE
S GILLESPIE
8REEN
BREEN
PEPPLE
WHITIAKER AREA
WHIITAKER AREA
E J SEEC
E J SEt
C
PIPER-CROLL AREA
PIPEH-CROLL AREA
PIPER
WALLER
FYFFC U
L.C. DAVID
BUCHANAN
KLONDIKE WF
H E GRIGGS
GRAY FEE WF
WITHERS-PELHAM-STATE
VANOERMARK-ALBRECHT
FINLEY L
2225 ILLINOIS CIL CO. GEE-IHklN U
2226 ILLINOIS OIL CO. CIMNG FEIRS
2227 ILLINOIS OIL CC
.
MCCRCSKEY HRS
2277 ILLINOIS OIL CC HUNKER FILL U
2281 JENNY LEE OIL CO C ALVER T-MUSGR AVE
2213 HARATHCN OIL CO. It PROJECTS •
2214 MARATHCN OIL CC 8 PROJECTS •
MCCLCSKY
AUX VASES
CYPRESS
BENUIST
AUX VASES
BENOIST
AUX VASES
BENOIST
RENAULT
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
BETHEL
BETHEL
?7,28,33,34-lS-5E
2fl,29-lS-5E
25,36-3N-5E;
30,31-3N-6E
25,36-3N-5E;
i0,31-3N-6E
36-3N-5E
22-3S-3E
33-3S-3E
27,34-3S-3E
33,34-3S-3E
4,9-lN-13w;3 3-2N-13W
4-1N-13W
21-1N-13W
iJETHEL 14,23,24-3N-13W
BETHEL 7,8,17-4N-12H
CYPRESS 17-3N-12W
BETHEL 36-3N-12W
CYPRESS 36-3N-12W
BRIDGEPORT 32-4N-12W
CYPRESS 32-4N-12W
CYPRESS 7-3N-12W
BETHEL
BENOIST
CYPRESS 7-3N-12W
BETHEL
CYPRESS 30-4N-12W
BETHEL 25,35-3N-12M
CYPRESS 26,35-3N-12W
BRIDGEPORT 25,35-3N-l2W
CYPRESS 21-3N-12W
CYPRESS 5-3N-12W;l-3K-l3W
CYPRESS 26-3N-12W
BETHEL 25-3N-12W
BETHEL 24,25-4N-13W
CYPRESS 24,25-4N-13W
BETHEL 30-4N-12W;25-4N-13W
BETHEL 2,lO,ll-3N-12W
CYPRESS 2,1U,11-3N-12W
CYPRESS 15,15,22-3N-12W
JACKSON 15,16,22-3N-12W
JACKSON 1,2-4N-13W,36-5N-13W
CYPRESS 1,2-4N-13W136-5N-13W
CYPRESS 2,U-4N-13W
CYPRESS 5,5-2N-llW
CYPRESS 36-4N-13W
SAMPLE 8-3N-11W
JACKSON 16,21-3N-12W
CYPRESS
8ENCIST 25,25,35,36-5N-13W
CYPRESS 18-3N-12W
BENOIST
CYPRESS 1-2N-12W
BETHEL
CYPRESS 35-3N-I2W
BETHEL
BRIDGEPORT 34-3N-12W
CYPRESS 25-3N-12W
BETHEL
CYPRESS 26-3N-12W
BETHEL
MCCLCSKY
CYPRESS 35-3N-12W
BETHEL
CYPRESS 25-3N-12W
BETHEL
BRIDGEPORT 12-2N-12W
BETHEL
BRIDGEPORT 3-3N-12W
JACKSON T3,4N-R12,13W
CYPRESS
BETHEL
BENOIST
BRIDGEPORT r 3,4N R 12, 13W
2137
1971
247 16437
232
343
1570
660
4349 374 1722
12 5353 5.4 117 40 1270
13 38 1.9 7 13 38
54 81 0.0 1 54 81
18* 36 14. 7« 53* 18» 38
140» 432 27.24 123 165* 411
126 1754 5.9 54 20 335
526 3086 174.3 918 12 95*
119 447 19.5 107 5 16
1191 185 285
218 272 5. 3 8 21 30
* 1555* » 148* * 414*
140* 570* ^ 4 + +
450 1648* 34 &* 189** 380»» 895**
355 6754 15 8* 765* 362* 3924*
586 7711 * * • *
53 104 7 5 13
91* 114*
180 185 3 4 4
54 57
703 7254 33 2* 935* 34 5* 2750*
65 1458 * * « *
639 7295 * • • *
5 79 7682 25 5* 738* 442* 5589*
175 175 3
270 5191 7 2 425 90 1418
69 591 21 5* 109* 14* 35*
60 398 * * * *
294 1240 V « *
99 959 5 .5* 172* 91* 857*
16 957 « « • *
275 1764 * « « *
915 6784 95 .0* 1097* 591* 2506*
108 154 1 .9* 55*
5* 56 + +
478 3447 169 .3* 1018* 4P7* 1552*
731 3993
146
828
* *
6
12
* *
144»
251 1831
56
4 .0 171 80 1137
8
« 510*
9990
* 0*
1098
* 24»
3338*
48 245 .4 6 1 2
179 798* ?1 .6 48* 36 82*
243 1584 32 .7 214 180 592
183 1351 23 170 173 723*
97 97 4 3 4 37 37
49 105 3.5 9 40 70
43 78 12.2 24 34 49
126 450 11 .3 40 51 221
235 605 8.9 19 20 88
• 7* • 0» *
886 187266 3530.3 33710 19941 107814
8185 127105
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Field, County
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-67 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thicks
ness
(ft)
Poros-
ity
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
("API)
Date
first
inj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
inj.
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedProJ. No. InJ. Prod.
KCENVILLE, t.«VNE
".125 3100 9 .0
«.126 2950 13 .0 20 C
KENNER, CL»Y
13306 2600
2720 U
280C 16
• 305 2700 I'l 15 (
330 2800 21 17 C
353 271S 29 .0
277<i 18 .0
2831 13 .0
KENNER N, CLiY
«c.o 11-56 C3-66
C-S'. 11-61
;7.5 C2-52
It.O
2t .0
C6-59
06-59
• 32'. 2750 10.0 17. C 'iO
KING, JEFFERSCN
2016 2700 7.0
2025 2708 10.0 12. C 16
2017 2700 20.
2013 2735 11.0
LANCASTER, LAWRENCE, HAfASH
3 5.8 8-63
2«.0 10-58 12-63
01-63
11-64
06-64
05-61
220
120
2 8 280
1 9 200
5 70
23 24 480
20
20
20
1 3 40
1 7 80
3 5 80
2 2 160
3954 2500 16.0
'
34 .0 12-58 21 34 500
3881 2540 21.0 17.
C
65 37 5 07-64 2 2 40
LANCASTER S, WSBASH
-
36 Cl-55 2 23916 2520 10.0 40
LAWRENCE, LAWRENCE, CRAWFCRC
12-59 01-66 8 9*2250 2040 10.0 17.2 30 297
2215 1680 10.0 15.0 20 28 07-66 4 11 120
2242 1500 28.0 16.7 15 38 04-59 9 7 160
2268 1655 10.0 15.0 20 11-62 11 10 100
2269 1540 25.0 15.0 30 11-62 11 10 LOO
2202 900 14.0 IB.C 125 36 02-55 19 10 100
2203 1350 20.0 18. 100 37 ? 02-55 19 10 100
2220 1570
1670
1730
28.0
9.0
9.0
17.
S
15.
12.5
64
37
2
3 7 12-65 5 2 80
80
80
2223 1615 18.0 21. 17 3£ 12-66 4 1 40
1730 22.0 22.0 14 36 3 1 30
2233 1400 30.0 18. 75 37 06-57 21 17 130
2234 1660 10.0 16.5 25 37 11-58 17 10 100
2235 1550 28.0 17.0 35 37 11-58 17 10 100
2236 990 30.0 19.3 200 37 11-58 16 10 100
2238 1630 22.0 74.0 18 23 03-67 3 1 20
2241 1580 35.0 18.0 100 3 5 07-59 10 4 45
2245 1550 28.0 17. 35 39 10-60 8 6 50
2246 1660 10.0 16.5 25 39 10-60 8 6 50
2255 1675 20.0 12.0 5 37 05-60 6 5 70
2256 1530 2C.0 16. 47 37 .0 05-60 6 5 70
2257 1650 20.0 14.0 10 29 2 08-59 6 7 50
2258 1630 15.0 15.0 10 37 04-61 26 26 650
2259 1520 20. 18.0 35 37 11-60 26 26 650
2260 1590 16.0 02-61 3 2 10
2261 1500 5.0 2-61 1 2 30
2265 1310 12.0 18.0 30 38 12-61 22 24 480
2266 1400 10.0 18.0 35 38 12-61 22 24 480
*2200 1520 25.0 20.8 33 38 6 12-53 06-56 4 2 60
*2229 1535 50.0 18.5 70 3? 5 03-53 11-55 8 8 160
2262 1650 25.0 18.0 130 12-60 8 4 80
2205 1600 6.0 08-56 09-58 1 1 20
2247 1520 15.0 22.0 ICO 02-61 3 5 80
1650 15.0 19.8 108 32 3 5
•2206 1625 18.0 17.2 80 37 a C6-52 12-60 44 36 750
•2280 1586
1746
16.0
12.0
16.7
16.0
21
27
3E 04-63 12-67 1
1
1
1
10
10
2270 154j
1670
25.0
10.0
37 07-61 3
3
5
5
60
60
2276 1564
1690
20.0
12.0
16.9
15.0
41
17
38 5 02-63 8 8 80
80
2240 988 24.0 21.0 398 29 5 08-58 2 5 70
2224 1600
1700
12.0
8.0
17.0
15.0
50
35
36 01-67 2 8 23
2225 1530
1630
1780
20.0
15.0
10.0
18.0
16.0
15.0
100
50
36 02-67 1
1
1 20
20
20
2226 1550 12.0 18.0 100 12-65 1 2 5
1650 10.0 16.0 70 1 2 5
2227 1600 15.0 18.0 75 36 01-66 1 2 10
1725 10. 15.0 50 1 2 10
2277 975 10.
C
19.0 350 25 02-64 1 3 40
1775 8.0 14.0 25 28 4 7 100
2281 1019 15.0 06-62 1 2 30
2213 1375
1430
1530
1600
10.0
10.0
8.0
01-52 160 +
560t
220-t
30 +
150 +
550 +
220+
30 +
1600 +
5600 +
2400 +
300 +
2214 800 30.0 35 6 08-48 206 249 1976
SH SO. PRQO (Ml
SH SANU (Fl
PKCDUCEC lei
PENN SD, PKOL IB)
FRODUCEL; IB)
PRCOUCtD (81
FRCCUCCO IBl
PRCCUCEC (B)
CYF, PROt (8)
PRODUCED (Bt
SURF PCNLS, PROD (Ml
FRCCUCED (B)
PRODUCED (Bl
SH SO AND PRCn (f)
PUHCH4SED (F)
BUCHANAN, PRCU (fl)
GRAVEL BED, PRUO (M)
GRAVEL BED, PROD (M)
PUCHANAN SO, PROD (B)
BUCHANAN SO, PROD (R)
GRAVEL BED (Fl
RIVER GRAVEL IF)
BUCHANAN SD, PROt (B)
GRAV BED, PROD. (Ml
GRAV BED, PRCD (^)
CRAV CEC, PRUb ( M
)
SH SD (F)
BUCHANAN SC, PROD
RIVER, PRUD (Ml
RIVER ANC PRCD (
f
BUCHANAN SD, PROU
BUCHANAN SD, PROC
BUCHANAN SD, PRQO (B)
RIVER GR, PRCD (Ml
RIVER GR, PKOI* (Ml
SH SD (Fl
RIVER GR, PROI/ (Ml
RIVER GH, PRCU (Ml
SH SAND (Fl
SH GRAVEL (Fl
PENN SL), PROU (Bl
RIVER GRAVEL IH
BUCHANAN SO. PROC (Bl
SHALLOW SO, PROD (Ml
PRODUCED (Bl
(Bl
(81
(Bl
SH SD, PROD (Ml
SH SO, PROD (Ml
LAKE, PRCD (Ml
SH WELL (Fl
PRODUCED (Bl
PROCUCEU (Bl
PRODUCED (Bl
SH SO (F)
SH SD, GRAVEL (Fl
PROO, FRESH WSW (Ml
GRAVEL BEO, PRUO (Ml
•ESTIMATED
•EST +I^CL PRIM PROO SINCE 11-64
•ESTIMATFO
•ESI IMATED
• NU DATA 1964-67
'1)67 DATA EST +INCL V.ITH 2269
•1967 DATA EST *I\CL 2268
•INCL 2203
• INCL iJITH 2202
•BETHLL, BENOIil COMINGLED
•INCL 2257
• INCL V.ITH 2236
•INCL WITH 2235
•INCL 2234, 2235
•INCL 2246
•INCL WITH 2245
•INCL WIfH 2256
•INCL 2255
•INCL WITH 2233
•INCL WITH 2259
•INCL 2258
•INCL 2261
•INJ RESUMJD INCL WITH 2260
•INCL 2266
•INCL WITH 2265
• ESTIMATED
• NU DATA 1965-67
•EST IMATED
•INCL DATA FQRMCRLV 2271
•EST IMATED
•NO UATA 1965-67
• JUDY, WE ST ALL, KING, SUTTON, K
I
MMEL
BUY D, M I DO AGH, NEWEL L.MOORE, THORN
GOULD, SEEO.GR AY, RYAN,LE1GHTY,
JENNER «ESTIMATED
•ROBINS, JOHNSON, BALT^ELL. LEWI S,
CLARK, COOPER,
F
INLEY.GEF
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Field, Councy
General Information Production and injection statistics (M bbls)
Water injection Oil production Water production
Project
* = ABD Project Location Total Cum. Total Cum. Total Cum.
+ = P.M Operator U = Unit Pay name S - T - R 1967 12-31-67 1967 12-31-57 1967 12-31-67
LAWRENCE, LAMRENCE, CRtMFORD
(CDNIIMUED)
2216 CAR* THON CIL CO. <. PROJECTS fCCLOSKY T 3, IN R 12, 13W 3546 33277 243.9 3476 2390 23292
2279 ^'AK4 THON OIL CO. RIRGLEY 'il-P RIOGLEY 26,3'i,35-3N- 12W 609 923 189.6 368 257 383
2204 W. C . MCBRIDE APPLEGATE JACKSON
CYPRESS
^'CCLGSKY
7-'.N-12WJ 12 -'.N-13W 508 ','.68 9.9 228 3t,9 3476
2208 M. C . flCBRIUE CRUMP "lO" CYPRESS 19-',N-12W 97 1754 5.6 250 245 2578
2209 M. C . KlCBRIDE CRUMP UNIT CYPRESS 31-<.N-12W 157 1603 4.6 141 84 701
2210 W. C . MCBRIDE NEAL CYPRESS
BETHEL
?9-'.N-12H 369 4257 16.5 605 286 2451
2219 H. C . MCBRIOE ROGERS CYPRESS
BETHEL
l'.-3N-12W 263 390 57.1 87 90 125
*22'.9 W. C . MCBRIDE HINKLE MCCLCSKY 26-3N-12W 175 24 223
2251 V. C . MCBRIDE COMUS CYPRESS
BETHEL
?0-',N-l2W I * 650 1 .6 56 IC 268
2252 W. C . MCBRIDE BOWER-ROSS CYPRESS 29-4N-12W 2C0 1868 fl.l 195 186 1313
2253 M. C . MCBRIDE FYFFE *39' CYPRESS 31-4N-12W V7 1476 3.6 187 150 1122
225'. M. C . MCBRIDE OALRYMPLE CYPRESS
BETHEL
BENDIST
29-'.N-12H 162 3023 '.2.5 443 240 1695
2285 W. C . MCBRIDE HINKLE CYPRESS
SAMPLE
26-3N-12W 192 815 68.6 251 117 223
2211 fURP HY OIL, OKLO STCLTZ BRIDGEPORT 32-'.N-12H 3'.2 4857 * * * «
2212 PURP HY ClL, OKLA STCLTZ CYPRESS 32-'.N-12W 556 5757 14. 2» 996* 589* 5585*
*22'i3 OILF lELD CRLG. BELL UNIT CYPRESS 1-.3N-13W 10 « 24294 0.1* 172* 3* 998*
22'.'. CILF lELO ORLG. BRIDGEPORT UNIT CYPRESS 6-3N-12W '.00» 5510* 16.0* 1095* 40C« 3542*
2273 BERN IRC PCDDLSKY LOEB AND MCPHERSON CYPRESS
BETHEL
I'i,l5,22-3N- 12W 215 1935 40.8 228 178 64 6
227* BERN »RC PODOLSKY GILLESPIE AND CALVERT CYPRESS 15,22-3N-12W 136 867 10. 63 4S 177
2275 BERN SRC POOOLSKY BURNS, GRIGGS, ZELLAR S BRIDGEPORT
CYPRESS
8-3N-12W 802 9252 27.0 541 742 3454
2230 REE, INC. SNYDER CYPRESS 30-3N-11W 16 1 69
2222 HUBE U ROSE L£ IGHTY CYPRESS 32-3N-11W '.6 73 1 1
2289 OAVI : ROTSTEIN W.F. CCLLD UNIT CYPRESS 31-3N-12W » 485 • 2 « 97
»2217 SHAKESPEARE OIL S B'PCRT U C MILLER C BETHEL 20,29,30-3N- 12W 4902 2.9 536 5 2057
2221 WAYN : SMITH, OP. CSCAR LE IGHTY CYPRESS 31-3N-1LW 190 283 6.2 11 183 253
2272 WAYN : S^^ITH, OP. HAYWARO AREA CYPRESS
BETHEL
25,26-3N-12W <.7a 890 101.6 351 376 476
*2 2 86 WAYN E SMITH, OP. BLCHANAN AREA BRIDGEPORT 2-2N-12W 190 1 2
2237 mCH IRQ THOMPSON STOLTZ FEIRS CYPRESS 25-'iN-l 3W • 164« 26. 9t 227t » 58*
2207 HOLC ' OIL CD. GRAY AREA JACKSCN
BETHEL
BENOIST
13, l',-'.N-13W 371 6507 14.5 670 304 4160
2239 ZANE riS OIL PROF WAYNE HEIRS AUX VASES
MCCLQSKY
28-3N-11W 10 77 2.7 11 10 77
*2264 ZANE riS OIL PROF CASSIL CYPRESS 36-'.N-13W 62 57 197
2282 ZANE IS OIL PRCF CARLSON CYPRESS
BETHEL
MCCLOSKY
15-3N-12W 268 1078 61.1 132 153 275
2283 ZANE riS OIL PROP HUDSON Vf CYPRESS 8-3N-11W 67 168 5. 7 16 68 146
LILLYVILLE, CUMBERLAND, EFFINGHAM
704 INC. FARM BUR. KRCGMAN
LIVINGSTON, MADISON
»2500 WILLIAM H. KROHN KROGER
2502 WILLIAM H. KROHN KRDECER
2501 M. W. fCCONNELL C. ANC C. HENKE UNIT
LIVINGSTON S, fADISON
2507 M. J. mCLIAMS
LOCUST GROVE, WAYNE
4085 ZANETIS OIL PROP
LOUDEN, EFFINGHAM, FAYETTE
BLOM-FLOWLER-RUEHRUF
•1201 W. L. BELOEN
1202 W. L. BELOEN
1203 D. L. 6URTSCHI
1205 CORAN OIL PROP.
1242 CORAN OIL PROP.
HINTON U
UMT 25
C.L. BURTSCHI U
SIEWARI AND DIAL
LAURA LCGUE
1205 GENERAL AMERICAN DEVORE COOP
1244 A. L. HERMANN LILLY
1249 R. L. HOSS
1225 L. B. HOSS
1235 L. 6. HOSi
1241 L. B. HOSS
1248 L. B. HOSS
1232 HUGHES PROD.
1204 HUMBLE C AND R
»IZ23 HUMBLE AND R
1207 JARVIS BRCS.
1208 JARVIS BROS.
1230 JARVIS BROS.
BLZZARC
E^ERSCN
H. LOGUE
ARNOLD- MORRISON
RHODES
HOPPER- I OWN SEND-MCLRY
LOUDEN
LOUDON CEVONIAN
HCMAN
YAKEY
PENN 17-6N-6W
PENN 17-5N-5W
PENN 17,20-5N-5W
AUX VASES
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
BENOIST
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
BENOIST
AUX VASES
DEVONIAN
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
32-7N-3E
24,25-8N-3E
ld-7N-3E
6-7N-3E
IB-7N-3E
1-7N-2E
15-8N-3E
3-7N-3E
31-8N-3E
1B-7N-3E
19-7N-3E
18-7N-3E
12-7N-2E
T 7,8,9N-R 2 ,3,4E
29 619 2.6
67
37*
104
77 341 9.0
37 49 0.7
69* 711 6 5* 102 75» 68
10* If 17 5» 35 10* 15
151 783 19 3 295 151 663
437 1374 158 7 387 252 697
* * 2 ! 198* 27* 212
5» 12 1 5» 5 15* 93
70* 445 7 5* 22 18* 111
120* 1049 44 74 208 120* 822
65* 129 34 5* 81 75* 202
155* 964 25 5* 337 35C* 1431
46897 507153 5762 I 105054 31933 204921
2, 10,11, 15, 2C, 21, 22, 207351 19241 184970
27,28,29, 32, 33-8N-3E
29,31,32-7N-3E 159 16108 12.7 1905 397 10826
6-7N-3E 34 2735 4.9 278 10 1744
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Field, County
Reaervoir atatistlcs (avg. value) Development as of 12-31-67 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
m
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
inj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
inJ.
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedProJ. No. mj. Prod.
LiMKENCE. LAWRENCE, CR'WFCXD
ICQMINUED)
2216 1700 2C.C 1500
2279 1230 16.0 17.0 «C0 C8-6*
'220'. 12*0 10.0 19.0 80 2« .7 C9-52
1350 15.0 17.0 30
1635 3.0 23.0 *0
2208 1280 25.0 20.0 SO C*-56
2209 1*20 22.0 20.0 80 12-56
2210 1390 23.0 19.0 80 06-56
1*70 18.0 17.0 20
2219 1530 12.0 16.0 30 08-66
1620 IC.O 15.0 20
•22*9 1775 15.0 20.0 175 C8-59
2251 1*50 20.0 18.0 50 C3-59
1630 ICO 12.0 10
2252 1320 20.0 19.0 120 C8-5a
2253 1*20 2C.0 20.0 80 12-56
225* 1500 iC.O 19.0 80 C9-59
1575 IC.O 16.0 30
1650 13.0 15.0 25
2285 1550 17.0 18.0 50 11-63
1660 12.0 15.0 20
2211 860 25.0 22. 3 15 37 Cl-55
2212 1*00 18.5 17.3 la 37 .0 Cl-55
*22*3 1650 20.0 13.0 80 38 06-59
22** 1575 25.0 18.0 80 38 06-59
2273 1535 15.0 18.; *0 30 12-62
1650 10.0 18.0 15
227* 1590 1*.0 18.5 *0 30 11-62
2275 850
1**0
20.0
20.0
21.0 131 20 9 11-56
•2230 1580 25.0 21.2 125 38 6 10-52
2222 1610 9.0 36 02-66
2289 1590 20.0 19.0 75 3 09-65
2217 ICOO 12.1 17. 1 70 38 10-56
2221 1650 15.0 16.; 50 29 01-66
2272 1575
1650
25.0
1*.0
16.0 20 2? 5 12-63
•2286 950 *0.0 19.0 100 31 07-63
2237 1560 16.0 20.0 85 38 07-58
2207 1*12 8.0 13.5 9 05-53
1577 11.0 21.0 *0
1622 16.0 18.; *6
2239 1838 d.O 20.0 2 38 5 03-65
1919 5.0 15.0 23
•226* 16*0 19.0 26 6 9-62
2282 1516
1622
31.
C
22.0
16.0 1* 26 7 7-6*
1770 5»Q 15.i) 2
2283 1597 18.0 20.8 121 36 1 05-6*
ILLYVILLE, CUMEEKLANU, EFFINGHSf
70* 2*50 8.0 35.0 05-57
LIVINGSTCN, ^/lCISCN
•2500 520 15.0
2502 520 20.
2501 525 22.0 16
LIVING3TCN S, I'HCliOH
33.5 07-5*
37.0 05-59
36.0 C5-52
2*
15
2
9
7
6
3
*
5
1
1
8
20
2
lU
10
8
1
1
1
22 5*7
16 130
8 60
10 *0
* *0
* *0
8 80
8 80
6 50
5 *0
* *0
6 60
2 20
* *0
* *0
5 65
3 25
1 10
8 80
7 80
8 25
S 25
1 80
10 150
7 180
5 120
5 100
6 50
7 60
2 10
2 30
a IbO
18 313
2 *0
16 120
16 120
2 *0
7 100
10 200
10 200
7 150
3 50
3 50
3 *0
9 180
2 *0
* 100
5 *0
2 5 80
1 3 160
10 10 ao
5*5 35.0 22.8 1*21 35.0 10-63
GR4VEL BED, PROD tM)
GR4VEL BED, PRQD (Ml
GR4VEL BED, PP.DC (M|
PENN Sn, PROD (B)
PENN SD, PRCD (B)
PENN SD, PROD lei
PENN SD, PRQD (81
PENN SO, PROC iB)
PENN SD, PROt (B)
PENN SD, PRCD (Bl
PENN SO, PROC (B)
PENN SD, PRGC 1R|
PENN SD, PKOC (B)
GROVEL BED, PROD (M)
GRAVEL BED. PRCD (Ml
PENN SD, PRQL IBI
PENN SD, PROD (PI
eUCHAN«N, PROD (el
BUCHANAN, PROO (Bl
BUCHANAN, PROD (PI
lAR SPRINGS. PROC (Bl
PENN SD, PROO (Bl
PENN SD, PROD (PI Bl
TAR SPRINGS (Bl
RIVER GRAV, PRLC if)
BRlOGEPORf, PROC (fli
SHALLCW SAND (Fl
PENN SD, PRCC (Bl
PRICGEPORT, PROC (Bl
FRCCLCED (61
SH Si;. PROO (Ml
PRODUCED (El
PRCDUCED (Bl
BENCISr, A.V. SDS (Bl
aUX VASES (Bl
SALEM, PPCD (Bl
SH SD (Fl
• A»PLEG4TE ,WILL1 »NS,''.1LLESPIE
,
VANOE^MARK
«INJ DISCONTINLED B-67
»INCL WITH 2212
«INCL 2211
»1966 DATA ESTI^AItD
•ESTIMATED 1966-67
«ND n^^^ 1967
•NO DATA SINCE 1S61 +EST
•1965-57 DATA ONLY
•NU DATA SINCE 1962
•NO DATA SINCE 1S6C
LOCUST GROVE, WAYNE
*085 3180 10.0 29 8 08-66
LOUDEN, EFFINGUM, FAYEITE
125 3*• 1201 158* 20.0 17. « C9-56
1202 1530 15.0 3* 10-57
1203 1*75 30.0 C8-56
1205 1522 20.0 19.0 90 38 07-57
12*2 1550 15.0 35 08-53
1206 1*5* IC.O 18.0 *3 27 07-57
12** 1*75
1555
1610
22.0
22.5
27.5
35 5 08-6*
12*9 1550 30.0 19.0 150* 28 06-60
1225 1500 12.0 19.0 37 01-59
1235 1*75
1580
26.0
15.0
19.0
19.0
37 11-61
12*1 1*90 68.0 20.
C
28 11-58
12*8 1530 20.0 19.0 28 Cl-65
1232 1505 25.0 26 08-57
120* 1500 18.5 19.; 102 28 10-50
1580 11 .6 18.2 85
1620 15.* 19.1 109
1660 l*.l
1223 3100 18. 1*.« *1 29 09-*3
1207 1562 27.0 18.0 200 03-5*
1208 1*00
15*0
18. C
27.0
11-57
1230 1**6
1528
25.0
25.0
08-60
1 1 20
* 15 2*0
1 1 20
3 3 *0
1 2 35
1 6 115
5 5 118
6 5 118
3 2 50
1
1
1
3
1
1
*0
10
10
1 9 50
1 * *Q
5 7 100
630 680 1*700
350 *00 7770
260 280 5890
25 25 5*1
7 *2 2600
* 5 320
2 1 70
2 1 70
* * 80
* * 80
CYP SD (Bl
PRCD (B)
TAR SPR, PROD (Bl
PURCHASED (B)
T.S. AND PROC (HI
PRCCUCED (Bl
PRODUCED (Bl
TAR SPRINGS (Wl
TAR SPR, PROC (Bl
PRCCUCED (Bl
PURCHASED (Bl
PURCHASED IBI
TAR SPR. PROD (81
TAR SPR. PROC (Bl
TAR SPR. PROD (Bl (Bl
PRCCUCED (Bl
PRCDUCED (Bl
TAR SPR. PROD (Bl
PROOUCED (Bl
•ESTIMATED SINCE 1-65
•ESTIMATED tSlNCE 1-6*
•ESTIMATED
•NOT AVAILABLE tEST
•ESTIMATED 1960-52 EST
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•1967 ESriMATFU
• CONVERTED TU GAS STORAGE
RESERVOIR
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Field, County
Project No.
* = ABD
+ = P.M.
General Information Production and injection statistics (M bbls) |
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production |
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
LOUDEN, EFFINGH4M, FAYEITE
tCDNTlNUEOI
1243 JAKVIS BROS. WELKER
1209 PAKKON KIOO B. F. OWENS
1210 KINGWCOD CIL CC
.
VOLTON
1211 KINGWQOC OIL CO. YOLTON
1228 KINGWCOO CIL CC. SMITH
1234 KINGWCOC CIL CO. WELKER
1236 C-S-C- CORP :.L. eURTSCHI
1237 M-S-C- CORP SEFTQN
1214 ^'ABEE PET. CORP. hOfAN
1215 ^ABEE PET. CORP. KCBERLIE.M
1247 eoYC C. MARQUANi: KIMBRELL-GOOU
1217 W. C. MCBKIDE SIQKES-kEILEH
1233 W. C. MCBRIDE S4PP
1216 MOBIL OIL CORP. RHQOES-I.ATSCN
1224 MOBIL OIL CORP. LCUUEN
1227 MOBIL OIL CORP. UUZiARC BROS.
1213
1212
SELF REALIZATION
SHULMAN BROTHERS
1229 TEXACO, INC.
1108 TKCCF ERILLING
1200 TROOP ERILLING
1218 TROOP DRILLING
1219 TRCCP DRILLING
1220 TROOP DRILLING
1221 TROOP DRILLING
1231 TROOP DRILLING
E.C. SMITH
LOUDEN EXTENSION
LOUDEN SOUTH UNIT
LOUntN EXTENSION
RHODES, MCCLCY
N. LCUDEN U
J. LCUDEN U
DURBIN, FORCE AREA
HIATT
W A EAGLE TON
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
BENCIST
CYPRESS
BETHEL
BENCIST
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
BENOIST
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
31-7N-3E
9-7N-3E
12-7N-2E;7-7N-3E
12-7N-2EJ7-7\-3E
L3-7N-2E
13-7N-2E
18-7N-3E
l,12-7N-2E
29-7N-3E
30-7N-3E
19-7N -3E
14-8N-3E
18-7N-3E
27,33,34-8N-3E
5-7N-JC; 32-8N-3E
29-8N-3E
20-7N-3E
34,35,36-aN-3E;
2,3-7N-3E
6-6N-3C;31-7^-3E
19-8N-4E
26,27,34-8N-3E
20,21-7N-3E
21,28,29-7N-3E
24,26-8N-3E
29-7N-3E
20-8N-3E
29 985 31.0 492 158 2197
43 714 5.1 208 68 969
208 1864 26.4 604 152 1062
30 306 2.6 24 8 65
116 900 14.3 169 110 488
9 115 0.2 2 4 16
75* 1312* 13. 9t 175» 60* 855
74* 800» 12. 7» 2n« 7C* 498
178 3197 14.9 519 119 3137
162 1820 9.3 488* 120 620
100« 920* 5.0* ICO* (C* 600
144 1930 9.1 394 114 595
160 607 25.6 113 81 132
370 3621 41.4 944* 307 2144
319 2769 11 1 775 112 1594
986 35151 15 9* 3195* 1004 22874
602 5269 82 5 429 1602 10050
54 341 14 2 64 1 7 61
241 4298 12 3 543 241 2241
692 16947 11 6 1575 763 1 1488
599 13033 24 6 2084 689 9991
138 1658 11 2 295* 138 375
154 1989 5 8 457 154 1877
1 41 5 2 46 14 42*
MCKINLEY, WASHINGTON
4011 JET CIL CC. FRE IMAN-HUNLETH
MAIN C, CRAWFCI'D, LAWRENCE, JASPER
* 667 H. J. ACAKS H.J.ADflfS W F ROBINSON
* 602 ASHLJNC AiJU R BIRDS I ROBINSON
» 603 ASHLANC AND R BIRDS 2 RUB IN SON
604 BELL BROTHERS BARRICK ROBINSON
695 C. W. BRCOKS KLLLINS K081 NSOW
589 CLARENCE CATT SPARKS ViF jNQ. 1-M BENOIST
616 CLARENCE CATT MC CALL ROBINSON
609 E. CCNSTANTIN J.S. KIRK ROBINSON
610 E. CCNSTANTIN SCITH ROBINSON
607 CREST ASSOCIATES MITCHELL ROBINSON
615 CREST ASSOCIATES PORTERU ILLE RQBINSO.>l
597 L. S. DENNIS STEVENSCN ROBINSON
606 FOREST OIL CU. GROGAN (FLOOD 26) ROBINSON
611 rOHEST CIL CO. CBLUNG (FLOOD 25) ROB! NSCN
659 FOREST OIL CO. 08L0NG (FLOOD 27) ROBINSON
670 FOREST OIL CO. STIFLE ROBINSON
691 FOREST OIL CO. OBLONG (FLOOD 29) ROBINSON
612 C. H. FRANCHOT BIRDS ROBINSON
599 CON CAY GEORGE L. WALTERS R08I NSON
» 614 GEN. OPERATIONS L ITTLEJCHN ROBINSON
594 GETTY OIL CO A.W. MANN ROBINSON
BETHEL
596 GETTY OIL CO ST IFLE-MCKNIGHT ROBINSON
630 GETTY OIL CO BIRCH 1 ROBI NSO'A
631 GETTY OIL CO BIRDS AREA ROBINSUN
632 GETTY OIL CO BARRICK-WALTERS ROBINSON
633 GETTY OIL CO GOOD-HAWS ROBINSON
634 GETTY OIL CO HOWARD ROBINSON
535 GETTY OIL CO AfES ROBINSON
536 GETTY OIL CO DENNIS-FARDIN ROBINSUN
537 GETTY OIL CO THOMPSCN ROB (NSON
641 GETTY OIL CO ST IFLE-CRAKE ROBINSON
558 GETTY OIL CO HIGHSMITH ROBINSON
596 GETTY OIL CO WALTERS-STANZ ROBINSON
608 R. HOLLENKAMP OBLONG ROBINSON
621 ILL. LSE. OP. SIEHR-NEWLIN-MOUSER ROBINSON
600 INC. FARM BUR. OAK RICGE BETHEL
681 IND. FARM BUR. OAK R ICGE U CYPRESS
685 IND. FARM BUR. DENNIS FEIRS U ROBINSON
685 IND. FARM BUR. C.J. BEST ROBINSCN
687 IND. F«R,»I BUR. STEWART HEIRS ROBINSUN
589 IND. FARM 8UR. HLLSE-ALLEN ROBINSON
697 INO. FARM BUR. OEES C ROBINSON
559 INLAND OIL CO SANDERS ROBINSON
» 610 G. J«CKSON STANFIEIO ROBINSON
617 KEHANEE OIL CO. WRIGHT FLOOD C ROBINSON
593 KEWANEE OIL CU. SHUTS FLOOD C ROBINSON
519 LOGAfi OIL CO. ALEXANCER-REYNOLDS ROBINSON
620 THE MACDCNELL CC CCNDREY AREA ROBINSON
571 THE MACCONELL CC KIRTLANC U ROBINSCN
672 THE MACCONELL CC KIRTLANC-OEE ROBI NSCN
28-8N-12W 1058
9,10, 15, 15-5N-11W 19507 535
20-5N-11W 2512 114 505
13-7N-13W 107 1365 4 2 131 60 757
9-5N-UW 15* 8* 11*
13-16N-12W 120* 5* 4»
1-6N-13W 5* 1* 6*
29,30,31 ,32-7N- 12W * 977 » 37 tr
7-7N-12W; 12-7N-13W 337* 1* 1*
24,25-7N-13W 935* 107* 125*
25,36-8N-13W 1345* 44*
20-5N-11W * 6* 4 1* * 1*
4,5,9-7N-13W 271 4017 42 357
5,8,9-7N-13W 401 7465 15 572
8-7N-13W 65 1040 9 138
8-7N-13W 205 2473 1 45
17-7N-13W 3 101 7 50
14,15,16,21,22--5N-11W 2544 45039 35 8 1437
2-6N-13W 217 443* 3 9 7* 35 59*
20-6N-12W 699 34 179
5.6-5N-12W!32-6N-12W 868 3758 93 9 224 534 1387
7, 18-7N-13W 250 556 2? 2 53 112 230
14-6N-13W 385 3721 20 9 393 374 1889
16,20,21 ,28, 29- 5N-11W 2348 23404 76 2 1256 1687 12845
18,19-7N-12W; 2064 19587 93 8 1463 127C 7720
13,24-7N-13W
16,17,21 ,22-5N- 13W 570 4861 31 6 505 502 3108
11-7N-13W 464 3980 24 1 413 501 3332
29-7N-13W 434 4536 21 1 227 234 2596
27,34-5N-13W 447 7801 18 5 864 350 5800
26,27-6N-13W 91 1549 9 7 219 144 1835
9,10,16-7N-13W 585 7296 31 3 501 446 4357
20,21-6N-12W 507 3135 15 3 182 317 1543
14, 15-7N-13W 90 611 5 8 40 84 363
9-7N-13W 402* 24*
19-7N-13W 73 73* 11 5 12* JO 30*
17-5N-12W 18 535 * « 3 12*
17-5N-12W 192 2974 14 4 94* 173 006 +
29,30-7N-13W 1533 21322 54 3 961 1653 6595
20,29-7N-13W 245 2075 9 1 83 109 650*
21-5N-13W 458 3322 12 3 265 488 1537
12,13-7N-14W 74 287 9 5 58 14 245*
28-6N-13W 271 1230 9 8 50 285 573
26, 34,35, 36-6N- 13W; * 6386* * 110* « 1661*
1,2,3-5N-13W
17-8N-12W 47 5
23,26-6N-13W 454 6459 19 1 235 438 3928
8-6N-13W 406 1653 14 7 32 275 558
19,20-7N-12W 330 7655 25 5 551 160 1607
6,7-7N-13W 160 102 48 5 58 235 235
5-5N-13W 551 4081 9 7 125 136 951
5,5-6N-l3W 915 6994 83 8 578 890 4892
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Field, Councy
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-67 Injection water
Remarks
Net pay
thick-
Depth ness
(ft) (ft)
Poros-
ity
m
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
inj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
InJ.
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedPro]. No. InJ. Prod.
LOUUEN, Ef Fl^G^A^'. FAYETTE
(CONTINUEU)
I2<<i 1530 iiC.O 11-56
1209 use 27.0 38.0 09-51
1210 ISC'. ;o.o C8-57
1211 IS'.O 29.0 07-57
1228 150'. 25.0 01-58
1234 1558 11.0 05-62
1236 1550
15(30
15.0
12.0
39.0 C9-53
1237 1560 20.0 3S.0 C8-57
12U 1595 28.0 35.0 08-55
1215 1590 30.0 05-57
12'.7 153'. 22.0 Cl-59
1217 I'.eo 25.0 19. 'i 93 03-56
1233 uoo 3C.0 19.0 95 11-62
1216 1500
1560
158C
12.0
1 1.0
12.0
18.6 91 37.5 C6-57
122<. 1<.50
1525
1550
18.0
20.0
«C.0
18.'! 101 37.0 01-58
1227 I'.OO
l-iZO
20.0
20.0
18.'! 102 2E.3 10-58
1213 I'.OO 20.0 21.0 150 2f .0 07-57
1212 1530 30.0 20.0 200 ?e.o 12-55
1229 1600 25.0 18.5 27.0 C5-50
1103 1550 8.0 It.
7
Cl-63
1200 1515
1570
1590
12.0
12.0
10.0
27.3 01-51
1218 1550 21.0 21.0 100 27.5 11-55
1219 1550 18. ;. 20.' 16'. 37.5 C3-55
1220 1*93 30.0 27.5 10-55
1221 1536 'iC.O 19.0* ?50» 37.2 09-56
1231 1520 6.0 39.'. 01-61
MCKINLEY, W/SSHNGTON
C1-65'.Oil 11)50 10.0
MAIN C, CK4UF0MD, LAWRENCE , JASPER
01-58* 667 1000 22.0 18.5 S3 12-58
» 602 950 30.0 21.0 136 21.0 05-51 C 1-61
« 603 930 25.0 21.0 125 30.8 C3-57 Cl-65
bO't 960 56.0 19.2 126 31.9 10-51
695 925 IC.C 20.0 ICO 23.'. 12-52
589 1350 7.0 02-51
616 820 18.0 22.0 C5-65
609 900 20.0 17.0 170 21.0 08-51
610 900 25.0 18.0 70 24.0 3-51
607 890 10.5 21.1 S9 23.5 05-53
615 89C 20.0 17.0 t,! 22.6 C1-51
597 9 60 8.0 19.
e
177 30.0 C8-61
606 0950 20.4 18.9 71 37.0 10-53
611 950 23.2 18.3 69 37.0 C8-55
669 950 15.3 17.8 33 37.0 01-58
670 950 2',.', 18.9 85 27.0 01-58
691 950 15.0 18.6 106 2 (.0 Cl-63
612 950 20.0 18.9 162 21.7 C6-51
599 930 20.0 18. 1 I'll 22.7 10-61
• 61'. 850 2'i.O 20.0 50 37.5 10-52 12-58
59* 950 20.1 20.0 150 23.0 Cl-61
1320 9.0 16.0 10
596 950 17.3 20. 100 31.0 01-51
630 881 3'i.3 19.1 108 22.0 08-51
631 950 21.8 19.'. 197 20.1 02-52
632 950 30.9 20.0 152 25.0 03-51
633 930 2'i.3 21.0 378 35.0 09-57
63<< 950 20.2 19.6 18'. 35.3 02-52
635 980 25.3 20.0 150 35.0 10-56
636 875 33.7 19.8 173 22.7 08-50
637 860 32.9 19.8 1C8 23.0 09-52
5'H 980 23.6 18.2 221 33.5 06-52
668 920 21.2 20.0 80 35.0 01-59
696 950 17.1 19.0 200 06-63
688 980 20.0 '.0.0 75 36.0 07-52
621 896 36.0 07-63
680 1590 8.0 l-i.O 15 ii . 7 10-51
681 l'.70 15.0 18.5 57 35.9 10-61
685 950 20.0 19.0 120 27.2 12-59
686 950 20.0 15.0 12 27.2 11-61
687 950 33.0 28.7 2'.0 37.0 10-60
689 936 50.0 18.5 7'. 3<.8 12-61
697 930 12.0 17.0 6'. 37.2 09-51
659 880 20.0 21. 205 32.0 08-52
• 618 977 30.0 23.0 57 2t .0 05-52 ce-53
617 900 15.0 20.0 2'.5 31.0 01-53
693 900 ICO 18.0 150 3f .0 06-63
619 9'.0 22.0 22.0 157 21.0 12-51
620 910 21.0 20.8 165 21.1 11-66
671 800 40.
c
20. 1 MS 21.9 01-58
672 913 AC.O 20.6 158 26.8 01-58
2 1 80 TAK SPR, PRCU (8)
1 3 10 TAR SPR, PRCC IB)
1 1 85 TAR SPR, PROC (81
1 1 10 TAR SPR. PROD ( 8)
2 3 10 TAR SPR, PRCC ( 81
I 1 10 TAR SPR, PROC lei
1 8 60 TAR SPR, PROD (P)
1 7 60
2 3 10 TAR :>PK, PROC 1 8)
3 2 80 TAR SPR, PROC ( B)
3 1 80 TAR SPR, PROD (8)
2 8 100 TAR SPH, PROC (8)
3 3 50 TAR SPR, PROD (fi) (Bl
1 2 1C TAR SPR, PROD IB) IB)
7 5 120 TAR SPR, PROC IB)
2 1 50
1 5 90
12 12 210 TAR SPR, PROC ( B)
12 12 210
12 12 210
2 2 10 TAR SPR, PROD IP)
2 2 10
1 5 ICO TAR SPR, PROC 1 e)
17 18 116 TAK SPR, PRCC ( B)
IJ 29 632 PRCDOCLLi (B)
1 12 200 TAR SPR, PRUC IB)
1 I 20 PRCDUCFD IBI
1 1 80
6 6 120
13 11 250 TAR SPP., PROC (Bl IB)
11 13 350 PRCDUCED (B)
1 5 160 PROCUCED (B)
2 3 10 PRODUCEU IB)
I 2 10 TAR SPR, PRCC IB) IS)
5
67
11
3
2
1
1
11
6
13
5
1
11
21
9
5
1
58
5
63
13
18
12
15
U
1
11
13
5
5
2
1
5
71
7
6
3
7
55
3
15
7
31
3
8
21
1
53
1
3
37
5
11
22
29
8
2
5
62
7
7
65
16
22
12
12
9
1
19
11
7
12
5
5
6
81
11
9
S
9
57
3
18
10
30
30
PRUDUCCC (B)
80
530
200
10
100
5
10
56
50
78
50
10
151
171
87
27
22
1030
70
60
110
80
38
61
761
107
171
79
153
93
10
278
110
75
200
180
120
120
380
80
10
180
160
277
20
113
80
280
310
30
330
LAKE,
PENN S
GRAV e
PENN S
PENN S
FRCCUC
PRCDUC
CITY W
SURFAC
PENN S
LAKE (
PURCH4
GROVEL
CRaVEL
GRAVEL
GR^V£L
GRAVEL
RIVER
PENN S
PENN S
EASAL
PRCUUCEC IM
AND ( B
)
ED, PRCU IK)
0, PROC (B)
C IB)
EO IB)
EC IB)
ATER (F)
E IF)
PROL IB)
F)
SEC IK)
BED, PROD if)
BEC, PRUC IM)
BED, PRUC M)
BED, PROD IM)
SCO, PROD If.)
R, PROO if)
0, PROC IB)
D, PROD IB)
PENN, PROD IB)
PENN SU, PROO IB)
GRAVEL BEO, PKOD (M)
GRAVEL BEC, PRCC IM)
PENN SU, PROC IB)
PRCBUC
PROCUC
SH SO
PURCHA
PURCHA
PENN S
PENN
PENN S
PRODUC
PENN S
SH WEL
SH WEL
SH WEL
SH WEL
PRCCUC
PURCHA
SH WEL
PENN S
ED IB)
EO I B)
PROC IM)
SEC IB)
SEC IM)
0, PROC (B)
0, PROC IB)
0, PROD IB)
ED 18)
IB)
L, PROC IM)
PROO IM)
PROD (M)
L, PROC (M)
ED I B)
SEC IB)
L, PROD IM)
0, PROD IB)
SHALLOW SU, PRUC IM)
PENN, PRCU IB)
PENN, PROO IB)
CYPRESS, PROO IB)
PRCDUCED IB)
PENN SU, PROD IP) )
PENN SD, PROD IB)
»1951-65 EST
ei955-67 ESTIMATED
«1965-67 ESTIMATED
*1956 ESTIMATED
SESTIMATEO 1966-67
«lfMCL PRIM PROC SINCE 5-57
*INCL PRIM PROD SINCE 1-58
«INCL PRIM PROD SINCF 10-58
*INCL PRIM PROC SItlCE 12-55
"IHCl PRIM PROD SINCE 10-56
'ESTIMATEU
'SINCE 1-6D
•NO DATA SINCE 1963
*NU DATA 1967
*NU DATA 1967
»N0 DATA SINCE 1960
NO DATA SINCE 1956
»N0 UATA 1963-67
• NO DATA 1963-67
•NC DATA 1965-67
•NO DATA SINCE 196 1
•NO DATA BEFORE 1957
•INCL WITH 681 «1966-6? ONLY
•INCL 680 INCL 680 UNTIL 1966
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•NO DATA SINCE 1958
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Field, County
Project No.
* = ABD
+ = P.M.
General Information Production and Injection statistics (M bbls) |
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water Injection Oil production Water production |
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
M«IN C, CKShFCHC, L«W«ENC5, JSSPER
(CONTINUED!
623 P-ARdTHCN CIL CO. 2^ PROJECTS T6.7,3N-R12, 13,1'iW 236'i7 305377 1',1<..9 17995 176656
698 f/VRSTHCN OIL CC .
592
593
62*
662
60a
625
663
626
505
627
628
66*
598
661
665
595
529
639
638
5'>0
5'V2
679
591
594
692
613
590
^T. CaPMEL URLG.
fl. CAR^EL DRLG.
PARTlGhi COCHNCR
PEIRCL. PROD. CC
PRUCENTIAL OIL
REC t-G»U OIL CO.
REE, INC.
E. C. REEVES
f. F. PC8ERTS
SHAKESPEARE OIL
SHAKESPEARE OIL
C. E. SKILES
SKILES OIL CORP.
SKILES OIL CORP.
SKILES OIL CORP.
JAI'ES f.
JAPES f.
JAPEi f
.
TIDEWAIE
TICEWATE
WAUSau P
WESFIELC
WICHI r*
GEORGE k
WOLCP CI
ZANEIIS
STONE
STONE
STOUE
R OIL CC
R OIL CC
R OIL CC
ET. CURP
, INC.
RIVER
ICKHAM
L CO.
OIL PROP
IHORMLN WF 21-M BETHEL
BENCIST
STE. GEN.
17, 18,19,20,29-7N-13W 1501 i'tbO 298 6 591
NEW hEERU-M WATERFLOCU ROBI NSCN 22-6N-I2W 209 806 I'. 9 70
SIEWARI- INBCDEiil BETHEL 35-6N-12W 133 5
RICH ROBINSON 35,36-6N-I2W 2716 57
RFOUES ROBINSUN 29,32-8N-I2W <.'i5
TGHUL-FUGHES ROBINSON 27,28-6N-13W 180» 555'.» a 3« I'lO
CIM ROBINSON 25,26-3N-I3W '.220* 1C5
^<ESERVE UNIT ROBINSO^J II-6N-13W 251 1
elLLINGSLEY COOP ROBINSON 3'.,35-7N-I3w 2735* 89
BISHCP C ROBINSON 19,20-8N-12W 2208 35
MCIMIOSF UNIT ROBINSON 17, 18,19,20-6N-12W 396 IB
^^CNTGO^ERY UNIT ROBINSON 32,33-6N-l2w
"i-SN-lZW
515 18
WALTER COff CUUP RU8INS0N 1-6N-13W! 35-7N-13H 26
hUUiCN V<F BETHEL 6-5N-I2W 51 2'.8 2 8 6
GORRELL-GURLEY COOP ROBINSON IO-7N-12W 121'. 30
WEGER CCOP ROBINSON IB, I9-5N-1 IW
13,2'.-5N-12W
770 8
MC CANE ROBINSON 28-7N-12M 55 1
CLARK-HLLSE ROBINSON ie-7N-13W * 5725 ft 303
LEFEVER-MUSGRAVL RUBINSON 13-7N-I3W » 289'! ft 375
HENRY-1KEM1,(E ROBINSON 10, 15-7N-13W '.187 ".70
MONTGO^ERY-SEII^INGER ROBINSON 15,16-5N-1IW 15^.^. 67
WALTER-STAHL GQOP ROBINSON 13, l',-7N-13W 991 Ul
HlGHSKl IH CCOP ROBINSON 31-6N-12W 153»
flICLE RUBINSON 25-3N-13W 35 102 1 8 4
FLYMN RUB I NSON 26,35-8N-13W 359 l'.92 70 3 277
PR IGE, KEITH, BARLUW RUBINSON 8, 17-7N-12W 1571 59
CULVER WATERFLUUn ROBINSON 5,6,7-7N-12W 337 3666 12 5 155
QUICK HRS HARTLEROAC RUBINSON 29-7N-12W 85 195 10 5 i'.
395
32
US'.
U03ft
39
92*
241
177
29
25
227
109
12
3981
1479
2401
817
712
37*
34
377
921
238*
124
MAPLE GROVE C, EOWARDS, WAYNE
»I008 ASHLAND ArJU
1025 L L CHEVALIER
*4I27 WINM/SR CIL GU.
BENNINCICN GCUP
MAPLE GROVE
w BENNINGTON
KCCLCSKY
MCCLCSKY
AUX VASES
7-lN-lOE
),10-1N-10E
I3-IN-9E
072
658
171*
166*
161 * 668
32 + 213
MARKHAM CITY, JEFFERSON
•2004 GULF OIL CO W MARKH«M CIIY U
•2003 TIDEWATER OIL CC NEWTON
MARKHAM CITY W, JEFFERSIN
2020 F CCLGLE L
MARTINSVILLE, CLARK
• 218 BUCHMAM, J. B.
• 219 MOBIL OIL CURP.
• 220 MOBIL OIL CURP.
214 HENRY MORGAN
MARKHi'N CITY WEST U
Vi MURCAN
CARPER
CASEY
FKODERMAN AND CONNELY
AUX VASES
MCCLCSKY
MCCLCSKY
CARPER
CARPER
CASEY
PARTLOW
3,4,9, 10- 3S-4E
1-3S-4E
34,35-2S-4E; 2-3S-4E
31-10N-I3W
30-10N-13W
19-10N-13W
13-9N-14W
283
nil
872
3500*
429
1
10*
2
111*
4477
7
5
10
34
MASON N, EFFINGHAM
1104 TEXACO, INC. MA soil N U BENCIST
AUX VASES
9,10-6N-5E 24
43
1903 5.7*
114
MATTCON, COLES
509
512
507
504
505
516
503
ASHLAND AND R
ASHLAND AND R
NORTH MATTOCN UNIT
SCUTH MATTOCN UNIT
• 515 ASHLANC ANU R DEGLER fROS COOP
N. A. EALDRIDGE
CELL CARROLL
CELL CARROLL
DELL CARROLL
WALTER DUNCAN
511 WALTER DUNCAN
514 WALTER DUNCAN
521 WALTER DUNCAN
500 l-UMBLE C AND R
520 KINGWOOC OIL CC
.
501 PHILLIPS PET. CC
517 STEVEN, FCRSYTHE
HATTQON N, CCLES
518 HAR-KEN OIL GO.
ICELL
MATIUON
MAITOON
CARLYLE 4-A
REDMAN-MACKO
OHM
ARTHCR-OLIVER
COLEMAN UNIT
MATTOON
MATTCCN COOP
T INSLEY
G. BRINING
N.W. MAITOON WF
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
SPAR MTN
CYPRESS
SPAR MTN
SPAR MTN
CYPRESS
SPAR MTN
SPAR MTN
CYPRESS
SPAR MTN
CYPRESS
SPAR MTN
SPAR MTN
SPAR MTN
CYPRESS
SPAR MTN
SPAR MTN
SPAR MTN
AUX VASES
SPAR MTN
10,11-12N-7E
34-12N-7E; 3-11N-7E
i-12N-7E
10-11N-7E
23-12N-7E
23-12N-7E
11-11N-7E
23-12N-7E
2,3-llN-7E
2-12N-7E
10-11N-7E
23,24,25,26, 27,34,35,
36-12N-7E; 2,ll-lN-7[
10,11-11N-7E
22-12N-7E
3-11N-7E
216 1581 14.5 135* 58 274
970 5656 90.5 970 754 1500
43 126 CO 41 126
189 20 88
348 84 173
4 25 6.2 12 2 3
30 217 4.4 45 29 253
157 944 38.9 172 38 77
296 1237 49.0 121 102 210
89 170 13.9 16 1 3 14
732 17624 70.5 1766 5 39 8551
87 151 13.5 15 14 16
249 15 144
30* 108* 5.7* 28* 10* 29*
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Field, County
ProJ. No.
Reservoir statistics (avg, value)
Depth
(ft)
Net pay
thicks
nesa
(ft)
Poros-
ity
(W
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Development as of 12-31-67
Date
first
inj.
Date
abd. InJ.
Acres
under
InJ.
Injection water
Source
SD = Sand
GR = Gravel
PROD = Produced
SH = Shallow
Type
(F) = Fresh
(B) = Brine
(M) = Mixed
M/lIN C, CKAV.FOPU, LAWRENCE, JASPER
(CONTINUED)
623 920 2C.0 19.5 125 J'r.O
698 IJ-iO
1390
1450
10.0
8.C
8.0
15 30 28 .0 07-63 22
22
23
24
23
25
600
600
600
592 930 14.0 15 8 15 36 .0 01-53 8 16 130
• 593 1310 10.0 16 45 34 .0 3-54 07-56 2 2 50
62'. 1006 22.
U
24 - 240 26 .0 10-54 12-61 5 9 50
• 662 1000 15.0 20 75 3 5 . 7 09-51 12-55 4 2 40
608 900 20.0 20 100 t 2 .0 06-51 6 9 130
* 625 B'.O 1C.5 21 J 9fl 07-53 12-62 16 14 103
* 653 950 22.7 21 89 11-53 05-55 4 4 20
» 626 925 20.0 30 45 12-53 07-54 5 a 115
» 605 ICOO IZ-it 22 155 35 7 11-53 02-60* 26 7 70
• 627 925 12.0 32 5 07-54 01-59 4 8 39
» 628 975 25.8 22 150 28 3 05-54 05-58 6 6 52
66'. 985 12.5 20 93 36 12-51 01-53 5 6 40
598 1320 10.0 35 C4-64 2 I 20
• 661 1035 2C.0 22 100 33 n 07-51 05-55 18 17 130
• 565 900 20.0 17 37 11-52 07-56 9 11 90
» 595 1128 30.0 19 2C0 03-65 Ot-55 1 4 5
629 910 25.4 19. 9 278 34 01-52 13 4 80
639 910 24.4 20 250 24 02-54 14 14 119
• 538 935 1415 21. 175 2 5 07-48 12-63 24 44 104
• 6*0 979 21.0 19. 144 2 2 05-54 12-55 6 3 54
• 642 987 15.9 20. 100 25 11-54 07-55 7 2 56
• 679 390 20.0 21. 5 50 22 09-51 04-59 13 23 130
591 1000 10.0 15 85 34 C7-51 3 6 90
69<. 980 12.0 18. 6 200 2 7 4 11-63 13 19 210
• 692 1050 10.0 2C 05-62 09-65 2 3 30
513 950 17.0 19. K 1C3 It 8 02-61 13 20 126
590 935 12.0 19. 3 36 27 11-54 3 9 60
M4PLE GRCVE C , EDWARDS W«VNE
38 .0 09-52 05-51 2 71008 3100 5.0 110
1025 2270 8.0 36 .0 07-51 5 5 360
'H27 3150 15.0 24 .0 50 37 .0 01-57 12-51 1 5 60
GKSVEL CED. PROD (Ml
GRSVEL BED, PRCC (M)
PENN SD (81
PENN SD, PROD (Bl
LAKE, PROD (^'l
SH SD, PONC IM)
SH SD, PROD (M)
PENN SU, PROD (81
PENN SD (B)
PENN SD (3)
SH4LLCW FR. P'^OD (M)
PENN SD (B)
PENN SAND (B)
PENN SD, PROC (81
SH SC IF ) F)
PENN Sn, PROC (B)
CREEK, PROD (Kl
PENN SD (Bl
SH SD, PROD (Ml
SH SD, PROC (HI
PENN SC, PROD IR)
SH SD, PROD (Ml
PENN SD, PROD (81
PENN SU (81
PRODUCED (Bl
LAKE, PRCU IHl
PENN SU, PROD (Bl
PCND, PROD (Ml
PRODUCED IBI
PRODUCED (Bl
CYPRESS, PRCC (81
CYPRESS SO (01
«WILKlN,HH.HES,BRH!AKER,HaR&lS,
REEU, DRAKE, CO CLEY,FAhLEY,WlLSDN
EATON, HENRY, ARNOLD, PR ICE, BARNES
WOOD, YORK, WOODWORTH.SH I LTS, BOND
K IRTL AND, SHIR E.HAM 1 LION, CARL TCN
MANN
01956-61, 1967 ESTIMATED
*1960, 1961 ESTIMATED
»N0 DATA FROM 1961 THRU 1964
•ESTIMATED
*ND DATA 1967
«N0 DATA 1967
*LAST LATA AS OF 12-31-52
*1965 LATA ONLY
•INCLUDES PRIMARY PROD
*N0 DATV 1957
•ESTIMATED
* INCLUDES PRIMAKY SINCE 5-57
MARKHAM :iIY, JEFFERSON
• 2004 3900
3000
11.8
7.0
22. 1
15.4
26J
230
2£ .0 C4- 54 12- 53 12
7
•2003 3080 5.0 C8- 55 12--56 1
MARKHAM CITY W JEFFERSCN
230
150
4C
2020 3050 10. 2 6.0 9-64
CYPRESS, PROD (81
CYPRESS (81
CYPRESS (81
•DUMP FLOOD
•NU DATA SINCE 1964
MARTINSVILLE, CLARK
» 218 1346 40. 15.
C
* 219 1334 27.0
» 220 454 25.0
214 530 25.0 24.
10-52 12-53
Cl-51 02-55
08-50 12-54
01-56
6 40
1 10
3 23
42 240
SH SAND (Fl
SH GRAVEL (Fl
SH GRAVEL (Fl
LAKE (Fl
*INCL PRIM PROD 1-51 lU 2-55
•NO DATA SINCE 1959
MASON N, EFF INCHAf
228U
7344
11 .0
17.0
10-58
C8-65
100
30
TAR SPR, PROC (Bl •INCL BOTH PAYS
MATTOON, COLES
509
512
507
504
506
516
503
511
514
521
500
520
501
517
1800
1800
1910
1980
1 722
1920
1930
177J
1970
1975
1770
1970
1800
1970
1930
1920
175U
1950
I960
1950
1920
1970
10.0
14.6
10.0
11.0
10.0
10.0
19.0
9.0
10.0
12.0
ICO
9.0
2C.0
12.0
B.O
U.O
13.0
12.0
10.0
IC.O
ICO
15.0
18.
20.
40
54
02-61
C3-62
12.0
15.0
3S.4 12-63 02-67
35.0 04-65
04-59
37.0 C4-59
36.0 C5-54
C6-59
02-53
04-6 5
05-52
04-56
37.0 n-50 12-54
37.0 11-54
17
2
1
2
8
8
6
3
20
20
3
2
1
1
5 360
15 3C0
4 IGO
19 400
5 80
2 50
7 100
7 100
2 35
1 20
2 40
3 110
4 115
8 180
2 40
25 850
28 9C0
6 200
5 70
3 40
1 40
PENN SD (81
GRAVEL BEO (Fl
PURCHASED (81
PRODUCED (Bl
PURCH, PROD (Bl
PURCHASED, PROD (Bl
PURCHASED (81
PRCD, FR£SH»(MI
GRAVEL BED (Fl
SH SO. PROO (Ml
uRAVEL BED. PROO (Ml
PRCC, SEWAGE EFF(M|
SH SC (Fl
PRCCUCEO (Bl
PURCHASED (Fl
•INCL PRIM PROD SINCE 2-61
•FRESH WATER IS SEWAGE EFFLUENT
•ESTIMATED 1966-57
MATTCON N, CCLES
518 19C0 6.0 14.7 157 38.9 03-54 SH SD, PROC (Ml
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Field, Councy
Project No.
* = ABD
+ = P.M.
General Information Production and injection statistics (M bbls) |
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production |
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
MIUNIE N C, ViHIIE
438* HERNDON DKILLINC t-aUNlE V.F U
*328 KIRBY PETROLEUf
*282 LUUIS PESSINA
*4272 G. SCH0CNM4KER
4356 TEXACO. INC.
•(.-iOS W4LKER DRLG CO.
ACKEHM4N
RIBEYHE ISiaNO UNI I
Mi UN IE W UNIT
M 8 BOHEBER
BRIUGEPOKT
BETHEL
aux uasES
WCCLCSKY
SP4R MN
WALIERSBUKG
TAR SPKINGS
AUX VASES
AUX VASES
FCCLCSKY
BETHEL
AUX VASES
2<.,25,36-5S-10E
23,26-5S-10E
l'».30-5S-l'iH
35-5S-10E; 2-6S-10E
26-5S-10E
571 1181
62b 1443
161 331
55 148
25» 272
« 790
2720*
I'.S 145
77 77
69
184»
I*
126
346
1737»
39»
MAUNIE S C, KUTE
4213 RHEA FLETCHER
•4230 MOBIL OIL CORP.
•4239 MOBIL OIL CORP.
•4258 MOBIL OIL CORP.
4273 BERNARC POOOLSKY
4265 REBSTUCK CIL CO.
P«LESII^E SANU UNIT
TAR SPRI.NGS U
fSUNIE CIJOP
TAR SPRINGS L 2
ARNLiLU Unit
SOUTH CLEAR PUNO
PALESTINE 18-6S-11E,
13,24-6S-I0E
• 13535 * 1721
lAR SPRINGS 19-6S-11E
24,25-6S-10E
4748 792»
TAR SPRINGS 24-6S-1UE lOQ 11»
TAR SPRINGS 24-6S-10E; 19--6S--IIC 639 60
CYPRESS 7,18-6S-11E 97 336 34.1 117
PALESTINE 12-6S-10E 300* 2097 5.1» 141
TAR SPRINGS
12150
2049
102
209
MELROSE, CLARK
227 SHAKESPEARE OIL
MILETUS, MARION
fELROSE U 13,24-9N-13W
2632 FEAR ANO OUNCaN JONES NO 1 8EN0IST 16-4N-4E
MILL SHOALS, HAMILTON, hAYNE, V.HITE
AUX VASES4352 AMERICAN PUMP MCINTOSH U 31-1S-8E;6-4S-
4410 COY OIL CO BROWN EI AL AUX VASES 32-3S-8E
4386 R. C. DAVCUST MILL SFCALS U AUX VASES 19,20-3S-8E
• 1505 ea^RON KICU GARLNEB AUX VASES 24-3S-7E
4133 SHULMAN BROTHERS POORMAN-FOX AUX VASES 13-3S-8E
4411 lAnauACK PET. E. MILL SMOALS AUX VASES 20,29-3S-8E
4183 TtxacG, INC. a. J. PCCRMaN 'A' AUX VASES 19-3S-8E
4337 lEXACC, INC. MILL SHOALS COOP AUX VASES 31,32-3S-8E
•1506 54^' TIPPS 8.R. CRAY. TRUSTEE aUX VASES 1-4S-7E
4363 H. WEl^tRT EST. MILLSHOALS UNI 1 AUX VASES 30-3S-8E
4397 H. WEUERT EST. WEST MILL ShOALS UNIT AUX VASES 20, 29,30-3S-aE
MT CARMEL, waBASH
• 3941 FIRST ^ATL PET SHAH-COURTER CYPRESS 7-1S-12W
•3946 FIRST ^ATL PET SHAH-COURTER BIEHL 7-1S-12V1
•3919 T. H. GEORGE NCRTf MT. CaRMEL CYPRESS 4,5-lS-12W
• 3958 T. W. GEORGE CLNKEL- JCHNSU.N CYPRESS 32-1N-12W
• 3884 H ANC H OIL CO C.F. CHAPMAN TAR SPRINGS 7,18-1S-12W
3923 H ANC H OIL CO C^APMA^-COURTER U CYPRESS 7, 18-1S-12W
3864 ILL. LSE. UP. SHAH CYPRESS 7-1S-12W
3918 ILL. LSE. OP. WABASH UNIT MCCLCSKY 5-1S-12W
3882 fUBIL OIL CORP. CaMPBELL HEIRS CYPRESS 7-1S-12H
• 3921 ELf'ER M NCVAK MT. CaflMEL UNIT CYPRESS 17-IS-12W
3872 SANCS OIL CO. CROW-MILLER CYPRESS 8-1S-12W
3922 SHELL OIL CO. MI. CARMEL UNIT CYPRESS 17,18-1S-12W
3885 SKILES OIL CORP. PALMYRA U TAR SPRINGS 5-lS-12h
3887 SKILES OIL CORP. CLAY MCELLER CYPRESS 5-1S-12W
3888 SKILES OIL CORP. PALMYRA u CYPRESS 5-1S-12H
3889 SKILES OIL CORP. PALMYRA U CYPRESS 5-1S-12W
3890 SKILES OIL CORP. PALMYRA U BIEHL 5-1S-12W
• 3924 SKILES OIL CORP. M MT. CaRMEL TAR SPRINGS 18,19-1S-12W
3977 SKILLS OIL CORP. W. MI. CARMEL CYPHESS 18,19-1S-12W
3862 SPaRTAN aNU G BaiRL-SCHULER BIEHL 20-1S-12W
3897 SUPERIOR OIL CO. R.V.Z . UNIT CYPRESS U,9-1S-12W
3983 SUPERIOR OIL CO. MT. CARMEL N. U. BIEHL 4,9-lS-12W
3984 SUPERIOR OIL CO. MT. CARMEL NORTH UNIT CYPRESS 4,9-lS-12W
• 3917 TAMARACK PET. G. UUNKEL BIEHL 5-1S-12W
3880 TEXACO, INC. COUCH-NOLLER CYPRESS 16-IS-12W
3925 TEXACC, INC. STEIN LEASE TAR SPRINGS
CYPRESS
3-1S-12W
3873 TEXACO, INC. KUHN UNIT BRIDGEPORT
CYPRESS
16-IS-12W
3875 TEXACO. INC. STEIN UNIT TAR SPRINGS 5-lS-I2V>
3876 TEXACO, INC.
3877 TEXACO. INC.
3878 TEXACO, INC.
3879 TEXACC, INC.
GEIGER-STECKLER
GEI&ER-STECKLER U
GEIGER-STECKLER U
CCUCh-^CLLER
NEW HARMCNY C, EDWARDS. Vi8BASH, hHlTE
4283 ABSHER CIL CU. CALVIN-FON L.MIT
3926 ASHLAND C AND
»3927 ASHLAND ANU
4316 BELL 8RCIFERS
4218
4219
CALSTAR PET.
CALSIAR PET.
N. MAUDIWALLACE A.B)
RAVENSIE IN
SKILES
FCRD
FORD
CYPRESS
BIEHL
TAR SPR
CYPRESS
BIEHL
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
BETHEL
BETHEL
CYPRESS
BETHELT
AUX vasES
AUX VASES
BETHEL
8,9,.16-1S-12K
8,9-lS-12W
a,9-lS-12W
16-1S-12W
5,6,7,8-2S-13W
32-1S-13W
16-4S-14W
20,21,22-4S-14W
21-4S-14W
600* 3494 45.0* 315 500* 1979
147 240 21.3 29 29 42
520* 1588 50. 0* 148
28
275» 644
97 97 2.7 3 Zl 22
364 1129 25.8 62 220 348
203 568 15.1 47 ICO 198
83 1652 4.2 137 27 669
3211* 349 1444*
1031 5435 25.6 303 612^ 2449
268 637 31.0 68
259 28 9
364 69 148
350 29
400* 22
5 169 1 10 12 95
58 1452 2 3 296 58 851
39 39 10 9 U 21 21
46 263» 4 7 56* 24 •
97 30 5
1763
9 9 13
129
7 9
« 0^ 13 0* 59* 8
526 10164 121 3 1304 569 7275
54 154 * « * *
45 174 1 3 14 32 104
144 525 * t t *
144 526 * • •
47 171
395
16 9* 62«
138
16a* 469^
513
163 610 23 5 86 57 242
I8^ 18 3* 3 5^ 5
81 493 54 .6 217 63 147
252 2113 22 .9* 335* 22l» 818*
69 1358
252^
« *
28
• •
42*
49 214 4 .8* 16* 16^ 65*
120 327 1 .6* ICO* 18* 138*
56 263
102 203 21 .3* 42^ 135* 171*
203 506
87 308 7 4* 37^ 50* 109*
92 300
149 S57 « • * *
62 130 « * * *
242 1048 45 .2* 278^ 130* 506*
35 269 * • * *
25
209
5.9
9.5
239
1113
150
59
140
465*
104
12
105
111
8
539
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Field, County
Reservoir statistics (avg. value) Development aa of 12-31-67 Injection water
Remarks
Depth
(it)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(7.)
Petme-
ablllty
(md)
Oil
grav-
ity
(°API)
Date
first
InJ.
Date
abd.
No. of wells
Acrea
under
InJ.
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedProJ. No. InJ. Prod.
M4UNIE N C, ^H|TE
'liS', 1350 10.0
2800 15.0
:;')50 15.0
)U20 <. .0
tiiza 3035 -..o
',282 2305 6.0
?3'.5 10.0
*'<272 2950 13.0
-.iSb 29'.0 15.0
3050 8.0
• '.'.05 2830 10.0
29'.0 10.0
MAUNIE S C, kHIC
'.213
• '.230
2010
2270
•*239 2275
• 'i268 2275
'.273 2590
'.265 2000
13.5
I'l.O
I'l.O
I'l.O
'..7
8.0
lU.O2200
MELROSE. CLiRK
• 227 a'.S 9.0
MILETUb. M4K1CN
2632 2150 8.0
17.0
15.5
2«.0 C8-6'.
26 .0 08-61
O'l 26 05-59
37 28 .0 10-58
30 2 7 04-6 7
27
06-65 Cl-67
2 6.6 2-53
612 37.3 C8-<.7 12-57
28.0 U-55 Cl-5e
550 37.0 ll-'.9 12-5'i
'>', It. 2 az-M
25.0 06-57
20 J'.. 8 12-60 C8-62
<. '.0
13 16 290
5 8 140
2 5 50
1 2 80
8 6 115
12 12 310
4 4 80
2 '. 80
1 2 30
RIUEK GROVEL (F)
GK4VEL. PROD (Ml
GRAVEL, PROD (M
GRAVEL BEU (Fl
PRCDUCEO (B)
PENN SD (Bl
19 4'.8 GROVEL. PROO IB)
13 230 GRAVEL, PRCO IM)
5 70 GRAVEL, PHCO ( ^'
I
2 50 SH GRAVEL IF)
8 19** PENN SD, PROD IP)
4 60 PENN SU, PROD IB)
8 150
SH SAND IF)
PRCDUCED (6)
•INCL ALL PAYS
•ESTIMArBD
•INJ TEMP SUSPENDED 1-66
•ESTIMATEO 1965-66
•INCL BOTH PAYS
•TEMP ABO 'f-b',
•INCL PRIM PR00,8-A7 TO 12-57
•INCL PRIM PROU
•ESTIMATED
MILL SHUALS, FOMILTON, tiAYNE, hHITE
'.352 3220 21.0 20.0 195 39.0
'i'.lO
'^386
•1505
4133
4411
4183
4337
• 1506
4363
4397
3225
3220
3243
3235
3250
3212
32C0
3245
2200
3240
12.0
18.5
U.O
25.0
12.5
16.0
19.0
11.0
22.0
19.0
19.6
22.0
15.8
21.0
21.0
125
75
125
130
58
6-62
1-65
8-64
9-56
7-67
3-65
8-64
9-61
5-52
-62
9-65
3
1
2
5
2
1
10
13
12 373 GRAVEL, P«CD (H)
3 50 GRAVEL (F)
8 188 CREEK, PROD IM)
2 30 HARCINSBURG IB)
7 140 SH Sn, PROO IH)
8 225 CREEK, PROD IM)
4 60 GROVEL BED, PRCC IM)
2 200 GRAVEL BED, PROD IM)
4 170 GRAVEL RED IF)
6 220 GRAVEL BED IF)
13 376 SH SD (F)
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED, 1961-1965
•ESTIMATED
MT CARMEL, WOBfSH
•3941
• 3946
•3919
• 3958
• 3884
3923
3854
3918
3882
•3921
3872
3922
3885
3887
3838
3889
3890
• 3924
3977
3862
3897
3983
3984
•3917
3880
3925
3873
3875
3876
3877
3878
3879
^050
1375
2OC0
2000
1765
2050
2070
2307
2030
2140
2010
2075
1570
1995
1990
2050
1510
1730
2045
1475
2010
1450
1950
1500
1990
1710
2010
1350
1900
1710
2010
1490
1710
1990
1490
12.0
16.0
14.0
12.0
10.0
19.0
7.0
8.0
1 1.5
13.0
11.0
13.6
10.0
15.0
12.0
12.0
3.0
6.0
10.0
10.0
1 1.0
13.0
7.2
6.7
12.0
12.0
11.0
10.0
12.0
12.0
11.0
14.0
12.0
12.0
14.0
83
51
200
34
310
221
29
1C.2
25.4
33.
27.
36.0
23.0
3<;.2
37.4
25 .0
27.4
27.4
26.0
27.0
25.7
27.4
2'. .6
25 .0
22.4
22.4
25.0
32.4
25.0
32.4
35.0
25.0
04-53
C2-50
C8-55
10-57
05-54
Cl-55
05-67
10-57
07-64
C7-54
«
C7-54
04-54
11-63
11-63
11-63
11-53
10-55
09-61
07-67
06-53
09-51
C9-61
06-52
03-54
03-54
07-54
C4-54
C4-64
03-64
C7-64
03-64
C3-64
NEW HARMCNY C, ECHARDS, V.ABASH, kUTE
3926
•3927
4316
4218
•4219
2350
2550
2800
2900
2650
2550
2550
2700
2850
2340
2695
9.0
6.0
5.0
14.0
6.5
7.0
IS.O
12.0
18.0
18.3
12.0
16.0
7.0
17.5
16.8
19.0
15.0
60
16
27 5 04-55
26 4 05-57
26 9 08-61
23 1 01-56
27 5 03-53
12-57
12-59
12-51
C2-52
C4-57
4 50 SHALLLW SAMD IF
)
2 30 PRCO, FRESH IK)
4 70 PENN SAND IB)
5 100 SHALLOW SAND IF)
1 10 PRODUCED IB)
3 75 PROEUCED IB)
S 80 PENN SD IB)
2 30 PRODUCED IB)
4 60 SH SD, PROD IM)
15 234 SHALLOW SC, GRAV IF)
2 20^ •
25 325 hABASh RIVER IF)
4 25 SH SD, PROO IM)
1 20 SH SU, PROC IM)
9 136 SH SD, PRUD IM)
9 127 SH SD, PRtJU IM)
3 20 SH SD, PROU IM)
3 70 PRODUCED IB)
4 80 SH SD IF)
3 60 PRCDUCED IB)
6 193 RIVLR GROVEL IFI
7 120 RIVER GR, PROO IM)
4 243 RIVER GR, PROl' l^')
3 70 SHALLCW SU, GRAV IF
)
1 50 SH SD, PROD IM)
1
1
115
73
SH SD, PROD IM)
1 30 GRAVEL BED, PRUD IM)
5 111
2
1
40
73
SH SD, PROD IM)
5 110 SH SD PROO IM)
2 30 SH SD, PROD IM)
10 182 SH SD, PRUD IM)
1 50 SH SD, PROC IN)
2 30
5 100
5 80
6 120
4 130
2 20
2 40
2 30
4 80
2 200
3 40
GRAVEL BED IF)
GROVEL BED, PROD IM)
GRAV HEL, PROU IM)
SH SD IF)
SH SO IF)
GRAVEL BEU IF)
•NO DATA 1953-1966
•LOC ADJ rO WF tEST 1965-67
•INCL WITH 3890
•INCL WITH 3890
•INCL WITH 3890
• INCL 30(35, 3888, 3889
•ESTIMATED
•INCL 3984
•INCL WITH 3983
•DATA FUR 1954 ESTIMATEO
•INCL 3879
•INCL FORMER PROJ 3874
liJJ DISCONTINUED 7-57
• INCL P.nTH PAYS
• DATA ro:( BOTH PAY ZONES
•INCL WITH 3878
•INCL WITH 3878
•INCL 3876,3077
•INCL WITH 3680
•ESTIMATED 1964-67
•ESTIMATED 1955-67
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Field, County
Project No,
* = ABD
+ = P.M.
General information Production and injection statistics (M bbls) |
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production |
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
NEW HARMCNY C, ECWORDS, k.ae«SHi t.MTE
JCONTINU-EU)
4305 CALS1«l) PET. FQKU 't<
<»329 CALSI.Sl' PET.
•3980 DELL C»K«CLL
3985 CITIES SEKVICe
3986 ClTIEi SERVICE
3870 CONTINENTAL OIL
3893 CONTINENTAL OIL
3960 CONTINENTAL OIL
3961 CONTINENTAL OIL
3995 CONTINENTAL OIL
3963 COY OIL CO
3988 COY OIL CO
• 3989 COY OIL CO
•i338 COY OIL CO
•<.339 COY OIL CO
'.368 COY OIL CO
• 399*. e. R. DUNCAN
4313 WALTER DUNCAN
4371 FARR'i! OIL CO.
4227 FOREST OIL CO.
• 3929 G R COMPANY
• 3930 G R COMPANY
•4330 V. R. GALLAGHER
•3907 T. W. GEORGE
• 3947 T. W. GEORGE
3959 T. W. GEORGE
4242 GETTY OIL CO
4312
4226
3891
3892
• 3955
4300
4392
4303
3896
3936
3937
3938
3939
• 3940
3955
4275
4416
3981
3982
3895
3886
3967
4401
3962
4220
4398
3928
4215
•4217
4320
JETTY OIL CO
HARMON AND CNYR5
HERNDON DRILLING
IND. FARM bUR.
INU. FARM BUR.
INC. FARM BUR.
INC. FARM BUR.
IND. FARM BUR.
BARREN K IDU
LUBOIL COMPANY
LUBOIL COMPANY
LUBCIL COMPANY
LUBOIL COMPANY
LUBCIL COMPANY
LUIICIL COMPANY
LUBGIL lOI'PANY
MAIIFF PCT. CORP.
W. C. MCPRIDE
MOBIL OIL CURP.
4274 MOBIL OIL CORP.
MT. CARMEL DRLG.
NAPCC
PHILLIPS PET. CC
RK PET. CORP.
RE8ST0CK CIL CO.
ROSSI OIL CO.
RULED OIL CORP.
J. W. SGHULLER
SHAKESPEARE OIL
JOE SIMPKINS OIL
JOE SIMPKINS Oil
JOE SIHPKINS OIL
M.S. CO^ALU
FRIENCSMILLE FIELD
FOST-LEY UNIT
fCST-LEY UNIT
MAUD NW UNI
T
MAUD LN IT
a.E. SCHULTi "A'
A.E. SCHULTZ 'A'
J.W. RE ISIMGER
KERWIN U
KERWIN UNIT
KERWIN UNIT
GRAY
GRAY
S, R. GRAY
CUNKEL
C. HUGHES
FORD
BOWMAN'S BEND UNIT
SHULTZ
SHULT7
CRCAIHCUSC-hALT. UNIT
EAST MAUD
EAST MAUD
KEENSeURG UNIT
0. R. EVANS
WABASH RIVERBED U
F IT TON
CALVIN
SCHROCT STATION S.U.
SCHKODT STAIION HlC
LANDIS-GOINS
REEVES UNIT G
CALVIN hATERFLOOD G
ALLEN CRAY 'H' C
HELM
FCLM
HELM
HELM
FELM
HELM
HELM
0. SMI IF 1.4,11
INDIANA STAIE-EVANS
G.A. SlURMAN
FRIENCSVILLE U
EPLER FLOOD
N. MAUD UNIT
COWLING U
NATIONAL BANK WF U
4 W
MAUNI6 N U
GRAMLETT
BRINES U
HON-BLMP-CRAWFORD
ARROW-NC BRIDE ETAL
UCULT INGHUUSE
4317 SKELLY OIL CO. CRQSSVILLE LEASE
4393 SKELLY OIL CO. DALY • t
•
WALTER
TAR SP
CYPRES
BETHEL
AUX VA
BETHEL
AUX VA
CYPRES
BIEHL
CYPRES
WALTER
WALTER
CYPRES
BETHEL
CYPRES
CYPRES
BIEHL
BETHEL
AUX VA
AUX VA
BETHEL
CYPRES
BETHEL
AUX VA
CYPRES
CYPRES
BETHEL
AUX VA
AUX VA
TAR SP
CYPRES
CYPRES
kiALTER
BETHEL
CYPRES
CYPRES
BIEHL
CYPRES
DCTHtL
AUX VA
MCCLCS
BIEHL
CYPRES
AUX VA
AUX VA
CYPRES
BETHEL
AUX VA
CYPRES
CYPRES
CYPRES
CYPRES
AUX VA
MCCLOS
AUX VA
AUX VA
TAR SP
CYPRES
CYPRES
AUX VA
SBURG
RINGS
S
SES
S
S
SUURG
SBURG
S
S
S
SES
SES
SES
S
S
SES
SES
RINGS
S
s
SBURG
S
S
KY
S
SES
SES
S
SES
s
s
s
s
SES
KY
SES
SES
RINGS
S A
S G
SES
BENCIST
WALTERSBURC
BIEHL
CYPRESS
BETHELT
AUX VASES
CYPRESS
BIEHL
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
CYPRESS
WALTtRSBURG
CYPRESS
CHARA
CYPRESS
TAR SPRINGS
CYPRESS
AUX VASES
CYPRESS
BETHEL
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
MCCLUSKY
TAR SPRINGS
CYPRESS
SAMPLE
BETHEL
AUX VASES
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
15,21-4S-14W
21-4S-14W
11-IS-13W
3-1S-13W
3-1S-13W
27,34-lS-13W
34,35-lS-l3W
8,17-2S-13W
8, 17-2S-13W
4-2S-13W
14, 15,22-3S-14W
14, 15,22-3S-14W
14, 15,22-3S-14W
20-4S-14W
20-4S-14W
17-4S-14W
U-1S-13W
17-4S-14W
21-4S-14W
15,16,21,22-5S-14W
7-3S-13W
7-3S-13W
32-4S-14W
32,33-lS-13W
32,33-lS-l3H
9-2S-13W
4-4S-14W
29-4S-14W
5,8-4S-l4W
3-2S-13W
34,35-lS-13W
3-2S-13W
28-3S-L4W
22-4S-14W
20-4S-14W
22-3S-14W
22-3S-14W
22-3S-14W
22-3S-14W
22-3S-14W
22-3S-14W
22-3S-14W
4-4S-14W
4-4S-14W
10-1S-13W
2, U-1S-13W
6-2S-13W
13,24-1S-14W
23,25,25,35,35-2S-l4W
19,20,29-4$-14W
26-1S-13W
18,19-5S-14W
17-4S-14W
20,21,28,29-1S-13W
32,33-3S-14W;5-4S-l4W
5-3S-14W(32,3 3-4S-14W
9,I6il7-4S-14W
20-4S-I4W
17-4S-14W
30* 212* 20
50» 3ea^
90« 1025*
30* 255^
230* 1733*
86» 629« 12 4
53 977
345
182 938 4 5
9 465 5 3
289 785 37 4
168* 509^ 59 5
29 3 1064 27 4
109 1217
93 2 4
248 290B 68
251 2583
90
814
150
9 587 31 1
51 449
107 86 3
115
250 1529 16 3
150 1294
330 2025
2 229 3 2
460 79 4 5
2693«
816*
102
98
31
21 .1
G73 7552 24 .0
342 7296 34 .3
509
238^
80
67
125
159
207^
16
37
U4
70*
18 350 2 5
442 3746 15 3
117 1598 5 3
1 17 544 26 2
144 471 26 6
303 2430 31.7
170* 419* 14.2*
58 457 14.2
2420 2592* 9.6
215 1092 23.1
8343 19.8
150» 2411» 39. 9**
25* 202»
150* 2350*
762
1500^ 10457^ 21. 0«
3C0^ 1874 7.8»
74
423
323
209
80
425
140^
117
332*
260
1437
1
743^
31
72
139
108
25*
58
134
58
186*
240
160*
830*
98 27 121
1128 223 1864
* * *
• *
105« 454*
4 «
279* 181* 839^
12 36
442* 440* 2410^
131 16 44
2374 358 4582
175«* 1982**
t 356«t
122* 40
55*
55
801 599 3898
654 272 3020
15* 157»
• 794 * 101 « 332
135 1669 33 4t 2804* 380* 2774*
53 2697
220 1C391
227 779 5 5 28 14 91
100 420
62
18 3 103
11
45 113*
108
210 2122 36 7 115 236 588»
78 476 13 5 28 1 3
9 86 5 72*
1C2 7U * «
52 1797 * *
126 2420 « «
255 5189 110 5* 4001*
248 7500
3305
• •
#
16 533 « *
59 458* 8 3 56*
112
1521
744
287
377
450
52^
457
538 11.
e
32 160^ 575
99 9C 251
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Field, County
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-67 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thicks
ness
(ft)
Poros-
ity
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(°API)
Date
first
inj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
mj.
Source
SD = Sand
GR = Gravel
PROD = Produced
SH = Shallow
Type
(F) = Fresh
(B) = Brine
(M) = MixedProJ, No. InJ. Prod.
NEW HIVRHCiNY C , EDWUKDS, waeaSH, K- I FF
(CONTINUEU)
<.305 2140
2200
2580
2700
2a20
3.4
9.3
13.3
14.7
15.5
19.0
15.5
16.0
16.0
15.0
32
20
37.5 11-60
'.329 2695 9.0 15.
C
15 37.0 C9-61
2830 20.0 14. 23 37.0
3980 2290 10.0 36.0 C2-61 10 -66
3985 1710 0.0 15. 75 32.0 03-61
3986 2310 14,0 16. 50 36.0 03-61
3870 1937 16.0 16.0 2C0 02-65
3893 1937
2248
8.0
3.0
16.
18.6
320
83
11-63
3960 2540 20.0 15. 3 41 38.0 03-59
396 1 2424 12.0 19. • 268 38.0 03-59
3995 2413 9.0 Cb-62
3963 1800 12.0 21. 200 33.0 10-59
3988 2700 13.0 16.2 40 35.0 10-59
*3989 2800 b.O 10-59 12 -64
«4338 2B50 20.
C
17. 50 C3-60 12 -63
•'.339 2720 5.0 15. 03-60 12 -63
'.368 2575 10.0 16.2 118 35.0 01-63
2 790 9.0 14.3 50 01-63
29 OU le.o 18. 125 01-63
• 399'. 2100 15.0 36.4 11-62 12 -65
4313 2560
2700
2820
17.0
20.
18.0
37.0 11-60
'.371 2830 25.0 02-63
4227 2260 14.5 17.
S
120 37.5 12-53
•3929 2600 2C.0 18.0 50 38.0 07-51 12--62
• 3930 2500 IC.O 17.0 ICO 3S..0 05-52 12-62
•'.330 2215 12.0 19.0 140 01-55 09-63
• 3907 2500 15.0 17.0 57 36. I 7-52 12- 56
• 3947 2400 12.0 01-55 12--57
3959 2420 22.0 20.0 ?0O 11-58
4242 1500
1800
2660
2300
2400
17.7
21.0
23.0
19.4
21.2
14.7 26 10-49
4354 1U25
2530
2780
28.0
35.0
29.0
12.5
19.0
19.2
20
ICO
50
09-60
4312 2888 4.C 16.2 25 36.4 03-60
4226 2550
2660
2800
10.0
10.0
15.0
06-57
11-52
11-52
3891 2320 12.0 34.4 10-63
3892 2320 12.0 33.9 10-63
• 3955 2340 7.0 36.0 03-57 01- 60
4300 2598
2800
2910
18.0
13.0
10.0
35.6 01-61
4392 2830 20.0 11.7 7 36.5 03-63
4303 2844 7.0 04-60
3896 2150 20.0 C4-61
3936 2520 8.0 11-52
3937 2550 10.0 10-54
3938 2640 14.0 17. 1 44 12-51
3939 2640 14.0 17.1 44 12-51
• 3940 2115 25.0 20. 1 171 12-50 09- 64
3965 1800 15.0 06-59
4276 2550
2680
2807
14.0
16.0
24.0
06-59
4416 2698 30.0 18.0 150 C7-67
3981 1780
2235
IC.O
12.0
16.3 25 33.0 03-61
4274 2585 13.0 18.2 46 S'i .3 C8-58
2705 17.0 16.0 20 3«.l
2820 15.0 17.0 31 34.2
3982 2300 13.0 16.1 90 36.8 02-61
3895 2075 16.0 20.0 140 3 6.8 04-63
3886 25C0
2850
11.0
9.0
16.5 1 15 37.0 06-64
3967 2550 22.0 15.0 36 3 6.4 08-60
4401 2330 8.0 04-64
3962 2303 14.0 35.0 10-59
4220 2900 12.0 10-57
4398 2552
2662
2C.0
20.
37.0 12-63
3928 2600 17.0 16.0 35 It.Q 08-56
4216 2600
2650
28C0
9.0
11.0
14. 3
15.0 8 35 .0 09-56
•4217 2900 9.4 34.3 09-56 12- 59
4320 2200
2580
2690
2710
2830
15.0
11.5
IC.O
15.0
18.
C
17.0
11.0
11.0
20.0
30
13
36.0 11-59
4317 2578
2672
2845
19.0
19.0
18.0
36.0 04-61
4393 2580
2680
2830
10.0
13.0
10.0
3 6.0 07-63
6
1
b
16
3
6
2
4
2
4
1
I
2
1
7
2
6
7
6
1
1
1
I
1
6
3
8
2
5
1
7
1
2
1
5
6
6
21
25
5
2
3
1
1
1
I
2
4
5
6
9
2
2
1
7
3
5
5
2
2
15
12
3
3
13
3
3
15
1
1
2
1
1
1 40 GRAVEL BEU If)
2 40
2 80
2 30
5 100
4 105 GR4VEL BED, PRCD IM)
3 105
6 120 HIVEK GR*V, PRCO IM)
2 70 SH SO, PRGD (Ml
2 60 SH SO, PRUC (M)
4 120 SH SO, PROD (H)
3 70 GRAVEL, PRODUCED IM)
4 80
10 170 FRCJOUCEO (81
10 160 SH SD, PROD (M)
1 20 PRCDUCEU (Bl
6 130 GR«VtL, PRGD IM)
14 310 GRAVEL, PRCC (M)
3 60 GRAVEL BED (F)
5 120 SHALLOW SD, CRAV IF )
2 50 SHALLOW SAND, cRAVlF)
4 ao GRAVEL, PROD (Ml
2 40
4 80
1 20 SH SD, PRCC (M)
2 80 GRAVEL BED, PRCO IM)
? 80
3 80
2 30 GRAVEL BED, PRCD (M)
6 200 GR4VEL BED, PRCC IM)
5 70 GRAV BED, PRCO (K)
2 30 SHALLOW SO, PRCO IM)
1 50 SHALLOW SD, PROD IN)
7 90 SURFACE IF)
3 40 SURFACE IF)
5 270 GRAVEL, PRCD if)
5 70 SH SD, PROD if)
9 150
9 157
6 120
3 40
2 47 SH SD, PROC (H)
2 47
2 47
I 140 GRAVEL BEO IF)
9 180 RIVER GRAVEL IFI
4 80
8 160
5 160 SH SD, PROD IM)
6 180 SH SD, PKOC (H)
2 20 PROD 16)
3 150 SH SC, PRnO (M)
2 20
2 60
4 100 SH WELL (Fl
1 30 GRAVEL BED (F)
3 80 GRAVEL BEO IF)
6 120 GRAVEL BED (F)
4 120 GRAVEL SED (F)
10 260 GRAVEL BED IF)
8 255 GRAVEL BED (F)
3 80 GRAVEL BED (F)
I 40 GRAVEL BCD (F)
4 80 SH SD, GRAVEL IF)
3 50
2 40
1 20 PENN SD, PROC IB)
1 20 PURCHASED, PRUL IB)
1 30
4 80 SH SD, PROC IB)
6 110
6 110
7 155 SH SO IF)
4 60 PENN SO, PROC IB)
6 100 PRCCUCED IB)
3 80
4 160 SH SAND, PRCC IM)
6 90 SH SO IF)
5 50 PRCOUCEO (B)
3 90 RIVER GRAVEL IF)
2 40 SH SD, PROn IN)
2 40
15 524 SH SD, PROD IM)
8 240 GRAVEL BED (F)
2 60
11 200
7 120 GRAVEL BED IF)
2 50 GRAVEL BEO IF)
13 280
3 60
2 60
15 320
1 20 SH SD, PROD IMI
1 20
2 40
1 20 SH SC, PROC IM)
2 40
2 40
•EST 1965-67 INCL DROPPED PROJ
43C6, 4307, 4308 tlNCL ALL PAYS
»1NCL DROPPED PROJ 4731
1965-67 ESTIMATED
•INCL PALESTINE PROD WATER
*INCL BOTH PAYS
•INCL 3961
•INCL WITH 3960
•INCL 3908, 3989
•INCL WITH 3963
•INCLUDED WITH 3963
•If;CL 4339
•INCL WITH 4338
•IMCL FORMER PROJ 4366, 4367
'INCL DROPPED PRCJ 4314, 4315
*NC DATA \rTCR 1959 tlNCL 3930
•NO DATA AFTER 1959 INCL 3929
•INCL PRIM PROD 1-55 TO 9-63
•INCL PRIM PROD 7-52 TO 12-56
•ILL VALUES ARE 21 PER CENT OF
TOTAL, REMAINDER IN POSEY CO
INDIANA
•INJ TEMP SUSPENDED 4-65
•INCL DROPPED PROJ 4224, 4225
•EST, 1965-67 DATA ONLY
•ESTIMATED
•INCL PRIM PROD SINCE 4-60
•INCL WITH 3938
•INCL WITH 3938
•INCL WI IH 3938
•INCL 3896,3936,3937,3939,3940,
3965. OPERATOR ACJ
•INCL WITH 3938
•INCL WITH 3938
•INCL WITH 3938
•1964, 1965 ESTIMATED
• ESTIMATF.D 1965-67
•ESTIMATED 1960-66
•1966-67 EST, INCL DROPPED PROJ
4214,4215 INCL ALL PAYS
•1966-67 EST, INCL DROPPED PROJ
4321,4322,4323,4324 ALL PAYS
•ESTIMATED
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Field, County
Project No.
* = ABD
+ = P.M.
General Information Production and Injection statistics (M bbls) |
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1967
Cum,
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
NEW HARMCNY C, ECW/SROS, He«SH, I.HTE
(CONTINUED)
1016 SKILES CIL COKP . SIEGEKl DOTTCMS
3931 SKILES CIL CORP. SIEGERI 10TTCMS
3932 SKILES CIL CORP. E MACC
3933 SKILES GIL CORP . E MALC
3934 SKILES CIL CORP. W MALC
3956 SKILES CIL CORP. CCWLING-KARER
•3957 SKILES CIL CORP. BROSTER "F'
397* SKILES CIL CORP. FRIENU5 GROVE U
3975 SKILES CIL CORP. FRIENCS GROVE U
"•^IIZ SKILES CIL CORP . SMITF-LUVENPCRT
4286 SKILES CIL CORP. C«LVIN GRIFFITH
«'.287 SKILES CIL CORP . C4LV1N-CR1FFIN
»'V288 SKILES CIL CORP . CALVIN GRIFFIN
4326 SKILES CIL CORP . CALVIN GRIFFITH
3935 SOHIC PETROLEUM C.G. LFCEGRAFF
_19_97 SOHIC PETROLEUf
4294 SOHIC PETRULEUK
4223 SUN OIL CO.
4269 SUN OU CO.
4293 SUN OIL CO.
C.G. LPOEGRAFF
GRAY 'C
'
. 'H'
GREAIHCISE
FORO « • WATERFLOOU
FCRO '6'
4235 SUPERIOR CIL CO. KERN-FCK UNIT
4236 SUPERIOR OIL CO. NEW hARCOi-JY FIELD L
4237 SUPERIOR OIL CC . NEW HARMONY FIELD L
4238 SUPERIOR OIL CC . HALTERSeURG SANO UNIT
4280 SUPERIOR OIL CO. FCRO LNIT
4302 SUPERIOR OIL CO. N.H.R. LNU
4311 SUPERIOR OIL CC . NORTHEAST UNIT
4390 SUPERIOR CIL CC . NEW HABMUNY FIELD C
4391 SUPERIOR OIL CO. NEW HARMONY FIELD L
3948 A. K. SWANiM
3866 TEXACOt INC.
4290 TEXACO, INC.
4333 TEXACU, INC.
4334 TEXACC, INC.
4335 TEXACO. INC.
FEIL
CCWLING U
M.E. GLAZE COOP
BRAMLEU
DRAMLETT
4275 UNION CIL CALIF. CLAVIN CONSLD
3210 UNIVERSAL OPRTNG PSRMENTER
3949 WEST DRILLING CO RABER L
4341 WEST GRILLING CC C. EVANS
1028 GEORGE W ICKHAM SCHRCECER
CYPRESS
BETHEL
BETHEL
BETHEL
CYPRES
BIEHL
CYPRES
BIEHL
CYPRES
BENOIS
CYPRES
4UX VA
AUX VA
CYPRES
BETHEL
fCCLCS
AUX VA
TAR SP
CYPRES
BETHEL
AUX VA
KCCLCS
MCCLOS
CYPRES
BETHEL
AUX VA
TAR SP
AUX VA
BETHEL
S
S
s
T
S
SES
SES
S
KY
SES
RINGS
S
SES
RINGS
SES
34-
2.3
34,
32,
4,5
32,
4,5
5,7
17
35-
3-1
2S-14W
,10-3S-14W;
35-2S-14W
33-1S-13WJ
-2S-13W
33-1S-13W,
-2S-13W
,3-2S-13W
2S-13W
2S-14W
S-13WJ34-IN-13W
3-1S-13W! 34-IN-13W
15-4S-14W
8-4S-14W
B-4S-I4W
8-4S-14V>
8-4S-14W
14-3S-14W
14-3S-14W
17,20.21-4S-14W
33-4S-14W;
18-5S-14W
21-4S-14W
WALIERSetRG
OEGCNIA
WALTERSBLRG
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
MCCLCSKY
CYPRESS
UALTERSBURG
TAR SPRINGS
CYPRESS
BIEHL
CYPRESS
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
CYPRESS
BETHEL
BIEHL
^'CCLCSKY
WALTERSCURC
32,
21.
4S-
26,
4S-
4,5
7,8
8-5
7,8
7,8
9-5
14,
14W
33-4
27,2
14W;
27,2
I4w;
,9-5
-5S-
S-14
-5S
-5S
S-14
22,2
S-14W
8,29, 32,33,34-
3,4,5-5S-14W
8,29,32,33,34-
3,4,5-5S-14W
S-14W
14W
W
14W
14W.
W
3,26,27,34-4S-
27,28,29,32,33,34-4S-
14WJ 3,4,5-5S-14W
28,33,34-4S-I4W
27,28,33,34-4S-l4W
7,18-3S-14W
19,20,29,30-2S-13W
8,17-4S-14W
17-4S-14W
17-4S-14W
9, 16-4S-14W
19-?S-13W; 24-2S-14W
4-4S-14W
26,27-2S-14W
62
114 3817 20 5 744
101 1769 11 2 380
206 3448 9 4 273
22 2177 8 4 4420
4 103
186
5 15
36
38* S48« 11 Ot 157
122 1079
147
«
4
285
1
109
1 3 30
4
47 368 1 9 106
* 3 391 37 7 1540
81 137
72 184 2 5 15
17 306 4 8 J 59
434 5197 32 .0 798
1088
58
56 571 6 6
43 347 2 4
19 446 3 5
8 1916 1
47 16528 1226 8
399
348«
185
55
3
128
108
47
701
165
548
629
4580
482
110
128
878
1422
39
11
38
31
35
27
851
32099
15323*
285
98
27
2545
198
198
967
169
594
719
11491
1305
251 +
1736
2836
4659
443
366
2352
1123
163
440
372
8189
31.0
337.2*
129
13
29
14
165
538
10
263*
484
1495*
ICO 1446
74 790
lOfl 1696
1 381
1 23
42
49* 1183*
t «
2
7 2 02
27
23
47 392
948 8153
12 12
51
.
76
550 2788
5
520*
33
1135*
227
I
211
120
599
869
1620* 2658*
615* lie* 820*
462
2036*
40+ 460+
1612 746 4937
* 17*
10.2* 113*
46.6* 191 60* 93
NEW HAVEN C, WUTE
4351 ILL. LSE. OP. WASEM
4388 ILL. LSE. OP. DEAD RIVER LNIT
4247 SINCLAIR AND G NEW HAVEN U
4278 SINCLAIR AND C G.N. BCETTICHER
4289 SKILES CIL CORP. GREATHCUSE ISLAND U
TAR SPRINGS 24-7S-10E 49 400* 0.9 20* 1 151*
TAR SPRINGS 13,18-7S-10E 114 468* 16.6 59* 28 78*
TAR SPRINGS 17-7S-11E 143 1799 7.5 695 23 70
CYPRESS
CYPRESS 19-7S-11E 11 73 9.2 91 1 1 86
TAR SPRINGS 7-7S-11E; 7- 7S- 14W 56* 92* 11 .0* 13* 5* 6*
CYPRESS
OAKDALE, JEFFERSON
•2014 TEXACO, INC. GREEN-V ANDBRHE ID
OAKOALE N, JEFFERSON
2018 ILL. LSE. OP. NCRTH CAKDALE UNIT
OAK POINT, CLARK, JASPER
225 FOREST OIL CU. F INNEY-P ING-WARD
• 223 f 4NC £ DRLG. CC B. FINNEY
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
31-9N-14W
31-9N-14W
120 450 50.2 161 85 235
742
73
500 500
81
UUIN, MARICN
•2500 ASHLANC ANU R ODIN UNIT 1,12,13-2N-IE; 6,7,
18-2N-2E
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Field, County
Reservoir scatlstlcs (avg. value) Development as of 12-31-67 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thlck-
neaa
(ft)
Poros-
ity
rt)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
tnj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
InJ.
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedProj. No. Inj. Prod.
NEW HARHCNY
(CQNTINUEO)
EDW4RUS, t.Ae«bH, kUTE
• 1016 2566 12.0 08-58 02 -o2
3931 2680 18. 17 .0 75 3e .0 10-51
3932 252U a.
5
17 57 21 .0 C4-52
3933 2400 8.C 13 5 75 37 .0 11-52
393* 262U 12.0 17 2 57 26 .0 10-50
3956 2549 15.0 27 .0 C5-57
• 3957 2531 13.
C
17 20 29 .5 10-56 C4--66
3974 1761
2269
16.0
13.0 18 61
23 .0 03-61
3975 1716 18.0 16 5 90 22 .5 03-61
*'>222 2630 10.0 17 7 145 C5-55 IC- 57
4286 2680 10.0 22 C9-59
•4287 2552 IC.O C9-59 12- 62
•4288 2300 2C.0 C9-59 12--64
<.326 2855 20. 2« C6-60
3935 2500
264U
2860
25.0
7.0
4.0
21
17
200 3C 10-55
06-66
06-64
3997 2770 10. 19. 06-62
4294 2220
2580
2700
2840
IC.O
11.0
9.0
18.0
05-60
•'.223 2900 5.0 26 9 C8-47 C2- 57
•4269 2900 7.0 2£ C5-4a C7- 52
4293 2600
2700
9.0
9.0
2« C3-53
C3-53
2885 10.0 13. 30 C3-53
4235 2230 13.3 17 1 85 2? 4 02-54
4236 2830 8.9 17. 9 48 27 11-56
4237 2710 12.4 15.
«
4238
4280
4302
4311
3948
3866
4334
4335
4275
3949
4341
1028
2206
1930
2244
2746
2872
2207
2193
2600
2741
2850
2836
2550
2120
2210
2450
1700
2460
2215
25 70
2670
2825
2296
2670
2670
2210
2575
2700
2810
2410
2530
1740
30CO
2150
2
6.0
5.C
8. 1
8.0
6.0
8.0
6.0
5.0
4.0
7.0
10.0
8.U
15.0
8.7
18.0
17.0
19.6
19. 2
32
475
50
47
32
43
46
40
ICO
37
12
295
37
47
126
59
"1.0 11-56
2E.0
2( .0
26.0
26 .0
27.3
27.0
26.0
26 .0
27.0
27.0
n.o
27.0
27.0
;6.5
10-53
11-65
C8-66
11-65
C2-59
C2-66
C2-66
12-56
10-66
C8-64
C8-64
C8-65
11-55
Cl-65
12-
16.
C
25.0
25.0
10.0 17.0
6.5
11.0
18.0
13.0
7.0
15.0 20.6
5.0
12.0
;£.3 11-61
11-61
11-61
C9-58
26.9 C4-67
27.0 10-56
10-49
06-64
NEW HAVEN C, WHITE
4351 2135 10.0 18.0 350 27 07-62
4388 2200 6.0 19.0 98 36 C9-64
4247 2090
2435
7.0
10.0
17.5 50 25 .0 07-54
4278 2435 12.0 15.0 45 26 C8-59
4289 2143 24.0 18.0 48 27 01-66
2476 10.0 14.8 17
OAKOALE JEFFE9S0N
•2014 2370 15.0 20.2 12U 26 5 8-61
OAKOALE N. JEFFERSUN
2018 2931 10.0 06-64
OAK POINT, CL/IBK, JASPER
225 1190
• 223 1180
OOIN, MARICN
•2600 1700
12.0
20.0
15.0 20.
C
!6.5 04-67
26.6 10-58 12-60
!6.0 10-49 lC-62
1 2 3J
1 17 300
6 U lao
3 7 80
3 4 70
1 1 20
2
1
1
1
20
20
3 2 110
4 5 80
1 2 30
• I 40
1 2 30
2 2 40
1 1 35
0* 4 120
2 2 60
1 2 60
2 4 100
3 2 50
7 5 120
4 3 70
9 9 180
1 2 90
1 1 40
1 3 50
1 1 20
1 2 30
1 1 121
5 39 660
1* 333
5 5 100
2 2 40
1 1 20
4 7 120
3 3 80
2 13 160
7 16 240
1 5 70
10 12 230
2 7 ICO
106 129 2160
13 32 400
6 16 220
5 9 140
18 34 526
29 34 801
3 3 60
6 6 120
6 9 170
8 9 170
2 4 80
4 2 80
4
1
2
1
80
5
3 3 62
8 8 170
9 9 180
1 1 20
1 1 20
1 4 50
1 4 50
3 6 120
1 3 90
3 7 78
2 4 175
10 325
1 4 40
2 3 60
2 30
20
2
12
6
220
30
GR4VEL BED, PROU (M)
GRAVEL BEU, PROD (M)
GRAVEL BEO, PRCD (M)
GROVEL Bio, PROU (Ml
GRAVEL BED, PRCD (Ml
GRAVEL BED, PROD (Ml
GRAV BED, PROU IP)
GRAV BED, PRCD If)
SH SD, PROD IM)
TAR SPKG3, PROU IB)
GRAVEL BEO, PRUD (M)
GRAVEL, PRCD ( N
I
GRAVEL, PRCC (H)
PRCUUCED IB)
PRCDUCED (B)
PRCCUCED IB)
GRAVEL BEO IF)
GRAVEL BCD IF)
GRAVEL BED IF)
PRODUCED IB)
GRAVEL BED IF)
RIVER GR, PROD (K)
RIVER GR, PROU (M
GRAVEL BED, PROU IM)
GRAVEL BEO, PROD IM)
GROVEL BED IF)
GRAVEL BED, PROU (M)
RIVER GR, PRCn if)
RIVER GR, PRCU I C )
GRAVEL BED IF)
SH SD, PRCC IM)
SH SD, PROD IM)
SH SO, PROU (Ml
SH SD, PKCC (Ml
SH SU, PROU (Ml
SH SC, PROD (M)
PRCLUCtO (B)
SH SU IF)
GRAVEL BED IF)
SH SU, PROO (Ml
GRAVEL BEU (F)
GRAVEL BED (F|
SH SU (Fl
SH SC IF)
RIVER GRAV IF)
PENN SD, PROC (B)
POND, PRCU I Ml
GRAVEL BEU IF)
PENN SO IB)
TAR SPRINGS, PROC IB)
•INCL 3975, 3976
«1NCL WITH 3974
*1NJ TEMP UISC 12-64
*CYP INJ TERMINATED 12-62
IMCL DROPPED PRUJ 4233. 4350
•INCL 4237,4390,4391
•INCL WITH 4236
•ILLINOIS PORTION OF PROJ
•INCL ALL PAYS
•INCL ALL PAYS
•INCL WITH 4236
"INCL WITH 4236
REPORTED WITH 4236 IN 1965
•INCL BOTH PAYS
•INCL ALL PAYS
•NO INJ SINCE 3-66
INCL 4334, 4335
•INCL WITH 4333
•INCL WITH 4333
•NO DATA SINCE 1957
•ESTIMATED. NO DATA SINCE 1961
•ESTIMATED
•1965 DATA EST
•1965 DATA EST
•13.9 PER CENT OF TOTALS
ALLOCATED TO ILL PORTION OF PRCJ
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Field, County
Project No.
* = ABD
+ = P.M.
General information Production and Injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water Injection Oil production Water production
Total
1967
Cum,
12-31-47
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
OLO RIPLEY, BCM;
6 f. iNC 6. MORKIi RIPLEY L
OLNEY C, J/SSOti', HICHLIM;
3426 BELL BBOTHCRS
3435 C r LKILLINC;
•3407 GULF CIL CO
1903 ILL. LSE. UP.
•1904 SCHIC PETKULEUf
3408 TEX4CC, INC.
3420 TEXACO. INC.
CLNDaS SOUTH UNI T
NCKTH OLNEY U
GOSr CUN04S LNir
RESSIE
CLNOaS EAST UNIT
t/>iT QLNEY
L'LNcY UaTEK FLOOB
• 1914 TR1-ST/>TE CSSINC C 1 LLER- EU 4 IC E
OLNEY i, RIChL^NU
• 3422 RING AND KINbELL KUR TZ-J' ARTZ
0H4HA, GALLOTU
1437 T. k.. CEOHGE
1414 HU^CLE Q AND R
•1434 NAPCC
1439 SKILEi CIL CORP.
OMAHA S, 01LLAIIN, SALINE
•1432 CAVIC RCISTEIN
ORCHAROV ILLE , ^.6Y^E
4093 N. V. DUNCA^.1
OSKALUOSA, CLAY
UkCHIRCVILLE
307 TEXACC. INC.
341 TEXaCU. INC.
342 TfcXACa, INC.
DSKALCCSA UNIT
CSKALCCSA LNIT
CSKALCCiA UNIT
PARKERSBLRG ECWARUS, RICI-LANC
3432 ACfC CASING
•3415 CALVERT EASTERN
•3424 CONTINENTAL OIL
• 34U9 fARAlHCN CIL CO.
1017 V. T. CRLG. CO.
PASSPORT, CLAY
354 GULF CIL CO
308 SHAKESPEARE OIL
327 SHAKESPEARE OIL
RICILEY
PARKERSeURG
KCERIGE '»'
P«R:U iS^URG U
PiRKPUBURG U
PdSSPORT UNIT
STANtEY-HINTERSHEK
PASSPCRI U
PASSPORT S, CLAYf RICHL«\C
•3417 CONTUENTAL OIL PASSPCRI SOLTH UNIT
PATOKA, CARICN, CLINTON
21,28-5N-4W
SPAR MTN J,10-4N-10E 472 2286 25 9 177
SPAR fTN 28,32-4N-l0E 80* 104 3 9* 5
fCCLCSKY 25,26,35, 36-5N-10E 953 152
NCCLCSKY 23-5N-10E 55 226 5 7 39
CHAHA 14-5N-10E 2003 142
NCCLCSKY 23,24,25,26-4N-10E 20 3772 4 2 255
fCCLOSKY 27-4N-10E 05 4112 U 1 515
KCCLLSKY 23-5N-10E 1339 57
2a-3N-10E
CMAHA S UNIT AUX VASES 34-fS-tiE!3,4-RS-8E 2bZ 567 40.1 68
OMAHA PALESTINE 33-7S-UE! 4-aS-8E 'j40 5343 40.5 1C50
PHILLIPS FLCOU SPAR fin 32-7S-aE 40 7
CANE CREEK U AUX VASES 4-8S-8E 25 91 3.6 9
2601 KARCHMER PIPE
2602 KARCHNER PIPE
2503 KARCHMER PIPE
2514 KLWANEE OIL CO.
PATOKA eENOIST
PATOKA RUSICLARE
STE IN UNI
T
K. PAICKA IKENTUJ L
BENOIST
MCCLCSKY
AUX VASES
fCCLCSKY
fCCLCSKY
BETHEL
fCCLCSKY
CYPRESS
r'CCLCSKY
PCCLCSKY
^CCLCSKY
25,27,34,35-4N-5E
26,27,34,35-4N-5E
26,27,34,35-4N-5E
JO-2N-14W
15,21-2N-14W
30-2N-14W
a-3N-9E
5-lN-14w; 31-2N-14W
2-4N-8E; 35-5N-8E
12-4N-8E
Uf 12,14-4N-ee
69
107
179
5134«
891*
159«
143*
1355
5
207
199
1378
1219
306 3
908
230 8042 7.9 1215 169 3273
117 551 • *
122 541 9.0« 86« 5C« 170
31
43
25
1859*
450*
303 805 78.4 151 101 216
47 351 4.H 38* 25 137
905 8233 '8.6 517 567 5241
BENCIST 20,21,2a,29-4N-lE 355 7945 6.8 5531 356 47854
SPAR NTN 21,2a,29-4N-lC 671 11700 10.4 1524 671 5727
CYPRESS 28-4N-1E 0* 220 0.2 63 228
TREMLN 1-3N-1W
6-3N-1E; 31,J2-4N-1E
797 5^58 44. I 417 356 1629
PATOKA E , MARICl'
2529
2631
fOelL OIL CORP.
SHELL OIL CO.
F.M. PtCOICORU
EAST PAIOKA LNIT
PATOKA S , PARICN
2527 JOE SIHPKINS OIL PATOKA SOUTH
2619 TRCGP [RILLING BENO I ST- SANDSTONE L
PHILLIPSTOWN C, EDWARDS, WHITE
4249 C. E. BREHM PHILLIPSTOWN UNIT
•4251 BRITISH-AMERICAK N CALVIN UNIT
•4344 COY OIL CO GRELN
4319 N. V. CUNCAN METCALF
4298 EASCN CIL CO. CLARK WATER FLOOD
4373
4387
4342
4395
V. R. GALLAGHER
V. R. GALLAGHER
GULF OIL CO
GULF OIL CO
4243 HARRIS DRLG
4343 HARRIS DRLG
4370 HARRIS DRLG
4414 JARVIS BROS.
CLEVELAND TAR SPRGS L
KUYKENOALL WF UNIT
N. CALV IN BIEHL UNI I
GARFIELC-PARSON
RAWL INSC N WF
SE IFRIED WF
SE IFRItO WF
CLEVELAND
1029 KINGVvOCC OIL CO. JCHNSCN CCOP
•4277 KIRBY PETROLEUM W.P.e.S. UNIT
4250 MOBIL EIL CURP. CRAYVILLE U
CYPRESS
CYPRESS
BENOIST
CYPRESS
BENOIST
34-4N-1E
34-4N-1E
4,5,a,9-3N-lE
5-3N-1E
83 135 3.4 6 5 9
857 1768 61.5 109 510 1527
1755 485C 165.8 554 510 1572
118 313 50.3 161 118 248
PENN 19,30-4S-14W, 147 926* 54.7 251* 60 80*
CYPRESS 30-4S-11E
PENN 31-3S-14W 3586 1215 2777
BETHEL 30-3S-11E 1 51 0.2 n 8
BIEHL 31-3S-14W et 23« 9.0* 24^
DEGCNIA 30-4S-11E 135* 272 47.5 82 37 70
BETHEL 945* 215^ 539*
AUX VASES
TAR SPRINGS 25-4S-10E 40 193 22.0 100* 9 28
PENN 25-4S-10E 163 334 24.8 69 40 74
BIEHL 31-3S-14W 225 808 14.2* 1C9« 155^ 338*
AtX VASES 7-4S-14W 145 1488 19.4 198 55 711
CYPRESS 29-3S-14W 43 79 3.5 5 54 90
BETHEL
MCCLCSKY
BIEHL 30-3S-UE 30 371 4.3 19 23 149
BETHEL 30-3S-UE 90 359 3.5 9 5 19
DEGONIA 35-4S-10E;1-5S-10E, # 655 < • « •
TAR SPRINGS 31-4S-11E
MCCLCSKY 1B-3S-11E 140 555 U.) 23 14 41
BENOIST 26,35-4S-10E 1791 150 949
CYPRESS 20,29-3S-14W 2? 767 5.1 140 22 520
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Field, County
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12~31-67 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
a)
Penne-
ablllty
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
InJ.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
InJ.
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel <F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = HlxedFroJ. No. mj. Prod.
OLD RIPLEY. eOND
36 .06 600 20.0 09-57
OLNEY C , JASPEP. RICHL4NC
281 *0 .03*26 2991 *.7 15.
«
C9-63
3*35 2950 6.0 09-66
• 3*0 7 2985 6.0 12.5 «l ,* 10-56
1903 2925 5.0 12.0 01-61
• 190* 2900 8.0 35 C*-55
3*08 3100 5.3 13.8 522 37 C3-51
3*20 3000 13.0 13.8 500 37 ll-*6
•191* 29*0 1*.0 16.6 775 *0 05-5*
OLNEY S RICHLSND
9 7*0
2 5 210
5 * 220
1 1 80
* 7 120
1 3 *58
1 6 280
1 1 *0
SH SO, PROD IMI
PENN SD 18)
SH SO, CREEK (F)
PENN S4ND 18)
PRODUCED (8)
CYPRESS IB)
PRODUCED (B)
PRCDUCED 1B)ER (61
PRCDUCED (8)
•3*22 3150 6.0
Or>AHA. CtLLATIN
1*37 2710 12.0
1*1* 1700 17.0
•1*3* 2760 20.0
1*39 2678 30.0
OMAHA S> GALLATIN, SALINE
•1*32 25*1 19.0 12.
S
ORCHARDV ILLE, HAYNE
*093 2835 10.0
OSKALOOSA, CLAY
307 2600 I*. 2 15.6
3*1 27*2 11.0
3*2 26*1 10.0 13.0
PARKERSBURG C, EDWARDS, RICHLAND
05-61 01-62 1 * 50 CYPRESS IB)
12.0 *1 .5 10-65 5 20 253 PENN SD (81
18.9 «27 2t .0 10-** 1 16 280 PRCCUCED (Bl
37 05-65 11-66 I 3 *0 CREEK, PROD IMI
37 .6 11-65 1 5 *0 SH SO, PROD (HI
n.O 10-60 12-63
37 .0 01-53
37 .0 12-53
3T .0 12-63
2601 1*10 27.0 19.0 110 35. 09-*3
2602 1550 9.0 18.8 223 *C.O 07-*8
2^03 1280 10.0 21.0 32 3S.0 08-51
261* 3930 17.0 8.0 3 *3.Q 06-61
396
ICO
100
3*32 3190 8.0
•3*15 3060 10.0
•3*2* 2950 15.0
•3*09 3130 8.0
1017 2770 1*.8
18.0
16.8
800
120 37 .2
0*-65
01-55
09-59
03-55
02-59
01-56
07-6*
12-6*
1
2
1
5
3
3
7
1
5
8
80
160
20
200
256
PASSPORT, CLAY
35* 3025 10.0
308 3000 9.0
327 3000 10.0
15.0
16.9
35 23
3 )
911 38
.0
.0
.2
06-65
09-57
07-58
3
1
5
*
2
8
180
*0
305
PASSPORT S, CLAY, RICHLAND
60 7-59 06-6* 2 2•3*17 2700 8.0 15.
C
100
PATCKA, HARICN, CLINTON
*0 *7 527
21 12 **5
6 2 61
11 1* 520
TAR SPRINGS |P,I
SH SD, PRCC (Ml
PENN SD, PROD (Bl
PENN SO, PROU (81
PENN SD, PROO (Bl
PRCDUCED (B)
PRCDUCED (81
PRCCUCED (Bl
CYP, PHOC (8)
PENN SD, PROO (Bl
PENN SU, PROD I Bl
PRCDUCED (8)
CYP, PROD (81
PENN SU, PROD (81
PRDCUCEU (Bl
PRODUCED (Bl
PRODUCED (Bl
PENN SD, PROD (B)
•ESTIMATED 196*-67
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL WITH 3*2
•INCL 3*1
•ESTIMATED
•INCL PRIM PROD 1-55 TO 1-56
•INCL 3*16
•ESTIMATED 1965-67
•INCL PRIM PROD SINCE 9-57
"INJ SUSPENDED 12-63
PATOKA E. MARICN
2629 1370 19.0 19.2 62
2631 1350 18.0 20. C 139
1*65 11.0 18. C 120
PATOKA S , MARICN
38.6 05-56
3«.0 06-65
2 1 30 TAR SPR, PROD (B)
5 12 180 TAR SPR, PROC (B)
2 * 60
2627 1360 15.1 08-5* 29 29 580 TAR SPRt PROC (B)
2619 1*56 1*.0 3e 5 C2-6* * 9 1*0 TAR SPR, PROD (fl)
PHILLIPSTOWN C, EDWARDS, WUTE
*2*9 1950
2730
10.0
10.0
13.0 35 it 06-65 3
2
5
*
90
60
PENN SD, PROO (B)
**2 5l 1550 29.0 17.
t
86 32 .0 C6-51 11--63 9 9 180 T.S., PRCD IB)
•*3** 2820 10.0 13.0 8 3£ .0 11-62 C 1 -67 1 2 30 GRAVEL, PROO (H»
*319 182* 12.0 32 8 12-6* 2 * 60 TAR SPR, PROD (81
*298 1950 30.0 17.0 20 35 2 01-65 5 3 100 SH SO, PROD (Ml
2810 1*.0 C6-60 12 -65 * 7 110
2920 10.0 1*.0 17 C5-60 12 -65 * 5 100
*373 2310 9.0 18.3 68 33 .9 10-53 3 5 150 PENN SD, PRCD tfl)
*387 1*90 15.0 18.7 35 35 .8 07-6* 3 * 170 PENN SD, PROO (Bl
*3*2 1800 25.0 17.7 32 .0 06-6 3 3 5 60 PRODUCED (Bl
*395 2885 15.0 3£ .5 C*-51 3 3 80 PENN SD, PROO (Bl
*2*3 2700
2800
3000
1*.0
8.0
3.0
37 C5-66 2 10 20 PRCCUCED (8)
*3*3 18*2 1*.0 16.2 88 32 .0 06-62 1 * 50 PENN SD, PROO (81
*370 2820 11.0 1*.2 10 37 .0 07-61 3 5 150 PENN SD, PROD (81
**1* 11-67
C5-55
1
1
30
30
20
20
PRCDUCED (Bl
1029 3116 5.0 12.0 100 37 C5-5* 2 2 70 PENN SD, PRUD (B)
•*277 28*0 U.O 15.; 150 38 06-56 12--53 9 12 2 70 PENN SD, PROD (81
*250 2850 27.* 18.
«
5* oa-5* 2 * 60 PRODUCED (Bl
•INCL *2*5 6-52 TO 5-57
1965-67 ONLY
•ESTIMATED 1965-67
•INCL AUX VASES
•INCL PRIM PROD SINCE 10-63
ESTIHAIBD 5-63 10 8-66
NO DATA 1957
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Field, County
Project No.
* = ABD
+ = P.M.
General Inforniatlon Production and injection statistics (M bbls) |
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
^CHWTDS. V.HTEPHILLIPSTOWN C,
ICONTINUEU)
•'.252 PUBU CIL CORP.
',2'<5 E. H. MORRIS ESI
4369 E. H. r-ORRIS ESI
4253 PHILLIPS PET. CG
»'.254 PHILLIPS PET. CC
4255 PHILLIPS PET. CC
43*9 ROYiLCCi INC.
•4232
*4256
4257
*4270
SKILES OIL CORP.
SUN CIL CC.
SUN CU CC.
SUN CIL CO.
N CAtvIN
RaWLINSON
^•QRRIS A, B
FLORA UNIT
LAURA
PHILLIPSTOWN UNIT
PHLLIFSTOWN U
L.O. CLEVELAND
PHILLIPSTOWN U
PHLLIPSrOWN U
PHULISPTOWN
PHILLIPSTOWN S. WHITE
4357 PER^'1A^ OIL. INC CIVEN-BROWN
RACCOON LAKE, fARIUN
•2616 TEXSCC. INC.
•2617 TEXACO, INC.
2626 TEXACO. INC.
RACCCCN LAKE UNIT
RACCCCN LAKE UNIT
RACCCON LAKE UNIT
BIEHL
CYPRESS
CYPRESS
DEGDNIA
BETHEL
BETHEL
AUX VASES
DEGONIA
TAR SPRINGS
TAR SPRINGS
CLORE
TAR SPRINGS
TAR SPRINGS
30,31-3S-UE
29-3S-14W
19,30-3S-11E
24-4S-10E
19-4S-11E
30,31-4S-11E,
3I-4S-14W
1-5S-10ET6-5S-11E
36-4S-10E
6-5S-11E
6-5S-11E
6-5S-UE
TAR SPRINGS 11-5S-10E
KCCLCSKY
SPAR MTN
CYPRESS
BENOIST
3-lN-lE
3- IN- IE
3- IN- IE
1156
15 15
109«
I. 7
20 1133
197
2 1
11 1779 12 8
187 944
48
234
68 6
131 626
58
3 7
3*
111
16
146
323
110
28
60» 309 8.2« 127
1006
74 7
232 669 4.0
141 412
26
11
49
499
1
676
51
471
125
58
737
251
ie2» 1765*
• *
23 428 1524
RALEIGH, SALINE
3615 WALTER DUNCAN
3617 T. W. GEORGE
•3605 KEWANEE OIL CO.
RALEIGH S, SALINE
3618 HUMBLE AND R
3604 ILL. MID-CONT.
3616 RK PET. CORP.
SPURLCCK
RALEIGH UMIT
RALEIGH U
S. RALE IGH U
RALEIGH UMl T
LEITCH ETAL
RAYMOND E, MCNTGDKERY
•2900 DARE PETROLEUM FOSTER- POGGENPOHL
RICHVIEW, WASHINGTON
4012 C. T. EVANS RICHVIEW UNIT
RITTER N, RICHLANC
•3430 ZANETIS OIL PROP SE OLNEY U
ROACHES N, JEFFERSON
^Q_09 TEXACC, INC. ROACHES NORTH LNIT
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
2-8S-6E
35-7S-6E; 2-8S-6E
10, 15,16-8S-6E
20-8S-6E
20-8S-6E
20,2l,28,29-8S-6E
15,22-10N-4W
17 74 5.5
445 2316 88.0
1874
161 593 40.2
144« 1146* 6.0*
275 667 13.0
420 484 41.4
0» 92 1.2
36 6 17
735 175 374
282 964
70 ?3 149
62^ 144* TOO*
32 37 77
41 21 21
206 1841
11 54
30 166 1608
ROCHESTER, WABfSF
3970 ASHLANC D AND R NORTH ROCHESTER UMII
3972 ASHL4NC AND R ROCHESTER CCOP
3968 GILLIAN DRILLING KENNARC
3987 GILLIAN LHILLINC KEM-IARD
ROLAND C, GALLATIN, WHITE
4396 FEAR ANC DUNCAN
4361 F. J. FLEMING
4403 F. J. FLE^'ING
*4262 T. W. GEORGE
141B HUfBlE C AND R
4258 HUMBLE AND R
*4259 HUMBLE AND R
4266 HUMBLE C AND R
4413
1435
MCBLEY-GREER
CCERNER UNIT WF
ROLAND U
PANKEY-MOOREHEAD UNIT
S. ROLAND
S.W. ROLAND
STCKES U
ROLAND AREA U I
1413 IND. FARM BUR. OMAHA U,
4318 IND. F«RM BUR. E. ROLAND
4347 E. F. fCRAN, INC NCRRIS CITY
4375 NAPCC
4407 NAPCC
4261 SHELL CIL CO.
4244 SUN CIL CO.
ATCHLEY
HUGHES FLOOD
IRON UNIT
RCLAND WEST L
•4260 UNICN CIL CALIF. STOKE S-BROWN SV I LLE U
4385 UNICN CIL CALIF. WALNUT GROVE U
UNICK CIL CALIF.
WAUSAU PET. CORP
CROZIER-SILLIMAN
GOSSETT
PENN 11,14-2S-13W
hALTERSBURG
PENN 14-2S-13W
BRIDGEPORT 14-2S-13W
WALTERSaURG 14-2S-13W
TAR SPRINGS
WALTERSBURG
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
WALTERSBLRG
AUX VASES
HARDINSBURG
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
WALTERSBURG
AUX VASES
CYPRESS
BETHEL
CLORE
CYPRESS
HARDINSBURG
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
MCCLCSKY
HARDINSBURG
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
OHARA
SPAR MTN
MCCLCSKY
HARDINSBURG
CYPRESS
25-6S-8E
l?,13-7S-8E
1,12,13-7S-8E
17,20-7S-8E
16,2l,27-7S-8E
14,15,16-7S-8E
5-6S-9E
2,11-7S-8E
20,21,28,29-7S-8E
2,3-7S-8£
33-6S-8E
17-6S-9E
9-6S-9E
23,24,25-6S-eE
4,9-7S-8E
36-5S-8E!31,32-5S-9E;
1,11,12-6S-8E;6-6S-9E
7,8,17, 18,19-6S-9E
36-5S-8E
19,20-7S-8E
18r7S-8E
552 3305 16.4 221 136 457
650» 3860 47.6«t 649* 500» + 1915*
398* 2842 + + +
12* 97 1.5» 36 5* 30
34 1458 14.3 80 259 388*
297 297
55^
13.5 14 11 11
124 1198 9.9 134 91 470
697 21414 115.3 20'i4 491 5746
4 755 0.6 543 3 1270
064 1633 101.8 141 221 321
146 1187" 18.1 561 9 3825*
103 1495 9.6 101 80 346
90 99 5.7 7
280 419
18 18 5.6 6 13 13
15 5C 1.9 8 17 118
18512 2254 9380
704 1353 36.3 52 247 445
120 16366 3.3 2290 60 9607
1846 1868* 55.9 95» 91 138*
135 357* 5.2 20* 135 357*
138 490 24.5 47 12 19
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Field, County
Reservoir statistics <avg. ^mlue) Development as of 12-31-67 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
InJ.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
InJ.
Source
SD - Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedProJ. No. InJ. Prod.
PHlLLIPSrOWN C, EUW4RDb, WUTE
(CONTINUED)
• *252 1830 11.0 32 S 05-51 02 -61
<.2*5 2700 10.0 07-67
•4369 2700 tc.c 08-63 12--65
*253 20C'J 15.0 19 .C 100 37 C9-53
4254 2800 10.0 15 C 46 27 C3-52 01 -64
4255 28C0
2930
18.0
24.0
15
16
c
c
50
ICO
36 10-57
4349 1970 10.0 18 3 35 37 7 09-62
23C0 6.0 15 29 25 7
4232 23CU 12.0 11-55 01--58
4256 2000 IC.O 12-55 06- 60
4257 23C0 7.0 36 02-56
4270 2248 ICO 21 5 Cl-53 06- 54
PHILLIPSTOHN S. WHITE
4357 2320 12.0 18.1
RACCCON LAKE, CARION
3615 2550 ICO 3 2 05-64
3617 2553 14.0 33 7 05-62
»3605 2945 10.
C
24 C '.72 3S 10-60
RALEIGH S. SALINE
18 <; 130 383618 2840 12.5 C8-64
3604 2850 15.0 * 176 40 4 12-60
3616 2850 15.0 15 c 26 03-64
RAYMOND E, MCNTGONERY
3^ 1*2900 595 6.0 08-59
RICHVlEt . WASI-1^GT0^
21 117 3S4012 1485 13.
G
10-66
RITTER N , RIChlANC
«3430 3190 4.0
ROACHES N, JEFFERSON
36.8 09-64 12-66
2009 1930 1C.7 14.6 134 37.2 08-60
ROCHESTEH, hfE^SH
•2616
• 2617
2626
1900
1860
1650
1730
6
6
15
15
.0 10.8
13.3
292
«.48
26.0
26.0
25.0
7-61
07-61
03-65
12-66
12-66
3
2
3
2
RALEIGH SALINE
9 60
2 30
4 40
2 25
5 20
3 160
2 ISO
10 200
3 70
2 30
5 50
5 80
9 10
1 1
17 15
3 1
SH SANU, PROD (Ml
PUHCHASEC (M)
SH SANU (Fl
PRCCUCEU (61
PROD (Bl
PRCCUCEU (Bl
RIVER GR, PRCO ( W
1
PENN SANU (Bl
PRCCUCEO (Bl
PROLUCEO (8)
PRCCUCEU (Bl
2 100 PROUUCEU (ei
2 80 PRCOUCEC (Bl
6 120 PRODUCED (Bl
I 70
20 PENN SU, PROC (B)
350 CYPRESS, P'^OU 18)
3U PAINT CK, PROU (8)
4 80 PENN SD, PROD ( 61
3 40 PENN SI), PROU I B I
3 100 PRODUCED (81
20 PENN SD, PROC IB)
97 TAR SPR, PROC (B)
3970 1285 12.0 19.0 100 40 .1 C7-60 4 4 80
1960 2C.C 18.
S
100 4 5 90
3972 1285 12.0 20 .5 Cl-60 5 3 70
3968 1350 30.0 17.0 150 33 .0 07-60 5 8 88
3987 1950 20.0 18.0 200 2 1 .0 06-60 5 5 88
ROLAND C, GALL«T IN, WHl IE
77 02-62 24396 2332 10.0 23.9 80
4361 2200 15.0 18.0 2 1 .0 05-62 4 80
4403 2600 12.0 15.2 38 01-67 12 200
•4262 2620 2C.0 14.0 16 10-55 12-58 2 40
1418 2920 15.0 16.2 61 «Q . 1) 06-59 4 62
4258 2175 14.0 19.5 275 21 .0 06-55 22 560
2900 12.0 29 .0 4 40
•4259 2530 11.6 18.8 256 25 .8 C7-54 12-66 2 128
4266 2700 20 .0 16.6 65 2 1 .6 06-66 14 12 430
2775 9.C 12.
«
12 4 130
2900 6.0 13.
E
14 8 15 910
1413 1695 14.0 19.0 225 2 7 2 03-53 6 4 336
4318 2935 20.0 14.2 4 it .6 12-61 8 8 260
4347 2665
2800
5.0
30.0
07-66 2
4
2
4
40
80
4375 1991 12.0 2 ? Ca-57 1 2 20
440 7 2740 14.0 21 C4-65 1 1 20
4261 2500 25.0 17.6 152 37 .0 12-50 C4-66 20 24 440
4244 2620 14.0 14.0 34 27 02-66 7 12 200
2725 9.0 U.Q 5 12 180
2925 15.0 16. 5 55 6 9 160
3000 1 1 40
•4260 2628 15.0 17.0 106 08-55 Ce-67 3 4 1142
4385 23C0 12.4 C2-67f 14 14 284
2o4U 1C.5 18.0 60 13 14 302
2880 22.0 17.0 50 20 20 449
2900 IC.O 13 13 278
2940 3.C 5 5 100
2970 3.0 5 5 100
3060 1.3 2 2 63
4413 2636 14.0 17.
C
106 26 03-63 3 5 280
1435 2550 12.0 18.5 80 36 07-64 3 7 100
*INCL PRIM PROU
•NO DATA SINCE 1964
•ESTIMATED
•INC 2617
•INCL WITH 2616
•INCL BOTH PAYS
•ESTlMATCn SINCE 1964
•ESTIMATED
•UNIT EFPEtTlVE 3-66
•NO INJ IN 1966
PRCCUCED (B)
GRAVEL BED (F)
GRAV BED, PRCU (fl
SH SD, GRAVEL (Fl
SHALLOW SD, CRAVEL(F)
PRLUUCED (B»
PLNN SD, PROC (81
PENN SL" (B)
TAR SPRINGS 1R|
PENN SU (Ul
PENN SU, PROL IH)
PRCCUCEO (R)
PENN SD, PROU ( H)
PRODUCED (B)
SH SD, PROD (HI
PALESTINE, PROD (Bl
PRCDUCCD (Ul
CYPRESS, PROC (01
PENN SD (Bl
PENN SD, PROU (B)
PRCDUCED (Bl
PRCCUCED (B)
PENN SI). PROU (R)
•ESTIMATH) tINCL 398 7
• ESTIMATED tlNCL WITH 3';68
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED, D.F.
•ESTIMATED
•NO DATA AFTER 4-20-66
•DUMP FLOOD DATA INCL UF INJ
SINCE 12-51. FIRST OF DATA 1964
•UNIT EFFECTIVE 7-66
•NO DATA eEFCRE 1965
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Field, County
Froject No.
* = ABD
+ = P.M.
General Information Production and injection statistics (M bbls) |
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production |
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
RUARK, LAWRENCE
2267 CAf-RICK OIL CUBP HUltRK WF U
.RUARK W. LAMKENCE
228'. CITIES SERVICE W. RUAHK U
RURAL HILL N. HifllLTON
1515 ACME C«SING MOORE UNIT
SI FRANC ISVILLE, LAWRENCE
2263 FAROLO dRINKLEY HEPPLE «ND MUUUY
•2278 LUGAN OIL CO. KILSQN 'B-
«2228 OIL RECCVERV.INC ST EKSNCISVILLE
BETHEL
BETHEL
CETHEL
12,13-2N-13W
3'.,35-5S-5E
19,?0-2N-11W
20-2N-11W
20-2N-1 IW
76*
31
90
l»
SI. FRANCISVILLE E, LAWRENCE
2218 EAUER BROTHERS ill STATES LIFE 22-2N-11H
Sr JACOB, MACISQN
2506 SINCLAIR C AND C
2503 WARRIOR OIL CO.
2505 WARRIOR OIL CO.
ELLIS Wf
TRENTON LIME UNIT
S. ST . JACOB UNIT I .
TRENTCN
TRENICN
TRENTCN
27,3'i-3N-6W ^36 7^13 21.8 36 102 198
15,16,21,27-3N-6W 615 3166 T,.9 3A8 ',02 1605
27-3N-6W 216 490 10. 1 21 179 '.16
SI JAMES. FAVETTE
12'.5 W. L. EELCEN
1250 W. L. EELOtM
1238 GULF CIL CD
12'.0 ^'ARATHCN QIL CO
• 1222 HENRY P0SE:<ITHAL
1239 TEXACO, INC.
STE MARIE, J/ISPEK
1912 MURVIN CIL CO.
»1905 J. R. RANCOLPH
1920 C. R. ^.I^N
ST. jaMtS
ST. J/IMES NORTH
WILLHM SMAIL
ST. JSMES 1-C
WSSHBURN
ST. J4MES WF
SIE . f«R IE
STE. >'»RIE WF
waoE i
CARPER
CARPER
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
SPAR ^'TN
MCCLOSKY
MCCLCSKY
25-6N-2E
19-5N-3E
36-6N-2E
36-6N-2E; 30,31-6N-3E
30-6N-3E
2 5-6N-2E;30,31-6N-3E
7-5N-UE
5,6,7,8-5N-l'iW
5,6-5N-l'.W
102 113 3.3* 5* 102 113
152 223 1 I.'.' 25* 162 223
126 581 27.7 1'.6 197 1121
667 3S66 l'.2.2 '.69 599 1'.25
lOOC* 198* lOCO*
220 318 9.6 16 '.1 9 1089
4 l.Ot U
900 191
120 5.0 6
SAILOR SPRINGS C, CLAY, EFFINGHf', JASPER
» 318 ASHLJNC AND H
328 ASHLANC ONU R
E. FLQR8
SSILQR SPRINGS
1100 ASHL/iNC AND R BIBLE CROVF
* 309 CITIES SERVICE WVAII
33'. CITIES SERVICE WYATT
361 CONTINENTdL OIL e^TE^/^N UNIT
359 WALTER CUNCAN GCULL UMIT
1102 WALTER CUNCAN Ok INK
• 310 GULF OIL CO R. KECK
• 3 39 GULF CIL CU salLCR SPRINGS UNIT
356 GULF CIL CO PIRLE CRUVE LNIT
1107 JET CIL CO. jiL 41 corn L
319 K1NGV.CC0 OIL CC. SOILCR SPRINGS U
* 1103 KINGhCCC CIL CO. NADLER liWJ JCERGEI4S
352 CAC OIL COMPANY BIBLE V.F UNIT
• 312 W. C. MCBRIDE GCLUSBY-UICKEY
* 313 W. C. MCBRIDE CLFF-KECK
« n't W. C. MCBRIDE BCTHk-ELL
3«* W. C. MCBRIDE CEHAHT
3'.8 W. C. MCBRIDE STASEK U
336 MCCCLM, KINCAIU NCP.TH HOOSIER UNIT
355 MCCULM, KINCAIC dIRLE CRUVE WF UNIT
311 MOBIL OIL CORP. S1IL0R SPRINGS
3<.0 MOBIL OIL CORP. NCRTH HOUSIER U
333 BERN«RC PODOLSKY C. BOWERS
• 343 RAY-OBER OIL CO. HSSTINC-S
350 SHAKESPEARE OIL ST4NFCRC UNIT
* 315 SHULM»N BROTHERS CCLCLASLRE AND HARDY
316 SHUL^AN BROTHERS NEFF
* 325 SHULCSN BROTHERS LEWIS-CYPRESS
1109 SINCLAIR ANO & BIBLE enOVE U.SU.U.
329 SKILES CIL CORP. N SAILCR SPRINGS
1106 SOHIC PETROLEUM RCSICL'RE LIME UNIT
360 TExaCC. INC. NCRTF BIBLE GROVE U
MCCLCSKY
TAR SPRINGS
CYPRESS
SPAR MTN
MCCLCSKY
AUX VASES
SPAR MIN
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
MCCLCSKY
CYPRESS
CYPRESS
SPAR MTN
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
MCCLCSKY
CYPRESS
SPAR MTN
CYPRESS
MCCLCSKY
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
SPAR MTN
SPAR MTN
CYPRESS
15,21-3N-7E
26-'.N-7E
2fi,29-5N-7E
13-5N-7E
13-5N-7E
25,26,35-5N-7E
15-5N-7E
3'.-6S-7E
25-'.N-7E
25-'.N-7E
10-5N-7E
17,20-6N-7E
13-5N-7E
2a-6N-7E
9-4N-7E
3'.-'.N-7E
25,35-'.N-7E
l'.-3N-7E
9-3N-7E
12, 13,l'.-3N-7E
10-4N-7E
15,22-5N-7E
1<.,15,2 3-'.N-7E
15-'.N-7E
15-3N-7E
23-'.N-7E
22-3N-7E
10-3N-7E
15-3N-7E
13-5N-7E
27,28, 3'.-6N-7E
2-aN-7E;35-5K-7E
5-5N-7E,
32-6N-7E
3, '.,5, a, 9, 10-5N-7EJ
32-6N-7E
2173 195
127 1975 7 .5 123
3'i7 3672
848
23
17 .4 397
40
210 427 15 7 21
241 492 320 1 382
125 770
65
315
96 3 304
U
49
245 2365 4C6 5 868
166 716 9 96
132 132
in34
17 4 17
101
181 723
522
1845
9B
29 6 151
31
140
5
116 i42 12 I 45
319 829 i6 a 116
331 1869 22 5 442
507 976 310 4 378
552 6499 19 3 1011
374 1259 ^5 4 260
8 231
IIG*
44
7
64 133
1177
99
5 6 n
28
3
36 84 1 B 5
664 2316 2 38 5 753
234 3072 10 a 148
168 3459 45 695
518 2840 829 2 934
2605
152 1406
320 1054
445«
«
8 23
45 60
115
37
70
653 768
156 416
28 28
888
t9 246
142
681
92 221
65 165
212 901
106 125
238 2973
188 716
8 182
40 53
495
36 84
337 1051
96 1150
'90 1511
6'.8 798
SALEM Ci JEFFEBSCh, MARICN
2612 T. M. CCNREY JR
2624 T. M. CCNREY JR
2006 HUMBLE AND R
2010 HUMBLE Q AND R
2618 ILL. LSt. OP
•2604 TEXACO, INC.
2605 TtXACO, INC.
2606 lEXACC, INC.
2607 TEXACC, INC.
2608 TEXACC, INC.
SEBASTIAN
LlTTRCLl
DIX R. ONU PM,
SaiEN CONS
PFELPS-WALNLT HILL L
RCSICLJKE SftNU UNIT
S/SLEM LNIT
S6LEM LNIT
SALEM LNIT
SSLEM UNIT
BGNCIST
SPAR MTN
BCNOIST
AUX VASES
SPAR MTN
SPAR MTN
BENOIST
DEVCMAN
MCCLCSKY
AUX VASES
21-
15-
3,4
3,4
28,
15-
Tl,
Tl ,
It,
Tl,
1N-2E
1N-2E
,9,10,15, 16-1S-2E
,10-1S-2E
33-1N-2E
1N-2E
2N-R2E
2N-R2E
2N-R2E
2N-R2E
1380
2055
319
23595
lOUl
24800
25838
107*
7
17422
14019
919
1913
430109
93955
2.76494
220382
5.0
1 .1
52.4
07.
28.8
54. 3
a. 7
13
1
12813
677
102
96
3.1713
2415
ll;463
26120
1121
1522
58
1C139
10197
21234
21529
12411
10233
104
207
221496
50020
162135
111 944
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Field, County
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-67 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
inj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
InJ.
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedProj. No. InJ. Prod.
RUARK, LIWKINCE
22b7 IftJ e.C 16.0 !C5
RUAKK W. lAwRLNCt
228* ?2^u 17.0 16.
C
RURAL HILL N, HAMlLTOiM
1515 J'.OO 10.0 li.e
ST FRANC ISVILLE, LAWRENCE
2763 ISiiO 12.
C
•2278 185U 10.0 18.5
• 2228 ltJ65 12.0 17.;
ST. FKANCISVILLE E, LAW-!EnCE
2218 17<.0 27.0 17. '<0
!6.0 C8-65 TAR SPR, PROL (H)
PRCCUCEO (ei
41.0 ^.-52 1 5 BO GRAVEL, PRCU IM)
65 11-6'. 12-66 1 1 30 CYPRESS IP)
'.S 28.0 12-50 C6-5'i 2 1 30 SH SU, PRCC IK)
• ESTlMATtEj
• N(, OATA SINCE 1962
;6.5 11-57 RIVER GRAVEL (F)
ST JACCD, KADISON
2506 23'iO 20.0 6.C
2503 2351 15.7 9.e
2505 2320 IB.O 9.^
ST JAMES, FAYEITE
35.6 11-65
:7.0 08-62
;6.0 11-05
12*5 3130 «2.0 3 7 '. 12-65
1250 3100 20.0 01-66
1238 1560 16.0 20 C 150 07-o3
12'.0 1600 22.0 18 c 2 30 Oe-63
• 1222 1595 2C.C 3» 03-5'. 12- 62
1239 1600 13.
^
U I 166 :-7 05-O3
STE MARIE, JASPER
26 2 11-511912 2910 10.
• 1905 2860 7.0 IC-'.O 12- 6C
1920 2822 5.0 27 01-55
SAILOR SPRUGS C, CLAY EFF INGH/im, JASPER
12-« 318 2950 6.0 16 C eco 2t 7 11-56 66
328 2300
2600
7.C
7.C
20
19
32 7 c-se
1100 2850
2870
'i.O
5.C
37 C7-5'.
• 309 2 7 70 9.2 17 50 25 C9-53 12- 61
• 33'. 28<.5 10.0 01-61 C 1- 62
361 2570 11.0 17 31 C1-06
359 2500 15.0 16 1 20 C1-06
1102 2530 18.0 12-5 7
• 310 2602 10.0 C9-57 C3--60
• 339 2600 20.0 16 10 27 .6 06-63 1. 7 -u6
356 2'.85 2C.0 15 50 2
;
.0 12-65
1107 2860 5.0 11-62
319 2600 12.0 26 , 5 07-67
• 1103 2856
2863
9.0
6.0
06- 5 > C7 -65
352 2600 20.0 18 2'. 37 .7 09-63
312 258C 15.0 15 i 17 28 .0 09-55 IC -6'i
• 313 2600 12.0 1 ) 60 26 .0 7-53 C 9 -66
• 31'. 205C IC.O 19 20 2 5 .0 C-3-56 12 -59
i','. 2610 J5.0 17 ! 50 11-6'.
3*8 2520 20.0 15 20 06-53
336 ?580 15.0 17 c 50 26 .0 12-62
355 2500 13.0 18 z 30 12-55
311 2500 15.1 17 '.fi 2 7 .0 07-5'.
i'>0 2600 12.0 18 7 AO 27 .0 08-62
* 333 3000 6 .0 10 c 500 2f C9-61 Ci--66
• 3'i3 2600 Ic .0 17 C 56 27 l. 10-o3 12 -66
350 2990 10.0 12-65
• 315 2620 15.0 16 * 16 26 07-5 7 C6--6i
* 315 30C0 3.0 26 .0 01-57 12--59
• 325 2510 a.o 25 .0 01-66 CS -67
1109 2520 7.0 2£ .0 Cl-65
329 2560
280C
2880
8.0
15.0
5.0
26 .0 11-56
1106 2800 10.0 36 .5 06-01
360 2',75 30.0 15 3 67 37 .0 07-65
'« 7 230
12 12 '.'.2
2 6 130
1
2
fl
10
7
15
8
1
1
1
1
2
1
9
3
3
SH SO, PRCC (M)
AUX VASES, PRGU 18)
4UX VASES, PRUL IH)
1 5 80 PRCCUCEO I B)
1 6 80 PRCCUCEO (El
2 5 110 FRCDUCEIj 161
3 28 588 PRCCUCEO (SI
3 9 100 PRCCUCEO (91
*. 20 2C0 PRCCUCEO ( e)
2 5 160
1 1*; '.CO
1 2 50
CYPRESS IBI
CYPRESS IB)
RIVER GRAVEL If)
5 160 PRCO (B)
8 150 PRCLUCtC IB)
ICO
'.C CYP.TAR SPR, PRCO 1
180
'.C PENN St), PRUU (B)
20 PFNN SD, PROC IB)
100 PRCCUCEO (C)
130 PE^^ so in) )
60 PENN SO, PROC IP)
20 PRCCUCFD IH)
60 PRCCUCtC IB)
11 260 PENN SD, PRCC IB)
60 LAKE, PRCC IM)
12 320 CYPRESS SO l(i)
100 CYPRESS, PRCC 18)
11 160 PEKN SD, PROC IB)
50 PRCCUCEO (B)
120 PRCCUCtO IB)
20 PRCDUCLD (1!)
70 PENN SD, PROD IB)
UO PENN SD, PRUU IB)
12 220 PENN, PRCO IB)
12 200 PENN SD, PRCC IB)
250 CYP SD, PRCO IB)
I'.O PENN SC IB)
•tO PROD IC)
'.0 PENN SO, PROC IB)
30 SH SO, PRUU IM(
80 PRCCUCEO IB)
80 TAR SPRINGS IR)
30 PRCCUCFD IB)
17 385 SH SO, PROL IM)
100 PFNN SI', PRCD IB)
80
l-VO
8 720 GRAV RED, P'UIU IM
'.i 1320 PENN Sn IB)
• IKCL PRI.-l PROD SINCE 1-56
•INCL PHI/ PROC SINCE 1-65
•1959-1962 ESTIMATED
•D.F., UNKNOWN 1962-67 EST
•INCLUDES 33'.
• INCLUDED V.1TH 3CS
• INCl. PRIM PROD SINCF 7-5*
»196'.-19e6 ESTIMATFD
SALEM C, JEFFEPjUN, MARICN
2512 1927 8 2* 6 Cl-59
252* 2100 15 01-57
2005 1950 19 .0 16 7 130 26 01-*8
2010 2000 16 .0 1* C 20 2 u .0 08-60
2618 2102 7 .0 12 C 29 2 05-63
• 260* 2093 1* 11 e 3 26 . 5 C*-50
2505 1770 28 .0 17 9 150 27 .0 10-50
2506 3*00 19 .0 15 e 2C0 ?6 .5 10-50
260 7 1950 20 .0 15 £ 7C0 27 .0 C*-51
2606 1825 26.0 15. i7.0 10-50
1 2 10
1 2 30
* 5* 2078
3* 37 1090
* 11 250
3 5 100
18* 69 82*7
*5 25 5*1*
158 107 7712
181 121 *881
PRODUCED If!)
PRCDUCFU IC)
PENN SO, PROD (8)
PENN SO, PROC Ifl)
PENN SO, PROC 111)
PRODUCED 18)
LAKE, PROD IM)
UPPER SD, PRCO IB)
LAKE, PRCC IM)
LAKE, PRCO (M)
•ESTIMATED 1955-57
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Field, Councy
Project No.
* = ABD
+ = P.M.
General Infonnatlon Production and Injection statistics (M bbls) |
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water Injection Oil production Water production |
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
S4MSVILLE N, EDW/SROS
*1010 tSHL/lKO AND R
SEMINARY, RICHLAND
S'llO R. JOHNSON
SESSER C> FRANKLIN
1325 FARRAR OIL CO.
1306 HILL I LEWIS
1318 NAPCO
WEST SALEM
SESSER UNIT
SESSER UNIT
OLD BEN COAL FLOOD
AUX VASES
RENALLT
AUX VASES
CLEAR CREEK
30-IN-14W
17-2N-10E
35-5S-1E
17,18,19,20-5S-2E
13, I'i,23,24-6S-IE
253 669 Al.l 582
• 157A* ' 172*
669 2278 107. 348
210
75*
969
SHATTUC, CLINTON
«10 T. M. CONREY, JR SHATTUC WF
SHAWNEETOWN Nt GALLATIN
•1*16 SUN OIL CO. L. MILLER
SIGGINSi CLARK, CUMBERLJND
216 ACHE CASING UNION GROUP
700 BELL BROTHERS FLOOD 1
* 701 COCHONOUR, CLARK VEVAY PARK
702 FOREST OIL CO. SIGGINS
215 OMER H. OCLE
SORENTO C, BONO
* 5 JOE A. DULL
STAUNTCN W, MACOUPIN
ZAQO J. UAIIUKAXTIS
STEWARDSON, SHELBY
3800 W. L. BELDEN
3801 TROOP DRILLING
STORMS C, WHITE
'(20*
42'.1
4240
•4271
4248
C. E. BREHM
JACK BPOOKQVER
DARECO OIL CU.
MABEE PET. CORP.
PACIFIC OPER
SIGGINS
SORENTO SOUTH
CHAFFEE-HARPER-WABASH
MORT MO RAN
R-B U
W. S. HANNA
POMEROY
STORMS
ALDRIDC-E
•4296 BERNARD PODOLSKY HCGUEEN
4234 SINCLAIR AND G S STORMS EXTENSION
4263 SINCLAIR AND G STORMS FOOL LNIT
4399 SINCLAIR AND 6 N. STORNS EXT COOP
4415 So. TRIANGLE CO. WILSON
4295 TAMARACK PET. HANNA
•4327 TAMARACK PET. CALVERT
4372 TAMARACK PET. HANNA
STRINGTOWN, RICHLAND
•3411 N. C. DAVIES STRINGTOWN
•3412 HELMERICH, PAYNC STRINGTOWN WF
•3413 SKELLY OIL CO. PETER VON ALMEN
SUMPTER E, WHITE
4408 NAPCO CARHI
SUMPTER N, WHITE
4221 SHAKESPEARE OIL
SUMPTER S, WHITE
4345 SO. TRIANGLE CO.
43.46 SO. TRIANGLE Ca.
TAMAROA S, PERRY
3101 CANTER DRILLING
3100 ILL. LSE. OP.
SUMPTER NORTH U
SUMPTER SOUTH UNIT
SLMPTER NORTH UNIT
BAGWELL
TAMAROA
THACKERAY, HAMILTON
1551 MARATHON OIL CO. THACKERAY 3-A
THOMPSONVILLE E, FRANKLIN
1302 HUMBLE ANO R E. THOMPSONVILLE
CYPRESS
BENOIST
SIGGINS
SIGGINS
SIGGINS
SIGGINS
SIGGINS
27,28-2N-lW
AUX VASES
AUX VASES
SPAR MTN
SBURG
SES
SBURG
SBURG
SES
SBURG
SBURG
SBURG
RINGS
SES
SBURG
WALTER
PENN
AUX VA
WALTER
WALTER
AUX VA
DEGONI
CLORE
WALTER
WALTER
WALTER
TAR SP
AUX VA
SALTER
CLORE
CLORE
BIEHL
MCCLOSKY
•CCLOSKY
MCCLOSKY
AUX VASES
SPAR MTN
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
CYPRESS
CYPRESS
la-ION-llE
13-lON-lOE
25-lON-lOE
13,14-IQN-lOES
7,U.I2-10N-11E
7-10N-I4W
7-lON-llE
27-I0N-5E
27-10N-5E
I3-6S-9E
2B-5S-10E
28-5S-10E
22-6S-9E
I2-6S-9E
32-5S-I0E
12,13-6S-9E
2,II-15,22-24-6S-9E
1.6,12-6S-9E
22-6S-9E
32-5S-10E
32-5S-10E
32-5S-10E
31-5N-14W
31-5N-14W
31-5N-14W
20,29-4S-9E
2,3-5S-9E
34,35-4S-9E
28-4S-1W
14,23-4S-1W
10,11, 15-5S-7E
525* 22874 16.0* 2682 520* 20147
37 605 7.4 232 58 580
255 2 103
193 79613 228.
2
1 1768
89 707 3.0 17
122 901 12.3 90 122 391
327 566 10.5 12 30 48
53 137 2.1 10 24 106
58 103 1.0 1
90
671 1874 64 129
1224 2095 45.4
8238 102448 166.6
1173 4476 83.0
61 61
158 1081
402
56 149
257
171
324
43. 1
24.1*
58
2533
244
43
275*
2
110 126
5887 58838
1020 2353
5
589*
19
19
5
59
204 351 13.2
289
57
242
48 55
109 571 14.9 63 71 171
64 499 9.0 37 7 152
313* 22* 313^
232 1430 7.0 67 190 787
1525 6090 181.7 564 1143 2424
122 2040 3.5 135 137 1287
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Field, County
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-67 Injection water
Remarks
Depth
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
Itv
a.)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ely
(°API)
Date
first
Inj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
InJ.
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedProj. No. InJ. Prod.
S4MSVILLE N, EDwAKDi
• 1010 ?<J30 i.O
SEMINAKY, KICHlflNO
•3410 TOCO d.C
bESSER C . FHANKL IN
O-S"! 02-59
2t.O C2-5'. Ci-S?
1325 'SCO 15.0 18.
1306 2690 3.0
1318 2600 19.
C
1375 20.
SMttrruc CLINTON
410 1285 6.0
1436 9.0
SH4WNEETCWN N G1LHTIN
le.o
39.4
40.0
<0.0
H .6
;;.o
•1416 2750 15.0
SIGGINb, CLA«K, CUMBERL/'NC
C5-65
CB-58
7-64
07-59
Cl-64
11-3J C9-66
216 404 31.0 18 C 51 36.0 12-46
700 320 18.9 18 c ti 35 . J C)-50
• 701 600 16.0 20 ; 2'i9 3C.1 12-50
702 40U 32.0 17 ; 56 tt .4 C6-42
20 PRCDUCED (Dl
140 CYPRESS
6 14 360 CYPKbSS. PROL 16)
6 6 220 LAKE, PRCD if)
a 18 320 PENN SU, PROC IB)
1 2 60
3 8 110 TAR sp:?, PKCC (B)
2 2 40
PENN SU (fi)
92 84 459 GRAVEL. P.-lCtI (M)
9 15 80 SUKFACC IM)
2 4 14 LAKE, PRCr. if)
458 471 2U19 GRAV E£U, PRCO (F,B)«
<-NU UATA 1965-67
215 450 21.; PKCCUCEt) (8)
•ESTIMATEl
• iMj watl-rs are segrc
• IvJU DMA 1966-67
SURENTO C, UONC
* 5 1850 4.5 12.
STAUNTON W, fACGUPlN
2400 490 ICO
STEWARDSON, SHELBY
50 38.0 10-62 lC-64
3800 1750 20.
C
C9-59
3801 1950
2035
9.0
ICO
C6-62
STORMS C, WHITE
C3-664204 2250 2C.0
4241 1319 9.0 2£ .0 C4-63
4240 2750 12. 16 5 54 3« .0 06-66
*427l 2240 15. 7-51 C6-53
4248 2275
2990
15.0
16.0
18
17 1
173
47
C6-64
• 4296 2530
2580
6 .0
12.0
06-60 C 1-66
4234 2250 19.0 07-66
4253 2240 10.0 19 250 34 03-56
4399 2290 20. 20 2C0 38 C6-44
2390 IC.O 18 I ICU
2980 15.0 18 30
4415 2230 22.0 19 5 225 3 4 8 07-07
4295 2100 10.0 18 150 34 8 08-60
•4327 2100 ICO 18. 150 08-60 1 2-64
4372 1826 14.0 20 1 269 3 4 8 12-62
STRINGTOWN, RICHLAtgO
•3411 3000 10.0
•3412 3026 7.0
•3413 3002 12.0
SUHPTER E, »IH1TE
4408 3090 15.
C
3165 8.0
SUMPTER N, WHITE
4221 3170 1C.3
SUMPTER S, WHITE
4345 3240 10.
7
19 C 55 36 2 09-63
4346 3240 11.7 19 C 55 36 2 10-63
TAHAROA S. PERRY
n .63101 1125 12.0 01-62
3100 1140 ICO 24 3 349 31 .5 12-61
THACKERAY, HAMILTON
1551 3368 15.0 24.
C
THOMPSCNVlLLE E, FRANKLIN
1302 3200 18.0 21.1
5
1
3
1
3
3
9
13
60
14
2
13
1
1
2
160
70
40
5 ICO
I 20
3 60
2 40
3 75
3 60
8 150
16 280
46 1100
15 300
2 40
14 280
6 120
4 120
1 20
1 40
12-53 C9-5e 2 3 80
8.0 10-54 12-57 2 2 70
6.0 12-53 1 2-63 1 7 80
PENN SANL", PROC (R)
PRCCUCeD 18)
PRCLUCED (R)
PROCUCLO (B)
PENN SC, PKCC, (e)
TAR oPl!, PROL ( H I
SH SC, PROL if)
PENN SL, PRCL (8)
PURChASEH if)
SH SU, PRUD ()•)
RIVER 'JRAV, PRCU (M)
RIVER, PROC (D
PENN SL, PROL if)
PENN SO, PROL (V)
PLNN SU, PROG 18)
SH SANU, PROt if)
SH SU, PROC (H)
TAR SPRINGS IP,)
CYPRESS, PRCO 16)
PENN SO, PRCL IB)
RIVER GRSV, PRCU IH)
38.0 07-54
7 130 SH SO, PROC |M)
5 4 ICO SH SO, PROD if)
4 3 70 PENN SU IF)
4 60 PKOOUCEU (61
5 180 PCND, PRCO if)
16 420 CYPRESS, PRUC (61
3 50 PROCUCFO (fli
• 1964 C4TA ESTlriATEO
•NU DATA 1952-1967
•INCL 4372
•INCL Wl rn 4295
• NFi LATA 1967
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Field, County
Project No,
* = ABD
+ = P.M.
General information Production and injection statistics (M bbls) |
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - I - R
Water injection Oil production Water production
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
THOWPSDNVlLLE N, fK4;jKLIN
*1305 eA«6»K' eK4GASS« IHOHP SC N'V I LL E U
*130* FAIBFIELC SALV. I HCMP SC N V I L L u U
• 1303 HUMP.LE U AiNU K NLKIH I HUMP SO^J U 1 LLE U
TONTI, ^'4KIC^
2609 TAMASACK PET. mAiJCH
262U TEXACOi INC.
2621 TEXACO, INC.
•2622 TEXACO, INC.
TKUMBULL C, WHITE
4297 flUrur'N OIL CU
iiSOl «UTU^^ OIL CU
4362 RK PET. CUKP.
4336 TEXACC, INC.
lONTl UNIT
rONTl U«IT
H. MCCACMN
X. ilMMOlJo
JACOBS
THUMBULL
^'OOKE-N IBLING
AUX VAiEb
AUX VASES
AUX VASES
BENQIST
fCCLQSKY
^CCLOSKY
SPAR MIN
bPAK »1H
10,15-7S-«.C
3,9,10-7S-'iE
3,9,10-7S-'.E
<.-2N-2E
'.-2,<-2E
1032*
1786
2211
125t
381
365
CYPRESS 25,26-5S-(iE 27 47
CHARA 2'.-')S-8t 27 52
CYPRESS 2'.-'JS-8E{ 18-Sb-9E 328 l7bS
MCCLCSKY 7-5S-9E *
80^
360
600
170* 1131 5.1* 142*
792
282
0»
3256
1070
109
28. 4« 126*
1
1492* 5655*
*
109
15 22 42
2 5 10
179 18 74
14 31 114
TRUKBULL N, WHITE
•4406 SHULMAN BROTHERS STOCKE
VALIER, FRANKLIN
1324 PARRON KIUO RHEN-RE
WALPOLE, HAMILTON
1532 BOYALCOt INC.
1518 TEXACO. INC.
1546 TEXACC. INC.
•1517 LNIVCRSAL OPRTNG
WALPCLE WEST U
WALPCLE UNIT
tiALPLLE EAST UNIT
WALI'C'-t UUT
WAMAC. CLINTCN. ^'ARIUN, kSSHNGICN
2510 MNE.^AL REC. INC
•2611 CEWEY SIINSON
WAMAC M, CLINTON
414 JET OIL CC.
418 JET OIL CC.
«»^AC WJTERFLOOO
WAMAC UM T
wAtlAC W. 8ENCIST U
hAI'AC VI CYPRESS Li
WEST FRANKFCPT C, FRANKLIN
1307 C. CENSOiM
•1301 FARKAR OIL CO.
• 1308 FAi<RAH OIL CU.
1315 FARRSR OIL CO.
1313 KILLION, ^'CCLE^.
1322 KILLION. MCCLE^.
WEST SEMINARY. CLAY
346 SHULf'AN BROTHERS
WESTFIELD, CLARK, COLES
224 APEX CIL
• 231 W. f. ASHLEY
• 222 FOREST CIL CO.
• 502 GEN. CFCKATIUNS
HORN-UIMUNO 'B'
W FRANKFORT ONIT
ORIENT LNIT
PONU CREEK
lEW-SINKS
BONEK-CERRIMAN U
WEST SEMliJARY U Ml T
1PEX
SFSRWCOC STESH FLOOL
PARKER
JOHN:>ON
AUX VASES
KCCLCSKY
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
PCTRC
PCTRC
BENCIST
CYPRESS
CHAKA
fCCLCSKY
TAR SPRINGS
TAR SPRINGS
TAR SPRINGS
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
KCCLLSKY
PENN
CASEY
CASEY GAS
CASEY GAS
2B, 33-4S-6E
?2. 26. 27, 34, 35-6S-6E
26, (5-6S-6E
3-7S-6E
19, 30-lN-lE
19,30-1N-1E
22-lN-lW
20,21-rj-lW
24,25-7S-2E
ia,19-7S-3E
12-7S-2E
25-7S-2E
19,20-7S-3E
31-7S-3E
5,6,8-2N-7E
4-11N-14W
32-1 1N-14W
30-llN-14k;
7,18,19-llN-UE
18-11N-14H
l'i4 1351 31.? 201
2025 18998 1C9.S 2'64
151 1139 <i.6 162
1480 79
7^
35
2311 40.0
51 a.
5
24
1*
663
205
291«
9
4792 561
4 76 29
107 1031 4.3 151
130 659 13.4 267
Ql 169 3.9 9
I
1
34
13
4CC 495
914 9846
151 451
977*
11«
221
1238
30
290
3021
444
409
253
10
WHITTINGTON, FPA^KLIN
1323 T. L. CLARK
1329 T. W. GEORGE
U.S. STEEL
V, ILCOX
CHARA
MCCLCSKY
HARDIhSBURI,
CYPRESS
33-5S-3E
20,29-53- JE
10* 13 3.3* 7 IC* 13
51 3e0 4.6 22 4 4
WHITTINGTON W, FRANKLIN
•1312 KtWANEE OIL CO.
WILBERTON, FfYETTE
1245 W. L. BELDLN ST. PEIER AREA
1,2,11, 12, 14-5S-2E
11 ,12,13-5N-2E;
7,17,18,19-5N-3E
53» 3375 3.7 363 53 1137
Kiel 2199 61.5* 160» 167+ 1157*
WILLIANS C, JEFFERSON
2019 WARRICR OIL CO. WILLIAMS SOUTH UNIT AUX VASES 10.11-3S-2E 293 918 9.2 487* 114 514
WILLOW HILL E, JASPER
1905 BELLAIR OIL
•1907 f. M. SPICKLFR
WCBURN C, BOND
• 4 E. E. JENNEMAN
WILLOW HILL C
WILLOW HILL
SPINDLER LS6
MCCLCSKY
rCCLCSKY
6-6N-11E
36-7N-10C
135
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Field, County
ProJ. No.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-67 Injection water
Remarks
Depth
(£t)
Net pay
thlck-
(£t)
Poros-
ity
a)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
("API)
Date
first
InJ.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
InJ.
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedInJ. Prod.
THOfPSC'JVILlL ^, FX4'>]KL1\
•1305 3130 16. C 19.
b
liCi 30,?U IS.O 21.0
1303 3075 25.0 ^2.0
1 15
I 70
C3-5<. Cl-b'<
Cl-50 12-6'.
10-55 C-bZ
176 LAKEi PKCJ (M
236 LSKE, PKCL (M
ICO CYPREi.., PHCC (ei
ONC uflTi ilNCE 19t?
ICNTl, paKlC^
2609 1950 6.0
7.C
36 2 0'.-39
2620 2125 Ib.O u 1 no ;6 C2-6'.
2621 2108 8.0 17 3 169 :6 CP-6'.
«2622 zioa a.c 17 i 104 36 C3-6'.
TKUMBULl L, kUTE
«297 2UC0 a.c C6-65
4301 31flG 3.0 Cl-66
'i362 28'.a 12.0 16 '.0 35 11-62
'.336 32d3 5.0 12 8 136 37 11-61
TBUHBULL N, hh 1 T t
•'.'.06 3320 10.
C
3'.6C 7.C
!6.0 CJ-65
1 I
I I
5 9
1 1
60
'lO
I'.O
I'.O
30
PRCCUCeU (Bl
PUCCUCCC (K)
PUCCUCCD 16)
PKOUUCtD (Bl
30 PKCCUCED (B)
20 PKCCUCED (6)
180 SHALLOW Sa-JC ID
'.0 TAK SPK, P.<UC. I P I
CYPKES5 (P)
•EST tlNCL PRIM PKOU blNCE '.-59
•INCL 2521
«UiCL WITH 2620
* UISCONTINUED AS HF S'tO ONLY
OU"? PLCCD, UNKNOWN
VALIER, FKJNKLIN
132'. 2670 3.0
WALPQLE, hSMLICN
1532 3200 lO.C
1518 3100 15. <.
15-^6 3100 17.0
•1517 318C 13.
WAMAC, LLIKTOK, "AlilUN. V.BShl'JCrCN
22.1 190 2 ", . C7-62
IS.
3
1U6 26.2 12-50
15.' la 26.7 C9-o3
20.
;
1 Si. 3 / .'. Cl-60 C9-66
2510 IJ.O 21.3
•2511 750 2C.C 20.3
WAMAC W, CLIMCN
220
163
C5-5'.
07-57 12-6C
ilib 2970 9.0 19.0
3080 9.0
WESTFIELC, CLflPK, COLES
22*. 3<.0 60.0
• 231 250 2C.0 20.0
• 222 270 25.0 17.9
• 502 320 35.0 21.5
160
16<.0
80
120
50
'.I'i MSO 18.6 11-02 5 9 I'.O
'tis 1210 8.3 10-55 3 6 90
WEST FRANK.FG'JT C, FKANKLIN
205 38 7-59 1 >1307 2750 IC.O 15.
C
60
28'i5 7.C
• 1301 2050 31.3 17.1 155 '.0 3 11-57 C7-65 6 6 I'.l
• 1308 2050 12.1 '.0 1 09-59 12-63 li 3 70
1315 2060 10.0 17. 1 38 C8-62 2 3 70
1313 2730 12.
C
3 8 09-52 3 '. 120
1322 2750 12. 38 CB-65 I 3 70
WEST SEMINA,<Y, CLAY
290
180
PKCObCLU (H)
PENN SL", PKCL ( 1! )
PENN SU, PROC (CI
PENN Sb, PKUC IB)
PENN SO, Pi<OL C)
CI TY WATCk (FI
CI TY WATl < IF
)
LAKE, PRCC (C)
PE'\N Sfj. PRCU (P)
FRCnUCEC (Bl
CYPKESS, PRGt (R)
CYPRESS, PRUL (Rl
PROCUCEO (B)
LAKE, PRCL (N)
PENN SO, PKCC IB)
PtNN SL, PKCC ( H)
3-; 8 C3-57 5 5 '.0 CARPCR, WELL (f)
250 25 C2-5'. C'i-6'i 2 1 10 CITY WATE« (F)
153 26 1 06-50 C-Ol '1 12 20 GRAVEL BED (F)
86 2 ? Q C6-51 12-62 3U 1'. 60 LAKE, 1'RCI, (M)
• EST tlMCL PRIf SKJCL 11-5'.
'EST FLi'< 195'.-19e6
«NU UATA 1965-67
•INCl prim PROU SINCf 11-52
• ESTINATFl)
*D':E TCN or STEAf, SlEA^ SOAK
WHITTINGTON, FPAKKLIN
1323 283-^ 13.0 11.^
2912 5.C
1329 2300 IC.O
2530 IC.O
WHITTINGTUN kv
, FRA^KLU
•13_U_ 2.6 7Ji IC.O 13.0
WILBERTCN, FAYETTE
IZ'fb 3250 25.
HlLLIA^•o C, JEFFERSON
2019 2555 11.0 17.6
WILLOW H ILL E , JASPER
1905 253'. J.O 15.0
1907 2615 IC.O
HCBURN C , RCNC
• ', 1006 1^.0
1 2?.0 12-53
C9-57
13 38.0 C2-61 C;-67
30 37.0 ia-6'i
2'. 05-57
05-52 12-54
80 PRLDUCCO IP)
<.0 LAKE, PRLC (M)
400 PtNN Sr), PROU (H)
12 38 1000 EENCIST, PRCC (B)
6 119 PENN SD, PRCL I H
)
C9-51 08-56
70 FRODLICED (Bl
20 PRCOUCED (Bl
30 PKCb (11)
•ESTIMATED
SINJLCTION SUSPEi^OFO 6-55
• INCL P'tlM PRUU SlNCl 10-555
EST IwaTFU
•PAwriAL Wl SINCE 1-53
UATA SINCE lO-6'i
*SUB-SU.<FACE INJ BEFORE 1955
•DUMP FLOOU, NO UATA
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Field, County
Project No.
* = ABD
+ = P.M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
I
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
|
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
Total
1967
Cum.
12-31-67
WC0DL4WN, JEfFEi<SOJ
202'. MoeiL OR COKP. KJMUSKI CSI/lTL
•2023 TEXACC, l.JC. VyaUKErf 7
YORK, CLIKK, CUNeLKLANU
« 706 C. KEY3EK
» 703 TR«\S-SOl.THEI(N
CUMJEKL 'NU VU r
VOifK
ZtlGLER, FrlSKKLlN
1320 V. M. CSLLAliHEJ PLUMfltLD UNIT
DENOISI
CYPHESb
BENCISI
SKiGINb
CASGV
^UX V«SEi
ZENITH tl, U«Y\E
AIS? NCL'IL 'JIL COUP, ZEMHH N. FlELu UUII SP4K MT,\
ZUNl TH fc , ^.iY^E
'.090 NiPco tCKKtr bP^;l y,^\
2-3i-lE
2-3S-1E
1-9 <-inE
6-9,\-llE
1 ?,2'.,25-7S-1E;
l8-7i-2E
UA l'i3 '.1.'. 165
255 5
37
6CA
fi2 27'.
177
'.6 6 H3 7 2 76.5
20 501 1.') 58 20 206
50 5C Ul ) J 75
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Field, County
ProJ. No.
Reservoir statistics (avg. value)
Depth
(ft)
Net pay
thlck-
(ft)
Poros-
ity
a)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(°API)
Development as of 12-31-67
Date
first
InJ.
Date
abd.
No. of wells
InJ.
Acres
under
InJ.
Injection water
Source
SD = Sand
GR = Gravel
PROD = Produced
SH = Shallow
Type
(F) = Fresh
(B) = Brine
(M) = Mixed
WCODLAWN, JEFFErtSCN
202'i 1450 17.0
•2023 1790 10.0 l^.C
l')5a 27.0
YGRK, CLIrtK, CUHflEKLANC
» 706
• 703
556 11.0 17. a
590 IC.O 21. S
ZEIGLER, FRANKIIN
1320 2650 15.0
01-65
225 35.9 03-64 12-65
OO ?3.3 06-61 12-63m 30.3 10-50 12-58
75 38.9 C2-
1 3 'lU PKCCUCtC Uil
1 2 <.0 Pr;CDUCLD (B)
30 PENN SU (B)
15 PkCUUCEU IC)
3ao PCNN SU, PRCC (e)
»D1SC AS WF, Swn ONLY
*SINCl: PCCL DISCUVFKY, 7-12-63
ZENITH N. WAYNE
'.137 3100 12. q 15.
ZENITH E , WAYNE
«090 3180 8.0
3 1^,0 CYP, PUOL (B)
20 PKCDUCFC (B)
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